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Foreword
Section 5.B.(1)(a) of the “Reclamation Manual, Directive and Standard (WTR-06-01), 
“Irrigation Suitability Land Classification for New Projects or Operating Projects,” affirms the 
requirement that the Regional Director submit a memorandum to the Commissioner that provides 
a complete and final description of project irrigable land following project construction.   
This report was developed by the Nebraska-Kansas Area Office, Grand Island, NE, as an internal 
record to support this requirement.  It documents the chronology and nature of the processes 
utilized to define and determine the irrigable lands found within the project boundary of the 
North Loup Division in Nebraska. As a further feature, the report provides a complete and final 
description of the entirety of lands found to be both irrigable and serviceable at the conclusion of 
the project development period in year 2005. 
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Report on the Final Irrigable Area Determination 
for the 
North Loup Division 

Pick-Sloan Missouri Basin Program, Nebraska

I. Project Background
 1. Setting 
The North Loup Division (Division) is located in east-central Nebraska.  Project lands 
(Figure 1, “North Loup Division, Nebraska, General Map”) are within the drainage basins of 
the North Loup and Loup Rivers.  They extend southeast from near the northwest corner of 
Valley County through the upland valley of Turtle, Dane, and Mira Creeks and along the 
North Loup and Loup Rivers from Ord to Fullerton, Nebraska.  The irrigable lands are 
located in Valley, Greeley, Howard, Nance, and Merrick Counties.  Diversion facilities are 
located on the Calamus River in Garfield and Loup Counties and on the North Loup River in 
Loup County. 
The North Loup Division is a multipurpose project supporting irrigation, recreation, and 
fish and wildlife.  Virginia Smith Dam (formerly Calamus Dam) and Calamus Reservoir 
store and divert water from the Calamus River.  The Kent Diversion Works diverts water 
from the North Loup River into the system for direct use or for storage in Davis Creek 
Reservoir.  Davis Creek Dam and Reservoir, located on a tributary of Davis Creek in 
Valley County, serves as a storage and regulating feature.  Irrigation diversions and 
releases to five principal open ditch canals; one major pumping plant and one smaller 
pumping plant; and several open ditch and pipe laterals supply water to approximately 
54,900 acres of irrigable land. 
Incorporated municipalities within the project area are: Burwell in Garfield County; Fullerton 
in Nance County; Cushing, Elba and Cotesfield in Howard County; Scotia in Greeley 
County; and North Loup and Ord in Valley County. 
2. Water Appropriations 
The water sources for the North Loup Division are the Calamus and North Loup Rivers. The 
project was planned and constructed to conform with the applicable rules and regulations for 
water appropriation mandated by the State of Nebraska, Department of Natural Resources.   
The Twin Loups Reclamation District is the holder of the storage1 and natural flow2 water 
appropriations for the North Loup Division.
1 Copies of the 78 sheet map set of the particularly described storage use water rights for applications A-17105, A-
17602, A-18290, and A-18291, as filed by the District with the State of Nebraska, Department of Natural Resources 

(DNR), are on file at the Nebraska-Kansas Area Office, Grand Island, NE. 

2 Copies of the 78 sheet map set showing the particularly described natural flow water rights for applications A-
9642, A-15089, A-15088, A-9956(T-611), A-18287, and A-18288 as filed by the District with the State of Nebraska, 

Department of Natural Resources (DNR), are on file at the Nebraska-Kansas Area Office, Grand Island, NE. 
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3. Authorizing Legislation 
The North Loup Project (Project) was authorized by the Flood Control Act of December 22, 
1944. The original North Loup Division feasibility report was issued in May 1959 and
subsequently sent to Congress in July 1962.  It was printed as House Document No. 491, 
87th Congress, 2nd Session, entitled, “North Loup Division, Missouri River Basin Project, 
Nebraska.”  The Division was reauthorized by the Reclamation Project Authorization Act 
of 1972, Public Law 92-514, on October 20, 1972.  Funds for construction were authorized 
and provided by the Public Works for Water and Power Development and Energy Research 
Appropriation Act of 1976. 
The Final Environmental Impact Statement (FEIS) was filed with the Council on 
Environmental Quality on September 18, 1972, in compliance with Section 102(2)(C) of 
the National Environmental Policy Act of 1969, Public Law 91-190 (83 Stat. 852.), dated 
January 1, 1970. A supplement to the FEIS was filed with the Environmental Protection 
Agency several years later on April 12, 1979. 
The physical plan of development for the Division was outlined in House Document No. 
491 and the February 1971 Reevaluation Statement3. Since 1971, modifications to the plan 
have included a slight increase in the height of Calamus Dam and minor relocations of 
portions of the irrigation distribution system.  Some new lands in the project area were
substituted for lands withdrawn from the irrigation district and some lands suitable for 
sprinkler irrigation were added.  Costs, benefits, economic justification, and financial 
feasibility of the project were updated and reevaluated in the “Definite Plan Report”4 of 
April 1978. 
4. Construction History
The North Loup Division project construction began with the execution of a contract for 
improvement of a county road for access to the proposed Calamus Dam site on June 4, 1976.  
A contract for Calamus Dam foundation excavation was awarded on February 7, 1980.  The 
dam was completed in 1986 with the dedication of the dam and reservoir occurring on July 4, 
1986. The first releases for irrigation service from Calamus Reservoir via the Mirdan Canal 
occurred in June, 1987. Between 1981 and 1986, a number of contracts for the construction 
of the Mirdan, Geranium, and Scotia Canal and Lateral systems were awarded.  The 
construction of the Scotia Canal and Laterals was completed on May 9, 1989.  The contract 
for Davis Creek Dam was awarded on September 28, 1988, with construction completed in 
October 1991. Beginning in the early 1990s, contracts were awarded for the construction of 
Sections 1, 2, and 3 of the Fullerton Canal; the Elba Canal; associated lateral systems for 
both canal systems; and the Kent Diversion Works and Canal.  Releases to the Fullerton 
Canal Section 1 began on June 15, 1992. The last contract for the construction of the 
3 U.S. Bureau of Reclamation, Feb. 1971. “North Loup Division, Revaluation Statement, Pick-Sloan Missouri Basin 

Program, Nebraska,” Ellis L. Armstrong, Commissioner. 

4 U.S. Bureau of Reclamation,  April 1978. “North Loup Division, Nebraska, Definite Plan Report, Pick-Sloan
 
Missouri Basin Program,” approved by the Commissioner of Reclamation on May 26, 1978. 
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Fullerton Canal and Laterals, Sections 2 and 3, was completed on July 31, 1994.  Water 
service became available to the entire Fullerton Canal system in 1996. 
5. Contracting Organizations 
The Twin Loups Reclamation District (Reclamation District) and the Twin Loups Irrigation 
District (Irrigation District) were organized as legal entities of the State of Nebraska.  The 
Reclamation District was established in 1954 and executed a water service contract, 
Contract No. 6-07-70-W0114 (formerly Contract No. 14-06-700-8400), with the Bureau of 
Reclamation (Reclamation) on June 4, 1976.  The contract was for water service and 
operation and maintenance of the water supply works.  The water supply works included
Calamus Dam; Davis Creek Dam; Kent Diversion Works and Canal; Mirdan Canal Section 
1 to the confluence with the Geranium Canal; the Geranium Canal Pumping Plant and 
Canal Forebay; and the Operation & Maintenance (O&M) Headquarters. 
The Twin Loups Irrigation District was established in 1958.  On June 4, 1976, the 
Irrigation District entered into Contract No. 6-07-70-W0115 (formerly Contract No. 14-06-
700-8401) with the Bureau of Reclamation for the construction and operation and
maintenance of a distribution system.   
By letter dated February 20, 1997, Reclamation notified the Twin Loups Reclamation 
District of the transfer, from Reclamation O&M status to water user organization O&M 
status, of the water supply works of the North Loup Project (Exhibit 1, February 20, 1997, 
Letter to the Twin Loups Reclamation District and the February 14, 1997, Memorandum to 
the Commissioner of the Bureau of Reclamation). 
By letter dated February 20, 1997, Reclamation notified the Twin Loups Irrigation District of 
the transfer from Reclamation O&M status to water user organization O&M status of the 
distribution system for the Fullerton Canal and Laterals Sections 2 and 3 (Exhibit 2, February 
20, 1997, Letter to the Twin Loups Irrigation District and the February 14, 1997 
Memorandum to the Commissioner of the Bureau of Reclamation).  This system serves the 
last block of lands of the North Loup Project. 
Recreation facilities around Calamus Reservoir were constructed by the Nebraska Game
and Parks Commission (Commission).  A cost-sharing agreement (50% Federal – 50%
State) between Reclamation and the Commission was used under the authority of Public 
Law 89-72 for the construction of the facilities.  A similar agreement between the 
Commission and Reclamation was also used for fish and wildlife enhancement at Calamus 
Reservoir.  This agreement provided cost-sharing (75% Federal – 25% State) for initial fish 
stocking and the construction of the Calamus Fish Hatchery below Virginia Smith Dam. 
Reclamation and the Commission renewed an existing Lease Agreement on May 1, 1995 
(Contract No. 14-06-700-3816-A), which permitted the Commission to continue the 
administration of the lands and facilities at specific Reclamation reservoirs in Nebraska for 
recreation, wildlife, and other purposes.  By amendment, the lands and waters leased to the 
Commission now included those lands and waters of the North Loup Project, i.e., Calamus 
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Reservoir, the Kent Diversion Works, Davis Creek Reservoir (except the recreation areas), 
and project mitigation lands at four different locations.  Lands required for operation and 
maintenance of project facilities were not included in the lease.  
Recreation facilities at Davis Creek Reservoir were constructed by the Lower Loup Natural 
Resources District (LLNRD) in accordance with the Memorandum of Understanding for 
Administration of Lands and Facilities at Davis Creek Reservoir for Recreation Purposes 
(MOU No. 1-AG-60-01470) dated October 30, 1991.  A cost-sharing agreement (50% 
Federal – 50% State) between the LLNRD and Reclamation was utilized under the 
authority of Public Law 89-72 for the construction of the facilities.  The LLNRD facilities 
are the only recreation facilities at Davis Creek Reservoir. 
II. Policy and Guidelines Relating to the Final Irrigable Area Determination
1. Final Irrigable Area Reporting Requirement
Section 5.B.(1)(a) of the “Reclamation Manual, Directive and Standards, Irrigation 
Suitability Land Classification for New Projects or Operating Projects,”5 affirms the 
requirement for  reporting the final irrigable area following project construction.  This section 
states: 
“The Regional Director will submit a memorandum to the Commissioner that provides a
complete and final description of the irrigable land within the project boundary.  The 
memorandum will include a discussion of differences between the irrigable lands approved 
during actions described in paragraph 7A6 and the final, official irrigable lands including as-
built conditions.”
The processes for reporting the final irrigable area is detailed in Reclamation’s “Technical 
Guidelines for Irrigation Suitability Land Classification”7 (Technical Guidelines). Section 
VII.B.5.a of the Technical Guidelines indicates that a notice of official project acreage should 
be sent to the Commissioner, Attention: Office of Program and Policy Services, Water 
Resources Office D-5500, as soon as practicable after completion of construction and 
irrigable land has been developed, usually, toward the end of the development period.  It goes 
on to state that the acreage notice is in letter form and is issued for divisions, units, blocks, or 
features depending on project organization and should include: 
 A tabulation of the irrigable area by land classes, 
 A land classification map showing the location of the irrigable area, preferably with 
the layout of the distribution system on it, and 
 An explanation of any changes that relate to approval requirements that have not been 
reported previously. 
5 U.S. Bureau of Reclamation, Jan. 29, 2004.  Reclamation Manual, Directives and Standards - WTR 06-01, 

“Irrigation Suitability Land Classification for New Projects or Operating Projects.”
 
6 This reference should be to paragraph 5A which describes land classification activities completed in support of 

new project authorization and construction, not 7A. 

7 U.S. Bureau of Reclamation, June 2005.  “Technical Guidelines for Irrigation Suitability Land Classification,”
 
Technical Service Center, Denver, CO. 
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2. Process for Determining the Final Irrigable Area 
As defined in the Technical Guidelines, the final irrigable area is that portion of the arable 
land8 in a project area receiving irrigation service under ultimate development.  Determined 
at the end of the project development period, it is the official acreage used for water rights 
and irrigation assessments, as well as crop census reports, program and budget documents, 
official correspondence, and related purposes. 
Differences between the irrigable area approved during pre-construction (designed system) 
and the final irrigable area determined at the end of the project development period (as-built 
system) result from the selection of the final location and water surface delivery elevations of 
the farm turnouts; construction of new roads; changes in rights-of-way; changes in farm unit 
boundaries; severance; expansion of suburban areas; and other unpredictable causes.  These 
differences are usually minor, and additions and deletions frequently balance out over a total 
project area.  Official action is necessary to change the irrigable acreage if significant 
revisions are necessary after construction or early in the development period.  Land 
classification personnel are responsible for compiling and recording acreage changes that 
have occurred during the development period.  
The basis for lands to be excluded from the irrigable area determination are listed in Section 
V.C.19.b of the Technical Guidelines and provided here for reference: 
	 Rights-of-Way: Rights-of-way for railroads, highways, other public utilities, or 
section line roads that were established before water was available are excluded.  If 
similar rights-of-way are established after water service is provided, no reduction in 
the irrigable acreage is allowed unless provision is made by the interested parties for 
payment of the construction charges on the eliminated area.  If a right-of-way is 
abandoned after water service is provided, the affected area can be restored to the 
irrigable area by mutual agreement between the owner, Reclamation, and the water 
user organization. 
	 Land Acquisitions: Lands acquired in fee simple for project canals, laterals, drains, 
waste ways, or other project features must be excluded from the irrigable area.  
Special consideration may be necessary where rights-of-way are acquired through 
(permanent) easements. 
	 Suburban Lands:  Areas already subdivided into home sites, and areas in the process 
of being subdivided, normally are not included in the irrigable area. If it appears that 
part of the irrigable area will be subdivided for such development, provision should 
be made in the repayment contract for converting the charges from agricultural to 
municipal and industrial use. This adjustment involves the repayment of a 
proportionate part of the irrigation obligation. 
8 Arable land is land that has sufficient remaining payment capacity, after meeting farm production expenses and
providing a reasonable return to labor, management, and capital to cover operation and maintenance costs and 
their assigned share of the construction costs. 
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	 Public Facilities: Public school lots and other public facilities will be excluded from
the irrigable area. 
	 Farmsteads: Criteria for handling farmsteads usually are established for the arability 
study. Generally, on private lands, well-established farmsteads are excluded from the 
irrigable area. Anticipated farmsteads on public lands or other undeveloped areas are 
not excluded if their location and size are not established prior to completion of the 
classification. 
3. Irrigable Area Map Requirement 
As indicated in Section VI.B.2 of the Technical Guidelines, irrigable area maps are required 
for each land classification investigation.  They are produced at the end of the project 
development period and register the location and extent of the official acreage for a project 
area. A cutoff time, usually toward the end of the development period, is established when 
the final official irrigable acreage is fixed and the final maps are released. 
Acreages within land class delineations on the final irrigable area sheets must be accurate to 
0.1 acre. Boundaries for rights-of-way, land class, and district lands are shown while land 
subclass boundaries are excluded. The scale and coverage of the maps is optional but usually 
correspond to the original set of arable land classification sheets from which they were 
derived. 
III. Land Classification Prior to the Project Development Period 
1. Detailed Gravity Land Classification (1950 – 1957) 
Detailed gravity land classification surveys covering approximately 154,900 acres in the 
project area were initiated in 1950 and completed in 1957.  They were conducted for the 
purpose of establishing the extent and degree of suitability of the Division lands for sustained 
irrigated farming as required by the Fact Finders Act of 1924.  Prior to 1950, semi-detailed 
and reconnaissance land classification surveys had been conducted on practically all of the 
lands of the North Loup Division including the Scotia, Elba, Fullerton, Geranium, and 
Mirdan areas. The semi-detailed land classification surveys were completed in 1945 by the 
Lower Platte River Area Office of the Bureau of Reclamation. 
Results of the detailed gravity land classification completed in 1957 were recorded in the 
“Report on the North Loup Division, Nebraska, APPENDIX VII – LANDS”9 dated February 
1959 (1959 Appendix VII report). The purpose of the 1959 Appendix VII report was to 
substantiate certification of the adequacy of the land classification of the Division as required 
by the Interior Department Appropriation Act of 1953.  Additional objectives were to provide 
information on physical characteristics of the lands as needed for economic and engineering 
analyses, and to provide information pertaining to land use.  Exhibit 7 of the 1959 Appendix 
9 U.S. Bureau of Reclamation, February 1959.  “Report on the North Loup Division, Nebraska, Lower Platte River 
Basin, Missouri River Basin Project; APPENDIX VII – LANDS,” Region 7, Denver, CO. 
. 
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VII report (pages 59 to 63) shows the limits of the 154,900 acre survey area, the Twin Loups 
Irrigation District boundary, and the location of the proposed canals, laterals, and pumping 
plants. 
The specifications used for this land classification (Exhibit 6 of the 1959 Appendix VII 
report, pages 55 to 57) set a minimum limit for each land class with respect to soil, 
topographic, and drainage factors. Four arable land classes (classes 1, 2, 3, and 4) and one 
non-arable land class (class 6) were established.  Classes 2 and 3 were further subdivided into 
subclasses based on prevailing deficiencies. Class 4 included tracts that were arable, but too 
high to be served by gravity from farm turnouts.  Economic analysis showed that they could 
be economically irrigated by means of farm pumping and were designated 4FP (class 4 – 
Farm Pump) to reflect this. 
Consideration was given to mapping an irrigated pasture class on steeper slopes and a 
sprinkler class on the more undulating areas.  Neither option was adopted.  Land areas 
steeper than 6 percent were usually too steep to be irrigable, even under permanent pasture, 
and their location, size, and shape were not suitable for irrigated pasture.  Undulating areas, 
while being susceptible to sprinkler irrigation, did not exist in large enough tracts to warrant 
consideration as irrigable land. 
The land classification survey was conducted using aerial photographs having a scale of 
1:4800 (one inch equals 400 feet).  Topographic maps of the same scale were also used.  All 
data pertaining to the land classification were plotted on the aerial photographs including the 
locations of soil borings, soil profile logs, laboratory results, and delineations between land 
classes and subclasses. Detailed land classification maps showing the location and 
distribution of the arable land classes are included as Exhibit 8 of the 1959 Appendix VII 
report (pages 73 to 77; Drawing Numbers 628-705-368 through 628-705-372). 
The detailed land classification mapping was subsequently adjusted for project engineering 
and economic considerations and transferred to Land Area sheets.  During this process, all 
limiting factors were considered, for instance, all arable lands above the delivery system 
elevation and requiring excessive cuts were deleted from the irrigable area as were arable 
lands isolated from gravity service.  As a further adjustment, the area was reduced by three 
percent for rights-of-way. As shown in Table 1 below, 52,568 acres were determined to be 
irrigable10 based on the detailed gravity land classification. 
10 Irrigable land is arable land under a specific Reclamation project plan for which a water supply is or can be made 
available and is provided with or planned to be provided with irrigation, drainage, flood protection, and other 
features as necessary for sustained irrigation.
7 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
                                                 
     
   
Table 1. Irrigable Area from Detailed Gravity Land Classification 
1959 Appendix VII Report (Lands, Page 2)
Land 
Classes 
Suitability 
for Irrigation Acres Percent 
1 High 18,323 35 
2 Medium 24,646 47 
3 Low 8,135 15 
4 Limited 1,464 3 
Total - 52,568* -
*This figure is rounded to 52,570 in the Appendix.
It was concluded in the 1959 Appendix VII report that lands of the Division were highly 
suitable for irrigated agriculture.  Approximately 92 percent of the irrigable lands had a very 
high irrigation potential. Topography was the major limitation affecting the irrigability of the 
project lands.  None of the irrigable lands within the Division required subsurface drainage 
before irrigation water could be applied.  Project lands were affected only to a minor extent 
by surface drainage deficiencies.  Only about four percent of the irrigable lands were 
delineated as having surface drainage deficiencies. 
2. Detailed Sprinkler Land Classification (1973 - 1974) 
During the earlier surveys, some sprinkler systems were being utilized in the project area.  
Most of the systems were hand-set or towed, involved a considerable amount of labor, and 
were not always well suited to the underlying terrain.  With the advent and proliferation of 
center-pivot sprinkler systems in the service area, it became apparent that a systematic 
reappraisal of the Division lands was needed to update the 1950 - 1957 detailed gravity land 
classification in order to accommodate lands susceptible to sprinkler irrigation.  At the 
request of both Districts, the Reclamation District area and some adjacent non-district lands 
were reviewed during 1973 and 1974 for susceptibility to sprinkler irrigation.  Most of the 
essential land classification data was available from the 1950 - 1957 detailed gravity land 
classification and only a reanalysis of that data was required. 
The land classification re-evaluation was accomplished using the original arable area surveys 
which were recorded on 1:4800 scale, aerial photographs.  Class 6 lands were first assessed 
to determine if their suitability for gravity irrigation had changed due to distribution plan 
modifications or improved technology.  Where this had not occurred, they were reevaluated 
for irrigability using newly devised land classification sprinkler specifications. 
The 1973 - 1974 land reclassification was documented in the 1976 Reclamation report, 
“North Loup Division, Nebraska – Addendum to APPENDIX VII –LANDS”11 (Addendum).
11 U.S. Bureau of Reclamation, March 1975 (Revised: Jan. 1976).  “North Loup Division, Nebraska, Pick-Sloan
Missouri Basin Program, Addendum to APPENDIX VII – LANDS, Feb.1959.” Lower Missouri Region, Denver, 
CO. 
8 

 
  
 
 
 
  
 
 
                                                 
    
The sprinkler specifications used for the reclassification (Exhibit 1 of the Addendum, Pages 
4, 5, and 6) provided for a single sprinkler class, 4S.  The gravity land classification 
specifications from the 1950 - 1957 survey were adopted without change and not reproduced 
in the Addendum.
As indicated in the Addendum, lands susceptible to sprinkler irrigation (4S) were located 
predominantly in the upland areas comprising the Mirdan and Geranium areas.  The greater 
portion of the lands located in the North Loup River Valley were well suited to gravity 
service.  Detailed land classification maps showing the location and extent of the arable lands 
in the Division were included as Exhibit 2 in the Addendum (pages 8 to 12).  These maps 
(Drawing Numbers 628-705-368 through 628-705-372) were revisions of the detailed land 
classification maps from the 1959 Appendix VII report and, thus, retained the same drawing 
numbers.  
As shown in Table 2 below, the 1973 - 1974 gravity/sprinkler reclassification resulted in 
90,500 acres of arable land within the Reclamation District.  No recalculation of the irrigable 
area was provided. 
Table 2. Arable Lands from the 1973 - 1974 Reclassification 

Addendum to APPENDIX VII – LANDS (Revised January 1976, Page 3)
 
Land Classes Acres 
1 19,670 
2 34,790 
3 19,350 
4S 16,690 
Total 90,500 
As stated in the “North Loup Division, Nebraska, Cost Reevaluation Report”12 (Dec. 1984), 
no changes have occurred to the 90,500 acres of arable land in the Division identified in the 
1976 Addendum report.  However, during the design process, changes have been made to the 
number of acres of serviceable lands within the District leaving 56,049 acres of arable lands 
within the District with service authorized to 53,000 acres. 
12 U.S. Bureau of Reclamation, Dec. 1984. “North Loup Division, Nebraska, Pick-Sloan Missouri River Basin
Program, Cost Reevaluation Report.” 
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IV. Project Development Period
1. Chronology 
As previously mentioned in Section I.5, the United States and the Twin Loups Irrigation 
District, entered into Contract No. 6-07-70-W0115 (formerly Contract No. 14-06-700-8401) 
on June 4, 1976. This contract was subsequently amended four times: October 2, 1986; April 
10, 1987; November 15, 1988; and October 21, 1993.  
The June 4, 1976, contract between the United States and the Irrigation District provided for: 
 Construction of the distribution works; 
 Transfer of the distribution works to the Irrigation District for operation and 
maintenance; 
 Construction costs of distribution works and deferred drainage not to exceed 
$59,882,000 plus indexing; 
	 Irrigation District construction charge obligation to the United States fixed in the 
amount of $10,494,000 (based on estimated 53,000 acres multiplied by $198 per 
acre); 
 Division of the District into irrigation blocks (each with a 10 year development 
period); 
 The right to purchase Pick-Sloan Missouri Basin Program power for pumping 
purposes to accomplish delivery of water to the irrigable lands; and 
 The establishment of a reserve fund, and other standard contract provisions. 
Amendment No. 1 to the contract between the United States and the Irrigation District, dated 
October 2, 1986, amended the contract for conformance with the Reclamation Reform Act of 
1982. 
Amendment No. 2 to the contract between the United States and the Irrigation District dated 
April 10, 1987, established the following: 
	 Increased the cost ceiling for the distribution works to $166,742,000 plus indexing; 
	 Fixed the Irrigation District construction charge obligation to the United States in the 
amount of $18,974,000 (based on estimated 53,000 acres multiplied by $358 per acre, 
$8.95 per acre per year); 
	 Provided for three irrigation blocks (Blocks I, II, and III) and declared their service 
areas;  
	 Commencement of the development period to be January 1 of the year immediately 
following the year during which water was available to all of the irrigation block for 
the entire irrigation season; 
	 Fixed the development period at seven years for each irrigation block;  
	 Provided for the transfer of each irrigation block to the Irrigation District for 
operation and maintenance on January 1 of the first year of the development period; 
and 
	 Updated other standard contract provisions. 
10 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendment No. 3 to the contract between the United States and the Irrigation District dated 
November 15, 1988, established the following: 
 Revised the definition of distribution works;  

 Revised the development period for Irrigation Block I to 6 years (the development 

period for Irrigation Blocks II and III remained at 7 years);  
 Redefined initiation of construction charge payments for each irrigation block; and  
 Established that payments into reserve fund – annual deposits for each irrigation 
block - shall commence in the year following the last year of the development period 
for each block. 
Amendment No. 4 to the contract between the United States and the Irrigation District dated 
October 21, 1993, established the following: 
 Redefined Irrigation Block III into Irrigation Blocks III and IV;  
 Rewrote articles involving individual irrigation blocks to conform to the redefining of 
Irrigation Block III into Irrigation Blocks III and IV; and  
 Added standard articles on Privacy Act Compliance and Uncontrollable Forces.  
As a result of the contract amendments, the development period for each block was as
follows: 
Block No. Development Period (years) Start Date End Date 
1 6 January 1, 1990 December 31, 1995 
2 7 January 1, 1991 December 31, 1996 
3 7 January 1, 1994 December 31, 2000 
4 7 January 1, 1997 December 31, 2003 
2. Changes to the Project Irrigable Area During the Project Development Period 
Changes to the project irrigable area were a result of the inclusion of lands later classified 
irrigable, exclusion of lands previously classified irrigable, or reclassification of lands within 
the existing Irrigation District boundaries.  It must be noted that it is required under state 
statute that lands being served by the project must be included in both the irrigation and 
reclamation districts. 
Land holders could petition the Districts for inclusion or exclusion of lands at any time
during the development period.  Land owners were required to submit specific information 
when petitioning lands for inclusion or exclusion.  It was required that petitions were to be by 
subdivision, and not based upon irrigable or arable acreages.  Petition submittal was followed 
by a technical review completed by Irrigation District staff to determine system and 
operational capabilities, feasibility, and overall effects to the project.  If such studies were 
favorable, a process determined by State statute was followed to incorporate or exclude the 
specified tracts by legal subdivision.  In the final analysis, the Districts had the statutory 
11 

  
 
 
 
 
  
 
 
authority to approve or disapprove the inclusion or exclusion of lands properly petitioned by 
the landowner, regardless of the classification of those lands. 
During the development period, land holders had the opportunity to further develop arable 
lands, to raise Class 6 lands to irrigable standards, or to demonstrate in practice the non-
irrigability of lands originally classified as irrigable.  In all cases, Reclamation had the final 
authority with regard to land classification changes.   
A Board of Equalization (Board; authorized by State statute), comprised of the Irrigation 
District board members, met annually or more frequently as needed, to adjudicate all matters 
related to land valuation, assessment, and disposition of project lands within the District.  
Typically, a Bureau of Reclamation staff person was in attendance at each Board session. 
Except where project land development activities were undertaken without prior notice to the 
Board, Reclamation would conduct a re-appraisal or reclassification of the candidate parcels 
in advance of the Board hearing enabling the agency to advise the Board on the irrigation 
suitability of those parcels. All lands made subject to service by the Board became subject to 
assessments for operation and maintenance costs and water service fees. 
3. Documenting Changes in Land Status During the Project Development Period
At the inception of the project development period, irrigable lands within the Division were 
shown on the set of single-section Land Area sheets prepared in conjunction with the 1959 
detailed gravity irrigation land classification. The Land Area sheets on file at the Area Office 
were in two forms: single section sepia prints of original linen background drawings and 
single section mylar reproducible drawings.  Both sepia and mylar sheets existed for some
sections, while other sections were covered only by one type of sheet.  Where both sheets 
were missing, a print of the sheet was sometimes available from a related project file.  All the 
sheets had drawing numbers on them, but none of the sheets were dated or approved.  Mylar 
sheets were used preferentially for this project as they were assumed to represent the most 
current product. 
Initially, paper copies of the Land Area sheets were manually revised to document all 
approved changes in land classification and water service area during the development 
period. These changes were also posted by section or legal subdivision to land area tables to 
the nearest tenth of an acre. The land area tables were developed and were a component of 
each land area sheet. Each table provided a tabulation of all classified or un-classified lands 
within each quarter-quarter of that particular section.  As work progressed, it became
increasingly apparent that a more accurate and less cumbersome method than manual re-
drafting was needed to record the large number and complexity of land status changes being 
processed. In response to this need, electronic mapping of the Land Area sheets was 
undertaken by building a map file in AutoCAD. 
As a first step in the electronic mapping process, a Geographic Coordinate Data Base of legal 
quarter-quarter subdivisions was created for the land area grid using the Bureau of Land 
Management “Geographic Measurement Management” program series.  The grid was created 
in State Plane Coordinates - South Zone, Lambert projection, North American Datum (NAD) 
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1927 to correlate with the coordinate system used to build the facilities for the project.  
Layers were then added to the grid drawing showing towns; roads; section lines; canal 
alignments; delivery points; rivers and reservoirs; section number labels; Irrigation District 
boundaries; Reclamation District boundaries; and land classification delineations from the 
Land Area sheets. All subsequent changes in land status resulting from the equalization 
process, i.e., land inclusions, exclusions, and reclassifications, were digitized and placed into 
the AutoCAD map file. 
V. Final Irrigable Area Determination 
1. Process 
In preparation for the final irrigable area determination, Reclamation, along with the 
Irrigation District, carefully reviewed each legal subdivision within the Irrigation District to 
verify the location of irrigable and arable lands digitized to the AutoCAD map file.  As a next 
step, a layer comprised of Digital Ortho Photo Quads from the State of Nebraska, 
Department of Natural Resources (in State Plane Coordinates, NAD 27, Lambert projection), 
was added to the map drawing file along with irrigated field boundaries provided by the 
District. Any non-arable (class 6) land within the irrigated field boundaries was reclassified 
to an arable gravity or sprinkler status consequent to a field inspection, in accordance with 
the arable land classification maps in the 1976 Addendum report, or by virtue of being 
incidentally irrigated. As a consequence, the irrigated field areas identified and verified by 
Reclamation and the Irrigation District now constituted the final irrigable area of the 
Division. 
For the record, a non-irrigable map layer was created to track arable lands not being served 
project water. 
2. Final Irrigable Area Results 
The irrigated lands now considered to be the final irrigable area for the Division, separated 
by land class categories and by Block/Canal System,  are shown in Table 3 and Table 4, 
respectively13. The acreage figures in the tables were generated from the AutoCAD map file.  
Irrigable lands tabulated by quarter-quarter section to the nearest 0.1 acre can by viewed in 
Exhibit 4 (“Tabulation of Classified, Service Available Lands”) appended to this report. 
13 The Twin Loups Districts were provided a tabulation of classified, service available lands by transmittal letter 
dated June 16, 2005 (Exhibit 3). 
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Table 3. Classified, Irrigated Lands by Land Class 
Land Class Categories Acres 
1 15,281 
2 19,570 
3 10,937 
4S 9,031 
Incidental Irrigation 85 
Total 54,904 
Table 4. Classified, Irrigated Lands by Block/System
Block Block Acres System Acres
Block 1 
Mirdan Canal System, Sections 1, 2 and 3 
    Geranium Canal System
24,277.9  
13,332.4 
10,945.5 
Block 2 
     Scotia Canal System, Sections 1 and 2 
 9,775.7 
 9,775.7 
Block 3 
     Fullerton Canal System, Section 1 
     Elba Canal System
 6,545.2 
 2,590.1 
 3,955.1 
Block 4 
Fullerton Canal System, Section 2 
     Fullerton Canal System, Section 3
14,305.5  
 3,577.8 
10,727.7 
TOTAL FINAL IRRIGABLE ACRES  54,904.3 
As noted earlier, the North Loup Project was originally authorized to irrigate 53,000 acres of 
land. On October 5, 2004, the authorizing language for the North Loup Project was amended 
to recognize “approximately 53,000 acres” by Public Law 108-318 (Exhibit 5, Text of P.L. 
108-318). For contract administration purposes, the final irrigable acre determination is 
considered to be 54,904.3 acres. 
3. Final Irrigable Area Map 
The Technical Guidelines (section VII.B.5.a) stipulates that the notice of official project 
acreage to the Commissioner needs to include a land classification map showing the location 
of the irrigable area, preferably, with a layout of the distribution system.  To meet this 
requirement, the single section Land Area sheets from the AutoCAD map file were joined 
and pertinent layers in the map file were merged to produce an official irrigable area map.  
This seamless product was divided into five individual map sheets (Drawing Numbers 628-
705-3508 through 628-705-3512) to match the coverage of the five detailed land 
classification drawings appearing in the 1959 Appendix VII report and the 1976 Addendum
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report. The five map sheets identified as “North Loup Division, Nebraska, Detailed Land 
Classification, Irrigation Suitability” are included in this report as Exhibit 6. 
Irrigable lands shown on the map sheets are patterned to show the different land class 
categories. The Twin Loups Irrigation District boundary; section, township, and range lines; 
county lines; railways; major water courses; roads; municipalities; and features of the water 
distribution system  are also shown on the map. 
VI. Boundary Maps
The data stored in the AutoCAD map file allowed the preparation of accurate, up-to-date 
boundary maps of the Twin Loups Reclamation and Irrigation Districts.  Reproductions of 
these maps are included in this report as Exhibit 7, “Twin Loups Reclamation District 
Boundary Map,” (Drawing Numbers 628-705-3502, 628-705-3503, and 628-705-3504) and 
Exhibit 8, “Twin Loups Irrigation District Boundary Map” (Drawing Numbers 628-705-
3505, 628-705-3506, and 628-705-3507). 
A review of the boundaries of the Reclamation and Irrigation District was conducted by the 
Districts and Reclamation after all known irrigated lands served by the Irrigation District had 
been identified. Following this review a number of requests for boundary changes were 
received from the Districts. 
Based upon the request from the Twin Loups Reclamation District Board to the Secretary of 
Interior, pursuant to the Order for the Changes of Boundaries dated August 23, 2004, and 
February 28, 2005, Reclamation completed the Categorical Exclusion Checklist (CEC) on 
March 9, 2005, addressing the requirements of the National Environmental Policy Act 
(NEPA) and assented to the changes in the Reclamation District boundary on March 25, 
2005. (Exhibit 9 - March 30, 2005, Memorandum from the Regional Director and Assent to 
Boundary Changes, Twin Loups Reclamation District, dated March 25, 2005).  The Twin 
Loups Reclamation District Boundary was certified as accurate by the Twin Loups 
Reclamation District Board President on February 28, 2005.   
Based upon the request from the Twin Loups Irrigation District Board to the Secretary of 
Interior, pursuant to the Order for the Changes of Boundaries dated April 6, 2005, 
Reclamation completed the CEC on November 4, 2005, addressing the requirements of 
NEPA and assented to the changes in the Irrigation District boundary on December 13, 2005. 
(Exhibit 10 - Memorandum from the Regional Office and Assent to Boundary Changes, 
Twin Loups Irrigation District, dated December 13, 2005).  The Twin Loups Irrigation 
District Boundary was certified as accurate, by the Twin Loups Irrigation District Board 
President on October 6, 2005. 
It is noteworthy that at the time the Twin Loups Irrigation District was established, contiguity 
of District lands was not a requirement.  Revisions in State statutes, however, now require 
that lands petitioned for inclusion into the Irrigation District must adjoin existing District
lands. Although exclusions approved by the Irrigation District Board have isolated many 
tracts from the main body of District lands, they remain technically and legally within the 
15 

  
District boundary. It is required by state statute that Irrigation District lands must fall within 
the boundary of the Reclamation District to be eligible to be served project water by the 
Irrigation District. The Reclamation District, on the other hand, is not held to this same
contiguity requirement.  The Twin Loups Reclamation District is divided into three sub-
divisions, each having a representative on the Reclamation District Board.
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Exhibits 
Exhibit 1 - February 20, 1997, Letter to the Twin Loups Reclamation District and February 14, 
1997, Memorandum to the Commissioner of the Bureau of Reclamation 
Exhibit 2 - February 20, 1997, Letter to the Twin Loups Irrigation District and February 14, 
1997, Memorandum to the Commissioner of the Bureau of Reclamation 
Exhibit 3 - June 16, 2005, Transmittal Letter to the Twin Loups Irrigation and Reclamation 
Districts
Exhibit 4 - Tabulation of Classified, Service Available Lands
Exhibit 5 - Text of P.L. 108-318, October 5, 2004 
Exhibit 6 - Detailed Land Classification, Irrigation Suitability
Sheet 1 of 5, Drawing Number, 628-705-3508  

Sheet 2 of 5, Drawing Number, 628-705-3509 

Sheet 3 of 5, Drawing Number, 628-705-3510 

Sheet 4 of 5, Drawing Number, 628-705-3511 

Sheet 5 of 5, Drawing Number, 628-705-3512 

Exhibit 7 - Twin Loups Reclamation District Boundary Map 
Sheet 1 of 3, Drawing Number, 628-705-3502 

Sheet 2 of 3, Drawing Number, 628-705-3503 

Sheet 3 of 3, Drawing Number, 628-705-3504 

Exhibit 8 - Twin Loups Irrigation District Boundary Map 
Sheet 1 of 3, Drawing Number, 628-705-3505 

Sheet 2 of 3, Drawing Number, 628-705-3506 

Sheet 3 of 3, Drawing Number, 628-705-3507 

Exhibit 9 - March 30, 2005, Memorandum from the Regional Director and Assent to Boundary 
Changes, Twin Loups Reclamation District
Exhibit 10 - Memorandum from the Regional Office and Assent to Boundary Changes, Twin 
Loups Irrigation District
IN REPLY REFER TO:
NK-ENG
United States Department of the Interior
BUREAU OF RECLAMATION
Great Plains Region
Nebraska-Kansas Area Office
P. O. Box 1607
Grand Island. Nebraska 68802-1607
FEB 2 0 1997
Donald Hughes, President
Twin Loups Reclamation District
P.O. Box 98
Scotia, NE 68875
Subject: Notification of Transfer from Reclamation O&M Status to Water User
Organization O&M Status - The Water Supply Works of the North Loup
Project - North Loup Division - Pick-Sloan Missouri Basin. Program,
Nebraska
Dear Mr. Hughes:
Enclosed is a copy of the letter dated February 14. 1997, from the Regional
Director to the Commissioner of Reclamation notifying him of the transfer
to your District the care. operation. and maintenance of the Water Supply
Works of the North Loup Division effective January 1. 1997.
Accordingly. your District acquired the care. operation. and maintenance of
the Water Supply Works of the North Loup Project pursuant to Article NO.8.a of
Contract No. 6-07-70-WOl14 (formerly 14-06-700-8400). as amended. between the
Twin Loups Reclamation District and the United States. As provided in said
Art ic1e 8. a, .. At the sta rt of the development peri od for the fi rst i rri gat ion
block. the Secretary shall transfer to the Reclamation District and the
Reclamation District shall accept the care, operation. and maintenance of the
Water Supply Works." The development period for the last irrigation block.
Block IV, began January 1. 1997.
Sincerely,
'-1( ..
/
Enclosure
cc w/enclosure:
Ron Wolf, General Manager
Twin Loups Reclamation District
P.O. Box 98
'.JScotia. NE 68875
R. J. Gyllenborg
Area Manager
Donald Kilday, President
Twin Loups Irrigation District
P.O. Box 98
Scotia, NE 68875
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MEMORANDUM
United States Department of the Interior
BUREAU OF RECLAMATION
Great Pl:l..ins Region
P.O. Box 36900
Billings, Mont::ll1a 59107-6900
Commissioner
Attention: W-1000
From:
To:
GP-2400
WTR-4.00 NL-
IN REPLY REFER TO:
Subject: Notification ofTransfer from Reclamation Operation and Maintenance
(O&M) Status to Water User Organization O&M Status - The Water
Supply Works of the North Loup Project - North Loup Division -Pick-Sloan
Missouri Basin Program, Nebraska.
This memorandum notifies you of the transfer ofthe responsibility for the operation and
maintenance of the features of the Water Supply Works of the North Loup Division to the Twin
Loups Reclamation District (District) with an effective date ofJanuary 1, 1997. The Water
Supply Works facilities were inspected and transferred from construction status to Reclamation
O&M status at the completion ofconstruction and were again inspected August 27 and 28, 1996,
for the transfer from Reclamation O&M status to District O&M status.
The North Loup Project, a portion of the Pick-Sloan Missouri Basin Program, is located in
Loup, Garfield, Valley, Greeley, Howard, Merrick, and Nance counties, Nebraska. The District
acquired the care, operation, and maintenance ofthe Water Supply Works ofthe North Loup
Project pursuant to Article No. 8.a ofContract No. 6-07-70-WOI14 (formerly 14~06-700-8400),
as amended, between the Twin Loups Reclamation District and the United States. As provided in
Article 8.a ofsaid Contract, "At the start ofthe development period for the last irrigation block,
the Secretary shall transfer to the Reclamation District and the Reclamation District shall accept
the care, operation, and maintenance of the Water Supply Works." The development period for
the last irrigation block, Block IV, began January 1, 1997.
Attached is a summary document from the Area Manager, Grand Island Nebraska, providing
background information and the general description ofthe Water Supply Works facilities being
transferred. No ade:Uired by your office relative to this notification.
Attachment
970171
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cc: Director, Technical Service Center
Attention: D-81oo
Director, Program Analysis Office
Attention: D-5500
Area Manager, Grand Island, Nebraska
(each w/copy of attachment) .
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1-17-97
The Transfer Of The Water Supply Works
From Reclamation O&M Status to Twin Loups Reclamation District O&M Status
North Loup Division, Nebraska
Background Information
In accordance with Contract No. 6-07-70-W0114 (formerly 14-06-700-8400) Contract
Between the United States and the Twin Loups Reclamation District for Water Service
and for Operation and Maintenance of Water Supply Works, the water supply works
shall be transferred to the Reclamation District (District) at the start of the development
period for the last irrigation block. The development period for the last irrigation block,
Block IV, began January 1, 1997. When construction was essentially completed for
each of the features of the Water Supply Works, inspections were conducted to
transfer each of the facilities from construction status to Reclamation Operation and
Maintenance (O&M) status. The District representatives were present during most of
the facility inspections. Since the time of the transfers from construction to
Reclamation O&M status, the District, under the Interim Operation and Maintenance
Contract No. 6-CP-60-02060, has been accomplishing the necessary O&M for the
Water Supply Works.
In accordance with the provisions of Reclamation Instructions 232.0.7 and Contract No.
6-07-70-W0114, the care, operation, and maintenance of the features of the Water
Supply Works was transferred to the Twin Loups Reclamation District effective
January 1, 1997.
General Description of Facilities Being Transferred
The North Loup Division, a part of the Pick-Sloan Missouri Basin Program, is located
in Loup, Garfield, Valley, Greeley, Howard, Merrick, and Nance counties in Nebraska.
The Water Supply Works of the North Loup Project consist of the following features:
Calamus Dam, Davis Creek Dam, Kent Diversion Works and Canal, Mirdan Canal
Section One to the confluence with the Geranium Canal, the Geranium Canal Pumping
Plant and Canal Forebay, and the O&M Headquarters and Related Facilities.
Calamus Dam-
Calamus Dam was transferred from construction status to Reclamation O&M status on
August 1, 1988.
The dam embankment is a zoned, rolled, earthfill structure approximately 7,000 feet in
length with a maximum height of apprOXimately 85 feet above the bed of the Calamus
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River. The dam also includes a 10-foot thick upstream impervious blanket with soil­
cement on the upstream face of the embankment and on portions of the upstream
blanket. The dam has a cutoff trench along the entire length that was excavated to
designed depths, backfilled, and compacted with various zones of material. A slurry
trench is located 300 feet upstream of the centerline crest of the dam and has a length
of approximately 7,000 feet with depths ranging from 45 to 110 feet.
Calamus Reservoir has a total storage capacity of 177,623 acre-feet with 6,348 surface
acres at elevation 2252.8 feet. At the top of the conservation pool, elevation 2244 feet,
the reservoir has a storage capacity of 127,400 acre-feet, a surface area of 5,123
acres, and extends upstream about 9 miles. The maximum width of the reservoir is
about 1.5 miles.
The spillway consists of a glory-hole inlet structure, 10-foot diameter steel lined
encased conduit through the dam embankment, chute, and a stilling basin.
The river outlet works includes an intake structure, 10-foot diameter steel lined
upstream conduit, gate chamber, 14-foot 6-inch horseshoe downstream conduit with
a 108-inch diameter steel outlet pipe, control structure with a bifurcation, an outlet to
serve the Mirdan Canal branch, control house, chute, and a stilling basin.
The Mirdan Canal branch consists of a 108-inch diameter steel lined conduit beginning
at the river outlet works control structure, gate structure with a bifurcation, gate house,
chute stilling basin, and a transition to the Mirdan Canal prism. A wave suppressor
constructed under the Kent Canal Contract is located directly downstream from the
canal transition.
Seepage control includes filtered chimney and blanket drains in the embankment, toe
drains, and relief wells along the toe of the embankment. Relief wells and filter zones
are also installed at the spillway stilling basin, the river outlet works stilling basin, and
.the river outlet works outlet channel.
Davis Creek Dam-
Davis Creek Dam was transferred from construction status to Reclamation O&M status
on December 10, 1990.
The dam is a modified homogeneous earthfill embankment across Jack Canyon, a
normally dry tributary to Davis Creek which flows into the North Loup River. The dam is
located 6 miles south and 2 miles east of North Loup, Nebraska. The Davis Creek
Reservoir is filled with water delivered by the Mirdan Canal and will supply water to the
Fullerton and Elba Canal systems.
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The reservoir is an off stream storage facility with an active conservation capacity of
32,000 acre-feet at elevation 2076.0 with a surface area of about 1,145 acres. The
maximum water surface elevation of 2086.7 provides a surcharge of 13,610 acre-feet·
to protect against the inflow design flood, which has a peak of 58,300 cubic feet per
second and a 5-day volume of 13,610 acre-feet.
The dam embankment is a compacted earthfill struCture approximately 3,000 feet long
at the crest and a maximum height of approximately 110 feet above the streambed.
The embankment consists of compacted silts and clays (Zone 1). An internal filter and
drainage system consisting of a chimney drain, a horizontal drainage blanket, founda­
tion drain, and a toe drain made of processed sand and gravel protects the dam from
piping and controls seepage. The entire foundation was excavated to depths reaching
50 feet from the original ground surface to remove low density loessial material.
The upstream face of the dam is built to a 3.5:1 slope from ground surface elevation
to about elevation 2078 and built to a 1:1 slope from elevation 2078 to the crest at
approximate elevation 2096. The downstream face is built to a 2.5:1 slope from ground
elevation to approximate elevation 2071 and built to a 1:1 slope from approximate
elevation 2071 to elevation 2096. The upstream face is protected by soil-cement that
was placed in 8-inch lifts that were 9.1 feet wide. The downstream 2.5:1 face is top .
soiled and seeded. The downstream 1:1 slope is reinforced with horizontal mats
utilizing high-strength polymer geogrids, manufactured by Tensar Corporation, Product
No. UX1500 and BX1200 geogrids.
The waterways for the dam consist of a soil,;,cement-lined emergency spillway located
approximately 1 mile to the southwest of the dam and the canal outlet works which is
through the maximum section of the dam. The sill of the spillway is at elevation
2086.70. The normal discharge capacity of the canal outlet works is 400 cubic feet
. per second with a maximum discharge of 1,150 cubic feet per second. The canal outlet
works consist of a concrete intake structure with trash racks and a bulkhead gate; a 72­
inch-diameter steel-lined concrete conduit; a 5 by 5-foot high-pressure guard gate in
the center of the embankment; a 72-inch-diameter steel. pipe in the downstream
horseshoe conduit; a control structure containing two 3-foot 6-inch by 3-foot 6-inch
high-pressure regulating gates; and a hydraulic jump-type stilling basin which empties
into the Fullerton Canal. A wave suppressor structure at the end of the stilling basin
was built under the Fullerton Canal contract.
The west access road from the paved county road to the right abutment of the dam
provides access to the dam. The county road relocation embankment across the upper
part of the reservoir consists of a homogeneous, compacted embankment of zone 1
covered with 1 foot of soil-cement on the upstream and downstream faces, with
approximately 6 inches of soil-cement covering the crest. A 78-inch diameter concrete
culvert with a baffled apron drop provides a waterway through the embankment. A
3
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relocated county road crosses the reservoir on the embankment. The relocated county
road work within the reservoir boundary consists of a constructed and asphalt surfaced
roadway of approximately 2.3 miles in length.
Kent Diversion Works and Canal-
The Kent facilities were transferred from constructidn status to Reclamation O&M
status on October 1, 1993.
Kent Canal, 4.6 miles long, begins at the Kent Diversion Structure on the North Loup
River located 7.5 miles west of Burwell, Nebraska, and joins the Mirdan Canal
3 miles west of Burwell at Mirdan Canal station 242+53.
The canal is a 350 cubic feet per second (cis) capacity membrane-lined canal between
the Parshall flume at Kent Canal station 61 +21.25 and the inlet to Mirdan Canal at Kent
Canal station 254+39. The membrane lining for the canal is 20 mil thick PVC sheets 66
feet in width. The canal is unlined from the beginning at canal station 10+93.13 at the
diversion structure to the Parshall flume at canal station 61 +21.25. Coarse gravel has
been placed on the side slopes of the unlined portion of the canal. There is a wider
and deeper section of canal between stations 25+50 and 48+50 which serves as a
settling basin.
The membrane-lined portion of the canal has a bottom width of 16 feet with 2.5:1 side
slopes. The water depth is 6.1 feet at full capacity with a height to the O&M road of
8.8 feet. The unlined canal has the same dimensions with a 6.0 foot depth of water at
full capacity. The settling basin has a bottom width of 34 feet with 2:1 side slopes and
a depth of 8 feet at fUll capacity.
There are two county road bridges and three farm bridges. In addition, there are two
turnouts, one at station 61 +21.25 to be used to drain water around the Parshall flume
which is located at station 61+27.25. The other turnout at station 254+31 near the
Mirdan inlet structure is to be used to drain Kent Canal through a 12-inch diameter
outlet pipe. The Twin Loups Reclamation District attached a 12-inch diameter pipeline
to the turnout stub and the turnout is fully functional for draining the canal. There are
four reinforced concrete cross drainage pipe culverts under the canal and a concrete
cattle crossing.
The diversion structure consists of a concrete structure for the canal headworks and
river gates with an earthen dike across the North LOLip River. The river gates located
on the north side of the river consist of one 15- by 8.5-foot sluiceway radial gate and
three 25- by 8.5 foot radial gates. The 20- by 5-foot radial gate for canal headworks is
protected by steel trash racks. The diversion structure incorporates an undersluice to
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remove the suspended river bed material from the water entering the canal headworks.
Steel stop logs with lifting devices are provided for the river and sluiceway gates.
In addition small stockpiles of 36-inch and 18-inch riprap were placed on both sides of
the river near the diversion structure. A 20,000 ton stockpile of gravel cover material
for the membrane lining also exists near the canal. .
Mirdan Canal, Section No.1-
Mirdan Canal, Section No.1, was transferred from construction status to Reclamation
O&M status on April 2, 1987.
The water supply works consist of that portion of Mirdan Canal, Section No. 1 that
extends from Calamus Dam to the confluence of the Geranium Canal at Station
990+00. The water supply portion of the canal is approximately 18 miles in length. The
entire section of canal consists of approximately 19 miles of concrete lined canal, 5
miles of which will carry the combined flows from the Mirdan Canal and the existing
Taylor-Ord Canal.
Structures in the water supply portion of the canal include a Parshall flume, 3 siphons,
2 trapezoidal wash siphons, 3 radial gate check structures, farm and lateral turnouts, 1
state highway bridge, 8 county road bridges, 12 farm bridges, an inlet structure for the
Kent Canal, an outlet structure for the Geranium Canal, and inlet and outlet structures
for the Taylor-Ord Canal. The capacity of the canal is 720 cubic feet per second (cfs)
except in the combined joint-use section where the capacity is 870 cfs. To provide
protection from uncontrolled inflows in the combined joint-use section of the canal, an
emergency overflow side channel wasteway is currently being constructed with the
completion scheduled for April 1997.
The distribution works portion of Mirdan Canal Section No. 1 includes one siphon with
radial gate and a side channel wasteway.
Geranium Canal Pumping Plant and Forebay-
The Geranium Pumping Plant and Forebay were transferred from construction status to
Reclamation O&M status on April 1, 1987.
The Geranium Canal Pumping Plant consists of one outdoor-type reinforced concrete
pumping plant which includes 345 linear feet of 60-inch diameter steel discharge pipe
line, 9 motor-driven vertical shaft pumping units, and one switchyard which includes a
2,500 volt motor control center, a 34.5 kilo-volt transformer, and a non-segregated­
phase-bus. The Geranium Canal Forebay consists of the canal inlet structure located
at station 990+00,0.8 mile of unlined canal with a capacity of 200 cfs, one farm road
5
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bridge, and three concrete cross drainage culvert structures. The forebay ends at the
canal pumping plant.
O&M Headquarters and Related Facilities-
The Headquarters and related facilities were transferred from construction status to
Reclamation O&M status on March 4, 1987.
The O&M Headquarters consist of a 6,800 square foot pre-engineered metal building
including an office portion and a shop/garage facility; a 1,500 square foot concrete
block warehouse building; a fuel storage/dispensing system; a loading dock; and a
fenced lot. In addition, also constructed at the headquarters site is an open front metal­
clad wooden pole storage building. The pole storage building is used for storage of
core samples from the geologic explorations at the Davis Creek Dam. The O&M
Headquarters is located approximately one mile west of Scotia, Nebraska, in Greeley
County.
Other facilities include the Calamus Dam caretaker's residence located downstream of
the dam approximately 5 miles northwest of Burwell, Nebraska, in Garfield County. The
residence consists of a 1,716 square foot wood frame house with a one car attached
garage. The residence is adjacent to a 24-foot by 60-foot pre-engineered metal
building utilized as a materials laboratory during the construction of the Calamus Dam.
Operation and Maintenance
The Twin Loups Reclamation District Operating Authority has operated and maintained
all portions of the North Loup Division from the time of transfer from construction status
to Reclamation operation and maintenance status up to the time of transfer from
Reclamation O&M status to District O&M status. A contract between the Twin Loups
Irrigation District and the Twin Loups Reclamation District was made on April 7, 1986
creating the Twin Loups Reclamation District Operating Authority. This Operating
Authority is responsible for the operation and maintenance of both the Water Supply
Works and the Distribution System.
This work has been accomplished under the following three contracts:
(1) Interim O&M Contract, No. 6-CP-60-02060, provides for operation and
maintenance services on the North Loup Division for the period of time between the
completion of construction of any portion of the system and its transfer to District O&M
status.
(2) Contract for Drainage and Minor Construction, No. 6-07-70-W0114, provides for
priming, puddling and minor drainage and construction items.
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(3) Temporary Water Service Contract, No 6-Q7-60-W0272, provides interim water
service during construction of the North Loup Division water distribution works to water
users eligible to receive service.
The Interim O&M contract was executed so that Reclamation would not have to employ
12 to 15 persons to perform operation and maintenance, and in addition the contract
ensures an effective and efficient transfer of operation and maintenance activities to
the District. It also enabled the District to develop a qualified, trained, and experienced
operation and maintenance staff while under the general supervision of the Bureau.
Following transfer of Block I and Block II of the distribution system to the District, a
large portion of the movable property and equipment was transferred to the District.
The subsequently purchased property and equipment is currently being transferred to
the District.
An inspection for the transfer from Reclamation O&M status to District O&M status of
the Water Supply Works facilities was made by representatives from Reclamation and
the District on August 27 and 28, 1996. All construction related deficiencies for the
Water Supply Works have been either corrected or adequately documented to provide
for their future correction in fiscal year 1997 with the necessary funding to be used in
accordance with budgetary policy.
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IN REPLY REFER TO:
NK-ENG
United States Department of the Interior
BUREAU OF RECLAMATION
Great Plains Region
Nebraska-Kansas Area Office
P. O. Box 1607
Grand Island. Nebraska 68802-1607
FEB 2 0 1997
Donald Kilday, President
Twin Loups Irrigation District
P.O. Box 98
Scotia, NE 68875
Subject: Notification of Transfer of Certain Irrigation Facilities from
Reclamation Operation aDd Maintenance (O&M) Status to Water User
Organization O&M Status. Block IV - The Distribution System of the
North Loup Project - North Loup Division - Pick-Sloan Missouri Basin
Program, Nebraska
Dear Mr. Kilday:
Enclosed is a copy of the letter dated February 14, 1997, from the Regional
D'irector to the Commissioner of Reclamation notifying him of the transfer
to your District the care, operation, and maintenance of Block IV of the
subject distribution system as of January I, 1997.
Accordingly, effective January I, 1997, your District acquired the care,
operation, and maintenance of Block IV of the North Loup Project pursuant to
Article No. 4.b.(2)d. (3) of Contract No. 6-07-70-WOl15 (formerly 14-06-700­
8401), as amended, between the Twin Loups Irrigation District and the United
States. The Block IV distribution system is more particularly described as
the Fullerton Canal Sections 2 and 3, from Station 687+30 (outlet transition
of the North Loup River siphon) to the end near Fullerton, Nebraska, and the
associated canal and lateral pipelines.
Sincerely,
R. J. Gyll enborg
Area Manager
Enclosure
cc W/enclosure:
Ron Wolf, General Manager
Twin Loups Irrigation District
P.O. Box 98
Scotia, NE 68875
Donald Hughes, President
Twin Loups Reclamation District
P.O. Box 98
Scotia, NE 68875
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bc w/o enclosure:
Regional Director. Billings. MT
Attention: GP-2400(C Peterson)
_~hEn Ro.Qslla\l;\g:en .
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MEMORANDUM
FEB I t1 \997 :
BUREAU OF REClAMATION
Gre:ll Plains Region
P.o. Box 36900
Billings. Momma 59107-6900
United States Department of the Interior
...... _-_ .. --
Commissioner
Attention: W-1000
..\~\~
8:'" Regional Director, Billings, MontanaFrom:
To:
GP-2000
WTR-4.00NL
IN REPLY REFER TO:
Subject: Notification to Transfer Certain Irrigation Facilities from Reclamation Operation
and Maintenance (O&M) Status to Water User Organization O&M Status,
Block IV - The Distribution System ofthe North Loup Project - North Loup
Division - Pick-Sloan Missouri Basin Program, Nebraska
This memorandum notifies you ofthe transfer of the responsibility for the operation and
maintenance ofthe features of the Block IV distribution system ofthe North Loup Project
irrigation facilities to Twin Loups Irrigation District with an effective date ofJanuary 1, 1997.
The subject irrigation facilities were inspected and transferred from construction status to .
Reclamation O&M status on November 30, 1994. The North Loup Project, a portion ofthe
Pick-Sloan Missouri Basin Program, is located in Loup, Garfield, Valley, Greeley, Howard,
Merrick, and Nance counties, Nebraska.
Attached is a summary document from the Area Manager, Grand Island, Nebraska, providing
background information and the general description ofthe facilities being transferred. No action
is required by your office relative to this notification.
Attachment
970170
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cc: Director, Technical Service Center
Attention: D-8100
Director, Program Analysis Office
Attention: D-5500
Area Manager, Grand Island, Nebraska
(each w/copy of attachment) .
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1·17·97
The Transfer Of Block IV
From Reclamation O&M Status to Twin Loups Irrigation District O&M Status
The Distribution System of the North Loup Project
North Loup Division, Nebraska
Background Information
By letter of December 16, 1994, the Twin Loups Irrigation District (District) was advised
of the availability of water for Block IV lands, which includes all lands served from the
Fullerton Canal, Sections 2 and 3, from Station 687+30 (Outlet Transition of the North
Loup River Siphon) to the end near Fullerton, Nebraska. On December 21 and 22,
1994, an inspection was conducted to transfer Fullerton Canal, Sections 2 and 3 and
the associated canal and lateral pipelines from construction status to Reclamation
O&M status. The District representatives were present during this inspection tour. The
contractor was notified on November 25, 1994, of the acceptance and substantial
completion of the contract. Since that time the District, under Temporary Water Service
Contract No. 6-07-60-W0272 and Interim Operation and Maintenance Contract No. 6­
CP-60-02060, has delivered water and accomplished the necessary O&M for Block IV.
As originally provided in Contract No. 6-07-70-W0115 (formerly No. 14-06-700-8401)
between the United Sates and the District, all project lands below Davis Creek
Reservoir were included in Block III. It was later determined that it was in the best
interests of both the District and the United States to split Block III into two blocks and
redefine Block III as essentially being those irrigable lands lying west of the North Loup
River served from Fullerton Canal, Section 1 to Station 687+30 and Elba Canal; and
Block IV as being those irrigable lands east of the North Loup River served from
Fullerton Canal Sections 2 and 3. A contract amendment was signed October 21,
1993, which redefined Block III into Blocks III and IV and established January 1, 1994,
as the date for transfer of the redefined Block III to the District for its care, operation,
and maintenance. The effective date of transfer of Block IV to the District for its care,
operation, and maintenance is January 1, 1997. This is also the date for commence­
ment of the seven year development period for Block IV.
In accordance with the provisions of Reclamation Instructions 232.0.7 and Contract No.
6-07-70-W0115, the care, operation, and maintenance of the features of the Block IV
distribution system is transferred to the Twin Loups Irrigation District effective
January 1, 1997.
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General Description of Facilities Being Transferred
The North Loup Division project, a part of the Pick-Sloan Missouri Basin Program, is
located in Loup, Garfield, Valley, Greeley, Howard, Merrick, and Nance counties in
Nebraska. The facilities associated with Block IV to be transferred are the Fullerton
Canal, Sections 2 and 3, and associated canal and lateral pipeline systems.
Sections 2 and 3 of the Fullerton Canal, Fullerton Pipe Canal, and Fullerton Pipe
Laterals, are in an area located north of the town of Elba in Howard County, Nebraska
and extend to the town of Fullerton in Nance County, Nebraska. Section 2 of Fullerton
Canal begins at the outlet of the siphon under the North Loup River just north of Elba at
Station 687+30. Section 3 begins at the Spring Creek siphon outlet near Cushing,
Nebraska at Station 1471+00. The Fullerton Section 3 Pipe Canal begins approxi­
mately 4.5 miles west of the town of Fullerton and ends near the west edge of
Fullerton. The Fullerton Pipe Laterals branch off of both the open canal and the pipe
canal.
The open portion of Fullerton Canal, Sections 2 and 3, consist of approximately 34
miles of earth canal ranging from 270 to 36 cubic feet per second (cfs) in capacity.
Two short lengths (400 feet and 800 feet) of the canal are membrane lined to control
seepage. Fullerton Pipe Canal and Fullerton Pipe Laterals consist of 31.8 miles of
buried pipelines ranging from 27 inches to 8 inches in diameter. The Fullerton Pipe
Canal is 4.4 miles long, while the pipe laterals are 26.4 miles in length. The flow rates
in the pipe canal range from 24.0 cfs to 2.0 cfs, while the flow rates in the pipe laterals
range from 21.0 cfs to 2.0 cfs.
The open canal structures include 39 inverted pipe siphons, 8 radial gate check inlet
structures, 20 slide gate check structures, 3 wasteways, 1 emergency overflow
wasteway, 1 pipe inlet structure, 18 bridges, 40 cross-drainage culverts, 1 concrete
flume overchute, 1 steel pipe overchute, 38 lateral turnouts, 15 farm turnouts, 5 siphon
lateral deliveries, and 3 siphon farm deliveries. The canal and lateral pipelines include
164 farm delivery installations as well as air valves, blowoffs, pipe vents, meters,
valves, drains, and fittings.
Operation and Maintenance
The Twin Loups Reclamation District Operating Authority has operated and maintained
all portions of the North Loup Division from the time of transfer from construction status
to Reclamation O&M status up to the time of transfer from Reclamation O&M status to
District O&M status. A contract between the Twin Loups Irrigation District and the
Twin Loups Reclamation District was made on April 7, 1986 creating the Twin Loups
Reclamation District Operating Authority. This Operating Authority is responsible for
the operation and maintenance of both the Water Supply Works and the Distribution
System.
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The O&M for the project has been accomplished under the following three contracts:
(1) Interim O&M Contract, No. 6-CP-60-D2060, provides for operation and
maintenance services on the North Loup Division for the period of time between the
completion of construction of any portion of the system and its transfer to District O&M
status.
(2) Contract for Drainage and Minor Construction, No. S-Q7-70-W0114, provides for
priming, puddling, and minor drainage and construction items.
(3) Temporary Water Service Contract, No 6-07-60-W0272, provides interim water
service during construction of the North Loup Division water distribution works to water
users eligible to receive service.
The Interim O&M contract was executed so that Reclamation would not have to employ
12 to 15 persons to perform interim operation and maintenance, and in addition the
contract ensures an effective and efficient transfer of operation and maintenance
activities to the District. It also enabled the District to develop a qualified, trained, and
experienced operation and maintenance staff while under the general supervision of
the Bureau.
Following transfer of Block I and Block II to the District, a large portion of the movable
equipment was transferred to the District. The subsequently purchased equipment will
be transferred to the District when the water supply works is transferred to the
Reclamation District for operation and maintenance. The Reclamation District is
occupying the headquarters building and associated related facilities. These facilities
and the headquarters bUilding will be transferred for the District's use at the time of
transfer of the water supply works.
An inspection for the transfer from Reclamation O&M status to District O&M status of
the Block IV facilities was made by representatives from Reclamation and the District
on August 27 and 28, 1996. Since Block IV is the final block to be transferred to the
District, the inspection also addressed and reviewed deficient or incomplete items
previously identified during the final transfer inspections for Blocks I, II, and III. All
construction related deficiencies for Blocks I, II, III & IV have been either corrected or
documented to provide for their future correction in fiscal year 1997 with the necessary
funding to be used in accordance with budgetary policy.
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United States Department of the Interior
BUREAU OF RECLAMATION
Great Plains Region
Nebraska-Kansas Area Office
P.O. Box 1607
Grand Island, Nebraska 68802-1607
NK-100
LND-6.00 NL
Joseph C. Novotny, President
Twin Loups Irrigation District
Rural Route 1
Elyria, NE 68837
JUN 1 6 2005
Donald Hughes, President
Twin Loups Reclamation District
P.O. Box 216
Scotia, NE 68875
Subject: Finallrrigable Acre Determination, Twin Loups Irrigation District, North Loup
Division, Pick-Sloan Missouri Basin Program, Nebraska
Dear Messrs. Novotny and Hughes:
The following information is being provided concerning the completion of the final
irrigable acre survey for the North Loup Division. Enclosed is a tabulation of the project
acres by 40-acre subdivision for all classified, service available lands. The acres for
each irrigation block are as follows:
BLOCK 1
Mirdan Canal System, Sections 1, 2 and 3
Geranium Canal System
BLOCK 2
Scotia Canal System, Sections 1 and 2
BLOCK 3
Fullerton Canal System, Section 1
Elba Canal System
BLOCK 4
Fullerton Canal System, Section 2
Fullerton Canal System, Section 3
TOTAL ACRES
BLOCK ACRES
24,277.9
9775.7
6,545.2
14,305.5
54,904.3
SYSTEM ACRES
.13,332.4
10,945.5
9,775.7
2,590.1
3,955.1
3,577.8
10,727.7
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2As provided in Amendment 4 to Contract Between the United States and the Twin
Loups Irrigation District Providing for the Construction and for Operation and
Maintenance of a Distribution System, Contract No. 6-07-70-W0115, "the development
period for each irrigation block will commence January 1 of the year following the year
during which a full water supply becomes available to the entire block." Following is a
summary of the Development Periods for each of the irrigation blocks:
BLOCK# DEVELOPMENT
PERIOD (YEARS)
1 6
2 7
3 7
4 7
BEGINNING OF
DEVELOPMENT
January 1, 1990
January 1, 1991
January 1, 1994
January 1, 1997
END OF
DEVELOPMENT
December31 , 1995
December 31, 1996
December 31, 2000
December 31, 2003
Thank you and your staff for your assistance and cooperation in completing this work.
If you have any questions, please contact Stephen Ronshaugen at the above address,
.or telephone 30S-3S9-5304.
Sincerely,
~l\~
Alice E. J1\ns
Area Manager
Enclosure
ce: Ron Wolf, General Manager
Twin Loups ReclamationlJrrigation Districts
P,O. Box 9S
Scotia, NE 68875
(w/enclosu re)
Regional Director, Billings, Montana
GP-'3109 (George St. George)
(w/enclosure)
be:
WBR:SFRonshaugen:treiehert:6/15/05:30S-3S9-5304
C:~~II\~~~~TI onl ~H~~ I I\ln_R nn 1\11
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Exhibit 4 - Tabulation of Classified, Service Available Lands Page 1 of 49
Irrloated Total Ac INCD TOTAL NON
NAME AND Canal Acres SERVED LEGAL CLSS CLSS CLSS CLSS IRRIG IRRIGED IRRIG FEE TOTAL
DESCRIPTION T R S Sys OurOur BYOUR DESCRIPTION I II III IV AC ACRES ACRES ROW ACRES
WELNIAK FARMS Rich & Jell 20 15 33 M 0 46.9 NE4SE4 0 39.7 39.7
WELNIAK FARMS Rich & Jell 20 15 33 M 0 NW4SE4 0 39.5 39.5
WELNIAK FARMS Rich & Jeff 20 15 33 M 20.4 SW4SE4 2.7 2.2 1.7 11.9 1.9 20.4 19.1 39.5
WELNIAK FARMS Rich & Jeff 20 15 33 M 26.5 SE4SE4 14.5 6.3 5.7 26.5 13.3 39.8
WELNIAK FARMS Rich & Jeff 20 15 33 M 0 26.7 NE4SW4 0 0 0 39.7 39.7
WELNIAK FARMS Rich & Jeff 20 15 33 M 0 NW4SW4 0 0 31.5 8.2 39.7
WELNIAK FARMS Rich & Jell 20 15 33 M 0.9 SW4SW4 0.9 0.9 38.8 39.7
WELNIAK FARMS Rich & Jell 20 15 33 M 25.8 SE4SW4 8.4 13.5 0 3.9 25.8 13.9 39.7
WELNIAK FARMS Rich & Jeff 19 15 4M 0.1 36.2 NE4NE4 0.1 0.1 36.5 36.6
WELNIAK FARMS Rich & Jeff 19 15 4M 29.3 NW4NE4 27.7 1.6 29.3 7.1 36.4
WELNIAK FARMS Rich & Jeff 19 15 4M 6.8 SW4NE4 2.7 4.1 6.8 30.9. 37.7
WELNIAK FARMS Rich & Jeff 19 15 4M 0 SE4NE4 0 37.7 37.7
WELNIAK FARMS Rich & Jeff 19 15 4M 365 65.6 NE4NW4 19.5 15.1 1.9 36.5 36.5
WELNIAK FARMS Rich & Jeff 19 15 4M 11.7 NW4NW4 1.8 7.5 2.4 11.7 22.9 1.7 36.3
WELNIAK FARMS Rich & Jef 19 15 4M 1.4 SW4NW4 1.4 1.4 35.7 37.1
WELNIAK FARMS Rich & Jell 19 15 4M 16 SE4NW4 12.4 1.7 0.3 1.6 16 21.5 37.5
WELNIAK FARMS Rich & Jell 19 15 4M 15.1 46.1 NE4SW4 1.7 13.4 15.1 24.6 39.7
WELNIAK FARMS Rich & Jell 19 15 4M 10.8 NW4SW4 108 10.8 29 39.8
WELNIAK FARMS Rich & Jell 19 15 4M 0 SW4SW4 0 30.8 9 39.8
WELNIAK FARMS Rich & Jell 19 15 4M 20.2 SE4SW4 20.2 20.2 16.6 2.8 39.6
POTRZEBA, JOHN Mrs. 19 15 8M 20.2 74.4 NE4NE4 12.7 4.4 3.1 20.2 19.9 40.1
POTRZEBA JOHN Mrs. 19 15 8M 239 NW4NE4 12.7 7.8 3.4 23.9 15.9 39.8
POTRZEBA JOHN Mrs. 19 15 8M 21.6 SW4NE4 3.9 16.1 1.6 21.6 18.2 398
POTRZEBA JOHN Mrs. 19 15 8M 8.3 SE4NE4 1.3 7 8.3 31.8 40.1
POTRZEBA. JOHN Mrs. 19 15 8M 0.4 NW4SE4 03 0.1 0.4 0.4
POTRZEBA VERNON AND MERCEDES 19 15 9M 6.9 94.9 NE4SE4 5.7 1.2 69 27.9 4.9 39.7
POTRZEBA VERNON AND MERCEDES 19 15 9M 38.2 NW4SE4 15.6 22.6 38.2 1.4 396
POTRZEBA VERNON AND MERCEDES 19 15 9M 38.2 SW4SE4 6 88 23.4 38.2 1.1 39.3
POTRZEBA VERNON AND MERCEDES 19 15 9M 11.6 SE4SE4 0.9 10.3 0.4 11.6 23.3 4.5 39.4
POTRZEBA VERNON AND MERCEDES 19 15 9M 24.5 48.6 NE4SW4 24.5 24.5 15.2 39.7
POTRZEBA, VERNON AND MERCEDES 19 15 9M 0 NW4SW4 0 39.8 39.8
POTRZEBA VERNON AND MERCEDES 19 15 9M 0 SW4SW4 0 39.8 39.8
POTRZEBA, VERNON AND MERCEDES 19 15 9M 24.1 SE4SW4 11 13.1 24.1 15.6 39.7
POTRZEBA JOHN Mrs. 19 15 9M 0 21 NE4NW4 0 35.4 4.3 39.7
POTRZEBA JOHN Mrs. 19 15 9M 14 NW4NW4 11.4 2.6 14 25.8 39.8
POTRZEBA, JOHN Mrs. 19 15 9M 7 SW4NW4 4.4 2.6 7 32.8 39.8
POTRZEBA, JOHN Mrs. 19 15 9M 0 SE4NW4 0 39.8 39.8
POTRZEBA, JOHN Mrs. 19 15 16 M 38.2 100.8 NE4NW4 19.2 18.8 0.2 38.2 1.8 40
POTRZEBA, JOHN Mrs. 19 15 16 M 7.9 NW4NW4 5.1 2.7 0.1 7.9 32.1 40
POTRZEBA JOHN Mrs. 19 15 16M 15.3 SW4NW4 10.1 0.8 3.7 0.7 15.3 24.6 39.9
POTRZEBA, JOHN Mrs. 19 15 16M 39.4 SE4NW4 17.3 21.4 0.7 39.4 0.5 39.9
POKORNEY MARILYN 19 15 16 M 10.7 47.3 SW4SE4 6.4 4.3 10.7 23.3 5.8 398
POKORNEY MARILYN 19 15 16 M 0 SE4SE4 39.9 39.9
POKORNEY, MARILYN 19 15 16 M 0.3 SW4SW4 0.3 0.3 39.6 39.9
POKORNEY MARILYN 19 15 16 M 363 SE4SW4 12 24.3 36.3 3.2 0.3 39.8
KOKES FARMS INC. Rudoll 19 15 21 M 0 14.7 NE4NE4 0 40.2 40.2
KOKES FARMS INC. Rudolf 19 15 21 M 4.6 NW4NE4 4.6 4.6 32 3.6 40.2
KOKES FARMS INC. Rudolf 19 15 21 M 10.1 SW4NE4 10.1 10.1 26.7 3.3 40.1
KOKES FARMS INC. Rudoll 19 15 21 M 0 SE4NE4 0 40.1 40.1
KOKES FARMS INC. Rudoll 19 15 21 M 37.9 143.6 NE4NW4 21.8 11.3 4.8 37.9 1.1 1.2 40.2
KOKES FARMS INC. Rudoll 19 15 21 M 32.7 NW4NW4 15.3 6.4 1.9 9.1 32.7 7.4 40.1
KOKES FARMS INC. Rudolf 19 15 21 M 336 SW4NW4 12 13.2 5.7 2.7 33.6 6.6 40.2
KOKES FARMS INC. Rudolf 19 15 21 M 39.4 SE4NW4 7.7 17.1 14.6 39.4 0.1 0.8 40.3
KOKES CHARLES 19 15 21 M 333 143.5 NE4SW4 19.5 13.8 33.3 7 40.3
KOKES CHARLES 19 15 21 M 39.1 NW4SW4 10 6.7 22.4 39.1 1.2 40.3
KOKES CHARLES 19 15 21 M 38.6 SW4SW4 4.6 12.2 21.8 38.6 1.8 40.4
KOKES CHARLES 19 15 21 M 32.4 SE4SW4 21.2 11.2 32.4 0.9 7.1 40.4
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Tabulation of Classified, Service Available Lands Page 2 0149
Irrigated Total Ac INCD TOTAL NON
NAME AND Canal Acres SERVED LEGAL CLSS CLSS CLSS CLSS IRRIG IRRIGED IRRIG FEE TOTAL
DESCRIPTION T R S Svs OurOur BYOUR DESCRIPTION I II III IV AC ACRES ACRES ROW ACRES
KOKES CHARLES 19 15 21 M 0.1 SE4NW4 0.1 0.1 0.1
JACKSON M 19 15 21 M 29.1 58.8 NW4SE4 6.9 22.2 29.1 10.1 0.5 39.7
JACKSONM 19 15 21 M 29.7 SW4SE4 4 25.7 29.7 10 39.7
PETSKA DONALD I K. PETSKA ? 19 15 25 M 0 12 NE4SE4 0 39.8 39.8
PETSKA DONALD I K. PETSKA ? 19 15 25 M 0 NW4SE4 0 39.8 39.8
PETSKA DONALD I K. PETSKA ? 19 15 25 M 0 SW4SE4 0 39.9 39.9
PETSKA DONALD I K. PETSKA ? 19 15 25 M 12 SE4SE4 9.2 2.8 12 27.9 39.9
WALKOWIAK SIMON D/GARNETT A. 19 15 28 M 0 62.2 NE4SE4 0 40 40
WALKOWIAK SIMON D/GARNETT A. 19 15 28 M 24.2 NW4SE4 12.7 11.5 24.2 15.8 40
WALKOWIAK, SIMON D/GARNETT A. 19 15 28 M 35.2 SW4SE4 34.8 0.4 35.2 4.8 40
WALKOWIAK SIMON D/GARNETT A. 19 15 28 M 2.8 SE4SE4 2.8 2.8 37.2 40
PETSKA, DONALD 19 15 35 M 0 23.1 NE4NE4 0 39.4 39.4
PETSKA DONALD 19 15 35 M 0 NW4NE4 0 39.5 395
PETSKA DONALD 19 15 35 M 0.2 SW4NE4 0.2 0.2 39.3 39.5
PETSKA DONALD 19 15 35 M 22.9 SE4NE4 14.7 8.2 22.9 16.5 39.4
PETSKA DONALD 19 15 35 M 38.2 48.1 NE4SE4 14.3 17.8 6.1 38.2 1.4 396
PETSKA DONALD 19 15 35 M 2.1 NW4SE4 0.4 1.7 2.1 37.8 39.9
PETSKA DONALD 19 15 35 M 0 SW4SE4 0 39.9 39.9
PETSKA DONALD 19 15 35 M 7.8 SE4SE4 6,9 0,9 7.8 31.8 396
KRAJNIK DUANE 19 15 36 M 31.6 126,8 NE4NW4 13.9 15,9 1.8 31.6 8,1 397
KRAJNIK DUANE 19 15 36 M 28,5 NW4NW4 8 13,7 68 28,5 11,1 396
KRAJNIK DUANE 19 15 36 M 31.4 SW4NW4 15,9 4,2 10.1 1,2 31.4 8,2 39,6
KRAJNIK DUANE 19 15 36 M 34.9 SE4NW4 06 4,2 27,8 23 34,9 4,8 39,7
KRAJNIK DUANE 19 15 36 M 0,2 NE4SW4 0,1 0,1 02 02
KRAJNIK DUANE 19 15 36 M 02 NW4SW4 02 0,2 0,2
PETSKA DONALD 19 14 30 M 2 66 NE4SW4 0.6 1.4 2 378 39,8
PETSKA DONALD 19 14 30 M 2,8 NW4SW4 2 0,8 2.8 35,7 385
PETSKA DONALD 19 14 30 M 37.6 SW4SW4 15.4 18.4 3,8 37,6 0,9 38,5
PETSKA DONALD 19 14 30 M 23,6 SE4SW4 15.6 8 0 23,6 16,3 399
EPPENBACH, RITA 18 15 1 M 30 50,2 NE4NE4 W/CRK 2,6 1.8 25,6 30 10.4 40.4
EPPENBACH, RITA 18 15 1 M 20.1 NW4NE4 15,2 4,9 20,1 21,1 41.2
EPPENBACH RITA 18 15 1 M 0.1 SW4NE4 0,1 0,1 0.1
WAGRI BUSINESS FARMS Larry) 18 15 1 M 39 48.7 SW4NE4 26.4 12.6 39 2,2 41.2
WAGRI BUSINESS FARMS Larry) 18 15 1M 9.7 SE4NE4 W/CRK 8,5 1.2 9.7 30,8 40.5
WAGNER DONALD L ETAL 18 15 1M 30,7 104.6 NE4SW4 18,3 9,2 3.2 30,7 8,5 39.2
WAGNER, DONALD L ETAL 18 15 1M 20.5 NW4SW4 8,5 2,2 9,8 20.5 18,5 39
WAGNER DONALD L ETAL 18 15 1M 31.2 SW4SW4 11,3 16.6 3,3 31.2 7,7 38.9
WAGNER DONALD L ETAL 18 15 1M 22,2 SE4SW4 3,8 7,8 8.8 1.8 22,2 16,9 39,1
WAGRI BUSINESS FARMS 18 15 1 M 7.6 71.9 NE4SE4 W/CRK 7,6 7,6 7,6
WAGRI BUSINESS FARMS 18 15 1 M 35,2 NW4SE4W/CRK 17 18.2 35,2 35,2
WAGRI BUSINESS FARMS 18 15 1M 29.1 SW4SE4 W/CRK 13,3 11.1 4,7 29.1 6.4 35.5
WAGRI BUSINESS FARMS 18 15 1M 0 SE4SE4 W/CRK 0 0
WAGNER DONALD L - GERTRUDE 18 15 2M 35.4 115.1 NE4SE4 8:5 22,1 4,8 35.4 4,3 397
WAGNER. DONALD L - GERTRUDE 18 15 2M 38 NW4SE4 25.7 10 2,3 38 1,5 395
WAGNER, DONALD L - GERTRUDE 18 15 2M 221 SW4SE4 16 6.1 22,1 17,1 39,2
WAGNER DONALD L, - GERTRUDE 18 15 2M 19.6 SE4SE4 17 2.6 19,6 19,8 39.4
SETUK. RAY & MARY ELLEN 18 15 2M 21,3 110.1 NE4NW4 14.5 6,8 21.3 21.2 42,5
SETUK RAY & MARY ELLEN 18 15 2M 34.2 NW4NW4 30,6 3,6 34,2 8 42.2
SETUK RAY & MARY ELLEN 18 15 2M 21.5 SW4NW4 21 0,5 21,5 21.2 42.7
SETUK RAY & MARY ELLEN 18 15 2M 33.1 SE4NW4 9.4 15,1 8.6 33,1 9,7 42,8
JACKSON MIKE 18 15 2M 39.1 147.4 NE4SW4 0.7 21.4 83 8.7 39,1 0,5 396
JACKSON, MIKE 18 15 2M 383 NW4SW4 17.9 18,6 1.8 38,3 1,3 39,6
JACKSON MIKE 18 15 2M 30,8 SW4SW4 17.6 13,2 30,8 8,7 39,5
JACKSON MIKE 18 15 2M 38,8 SE4SW4 17.6 16,2 0,7 4.3 38,8 0,8 39,6
JACKSON MIKE 18 15 2M 0,2 NW4SE4 0,2 0,2 0,2
JACKSON MIKE 18 15 2M 0.2 SW4SE4 0,1 0,1 0.2 0,2
KRAJNIK, DUANE 18 15 3M 0 60.1 NE4NW4
° °
0 44.1 44.1
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KRAJNIK, DUANE 18 15 3M 18.7 NW4NW4 17.2 0.8 0.7 18.7 20.3 5.9 44.9
KRAJNIK, DUANE 18 15 3M 36.6 SW4NW4 22 10.4 4.2 36.6 2.1 6.4 45.1
KRAJNIK DUANE 18 15 3M 4.8 SE4NW4 4.8 4.8 395 44.3
SETLIK RAYMOND 18 15 3M 0 31 NE4SW4 0 37.1 37.1
SETUK RAYMOND 18 15 3M 56 NW4SW4 5.6 5.6 24.1 6.4 36.1
SETUK RAYMOND 18 15 3M 25.3 SW4SW4 21.9 3.4 25.3 6.2 4.7 36.2
SETUK RAYMOND 18 15 3M 0.1 SE4SW4 0.1 0.1 37 37.1
SETUK RAYMOND 18 15 3M 37.3 79.1 NE4SE4 7.9 27.6 1.8 37.3 1.8 39.1
SETUK RAYMOND 18 15 3M 13.6 NW4SE4 9 0.5 4.1 13.6 24.6 38.2
SETUK RAYMOND 18 15 3M 1 SW4SE4 1 1 37.1 38.1
SETUK RAYMOND 18 15 3M 27.2 SE4SE4 12.9 6.9 7.4 27.2 11.7 38.9
SETUK DAVE 18 15 10 M 17.5 92.6 NE4NW4 17.5 17.5 21.6 39.1
SETLIK DAVE 18 15 10 M 4 NW4NW4 3 1 4 29.1 6.2 39.3
SETUK, DAVE 18 IS 10 M 32.8 SW4NW4 23.8 9 32.8 0.6 5.7 39.1
SETUK, DAVE 18 15 10 M 38.3 SE4NW4 37.2 1.1 38.3 0.7 39
BONNE JOSEPH el al 18 15 11 M oNE4NW4 0 39 39
BONNE, JOSEPH el al 18 15 11 M NW4NW4 0 39.1 39.1
BONNE, JOSEPH el al 18 15 11 M 0 SW4NW4 0 0 39 39
BONNE JOSEPH el al 18 15 11 M SE4NW4 0 38.9 38.9
SETUK RAY & MARY ELLEN 18 15 11 M 33.2 135.4 NE4SW4 3.9 15.1 12.1 2.1 33.2 6.1 39.3
SETLIK RAY & MARY ELLEN 18 15 11 M 31.8 NW4SW4 19 12.7 0.1 31.6 7.4 39.2
SETLIK RAY & MARY ELLEN 18 15 11 M 37.1 SW4SW4 37.1 37.1 2.3 39.4
SETLIK RAY & MARY ELLEN 18 15 11 M 32.9 SE4SW4 13.9 4.7 14.3 32.9 6.7 39.6
SETLIK, RAY & MARY ELLEN 18 15 11 M 0.2 NW4SE4 0.2 0.2 0.2
SETLIK RAY & MARY ELLEN 18 15 11 M 0.2 SW4SE4 0.2 0.2 0.2
BONNE RICHARD 18 15 11 M 31.5 125.2 NE4SE4 12 19.5 31.5 8 39.5
BONNE, RICHARD 18 15 11 M 31.1 NW4SE4 16.4 14.7 31.1 8.1 39.2
BONNE, RICHARD 18 15 11 M 31.2 SW4SE4 22.5 8.7 31.2 8 39.2
BONNE RICHARD 18 15 11 M 31.4 SE4SE4 28.3 2.7 0.4 31.4 8.1 39.5
LANDMARK FARMS 18 15 14 M 308 125.7 NE4SE4 5.7 25.1 308 8.7 39.5
LANDMARK FARMS 18 15 14 M 2003fw 31.1 NW4SE4 24.7 6.4 31.1 8 39.1
LANDMARK FARMS 18 IS 14 M 31.5 SW4SE4 3 18.5 10 31.5 7.5 39
LANDMARK FARMS 18 15 14 M 32.3 SE4SE4 5.3 9.6 17.4 32.3 7.1 39.4
LANGE FAMILY TRUST 18 15 14 M oNE4SW4 39.1 39.1
LANGE FAMILY TRUST 18 15 14 M NW4SW4 33.5 5.3 38.8
LANGE FAMILY TRUST 18 15 14 M SW4SW4 29.4 9.4 38.8
LANGE FAMILY TRUST 18 15 14 M SE4SW4 37.6 1.5 39.1
KRAJNIK LAUREEN F. 18 15 14 M 40.4 139.3 NE4NW4 33.2 6.3 0.9 40.4 1.2 41.6
KRAJNIK LAUREEN F. 18 IS 14 M 33.3 NW4NW4 3.4 26 3.9 33.3 3 5.8 42.1
KRAJNIK LAUREEN F. 18 15 14 M 28.9 SW4NW4 13.4 12.6 2.9 28.9 6.1 7.1 42.1
KRAJNIK LAUREEN F. 18 15 14 M 36 SE4NW4 19.8 13.4 2.8 36 5.5 41.5
KRAJNIK LAUREEN F. 18 15 14 M 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
KRAJNIK LAUREEN F. 18 15 14 M 0.5 NW4NE4 0.5 0.5 0.5
KRAJNIK LAUREEN F. 18 15 14 M 0.1 SW4NE4 0.1 0.1 0.1
KRAJNIK LAUREEN F. 18 15 15 M 31.5 62.8 NE4NE4 14.2 17.3 31.5 3.1 7.5 42.1
KRAJNIK LAUREEN F. 18 IS 15 M 31.3 NW4NE4 8.6 22.7 31.3 5.2 5.2 41.7
BONNE RICHARD INC. 18 15 15 M 74.8 NE4NE4 0 0
BONNE RICHARD INC. 18 15 15 M 0.2 NW4NE4 0.2 0.2 0.2
BONNE RICHARD INC. 18 15 15 M 35.9 SW4NE4 35.9 35.9 5.9 41.8
BONNE RICHARD INC. 18 15 15 M 38.7 SE4NE4 38.7 38.7 3.3 42
BONNE RICHARD 18 15 15 M 35.3 130.2 NE4SE4 35.1 0.2 35.3 3.2 38.5
BONNE RICHARD 18 15 15 M 32.7 NW4SE4 32.7 32.7 6.1 38.8
BONNE RICHARD INC. 18 15 15 M 319 SW4SE4 31.9 31.9 6.9 38.8
BONNE RICHARD INC. 18 15 15 M 30.3 SE4SE4 30.3 30.3 8.2 38.5
HACKEL FARMS INC. Russell 18 IS 23 M 304 88 NE4NE4 13.4 4.7 12.3 304 8.8 39.2
HACKEL FARMS INC. Russell 18 IS 23 M 28 NW4NE4 28 0 28 7.8 3.5 39.3
HACKEL FARMS INC. Russell 18 15 23 M 0.1 SW4NE4 0.1 0.1 364 2.9 394
HACKEL FARMS INC. Russell 18 15 23 M 29.5 SE4NE4 11.7 8.5 93 29.5 6.1 3.8 394
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HACKEL FARMS INC. Russell 18 15 23 M 28 124.1 NE4NW4 17.2 10.8 28 7.4 4.3 39.7
HACKEL FARMS INC. Russell 18 15 23 M 30.9 NW4NW4 30.9 30.9 8.9 39.8
HACKEL FARMS INC. Russell 18 15 23 M 33.9 SW4NW4 11.2 12.3 10.4 33.9 5.7 39.6
HACKEL FARMS INC. Russell 18 15 23 M 31.3 SE4NW4 1.9 8.4 21 31.3 8.2 39.5
MASON MERRILL J. AND MARIE I. 18 15 25 M 24.6 52.5 NW4NW4 21.5 3.1 24.6 99 4,8 39,3
MASON MERRILL J. AND MARIE I. 18 15 25 M 27.7 SW4NW4 7,8 7.2 11.8 09 27.7 6 5,5 39.2
MASON MERRILL J. AND MARIE I. 18 15 25 M 0.2 NW4SW4 0.2 0.2 0,2
BEST PHYLLIS G. 18 15 25 M 292 63,7 NE4NW4 258 3.4 29,2 9.4 38.6
BEST PHYLLIS G 18 15 25 M 34 SE4NW4 21.4 4,9 7.3 0.4 34 4,5 385
BEST PHYLLIS G, 18 15 25 M 0,5 NE4SW4 0.3 0,2 0.5 0,5
HACKEL EDWIN C. AND MARLIS C. 18 15 25 M 4.4 22.4 NE4SW4 4.4 4.4 35,8 40.2
HACKEL, EDWIN C. AND MARLIS C. 18 15 25 M 18 SE4SW4 18 18 22.8 40,8
HACKEL CHARLES AND LOIS 18 15 36 M 20031w 0,8 96,8 NE4NW4 0,8 08 34,7 2,6 38.1
HACKEL CHARLES AND LOIS 18 15 36 M 29,3 NW4NW4 28,7 0,6 29,3 66 2.7 38,6
HACKEL, CHARLES AND LOIS 18 15 36 M 34.1 SW4NW4 3 24.7 6.4 34,1 4.4 38,5
HACKEL CHARLES AND LOIS 18 15 36 M 32.5 SE4NW4 307 0,6 1.2 32.5 36 2 38.1
HACKEL CHARLES AND LOIS 18 15 36 M 0.1 SW4NE4 0.1 0.1 0,1
HACKEL CHARLES AND LOIS 18 15 36 M 359 76.7 NE4SW4 116 16.4 7.9 35,9 2,7 38,6
HACKEL CHARLES AND LOIS 18 15 36 M 28,8 NW4SW4 21 3,6 4,2 28,8 9.6 384
HACKEL CHARLES AND LOIS 18 15 36 M 0,6 SW4SW4 0.6 0.6 366 37.2
HACKEL CHARLES AND LOIS 18 15 36 M 11.3 SE4SW4 11.3 11.3 26,1 37.4
HACKEL CHARLES AND LOIS 18 15 36 M 0.1 NW4SE4 0,1 0,1 0,1
COOK WILFRED D. AND EVELYN M. 18 14 21 M 32.8 51 NE4SW4 11.8 19.5 0,5 1 328 7.1 399
COOK WILFRED D. AND EVELYN M. 18 14 21 M
°
NW4SW4
°
39.9 39.9
COOK WILFRED D. AND EVELYN M. 18 14 21 M
°
SW4SW4
° °
39.9 399
COOK WILFRED D. AND EVELYN M. 18 14 21 M 18,2 SE4SW4 1,7 3.8 12,7 18,2 21.7 39.9
COOK, WILFRED D. AND EVELYN M. 18 14 21 M 23,1 105,2 NE4SE4 SCR+H264 15.7 6,7 0,7 23.1 15.3 38.4
COOK WILFRED D. AND EVELYN M. 18 14 21 M 36.1 NW4SE4 189 16.8 0,4 36.1 3 39.1
COOK WILFRED D. AND EVELYN M. 18 14 21 M 19.6 SW4SE4 17.4 1,9 0,3 19.6 19.5 391
COOK WILFRED D. AND EVELYN M. 18 14 21 M anScalia 26.4 SE4SE4 5,2 2.9 18,2 0,1 26.4 12.8 39.2
WILLOW DELL STOCK FARMS 18 14 22 M 25.4 118,1 NE4SE4 25.4 25.4 17.1 42.5
WILLOW DELL STOCK FARMS 18 14 22 M 23.6 NW4SE4 SEal CRK 19,7 39 23.6 8.1 31.7
WILLOW DELL STOCK FARMS 18 14 22 M 38.2 SW4SE4 286 9.6 38.2 4.2 42.4
WILLOW DELL STOCK FARMS 18 14 22 M 30,9 SE4SE4 30.3 0.6 30.9 11.5 42.4
CLEMENT, GEORGE AND SISTERS 18 14 22 M 03 78,9 NE4SW4 0.3 0.3 40.5 40.8
CLEMENT GEORGE AND SISTERS 18 14 22 M 22.5 NW4SW4 18.7 2.2 1.6 22.5 18.3 40.8
CLEMENT GEORGE AND SISTERS 18 14 22 M 25.3 SW4SW4 19 6.3 25.3 15 40.3
CLEMENT GEORGE AND SISTERS 18 14 22 M 30.8 SE4SW4 30,8 308 9.4 40.2
KNAPP, JAY 18 14 23 M 22.4 109.4 NE4SW4 12,6 4.6 4.9 0,3 22.4 16.7 39.1
KNAPP JAY 18 14 23 M 28,1 NW4SW4 28 0,1 28.1 11 39.1
KNAPP JAY 18 14 23 M 30,2 SW4SW4 27.3 2.9 30.2 9.7 39.9
KNAPP JAY 18 14 23 M 28,7 SE4SW4 243 4.4 28.7 11.2 39.9
PETERSON FAMILY FARM INC. 18 14 23 M 0.4 18 NE4SE4 SlCREEK 0.4 0.4 11.6 12
PETERSON FAMILY FARM INC. 18 14 23 M 17.4 SE4SE4 17.4 17.4 21.6 39
PETERSON FAMILY FARM INC. 18 14 24 M 0,2 SW4SW4 0,2 0.2 0.2
DUVALL ARTHUR B. 18 14 24 M 4.3 58,1 NE4SW4 1,2 3.1 4.3 33.8 38.1
DUVALL ARTHUR B. 18 14 24 M 10.2 NW4SW4 10.2 10.2 27.9 381
DUVALL ARTHUR B. 18 14 24 M 22,7 SW4SW4 1.7 21 22.7 16.5 39.2
DUVALL, ARTHUR B. 18 14 24 M 20.9 SE4SW4 17 3.9 20.9 18.5 39.4
BREDTHAUER EUGENE 18 14 24 M NE4NE4 a 38.7 38.7
BREDTHAUER,EUGENE 18 14 24 M 20031w
°
NW4NE4
°
38.5 38,5
BREDTHAUER,EUGENE 18 14 24 M
°
SW4NE4
°
37.9 0,1 38
BREDTHAUER EUGENE 18 14 24 M
°
SE4NE4
°
38,1 38.1
BREDTHAUER EUGENE 18 14 24 M
°
22,1 NE4SE4
°
37,7 37.7
BREDTHAUER, EUGENE 18 14 24 M 1.8 NW4SE4 0.3 1.5 1.8 359 37,7
BREDTHAUER EUGENE 18 14 24 M 203 SW4SE4 10,8 95 20.3 169 372
BREDTHAUER,EUGENE 18 14 24 M
°
SE4SE4
°
37.2 37,2
BREDTHAUER, ARVIN 18 14 25 M 225 126,1 NE4SW4 1,9 206 22.5 17.3 398
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BREDTHAUER ARVIN 18 14 25 M 37.8 NW4SW4 27.7 10.1 37.8 2.1 39.9
BREDTHAUER, ARVIN 18 14 25 M 31.6 SW4SW4 31.6 31.6 8.2 39.8
BREDTHAUER ARVIN 18 14 25 M 34.2 SE4SW4 11.5 22.1 0.6 34.2 5.5 39.7
BREDTHAUER ARVIN 18 14 25 M 10.7 973 NE4SE4 10.7 10.7 27.9 38.6
BREDTHAUER ARVIN 18 14 25 M 37.2 NW4SE4 17.1 5.7 14.4 37.2 1.5 38.7
BREDTHAUER, ARVIN 18 14 25 M 38 SW4SE4 8.7 6 23.3 38 1.3 39.3
BREDTHAUER ARVIN 18 14 25 M 11.4 SE4SE4 11.4 11.4 27.9 39.3
LANGE VERA M. 18 14 25 M 20.9 42 W22.5NW4NW4 20.9 20.9 1.4 22.3
LANGE VERA M. 18 14 25 M 21.1 W22.5SW4NW4 6.4 14.7 21.1 1.1 22.2
HORNICKEL VELMA 18 14 25 M 16 31.8 E16NE4NW4 8.3 7.7 16 0.3 16.3
HORNICKEL, VELMA 18 14 25 M 15.8 E16SE4NW4 12.5 3 0.3 158 1.2 17
HORNICKEL, VELMA 18 14 25 M 0 226 NE4NE4 0 37.2 37.2
HORNICKEL VELMA 18 14 25 M 7.1 NW4NE4 2.4 4.7 7.1 30.1 37.2
HORNICKEL VELMA 18 14 25 M 15.5 SW4NE4 5.7 2 7.8 15.5 22.4 37.9
HORNICKEL VELMA 18 14 25 M 0 SE4NE4 0 37.9 37.9
HUDSON LORENE R. 18 14 25 M 14.3 63 W24NE4NW4 14.3 14.3 9.3 23.6
HUDSON, LORENE R. 18 14 25 M 15.1 EI7.5NW4NW4 15.1 15.1 2.6 17.7
HUDSON, LORENE R. 18 14 25 M 14.8 EI7.5SW4NW4 12.2 2.6 14.8 2.9 17.7
HUDSON, LORENE R. 18 14 25 M 18.8 W24SE4NW4 11.8 7 18.8 4.1 22.9
LANGE VERA M. 18 14 26 M 18.8 53.5 E2NE4NE4 4 14.8 188 2.2 21
LANGE VERA M. 18 14 26 M 14.4 S3/4E2SW4NE4 8.3 6.1 14.4 0.4 14.8
LANGE VERA M. 18 14 26 M 20.3 S3/4W2SE4NE4 6.4 13.9 203 14.6 34.9
LANGE VERA M. 18 14 26 M 38.2 154.1 NE4SE4 231 15.1 38.2 1.8 40
LANGE VERA M. 18 14 26 M 39.7 NW4SE4 397 397 0.6 40.3
LANGE VERA M. 18 14 26 M 38.5 SW4SE4 31 7.5 38.5 1.5 40
LANGE VERA M. 18 14 26 M 37.7 SE4SE4 13.7 24 377 2 39.7
PETERSON MARK 18 14 26 M 14.1 60 W2NE4NE4 7.7 3.1 3.3 14.1 5.2 19.3
PETERSON,MARK 18 14 26 M 34.6 NW4NE4 20.4 7.7 6.5 34.6 5.7 40.3
PETERSON MARK 18 14 26 M 8.4 W2&N4E2SWNE4 36 1.9 2.9 8.4 16.8 25.2
PETERSON MARK 18 14 26 M 2.9 N4W2SENE4 1.1 1.8 2.9 2.2 5.1
PETERSON BRYAN 18 14 26 M 336 128.8 NE4SW4 25.1 85 336 7.2 40.8
PETERSON BRYAN 18 14 26 M 31.7 NW4SW4 24 7.7 31.7 8.8 40.5
PETERSON, BRYAN 18 14 26 M 30.3 SW4SW4 17.8 12.5 303 10 40.3
PETERSON BRYAN 18 14 26 M 33 SE4SW4 29 2.5 1.5 33 7.6 40.6
PETERSON TRUST LOIS 18 14 26 M 6.9 62.1 NE4NW4 6.9 6.9 33.4 40.3
PETERSON TRUST LOIS 18 14 26 M 1.1 NW4NW4 1.1 1.1 39.2 40.3
PETERSON, TRUST LOIS 18 14 26 M 33.3 SW4NW4 27.5 5.8 33.3 7.1 40.4
PETERSON, TRUST LOIS 18 14 26 M 20.8 SE4NW4 17.4 3.4 208 19.5 40.3
PETERSON TRUST LOIS 18 14 26 M 0.1 NW4SE4 0.1 0.1 0.1
PETERSON TRUST LOIS 18 14 26 M 0.1 SW4SE4 0.1 0.1 0.1
PETERSON BRYAN 18 14 27 M 32.9 131.4 NE4NW4 32.7 0.2 32.9 6.8 39.7
PETERSON BRYAN 18 14 27 M 31.4 NW4NW4 19.8 10.5 1.1 31.4 8.2 39.6
PETERSON, BRYAN 18 14 27 M 32.7 SW4NW4 12.3 19.5 0.6 0.3 32.7 6.9 39.6
PETERSON BRYAN 18 14 27 M 34 SE4NW4 33.4 0.6 34 5.7 39.7
PETERSON BRYAN 18 14 27 M 0.1 NW4NE4 0.1 01 0.1
PETERSON BRYAN 18 14 27 M 0.1 SW4NE4 0.1 0.1 0.1
PETERSON BRYAN 18 14 27 M 0.1 NW4SW4 0.1 01 0.1
PETERSON, BRYAN 18 14 27 M 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
BELL MARY C. & CHILDREN 18 14 27 M 18.5 81.8 NE4NE4 12.4 2.3 2.3 1.5 18.5 23.6 42.1
BELL MARY C. & CHILDREN 18 14 27 M 21.2 NW4NE4 21.2 21.2 20.7 41.9
BELL MARY C. & CHILDREN 18 14 27 M 41.2 SW4NE4 12.8 28.4 41.2 0.2 41.4
BELL MARY C. & CHILDREN 18 14 27 M 0.8 SE4NE4 0.8 0.8 08
BELL MARY C. & CHILDREN 18 14 27 M 0.1 NW4SE4 0.1 0.1 0.1
PETERSON TRUST LOIS . 18 14 27 M 39.5 39.6 SE4NE4 39.5 39.5 1.4 40.9
PETERSON, TRUST LOIS 18 14 27 M 0.1 NE4SE4 0.1 0.1 0.1
PETERSON DALE 18 14 27 M 336 127 NE4SW4 24.5 91 336 6.2 39.8
PETERSON, DALE 18 14 27 M 31.5 NW4SW4 133 5.4 12.8 31.5 8.3 39.8
PETERSON, DALE 18 14 27 M 30 SW4SW4 11.3 18.7 30 9.9 39.9
PETERSON DALE 18 14 27 M 31.9 SE4SW4 7.9 24 31.9 8 39.9
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PETERSON DALE 18 14 27 M 33.8 118.5 NE4SE4 12.5 11.6 9.7 33.8 7.4 41.2
PETERSON DALE 18 14 27 M 32.8 NW4SE4 19.9 11.4 1.5 32.8 8.4 41.2
PETERSON DALE 18 14 27 M 18.8 SW4SE4 0.3 17.5 1 18.8 22.4 41.2
PETERSON DALE 18 14 27 M 331 SE4SE4 1.9 28.3 2.9 33.1 8 41.1
COOK ROBERT 18 14 28 M 30 119.1 NE4NE4 10 10.3 9 0.7 30 8.8 38.8
COOK, ROBERT 18 14 28 M 26.9 NW4NE4 3.4 22.8 0.7 26.9 12 38.9
COOK ROBERT 18 14 28 M 29.6 SW4NE4 2.6 27 29.6 9.5 39.1
COOK ROBERT 18 14 28 M 32.6 SE4NE4 28.3 1.3 3 326 6.3 389
COOK, WILFRED D. AND EVELYN M. 18 14 28 M 36.6 127.2 NE4NW4 11.5 25.1 36.6 3.2 39.8
COOK WILFRED D. AND EVELYN M. 18 14 28 M 26.6 NW4NW4 266 26.6 13.2 39.8
COOK WILFRED D. AND EVELYN M. 18 14 28 M 27.3 SW4NW4 0.8 265 27.3 12.4 39.7
COOK WILFRED D. AND EVELYN M. 18 14 28 M 36.6 SE4NW4 12.1 8.1 16.4 36.6 3.1 39.7
COOK WILFRED D. AND EVELYN M. 18 14 28 M onSColia 0.1 NW4NE4 0.1 01 0.1
HORNICKEL, KENT el al 18 14 28 M 33.6 135.2 NE4SW4 336 33.6 6.1 39.7
HORNICKEL KENT el al 18 14 28 M 32.6 NW4SW4 20.9 46 7.1 32.6 7.2 39.8
HORNICKEL, KENT e\ al 18 14 28 M 37.4 SW4SW4 248 12.6 37.4 2.4 39.8
HORNICKEL, KENT el al 18 14 28 M 31.4 SE4SW4 21.4 8.3 1.7 31.4 8.2 39.6
HORNICKEL, KENT el al 18 14 28 M 0.1 SW4NW4 0.1 0.1 0.1
HORNICKEL, KENT el al 18 14 28 M 0.1 SE4NW4 0.1 0.1 01
COOK ROBERT 18 14 29 M 37 118.5 NE4SE4 37 37 1.4 38.4
COOK ROBERT 18 14 29 M 8.7 NW4SE4 8.7 87 29.7 38.4
COOK ROBERT 18 14 29 M 36.2 SW4SE4 23.1 13.1 36.2 2.4 38.6
COOK ROBERT 18 14 29 M 36.6 SE4SE4 13 17.4 6.2 36.6 2 38.6
HORNICKEL, KENT E. AND TWILLA 18 14 30 M 34.4 129.5 NE4SW4 11.1 4 19.3 34.4 6.7 41.1
HORNICKEL KENT E. AND TWILLA 18 14 30 M 31.7 NW4SW4 7.8 23.9 31.7 8.1 39.8
HORNICKEL KENT E. AND TWILLA 18 14 30 M 29.9 SW4SW4 7 22.9 299 9.8 39.7
HORNICKEL, KENT E. AND TWILLA 18 14 30 M 33.2 SE4SW4 13.3 199 33.2 7.7 40.9
HORNICKEL KENT E. AND TWILLA 18 14 30 M 0.1 SE4NW4 0.1 0.1 0.1
HORNICKEL KENT E. AND TWILLA 18 14 30 M 0.1 NW4SE4 0.1 0.1 0.1
HORNICKEL, KENT E. AND TWILLA 18 14 30 M 0.1 SW4SE4 0.1 0.1 0.1
LANDMARK FARMS 18 14 31 M 39.2 78 NW4SE4 6.7 31.8 0.7 39.2 0.3 39.5
LANDMARK FARMS 18 14 31 M 37.4 SW4SE4 32.1 5.3 37.4 2 39.4
LANDMARK FARMS 18 14 31 M 0.3 NE4SE4 0.1 0.2 0.3 03
LANDMARK FARMS 18 14 31 M 2003tw 1.1 SE4SE4 07 0.4 1.1 1.1
LANDMARK FARMS 18 14 31 M 40.3 150.7 NE4SW4 17.5 0.1 22.7 403 0.3 40.6
LANDMARK FARMS 18 14 31 M 368 NW4SW4 16.8 20 36.8 23 39.1
LANDMARK FARMS 18 14 31 M 34.9 SW4SW4 20.4 6.5 8 349 4.1 39
LANDMARK FARMS 18 14 31 M 38.6 SE4SW4 12.9 257 38.6 2.1 40.7
LANDMARK FARMS 18 14 31 M 01 SW4NW4 0.1 0.1 0.1
HORNICKEL, MERVIN 18 14 31 M 338 129.4 NE4NW4 25.6 8.2 33.8 7.1 40.9
HORNICKEL, MERVIN 18 14 31 M 29.8 NW4NW4 298 298 9.9 39.7
HORNICKEL MERVIN 18 14 31 M 30.4 SW4NW4 29.6 0.8 30.4 9 39.4
HORNICKEL MERVIN . 18 14 31 M 35.3 SE4NW4 17.1 18.2 353 5.6 409
HORNICKEL, MERVIN 18 14 31 M 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 01
PETERSON BRYAN 18 14 32 M 33.4 133.2 NE4NW4 9.6 1.1 22.7 33.4 6.5 39.9
PETERSON BRYAN 18 14 32 M 32.4 NW4NW4 5.8 2.7 239 32.4 7.4 39.8
PETERSON BRYAN 18 14 32 M 32.5 SW4NW4 12.8 7.7 12 32.5 7.4 399
PETERSON BRYAN 18 14 32 M 34.7 SE4NW4 8.1 15.8 10.8 34.7 5.2 399
PETERSON BRYAN 18 14 32 M 0.1 NW4NE4 0.1 0.1 01
PETERSON BRYAN 18 14 32 M 0.1 SW4NE4 0.1 0.1 0.1
PETERSON BRYAN 18 14 32 M 34.4 129.5 NE4SW4 27.3 7.1 34.4 5.4 39.8
PETERSON BRYAN 18 14 32 M 33.4 NW4SW4 14.1 8.5 10.8 33.4 6.4 398
PETERSON BRYAN 18 14 32 M 30 SW4SW4 12 0.4 9.7 7.9 30 9.7 397
PETERSON BRYAN 18 14 32 M 31.7 SE4SW4 6.1 16.9 8.7 31.7 8 397
BREMER DARRELL 18 14 32 M 27.5 124.5 NE4NE4 24.4 2.4 0.7 27.5 11.3 38.8
BREMER DARRELL 18 14 32 M 25.7 NW4NE4 25.7 25.7 13 387
BREMER DARRELL 18 14 32 M 34.2 SW4NE4 21 13.2 34.2 4.7 38.9
BREMER DARRELL 18 14 32 M 37.1 SE4NE4 05 36.6 37.1 1.8 38.9
BREMER DARRELL 18 14 32 M 38.1 1333 NE4SE4 28.1 10 38.1 1 39.1
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BREMER, DARRELL 18 14 32 M 33.6 NW4SE4 18.6 5.8 9.2 33.6 5.6 39.2
BREMER DARRELL 18 14 32 M 30.5 SW4SE4 2.4 10.1 18 30.5 8.9 39.4
BREMER DARRELL 18 14 32 M 31.1 SE4SE4 2.5 25.9 1.8 0.9 31.1 8.3 39.4
FOTH KEVEN 18 14 33 M 20.6 115.1 NE4NE4 1.6 10.1 8.9 20.6 19 39.6
FOTH,KEVEN 18 14 33 M 32.8 NW4NE4 29.9 2.3 0.6 32.8 6.9 397
FOTH,KEVEN 18 14 33 M 33.2 SW4NE4 17.8 13.4 2 33.2 6.8 40
FOTH, KEVEN 18 14 33 M 28.5 SE4NE4 1.9 14.6 12 28.5 11.4 39.9
HORNICKEL KENT 18 14 33 M 31.6 131.9 NE4NW4 3 23.8 4.6 0.2 316 8.4 40
HORNICKEL KENT 18 14 33 M 32.1 NW4NW4 209 11.2 32.1 7.8 39.9
HORNICKEL KENT 18 14 33 M 37 SW4NW4 19.5 17.5 37 2.9 39.9
HORNICKEL KENT 18 14 33 M 31.2 SE4NW4 13.9 11.6 5.5 0.2 31.2 8.9 40.1
FOTH TRUSTS 18 14 33 M 32.7 112.4 NE4SE4 23 9.7 32.7 7.3 40
FOTH TRUSTS 18 14 33 M 33.8 NW4SE4 18.4 15.4 33.8 6.3 40.1
FOTH TRUSTS 18 14 33 M 31.6 SW4SE4 22.2 9.4 31.6 8.5 40.1
FOTH, TRUSTS 18 14 33 M 14.3 SE4SE4 12.3 2 14.3 25.7 40
FOTH TRUSTS 18 14 33 M 37.4 132 NE4SW4 7 9.4 21 37.4 2.7 40.1
FOTH, TRUSTS 18 14 33 M 32.3 NW4SW4 23.9 1.8 6.5 0.1 32.3 7.7 40
FOTH, TRUSTS 18 14 33 M 30.5 SW4SW4 0.1 15.8 14.5 0.1 30.5 9.4 39.9
FOTH TRUSTS 18 14 33 M 31.8 SE4SW4 9.1 22.7 31.8 8.2 40
REINBOTH BRUCE 18 14 34 M 33.7 123.6 NE4NE4 18.1 15.6 337 7 40.7
REINBOTH BRUCE 18 14 34 M 25.2 NW4NE4 18.7 6.1 0.4 25.2 15.5 40.7
REINBOTH BRUCE 18 14 34 M 29.3 SW4NE4 15.8 13.5 29.3 11 40.3
REINBOTH BRUCE 18 14 34 M 35.4 SE4NE4 19.9 15.5 35.4 5 40.4
VOGELER DONALD & GERTRUDE 18 14 34 M 31.1 130.2 NE4SE4 1.1 3.7 26.3 31.1 9.1 40.2
VOGELER DONALD & GERTRUDE 18 14 34 M 383 NW4SE4 36.2 2.1 38.3 1.9 40.2
VOGELER DONALD & GERTRUDE 18 f4 34 M 31.4 SW4SE4 1 8.1 223 31.4 8.5 39.9
VOGELER DONALD & GERTRUDE 18 14 34 M 29.4 SE4SE4 2.4 27 29.4 10.5 39.9
HELBIG JOHN P. 18 14 34' M 31.5 92.8 NE4NW4 2 3.2 26.3 31.5 8.2 39.7
HELBIG, JOHN P. 18 14 34 M 28.8 NW4NW4 21.4 7.4 28.8 10.9 39.7
HELBIG JOHN P. 18 14 34 M 31.6 SE4NW4 9.7 19.3 2.5 0.1 31.6 7.4 39
HELBIG JOHN P. 18 14 34 M 0.9 SW4NW4 0.6 0.3 0.9 0.9
HELBIG JOHN P. 18 14 34M 31 31 NE4SW4 10.2 2.3 18.3 0.2 31 8.6 39.6
FOTH TRUSTS 18 14 34 M 30 30.6 SW4NW4 19.6 10.4 30 8.7 38.7
FOTH TRUSTS 18 14 34 M 0.6 SE4NW4 0.6 0.6 0.6
FOTH, TRUSTS 18 14 34M 0.1 38.6 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
FOTH TRUSTS 18 14 34 M 8.8 SW4SW4 8.8 8.8 31.1 39.9
FOTH, TRUSTS 18 14 34M 29.7 SE4SW4 9.8 12.1 7.8 29.7 10.2 39.9
NOLTE, STANLEY 18 14 35 M 33.3 130.4 NE4NW4 23.4 6.7 3.2 33.3 6.2 39.5
NOLTE STANLEY 18 14 35 M 31.1 NW4NW4 2.6 10.7 17.8 31.1 8.8 39.9
NOLTE, STANLEY 18 14 35 M 32.2 SW4NW4 0.2 32 322 7.7 39.9
NOLTE STANLEY 18 14 35 M 33.8 SE4NW4 1.7 25.4 6.7 33.8 5.8 39.6
HORNICKEL, MERVIN 18 14 35 M 36.7 67.7 NE4SW4 21.2 14.2 1.3 36.7 2.7 39.4
HORNICKEL MERVIN 18 14 35 M 30.7 SE4SW4 17.4 7.4 5.9 30.7 8.6 39.3
HORNICKEL MERVIN 18 14 35 M 0.2 NW4SE4 0.2 0.2 0.2
HORNICKEL MERVIN 18 14 35 M 0.1 SW4SE4 0.1 0.1 0.1
KOELLING ANG. 18 14 35 M 31.7 63.6 NW4SW4 10.5 8.5 12.7 31.7 8.3 40
KOELLING, ANG. 18 14 35 M 30.9 SW4SW4 12.5 18.2 0.2 30.9 9 39.9
KOELLING, ANG. 18 14 35 M 0.5 NE4SW4 0.4 0.1 05 0.5
KOELLING ANG. 18 14 35 M 0.5 SE4SW4 0.5 0.5 05
KOELLING, ALAN 18 14 35 M 31 130.4 NE4NE4 13.4 17.6 31 8.5 39.5
KOELLING ALAN 18 14 35 M 32.5 NW4NE4 20.6 11.9 32.5 6.6 39.1
KOELLING, ALAN 18 14 35 M 36.9 SW4NE4 24 12.9 36.9 25 39.4
KOELLING ALAN 18 14 35 M 29.9 SE4NE4 8.4 21.2 0.3 299 9.9 398
KOELLING, ALAN 18 14 35 M onScolla 0.1 NE4NW4 0.1 0.1 0.1
KOELLING ALAN 18 14 35 M 32.9 131.6 NE4SE4 3.7 2.5 26.6 0.1 32.9 6.7 39.6
KOELLING ALAN 18 14 35 M 37.8 NW4SE4 257 7.3 4.7 0.1 37.8 1.6 39.4
KOELLING, ALAN 18 14 35 M 30.5 SW4SE4 19.4 11.1 30.5 8.9 39.4
KOELLING ALAN 18 14 35 M 30.4 SE4SE4 16.2 9.2 5 30.4 9 39.4
BREDTHAUER ARVIN AND JOYCE 18 14 36 M 31.5 135.7 NE4NW4 17.5 14 31.5 8.3 398
BREDTHAUER ARVIN AND JOYCE 18 14 36 M 38.3 NW4NW4 38.3 38.3 1.5 39.8
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BREDTHAUER ARVIN AND JOYCE 18 14 36 M 32.8 SW4NW4 32.8 32.8 6.9 39.7
BREDTHAUER ARVIN AND JOYCE 18 14 36 M 32.9 SE4NW4 14.7 3.9 14.3 32.9 6.7 39.6
BREDTHAUER ARVIN AND JOYCE 18 14 36 M 0.1 NW4NE4 0.1 0.1 0.1
BREDTHAUER ARVIN AND JOYCE 18 14 36 M 0.1 SW4NE4 0.1 0.1 0.1
HORNICKEL. LORES 18 14 36 M 10.9 12.2 S2SW4NE4 5.9 5 10.9 9.2 20.1
HORNICKEL LORES 18 14 36 M 1.3 S2SE4NE4 0.9 0.4 1.3 18.7 20
HORNICKEL LORES 18 14 36 M 37.1 95.2 NE4SE4 9.8 9.4 17.9 37.1 2.6 39.7
HORNICKEL LORES 18 14 36 M 15 NW4SE4 0.7 2 12.3 15 24.6 39.6
HORNICKEL, LORES 18 14 36 M 15.3 SW4SE4 3 1.6 10.7 15.3 24.4 39.7
HORNICKEL LORES 18 14 36 M 27.8 SE4SE4 25.9 1.9 27.8 11.9 39.7
VOGELER DONALD 18 13 30 M 1.3 10.9 SWSE OUT? 1.3 1.3 37.9 39.2
VOGELER DONALD 18 13 30 M 9.6 SE4SE4 1.7 5.7 2.2 9.6 298 39.4
VOGELER DONALD 18 13 31 M 35.5 137.7 NE4NE4 21.2 14.3 35.5 5 40.5
VOGELER DONALD 18 13 31 M 35.6 NW4NE4 0.9 34.7 35.6 5.1 40.7
VOGELER DONALD 18 13 31 M 20031w 30 SW4NE4 2.4 2.3 252 0.1 30 10.7 40.7
VOGELER DONALD 18 13 31 M 366 SE4NE4 21.9 8.7 6 366 3.9 40.5
MCDERMOn, JOHN 18 13 31 M 11.5 105.7 NE4SE4 8.6 1.7 1.2 11.5 28.9 40.4
MCDERMOn JOHN 18 13 31 M 35 NW4SE4 30.5 4.5 35 4.9 39.9
MCDERMOn. JOHN 18 13 31 M 387 SW4SE4 27.1 11.6 38.7 1.6 40.3
MCDERMOn JOHN 18 13 31 M 20.5 SE4SE4 9.6 6.4 4.5 20.5 19.9 40.4
DUVALL ARTHUR B. 18 13 31 M 35.4 63 NE4SW4 5.6 20.7 9.1 35.4 4.2 39.6
DUVALL ARTHUR B. 18 13 31 M 27.1 NW4SW4 17.'2 6.6 33 27.1 11.6 38.7
DUVALL ARTHUR B. 18 13 31 M 0.1 SW4NW4 0.1 0.1 0.1
DUVALL ARTHUR B. 18 13 31 M 0.4 NW4SE4 0.4 0.4 0.4
MCDERMOn JOHN 18 13 31 M 32.4 71.1 SW4SW4 0.8 29.1 2.5 32.4 6.2 38.6
MCDERMOn JOHN 18 13 31 M 383 SE4SW4 24.6 13.7 38.3 1.6 39.9
MCDERMOn JOHN 18 13 31 M 0.3 NE4SW4 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3
MCDERMOn JOHN 18 13 31 M 0.1 NW4SW4 0.1 0.1 0.1
WILDAUER BEVERLY 18 13 31 M 16.2 84.6 NE4NW4 1.7 14.1 0.4 16.2 24.3 40.5
WILDAUER BEVERLY 18 13 31 M 5 NW4NW4 4.9 0.1 5 34.4 39.4
WILDAUER BEVERLY 18 13 31 M 31.6 SW4NW4 25.7 5.9 31.6 7.5 39.1
WILDAUER, BEVERLY 18 13 31 M 31.8 SE4NW4 24.6 7.2 31.8 8.6 40.4
VOGELER, ROBERT AND BERTHA 18 13 32 M 18 28.3 SW4NE4 18 18 21.7 39.7
VOGELER ROBERT AND BERTHA 18 13 32 M 10.3 SE4NE4 10.3 10.3 29.8 40.1
VOGELER ROBERT AND BERTHA 18 13 32 M 0 4.5 El0NE4SW4 0 10.4 10.4
VOGELER ROBERT AND BERTHA 18 13 32 M 4.5 El0SE4SW4 1.5 3 4.5 5.6 10.1
VOGELER ROBERT AND BERTHA 18 13 32 M 10.6 56.2 NE4SE4 10.6 10.6 29.9 40.5
VOGELER ROBERT AND BERTHA 18 13 32 M 0 NW4SE4 0 40.5 40.5
VOGELER. ROBERT AND BERTHA 18 13 32M 19.2 SW4SE4 7.7 9.1 2.4 19.2 21.1 40.3
VOGELER ROBERT AND BERTHA 18 13 32 M 26.4 SE4SE4 14.8 6.3 5.3 26.4 13.9 40.3
TIMMONS DAN 18 13 33 M 27.7 120.5 NE4SE4 20.4 7.3 27.7 12.1 398
TIMMONS, DAN 18 13 33 M 23.9 NW4SE4 5 3.8 15.1 23.9 16.1 40
TIMMONS DAN 18 13 33 M 31.7 SW4SE4 8 19.5 4.2 31.7 8.1 39.8
TIMMONS DAN 18 13 33 M 37.2 SE4SE4 27.3 1.7 8.2 37.2 2.4 39.6
HUEBNER CORP. 18 13 33 M 0 22.2 NE4NE4 39.6 39.6
HUEBNER CORP, 18 13 33 M 4.1 NW4NE4 1.9 2.2 4.1 35 39.1
HUEBNER CORP, 18 13 33 M 18.1 SW4NE4 13.8 4.3 18.1 21.6 39.7
HUEBNER CORP. 18 13 33 M 0 SE4NE4 39.8 398
VOGELER, DONALD AND GERTRUDE 18 13 33 M 33.4 120.2 NE4NW4 2.1 2.8 28.5 33.4 5.9 39.3
VOGELER DONALD AND GERTRUDE 18 13 33M 32.5 NW4NW4 10.1 1.1 3.9 17.4 32.5 7.1 39.6
VOGELER DONALD AND GERTRUDE 18 13 33M 30.3 SW4NW4 10.6 7.5 12.2 30.3 9 39.3
VOGELER DONALD AND GERTRUDE 18 13 33 M 24 SE4NW4 14.1 9.9 24 15 39
COX DARRELL 18 13 33 M 0.3 0.3 SE4NE4 0.2 0.1 0.3 0.3
COX. DARRELL 18 13 33 M 19.7 73.1 NE4SW4 12.4 7.3 19.7 19.6 39.3
COX DARRELL 18 13 33 M 17.5 NW4SW4 17.5 17.5 22 39.5
COX DARRELL 18 13 33 M 32.1 SW4SW4 16.8 14.6 0,7 32.1 7.7 398
COX DARRELL 18 13 33 M 38 SE4SW4 0.3 3.5 3.8 358 396
HUEBNER CORP. 18 13 34 M 302 122.9 NE4SW4 8,5 21.7 30.2 8,8 39
HUEBNER CORP. 18 13 34 M 30 NW4SW4 235 6,5 30 88 38.8
HUEBNER CORP. 18 13 34 M 30.7 SW4SW4 6.4 7,7 16.6 30.7 86 39.3
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HUEBNER CORP. 18 13 34M 32 SE4SW4 32 32 7.5 39.5
COX, DARRELL 18 13 34 M 0 30.8 NE4NW4 0 39.7 39.7
COX, DARRELL 18 13 34 M 0 NW4NW4 0 39.6 39.6
COX, DARRELL 18 13 34M 28.3 SW4NW4 21.9 6.4 28.3 11 39.3
COX DARRELL 18 13 34M 2.5 SE4NW4 2.5 2.5 36.9 39.4
GYDESEN DENNIS 18 13 34M 17.9 76.8 NE4NE4 13.2 4.7 17.9 22 399
GYDESEN DENNIS 18 13 34 M 10.5 NW4NE4 5.8 4.7 10.5 29.4 39.9
GYDESEN DENNIS 18 13 34 M 17.9 SW4NE4 0.9 17 17.9 22 39.9
GYDESEN, DENNIS 18 13 34M 27 SE4NE4 21.6 5.4 27 12.9 39.9
GYDESEN DENNIS 18 13 35 M 3.5 SW4NW4 3 0.5 3.5 36.7 40.2
PRIEN JR., JOHN D 17 14 1M 31.7 130 NE4NE4 1.5 11.3 18.9 31.7 8.4 40.1
PRIEN JR. JOHN D 17 14 1M 33.2 NW4NE4 18 11.2 4 33.2 7.3 40.5
PRIEN JR. JOHN D 17 14 1M 32.5 SW4NE4 9.3 6.1 17.1 32.5 7.3 398
PRIEN JR. JOHN D 17 14 1M 32.6 SE4NE4 9.5 14 9.1 32.6 7.5 40.1
PSOTA, MICHAEL 17 14 1M 17.8 28.4 W2NW4SW4 11.5 2.7 3.6 17.8 2.2 20
PSOTA MICHAEL 17 14 1 M 10.6 W2SW4SW4 8 2.6 10.6 9.3 19.9
KOELLING, OREL AND ELINOR 17 14 1M 36 54.1 NE4NW4 8 9.3 18.7 36 5.3 41.3
KOELLING OREL AND ELINOR 17 14 1 M 7.5 NW4NW4 7.5 7.5 34.3 41.8
KOELLING OREL AND ELINOR 17 14 1 M 0 SW4NW4 0 40.1 40.1
KOELLING OREL AND ELINOR 17 14 1M 10.5 SE4NW4 3.3 7.2 10.5 296 40.1
KOELLING OREL AND ELINOR 17 14 1M 0.1 NW4NE4 0.1 0.1 0.1
KOELLING OREL AND ELINOR 17 14 1M 11.2 44 NE4SW4 7.4 38 11.2 28.5 39.7
KOELLING, OREL AND ELINOR 17 14 1M 32.4 SE4SW4 26.5 0.9 5 32.4 7.2 39.6
KOELLING OREL AND ELINOR 17 14 1M 0.4 E2SW4SW4 0.4 0.4 0.4
KOELLING OREL AND ELINOR 17 14 1 M 0 E2NW4SW4 0 0 0
KOELLING LARRY 17 14 1 M 4.8 110.2 NE4SE4 3.7 1.1 4.8 35.5 40.3
KOELLING, LARRY 17 14 1 M 338 NW4SE4 30.5 0.2 3.1 33.8 6.4 40.2
KOELLING LARRY 17 14 1 M 39.5 SW4SE4 9.9 2.4 27.2 39.5 0.9 40.4
KOELLING LARRY 17 14 1M 31.6 SE4SE4 18 0.4 13.2 31.6 9 40.6
KOELLING LARRY 17 14 1 M' 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
KOELLING LARRY 17 14 1 M 0.1 SE4SW4 0.1 0.1 0.1
KOELLING LARRY 17 14 1M 0.3 SW4NE4 03 0.3 0.3
PSOTA MICHAEL 17 14 2M 35.7 131.5 NE4SE4 29.1 6.6 35.7 3.7 39.4
PSOTA MICHAEL 17 14 2 M onSeolia 32.1 NW4SE4 11.8 2.4 6.9 11 32.1 7.7 39.8
PSOTA MICHAEL 17 14 2M 30.3 SW4SE4 2.6 27.7 30.3 9.5 39.8
PSOTA MICHAEL 17 14 2M 33.4 SE4SE4 25.1 3.2 5.1 33.4 5.9 39.3
KOELLING A. AND HORNICKEL G. 17 14 2M 23.5 122.5 NE4NW4 96 26 11.2 0.1 23.5 19.3 42.8
KOELLING A. AND HORNICKEL G. 17 14 2M 23.2 NW4NW4 13.; 2.9 7.2 23.2 20.1 43.3
KOELLING, A AND HORNICKEL G. 17 14 2M 37.5 SW4NW4 215 8 8 37.5 2.3 39.8
KOELLING, A AND HORNICKEL, G. 17 14 2M 38.3 SE4NW4 16.1 5.3 16.9 38.3 1.4 39.7
KOELLING A AND HORNICKEL G. 17 14 2M 34.9 140.8 NE4SW4 13.1 21.8 34.9 5.7 40.6
KOELLING A AND HORNICKEL, G. 17 14 2M 37.9 NW4SW4 2 35.9 37.9 2 39.9
KOELLING A. AND HORNICKEL G. 17 14 2M 32.9 SW4SW4 32.9 32.9 7 39.9
KOELLING, A. AND HORNICKEL G. 17 14 2M 34.8 SE4SW4 34.8 34.8 5.7 40.5
KOELLING A AND HORNICKEL G. 17 14 2M 0.2 NW4SE4 02 0.2 0.2
KOELLING A. AND HORNICKEL G. 17 14 2M 0.1 SW4SE4 0.1 0.1 0.1
SCHULTZ LILA FAY 17 14 3M 32.7 120.4 NE4NW4 21.9 10.8 32.7 10.4 43.1
SCHULTZ, LILA FAY 17 14 3M 27.9 NW4NW4 0.5 23.9 3.5 27.9 15 42.9
SCHULTZ LILA FAY 17 14 3M 27.4 SW4NW4 17.5 1.6 8.1 0.2 27.4 13.4 40.8
SCHULTZ LILA FAY 17 14 3M 32.4 SE4NW4 0.3 15.5 16.6 32.4 8.2 40.6
JACOBS DENNIS 17 14 3M 357 152.3 NE4NE4 7.7 11.9 16.1 35.7 7.9 43.6
JACOBS DENNIS 17 14 3M 38.2 NW4NE4 25.1 1.7 11.4 38.2 5.2 434
JACOBS DENNIS 17 14 3M 39.6 SW4NE4 27.5 12.1 39.6 1 40.6
JACOBS DENNIS 17 14 3M 38.8 SE4NE4 10.2 28.6 38.8 1.6 40.4
JACOBS DENNIS 17 14 3 M 20031w 38.5 104.2 NE4SE4 2.5 36 38.5 1.8 40.3
JACOBS DENNIS 17 14 3M 40.1 NW4SE4 3.1 37 40.1 0.2 40.3
JACOBS DENNIS 17 14 3M 13.3 SW4SE4 13.3 133 27.2 40.5
JACOBS DENNIS 17 14 3M 12.3 SE4SE4 12.3 12.3 28.2 40.5
MC INTYRE RUTH FAYE 17 14 4M 201 87.7 NE4NE4 15.3 4.1 0.7 20.1 22.6 42.7
MC INTYRE RUTH FAYE 17 14 4M 36.8 NW4NE4 34.3 25 36.8 5.7 42.5
MC INTYRE, RUTH FAYE 17 14 4M 20.6 SW4NE4 12.8 7.2 0.6 20.6 19.5 0.1 40.2
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MC INTYRE RUTH FAYE 17 14 4M 9.9 SE4NE4 3.8 4.3 1.8 9.9 30.6 40.5
MC INTYRE RUTH FAYE 17 14 4M 0.2 NE4NW4 0.2 0.2 0.2
MC INTYRE RUTH FAYE 17 14 4M 0.1 SE45NW4 0.1 0.1 0.1
HORNICKEL MERVIN 17 14 4M 0 18.6 NE4SE4 0 36.5 2.9 39.4
HORNICKEl MERVIN 17 14 4M 16.9 NW4SE4 16.9 16.9 16.8 5.7 39.4
HORNICKEL MERVIN 17 14 4M 1.4 SW4SE4 1.4 1.4 38 39.4
HORNICKEL. MERVIN 17 14 4M 0 SE4SE4 34.3 5.1 39.4
HORNICKEL. MERVIN 17 14 4M 0.3 NE4SW4 0.3 03 0.3
BREMER, DARRELL 17 14 4M 33.4 57.1 NE4NW 16.3 17.1 33.4 8.6 42
BREMER, DARRELL 17 14 4M 23.7 NW4NW 23.6 0.1 23.7 18.6 42.3
HORNICKEL G. AND KOELLING A. 17 14 4M 15.3 17.2 SW4NW4 15.3 15.3 19.1 5.5- 39.9
HORNICKEL G. AND KOELLING A. 17 14 4M 1.9 SE4NW4 1.9 1.9 32.5 5.5 39.9
HORNICKEL. G. AND KOELLING A. 17 14 4M 12 48.1 NE4SW4 12 12 26.7 0.5 39.2
HORNICKEL. G. AND KOELLING A. 17 14 4M 36.1 NW4SW4 36.1 36.1 3.4 39.5
PETERSON FARMS INC. 17 14 5M 31.9 131.8 NE4NE4 13.6 18.3 31.9 10 41.9
PETERSON FARMS, INC. 17 14 5M 32.9 NW4NE4 25.1 7.8 32.9 8.8 41.7
PETERSON FARMS INC. 17 14 5M 34.8 SW4NE4 4.3 30.5 34.8 2.4 2.5 39.7
PETERSON FARMS, INC. 17 14 5M 32.2 SE4NE4 16.6 15.5 0.1 32.2 1.2 6.4 398
PETERSON FARMS INC. 17 14 5M 0 NW4SE4
PETERSON FARMS INC. 17 14 5M 0 NE4SE4
PETERSON FARMS INC. 17 14 5M 21.3 85.3 NE4NW4 7.6 11.6 0.4 1.7 21.3 20.2 41.5
PETERSON FARMS INC 17 14 5M 34.5 NW4NW4 2 31.8 0.7 34.5 6.8 41.3
PETERSON FARMS INC. 17 14 5M 18.7 SW4NW4 12,3 6.4 18.7 12.6 8.4 397
PETERSON FARMS INC. 17 14 5M 10.8 SE4NW4 2.2 7.6 0.8 0,2 10.8 23.2 5.7 39.7
JACOBS DUANE @ JASON 17 14 5M 28.9 80.1 NE4SE4 28.9 28.9 6.6 3.9 39.4
JACOBS DUANE @ JASON 17 14 5M 19 NW4SE4 19 19 18.4 2.1 39.5
JACOBS DUANE @ JASON 17 14 5M 0 SW4SE4 0 0 39.3 39.3
JACOBS DUANE @ JASON 17 14 5M 32.2 SE4SE4 32.2 32.2 7 39.2
LANSMAN LAND CORP. 17 14 6M 32.4 70 NE4SE4 21.1 5.4 5.9 32.4 4.2 3.1 39.7
LANSMAN LAND CORP, 17 14 6M 32.1 NW4SE4 21.5 0.9 9.7 32.1 3.8 38 39.7
LANSMAN LAND CORP. 17 14 6M 2.8 SW4SE4 2.7 0.1 2.8 36.9 39.7
LANSMAN LAND CORP. 17 14 6M 2.5 SE4SE4 2.5 2.5 37.2 39.7
LANSMAN LAND CORP. 17 14 6M 0.2 NE4SW4 0.2 0.2 0.2
FOX, CLARENCE J. AND NORMA 17 14 12 M 29 66 NE4SE4 228 4.1 1.8 0.3 29 12 41
FOX CLARENCE J. AND NORMA 17 14 12 M 19.6 NW4SE4 6.3 10.8 2.5 19.6 17.4 4.6 41.6
FOX CLARENCE J. AND NORMA 17 14 12 M 0 SW4SE4 0 40.6 1 41.6
FOX CLARENCE J, AND NORMA 17 14 12 M 17.4 SE4SE4 1.4 16 17.4 17.6 5.9 40.9
KOELLING A. AND HORNICKEL G. 17 14 12 M 0 oNE4NW4 0 39.9 399
KOELLING A. AND HORNICKEL G. 17 14 12 M 0 NW4NW4 0 39.7 39.7
KOELLING A. AND HORNICKEL, G. 17 14 12 M 0 SW4NW4 0 32.7 65 39.2
KOELLING A. AND HORNICKEL, G. 17 14 12 M 0 SE4NW4 0 32.1 7.4 39.5
KOELLING OREL & ELINOR 17 14 12 M 338 138.2 NE4NE4 29.8 4 33.8 7.1 40.9
KOELLING OREL & ELINOR 17 14 12 M 34.6 NW4NE4 25.9 7.6 1.1 34.6 6.5 41.1
KOELLING OREL & ELINOR 17 14 12 M 34.9 SW4NE4 27.1 7.8 34.9 6.2 41.1
KOELLING OREL & ELINOR 17 14 12 M 34.9 SE4NE4 0.6 34.3 34.9 6 40.9
JACOBS CATTLE CO. 17 13 3M 0 7 NW4NW4 0 0
JACOBS CATTLE CO. 17 13 3M 7 SW4NW4 6.6 0.4 7 32.3 39.3
WELLS RANCH INC. 17 13 4M 29.7 131.9 NE4NE4 29.7 29.7 7.8 375
WELLS RANCH INC. 17 13 4M 31.7 NW4NE4 31.7 31.7 6.1 37.8
WELLS RANCH INC. 17 13 4M 38.1 SW4NE4 38.1 38.1 0.7 38.8
WELLS RANCH INC. 17 13 4M 32.4 SE4NE4 32.4 32.4 6.3 38.7
WELLS RANCH INC. 17 13 4M 31.2 108.2 NE4NW4 10.9 18.1 2 0.2 31.2 7.1 38.3
WELLS RANCH INC. 17 13 4M 6.1 NW4NW4 4.2 1.5 0.4 6.1 32.5 386
WELLS RANCH INC. 17 13 4M 32.6 SW4NW4 1.3 243 7 32.6 6.9 39.5
WELLS RANCH INC. 17 13 4M 383 SE4NW4 34.5 3.8 383 1.1 39.4
FRAZER THOMAS O. 17 13 4M 11.4 21 SW4SW4 11.4 11.4 28.4 398
FRAZER THOMAS O. 17 13 4M 96 SE4SW4 9.6 9.6 30.3 39.9
EDWARDS ROBERT C. AND DELPHA 17 13 4M 31.9 61.8 NE4SW4 31.9 31.9 8.1 40
EDWARDS ROBERT C. AND DELPHA 17 13 4M 299 NW4SW4 9.4 20,5 29.9 10 39.9
EDWARDS ROBERT C. AND DELPHA 17 13 4M 367 110.2 NE4SE4 219 14.8 36.7 2.5 39.2
EDWARDS ROBERT C. AND DELPHA 17 13 4M 34.9 NW4SE4 7.5 27.4 34.9 4.5 39.4
EDWARDS ROBERT C. AND DELPHA 17 13 4M 13.3 SW4SE4 13,3 13.3 25.8 39.1
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EDWARDS ROBERT C. AND OELPHA 17 13 4M 25.3 SES4SE4 25.3 25.3 13.6 38.9
FRAZER, THOMAS O. 17 13 5M 29.1 29.1 SE4NE4 13.5 10.6 5 29.1 11 40.1
FRAZER THOMAS O. 17 13 5M 39.4 111.5 NE4SE4 39.4 39.4 1 40.4
FRAZER THOMAS 0 17 13 5M 399 NW4SE4 21 18.9 39.9 0.1 40
FRAZER THOMAS O. 17 13 5M 31 SE4SE4 31 31 9.5 40.5
FRAZER, THOMAS O. 17 13 5M 0.5 SW4NE4 0.5 0.5 0.5
FRAZER THOMAS O. 17 13 5M 0.7 SW4SE4 0.5 0.2 0.7 0.7
MULLIGAN, DALE D. AND GRACE E. 17 13 5M 0.3 0.3 SW4NE4 0.3 0.3 39.4 39.7
MULLIGAN DALE O. AND GRACE E. 17 13 5M 9.5 9.5 SE4NW4 9.5 9.5 30.5 40
MULLIGAN DALE D. AND GRACE E. 17 13 5M 25.3 30.6 NE4SW4 25.3 25.3 14.4 39.7
MULLIGAN, DALE D. AND GRACE E. 17 13 5 MonScotia 5.3 SE4SW4 5.3 5:3 345 39.8
MULLIGAN, DALE D. AND GRACE E. 17 3 5M 37.2 37.7 SW4SE4 27.9 93 37.2 2.6 39.8
MULLIGAN, DALE D. AND GRACE E. 17 13 5M 0.2 SE4SE4 0.2 0.2 0.2
MULLIGAN, DALE D. AND GRACE E. 17 13 5M 0.3 NE4SE4 0.3 0.3 0.3
HORNICKEL, LORES 17 13 6M oNE4NW4 40.1 40.1
HORNICKEL, LORES 17 13 6M NW4NW4 38.9 38.9
HORNICKEL. LORES 17 13 6M SW4NW4 39.8 39.8
HORNtCKEL LORES 17 13 6M SE4NW4 40.2 40.2
SINTEK STEVE 17 13 6M 21.3 76.5 NE4NE4 21.3 21.3 193 406
SINTEK STEVE 17 13 6M 27.6 NW4NE4 18.9 8.7 27.6 12.8 40.4
SINTEK STEVE 17 13 6M 25 SW4NE4 17.6 7.4 25 15.4 40.4
SINTEK STEVE 17 13 6M 2.5 SE4NE4 2.5 2.5 37.9 40.4
SINTEK STEVE 17 13 6M 0.1 SE4NW4 0.1 0.1 0.1
FOX, MIKE 17 13 6M 33.8 129.4 NE4SW4 6.7 2.6 23.8 0.7 338 6.6 40.4
FOX MIKE 17 13 6M 32.1 NW4SW4 6.2 25.1 0.8 32.1 8.6 40.7
FOX MIKE 17 13 6M 32.4 SW4SW4 30.4 2 32.4 9.3 41.7
FOX, MIKE 17 13 6M 31.1 SE4SW4 22.2 8.9 3'1.1 9.6 40.7
FOX,CLARENCE J. AND NORMA A. 17 13 7M o NE4SE4 40.5 40.5
FOX,CLARENCE J. AND NORMA A. 17 13 7M NW4SE4 40.4 40.4
FOX,CLARENCE J. AND NORMA A. 17 13 7M SW4SE4 40.6 40.6
FOX CLARENCE J. AND NORMA A. 17 13 7M SE4SE4 40.7 40.7
FOX,CLARENCE J. AND NORMA A. 17 13 7 M 2003fw 31.7 127.2 NE4SW4 6.6 16.9 8.2 31.7 89 40.6
FOX,CLARENCE J. AND NORMA A. 17 13 7M 27.6 NW4SW4 26.3 1.3 27.6 14.9 42.5
FOX CLARENCE J. AND NORMA A. 17 13 7M 35.9 SW4SW4 31.3 3.8 0.8 35.9 5.6 1.2 42.7
FOX CLARENCE J. AND NORMA A. 17 13 7M 31.8 SE4SW4 30 1.8 31.8 8.8 40.6
FOX CLARENCE J. AND NORMA A. 17 13 7M 0.1 SW4NW4 0.1 0.1 0.1
FOX CLARENCE J. AND NORMA A. 17 13 7M 0.1 SE4NW4 0.1 0.1 0.1
GROETZtNGER ROGER A. 17 13 7M 31.3 127.2 NE4NE4 21.3 10 313 8.6 39.9
GROETZINGER, ROGER A. 17 13 7M 31.2 NW4NE4 9.4 21.8 31.2 8.6 39.8
GROETZINGER, ROGER A. 17 13 7M 32.8 SW4NE4 13.3 25 17 328 7.3 40.1
GROETZINGER, ROGER A. 17 13 7M 31.9 SE4NE4 17.1 7.3 7.5 31.9 8.3 40.2
SCHUDEL MIKE CIO 17 13 8M o NE4SE4 40.1 40.1
SCHUDEL, MIKE CIO 17 13 8M NW4SE4 40.1 40.1
SCHUDEL, MIKE CIO 17 13 8M SW4SE4 39.8 39.8
SCHUDEL, MIKE CIO 17 13 8M SE4SE4 39.7 39.7
GROETZINGER ROGER A. 17 13 8M 35.6 67.9 NE4SW4 15 20.5 0.1 35.6 3.7 0.3 39.6
GROETZINGER ROGER A. 17 13 8M 27.2 NW4SW4 0.2 16.5 10.5 27.2 88 3.6 39.6
GROETZINGER. ROGER A. 17 13 8M 0 SW4SW4 0 34.6 5 39.6
GROETZINGER ROGER A. 17 13 8M 5.1 SE4SW4 5.1 5.1 28.3 6.3 39.7
SCHUDEL MICHAEL Jellers 17 13 9M 38.4 38.5 NE4SW4 22.7 7.4 83 38.4 1.4 39.8
SCHUDEL, MICHAEL Jelfers 17 13 9M 0.1 SE4NW4 0.1 0.1 0.1
SCHUDEL, MICHAEL CIO 17 13 9M 15.1 68.2 NW4SW4 13.8 0.4 0.9 15.1 24.5 39.6
SCHUDEL, MICHAEL CIO 17 13 9M 16.2 SW4SW4 10.7 5.5 16.2 236 398
SCHUDEL, MICHAEL CIO 17 13 9M 36.9 SE4SW4 36.9 36.9 3.2 40.1
SCHUDEL, MICHAEL J. CIO 17 13 9M 6.6 70.7 NE4SE4 6.6 6.6 336 40.2
SCHUDEL, MICHAEL J. cia 17 13 9M 35.7 NW4SE4 0.1 29.4 6.2 357 4.8 40.5
SCHUDEL, MICHAEL J. CIO 17 13 9M 28.4 SW4SE4 8.6 12.9 6.9 28.4 11.7 40.1
SCHUDEL MICHAEL J. CIO 17 13 9M 0 SE4SE4 0 40 40
SHOEMAKER,CHARLES 17 13 9M oNE4NE4 388 388
SHOEMAKER, CHARLES 17 13 9M NW4NE4 38.7 38.7
SHOEMAKER CHARLES 17 13 9M SW4NE4 39.5 39.5
SHOEMAKER CHARLES 17 13 9M SE4NE4 39.7 39.7
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SCHUDEL MAYNARD 17 13 16 M 30.7 NE4NW4 24.1 6.6 30.7 82 0.4 39.3
SCHUDEL, MAYNARD 17 13 16 M 3.9 SE4NW4 3.5 0.4 3.9 30.3 5 39.2
BREMER BILL D & B Fanns 17 13 18 M 325 66.2 NE4NE4 32.5 325 8.1 40.6
BREMER, BILL D & B Fanns 17 13 18 M 33.2 NW4NE4 33.2 33.2 7.4 40.6
BREMER BILL D& BFarms 17 13 18 M 0.2 SW4NE4 0.2 0.2 32.7 7.5 40.4
BREMER, BILL D& BFarms 17 13 18 M 03 SE4NE4 0.3 0.3 31 9 40.3
BREMER BILL D & B Farms 17 13 18 M 366 47.8 NE4NW4 3.9 32.7 36.6 3.9 0.4 40.9
BREMER, BILL D & B Farms 17 13 18 M 7.1 NW4NW4 6.5 0.6 7.1 29.6 6.6 43.3
BREMER BILL D & B Farms 17 13 18 M 0 SW4NW4 0 43.4 43.4
BREMER BILL D & B Farms 17 13 18 M 4.1 SE4NW4 4.1 4.1 28.8 8.1 41
MIRDAN CANAL SEC's 1 2 &3 TOTALS 132295 13194.9 1124.4 5282.4 3311.1 3480.6 31 13229.5 9243.2 314.3 22787
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VAVRA ALVIN W. AND SUSAN C. 19 16 1 G 34.8 120 NE4SE4 25.9 8.9 34.8 4.6 39.4
VAVRA ALVIN W. AND SUSAN C. 19 16 1 G 25.2 NW4SE4 11.2 7 7 25.2 14.3 395
VAVRA ALVIN W. AND SUSAN C. 19 16 lG 34 SW4SE4 34 34 5.5 39.5
VAVRA ALVIN W. AND SUSAN C. 19 16 1 G 26 SE4SE4 5.4 12.7 7.9 26 13.4 39.4
VAVRA ALVIN W. AND SUSAN C. 19 16 1 G 02 0.2 NE4SW4 0.2 0.2 39.2 39.4
BRUHA ANTHONY 19 16 2G 21.8 67.3 NE4SE4 14.8 7 21.8 17.7 0.6 40.1
BRUHA ANTHONY 19 16 2G 7.9 NW4SE4 7.9 7.9 26.2 5.8 39.9
BRUHA ANTHONY 19 16 2G 3.8 SW4SE4 1.9 1.9 3.8 36 39.8
BRUHA ANTHONY 19 16 2G 33.8 SE4SE4 28.1 5.7 33.8 6.2 40
CHALUPA HELEN M. 19 16 3G 28.1 93.7 NE4SE4 7.1 18.5 1.7 0.8 28.1 10.2 1.8 40.1
CHALUPA HELEN M. 19 16 3G 27.9 NW4SE4 53 3.3 17.4 1.9 27.9 12.2 40.1
CHALUPA HELEN M. 19 16 3G 28.1 SW4SE4 14.5 1.8 10.9 0.9 28.1 12.1 40.2
CHALUPA HELEN M. 19 16 3G 9.6 SE4SE4 3.3 5.7 0.6 9.6 8.2 22.4 40.2
KRIKAC GERALD 19 16 8G 6.9 85 NE4SE4 6.9 6.9 336 40.5
KRIKAC GERALD 19 16 8G 13.8 NW4SE4 13.8 13.8 26.6 40.4
KRIKAC GERALD 19 16 8G 27.7 SW4SE4 4.5 15.5 7.7 27.7 12.6 40.3
KRIKAC GERALD 19 16 8G 366 SE4SE4 17'.4 9.7 9.5 36.6 3.7 40.3
KRIKAC GERALD 19 16 9G 20.8 64.7 NE4NW4 5.7 15.1 20.8 18.3 39.1
KRIKAC GERALD 19 16 9G 0 NW4NW4 0 39.2 39.2
KRIKAC GERALD 19 16 9G 9.5 SW4NW4 7.2 2.3 9.5 29.7 39.2
KRIKAC GERALD 19 16 9G 33.8 SE4NW4 106 232 33.8 5.3 39.1
KRIKAC GERALD 19 16 9G 0.3 NW4NE4 03 0.3 0.3
KRIKAC GERALD 19 16 9G 03 SW4NE4 0.3 0.3 0.3
RADIL DENNIS 19 16 9G 24.4 121.5 NE4NE4 4.6 19.8 24.4 15 39.4
RADIL DENNIS 19 16 9G 30.4 NW4NE4 27.7 1 1.7 30.4 8.8 392
RADIL DENNIS 19 16 9G 33.9 SW4NE4 17.6 4.4 11.9 33.9 5.2 391
RADIL DENNIS 19 16 9G 328 SE4NE4 27.6 5.2 32.8 6.6 39.4
BRUHA MARTIN 19 16 10 G 36.1 100.1 NE4SW4 36.1 36.1 2.1 1.7 39.9
BRUHA MARTIN 19 16 10 G 4.6 o NW4SW4 4.6 4.6 35.4 40
BRUHA MARTIN 19 16 10 G 26.5 SW4SW4 26.5 26.5 13.7 40.2
BRUHA MARTIN 19 16 lOG 32.9 SE4SW4 32.9 32.9 3.1 4.1 40.1
BRUHA EDWARD E. 19 16 10 G 26.9 49.4 NE4NE4 26.6 03 26.9 2.1 11.3 40.3
BRUHA EDWARD E. 19 16 lOG 22.5 NW4NE4 22.'5 22.5 17.6 40.1
BRUHA EDWARD E. 19 16 10 G 0 SW4NE4 0 39.8 0.3 40.1
BRUHA EDWARD E. 19 16 10 G 0 SE4NE4 0 28.1 12.1 40.2
RADIL ALLEN 19 16 10 G 0 40.1 NE4NW4 0 0 39.4 39.4
RADILALLEN 19 16 10 G 3.4 NW4NW4 1.3 1.8 0.3 3.4 35.9 39.3
RADILALLEN 19 16 10 G 31.8 SW4NW4 12 11.1 8.7 31.8 7.7 39.5
RADILALLEN 19 16 10 G 4.9 SE4NW4 1 3.9 4.9 34.7 39.6
BRUHA EDWARD E. AND JEAN M. 19 16 10 G 0 42.9 NE4SE4 0 36.5 3.2 39.7
BRUHA EDWARD E. AND JEAN M. 19 16 10 G 9.2 NW4SE4 5.8 3.4 9.2 20.5 10.2 39.9
BRUHA EDWARD E. AND JEAN M. 19 16 10 G 32.6 SW4SE4 32.6 32.6 4.8 2.4 39.8
BRUHA EDWARD E. AND JEAN M. 19 16 10 G 1.1 SE4SE4 1.1 1.1 38.5 39.6
BRUHA EMANUEL 19 16 11 G 16 133.2 NE4SE4 11.7 3.7 0.2 0.4 16 24.1 40.1
BRUHA EMANUEL 19 16 11 G 39.6 NW4SE4 10.4 26.1 3.1 39.6 0.4 40
BRUHA EMANUEL 19 16 11 G 39.1 SW4SE4 23.3 15.3 0.5 39.1 1 40.1
BRUHA EMANUEL 19 16 11 G 38.2 SE4SE4 36 2.2 38.2 2 40.2
BRUHA EMANUEL 19 16 11 G 0.3 SW4NE4 0.2 0.1 0.3 03
BRUHA EMANUEL 19 16 11 G 19.6 44.5 NE4SW4 16.5 1 2.1 19.6 19.7 39.3
BRUHA EMANUEL 19 16 11 G 0 NW4SW4 0 39.2 392
BRUHA EMANUEL 19 16 11 G 0 SW4SW4 0 38.9 38.9
BRUHA EMANUEL 19 16 11 G 24.9 SE4SW4 13.6 10.6 0.7 24.9 14.2 39.1
NOVOTNY JAMES 19 16 11 G 37.2 141.2 NE4NE4 23.5 7.1 6.6 37.2 2.6 398
NOVOTNY JAMES 19 16 11 G 38 NW4NE4 9.4 28.6 38 1.8 398
NOVOTNY JAMES 19 16 11 G 32.8 SW4NE4 16 16.8 32.8 69 39.7
NOVOTNY JAMES 19 16 11 G 33.2 SE4NE4 5.5 6.9 20.8 33.2 6.8 40
RADIL DENNIS 19 16 11 G 0 oNE4NW4 0 39.9 399
RADIL DENNIS 19 16 11 G 0 NW4NW4 0 39.9 399
RADIL DENNIS 19 16 11 G 0 SW4NW4 0 39.8 398
RADIL DENNIS 19 16 11 G 0 SE4NW4 0 39.6 39.6
BRUHA LADDIE 19 16 12 G 39.1 130.1 NE4SW4 10.9 28.2 39.1 0.2 39.3
BRUHA LADDIE 19 16 12 G 35.4 NW4SW4 6.4 12.3 15.2 1.5 35.4 3.9 39.3
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BRUHA LADDIE 19 16 12 G 35 SW4SW4 33 2 35 4.3 39.3
BRUHA LADDIE 19 16 12 G 19.9 SE4SW4 4.4 10.4 5.1 19.9 19.4 39.3
BRUHA LADDIE 19 Hi 12 G 0.5 NW4SE4 0.5 0·.5 0.5
BRUHA LADDIE 19 16 12 G 0.2 SW4SE4 0.1 0.1 0.2 0.2
KALLHOFF RON & DEBRA 19 16 13 G 34.2 144.7 NE4NE4 4 30.2 34.2 4.7 38.9
KALLHOFF RON & DEBRA 19 16 13 G 36.1 NW4NE4 16.8 1.5 17.8 36.1 2.7 38.8
KALLHOFF RON & DEBRA 19 16 13 G 37.7 SW3NE4 23.6 14.1 37.7 0.8 38.5
KALLHOFF RON & DEBRA 19 16 13 G 36.7 SE4NE4 36.7 36.7 1.9 38.6
KALLHOFF RON & DEBRA 19 16 13 G 316 105.8 NE4SE4 0.9 30.7 31.6 69 38.5
KALLHOFF RON & DEBRA 19 16 13 G 383 NW4SE4 5.6 12.1 20.6 38.3 0.2 38.5
KALLHOFF RON & DEBRA 19 16 13 G 35.9 SW4SE4 20.5 15.4 35.9 2.3 38.2
KALLHOFF RON & DEBRA 19 16 13 G 0 SE4SE4 0 38.3 38.3
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 13 G 32.6 140.9 NE4NW4 29.2 3.4 32.6 6.5 39.1
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 13 G 30.9 NW4NW4 30.9 30.9 8.4 39.3
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 13 G 383 SW4NW4 34.4 3.2 0.7 383 1.2 39.5
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 13G 389 SE4NW4 11.6 18.1 9.2 38.9 0.5 39.4
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 13 G 01 NW4NE4 01 0.1 0.1
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 13 G 0.1 SW4NE4 0.1 0.1 0.1
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 13 G 39.3 142.5 NE4SW4 25.7 0.3 13.3 39.3 0.5 39.8
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 13 G 389 NW4SW4 27.5 11.4 38.9 1 39.9
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 13 G 31.1 SW4SW4 3 28.1 31.1 9 40.1
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 13 G 33.1 SE4SW4 16.9 15.1 1.1 33.1 6.9 40
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 13G 0.1 SW4SE4 0.1 0.1 0.1
BRUHA MARLION L. 19 16 14 <> 36.7 78.1 NE4NW4 11.2 18.9 0.4 6.2 36.7 3.5 40.2
BRUHA MARLION L. 19 16 14 G 10.1 NW4NW4 59 4.2 10.1 30.5 40.6
BRUHA MARlION L. 19 16 14 G 05 SW4NW4 0.5 0.5 37 3.7 41.2
BRUHA MARLION L. 19 16 14 G 30.8 SE4NW4 8.7 1.9 10.8 8.2 1.2 30.8 10.1 40.9
KRAMER JOAN 19 16 14 G 331 142 NE4SE4 22.6 5.4 5.1 33.1 6.8 39.9
KRAMER JOAN 19 16 14 G 393 NW4SE4 15.3 24 39.3 05 39.8
KRAMER JOAN 19 16 14 G 38.1 SW4SE4 1.2 11.8 11.8 12.6 0.7 38.1 1.5 39.6
KRAMER JOAN 19 16 14 G 31.5 SE4SE4 31.4 0.1 31.5 8.4 39.9
DOCKHORN GLENN AND MARILOU 19 16 14 G 342 65.5 NE4SW4 6.6 8.5 19.1 34.2 6.2 40.4
DOCKHORN GLENN AND MARILOU 19 16 14 G 0 NW4SW4 0 40.3 40.3
DOCKHORN GLENN AND MARlLOU 19 16 14 G 0 SW4SW4 0 40.3 40.3
DOCKHORN GLENN AND MARlLOU 19 16 14 G 31.1 SE4SW4 4.9 26.2 31.1 9.3 40.4
DOCKHORN GLENN AND MARlLOU 19 16 14 G 0.2 SW4SE4 0.2 0.2 0.2
WELNIAK RICK 19 16 14 G 31.9 130.3 NE4NE4 31.4 0.5 31.9 8.3 40.2
WELNIAK RICK 19 16 14 G 32.8 NW4NE4 4.5 28.3 32.8 7.7 40.5
WELNIAK RICK 19 16 14 G 33.5 SW4NE4 15.6 7.9 10 33.5 6.9 40.4
WELNIAK RICK 19 16 14 G 32.1 SE4NE4 15.2 16.9 32.1 8 40.1
SEEDS ROBERT 19 16 15 G 31.1 125.8 NE4SE4 0.3 10.6 17.8 2.4 31.1 7.1 1.3 39.5
SEEDS ROBERT 19 16 15 G 30.8 NW4SE4 23.4 6.9 0.5 308 4.6 4.1 39.5
SEEDS ROBERT 19 16 15 G 31.6 SW4SE4 21.5 9.9 0.2 31.6 65 1.8 399
SEEDS ROBERT 19 16 15 G 32.3 SE4SE4 13.3 8 11 32.3 7.6 39.9
NOVOTNY FARMS Joseph & James 19 16 15 G 308 129.7 NE4NW4 30.8 30.8 7.2 3.3 41.3
NOVOTNY FARMS Joseph & James 19 16 15 G 33.7 NW4NW4 33.7 33.7 7.5 41.2
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 15 G 33 SW4NW4 33 ·33 8.4 41.4
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 15 G 32.2 SE4NW4 32.2 32.2 6 3.3 41.5
BRUHA EDWARD O. 19 16 15G 14.8 86.3 NE4NE4 7.7 5.8 0.2 1.1 14.8 26.2 41
BRUHA EDWARD O. 19 16 15G 31.6 NW4NE4 2.4 10.7 18.5 316 7.7 1.6 40.9
BRUHA EDWARD O. 19 16 15 G 29 SW4NE4 5.3 2.3 20.7 0.7 29 7.5 4.1 40.6
BRUHA EDWARD O. 19 16 15 G 10.9 SE4NE4 0.5 10.4 10.9 25.3 4.5 40.7
BRUHA EDWARD O. AND MARION L. 19 16 15 G 33.4 127.2 NE4SW4 17.6 14.6 0.8 0.4 33.4 4.2 2.9 40.5
BRUHA EDWARD O. & MARION L. 19 16 15 G 35 NW4SW4 96 13.3 12.1 35 5.6 40.6
BRUHA EDWARD O. & MARION L. 19 16 15 G 29.8 SW4SW4 19.6 10.2 29.8 4.6 5.9 40.3
BRUHA EDWARD O. & MARION L. 19 16 15 G 29 SE4SW4 6.4 22.6 29 3.8 7.4 40.2
RADIL DENNIS 19 16 16 G 33.9 132.1 NE4SW4 30.7 3.2 33.9 6 39.9
RADIL DENNIS 19 16 16 G 33.5 NW4SW4 33.5 335 6.3 39.8
RADIL DENNIS 19 16 16 G 31.5 SW4SW4 31.5 31.5 8.6 40.1
RADIL DENNIS 19 16 16 G 33.2 SE4SW4 19.7 13.5 332 6.8 40
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 16 G 16.7 109.1 NE4SE4 16.6 0.1 16.7 229 396
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 16 G 33.2 NW4SE4 33.2 33.2 6.4 396
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NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 16 G 31.5 SW4SE4 31.5 31.5 8.5 40
NOVOTNY FARMS Joseoh & James 19 16 16 G 27.7 SE4SE4 17.9 8.8 1 27.7 12.3 40
VODEHNAL EUGENE C. C/O 19 16 17 G 35.1 91.1 NE4SE4 14.6 20.5 35.1 4.9 40
VODEHNAL EUGENE C. C/O 19 16 17 G 34.4 NW4SE4 8.5 25.9 34.4 5.5 399
VODEHNAL EUGENE C. C/O 19 16 17 G 12.9 SW4SE4 12.9 12.9 26.8 39.7
VODEHNAL EUGENE C. C/O 19 16 17 G 8.3 SE4SE4 1.3 7 83 31.6 39.9
VODEHNAL EUGENE C C/O Hi 16 17 G 0.2 SW4NE4 0.1 0.1 0.2 40.2 40.4
VODEHNAL EUGENE C. C/O 19 16 17 G 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 39.3 39.4
VODEHNAL EUGENE C C/O 19 16 17 G 0.1 SE4SW4 0.1 0.1 39.3 39.4
PAIDER GARY el al 19 16 21 G 33.7 135.3 NE4SE4 33.7 33.7 6.3 40
PAIDER GARY el al 19 16 21 G 35.1 NW4SE4 35.1 35.1 4.9 40
PAIDER GARY el al 19 16 21 G 33.9 SW4SE4 33.9 339 6.1 40
PAIDER GARY el al 19 16 21 G 32.6 SE4SE4 32.6 32.6 7.3 39.9
VALASEK JOHNIE & MARJORIEN 19 16 22 G 0 33.7 NE4SW4 40.1 40.1
VALASEK JOHNIE & MARJORIEN 19 16 22 G 0 NW4SW4 33.6 6.4 40
VALASEK JOHNIE & MARJORIEN 19 16 22 G 28.5 SW4SW4 4.9 14.3 9.3 28.5 6.5 5 40
VALASEK JOHNIE & MARJORIEN 19 16 22 G 5.2 SE4SW4 5.2 5.2 34.9 40.1
HELM JIM 19 16 22 G 38.6 112.7 NE4SE4 18.1 15.6 4.9 38.6 1.6 40.2
HELM JIM 19 16 22 G 33.4 NW4SE4 29.7 3.7 33.4 68 40.2
HELM JIM 19 16 22 G 7.6 SW4SE4 7.6 7.6 32.6 40.2
HELM JIM 19 16 22 G 33.1 SE4SE4 3.8 29.3 331 7.1 40.2
NAGORSKI RODNEY 19 16 22 G 30.8 112.9 NE4NW4 21.1 9.7 30.8 9.4 40.2
NAGORSKI RODNEY 19 16 22 G 26.7 NW4NW4 20.3 5.3 1.1 26.7 7.5 6 40.2
NAGORSKI RODNEY 19 16 22 G 25.6 SW4NW4 1.7 23.9 25.6 9.4 5.2 40.2
NAGORSKI RODNEY 19 16 22 G 29.8 SE4NW4 6.9 7 15.9 29.8 10.4 40.2
BRUHA JAMES 19 16 22 G 32.2 130.4 NE4NE4 3.6 28.5 0.1 32.2 8.1 40.3
BRUHA JAMES 19 16 22 G 30.9 NW4NE4 27.3 2.7 0.9 30.9 9.4 40.3
BRUHA JAMES 19 16 22 G 33 SW4NE4 4.4 24.7 3.9 33 7.3 40.3
BRUHA JAMES 19 16 22 G 34.3 SE4NE4 11.4 12.5 10.2 0.2 343 6 40.3
PARKOS JAMES 19 16 23 G 38.9 154.8 NE4SE4 34.4 3.5 1 389 0.9 398
PARKOS JAMES 19 16 23 G 39.3 NW4SE4 6.3 8.8 24.2 39.3 0.6 39.9
PARKOS JAMES 19 16 23 G 38.6 SW4SE4 12.8 25.8 38.6 1.3 39.9
PARKOS JAMES 19 16 23 G 37.8 SE4SE4 37.8 37.8 2.1 39.9
PARKOS JAMES 19 16 23 G 0.2 SW4NE4 0.1 0.1 0.2 0.2
KORDIK ROBERT J. AND KAY 19 16 23 G 32.5 138.7 NE4NE4 10.2 22.3 32.5 7.4 39.9
KORDIK ROBERT J. ANO KAY 19 16 23G 33.2 NW4NE4 7 26.2 33.2 6.6 39.8
KORDIK ROBERT J. AND KAY 19 16 23G 34.1 SW4NE4 8.6 2.9 22.6 34.1 5.6 39.7
KORDIK ROBERT J. AND KAY 19 16 23G 38.9 SE4NE4 31.5 7.4 38.9 1.1 40
DOCKHORN GLENN &MARILOU 19 16 23 G 32.8 89.7 NE4NW4 19.1 13.5 0.2 32.8 7.7 40.5
DOCKHORN GLENN AND MARlLOU 19 16 23 G 10.7 NW4NW4El0 10.6 0.1 10.7 0.4 11.1
DOCKHORN GLENN & MARlLOU 19 16 23 G 11.1 SW4NW4El0 4.3 6.6 0.2 11.1 0.1 11.2
DOCKHORN GLENN & MARILOU 19 16 23 G 34.9 SE4NW4 16.2 18.7 34.9 5.5 40.4
DOCKHORN GLENN & MARILOU 19 16 23 G 0.1 NW4NE4 0.1 0.1 0.1
DOCKHORN GLENN & MARlLOU 19 16 23 G 0.1 SW4NE4 0.1 0.1 0.1
SEEDS ROBERT H. 19 16 23 G 19.3 39.9 NW4NW4W30 4.9 9.5 4.6 0.3 19.3 10.1 29.4
SEEDS ROBERT H. 19 16 23 G 20.6 SW4NW4W30 14.9 5.5 0.2 20.6 8.6 29.2
VAVRA ALLEN 19 16 24 G 12.5 108.3 NE4NW4 12.3 0.2 12.5 27.8 40.3
VAVRA ALLEN 19 16 24 G 28.7 NW4NW4 9 1.8 17.9 28.7 11.6 40.3
VAVRA ALLEN 19 16 24 G 33 SW4NW4 22 8.7 2.3 33 7.3 40.3
VAVRA ALLEN 19 16 24 G 33.9 SE4NW4 6.6 8.5 18.8 33.9 6.4 40.3
VAVRA ALLEN 19 16 24 G 0.1 NW4NE4 0.1 0.1 0.1
VAVRA ALLEN 19 16 24 G 0.1 NE4SW4 0.1 01 01
PAIDER JEREMY 19 16 24 G 36.2 146.9 NE4SW4 35.5 0.7 36.2 3.8 40
PAIDER JEREMY 19 16 24 G 365 NW4SW4 13.2 23.3 36.5 3.5 40
PAIDER JEREMY 19 16 24 G 35.3 SW4SW4 35.3 35.3 4.7 40
PAIDER JEREMY 19 16 24 G 38.9 SE4SW4 25.8 13.1 38.9 1.2 40.1
NOVAK KEITH 19 16 25 G 28.9 128 NE4NW4 28.9 28.9 11.5 40.4
NOVAK KEITH 19 16 25 G 29.4 NW4NW4 29.4 29.4 11.3 40.7
NOVAK KEITH 19 16 25 G 33.1 SW4NW4 33.1 33.1 7.7 40.8
NOVAK KEITH 19 16 25 G 36.5 SE4NW4 36.5 36.5 4 40.5
NOVAK KEITH 19 16 25 G 0.1 NW4SW4 0.1 0.1 0.1
NOVAK KEITH 19 16 25 G 36.6 58.9 NE4SW4 24.8 9.7 2.1 36.6 4.5 41.1
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NOVAK KEITH 19 16 25 G 22.3 SE4SW4 20.7 1.6 22.3 18.6 40.9
NOVAK KEITH 19 16 25 G 26.6 124.4 NE4NE4 22.4 1.6 2.6 26.6 12.2 38.8
NOVAK KEITH 19 16 25 G 31.2 NW4NE4 10.4 4.9 15.9 31.2 7.6 38.8
NOVAK. KEITH 19 16 25 G 31.9 SW4NE4 11.9 20 31.9 7.2 39.1
NOVAK KEITH 19' 16 25 G 34.7 SE4NE4 4.5 26.8 3.4 34.7 4.4 39.1
FERRIS MILDRED 19 16 26 G 34.2 142.6 NE4NW4 34.2 34.2 63 40.5
FERRIS MILDRED 19 16 26 G 384 NW4NW4 38.4 38.4 2 40.4
FERRIS MILDRED 19 16 26 G 33.9 SW4NW4 339 33.9 6.5 40.4
FERRIS MILDRED 19 16 26 G 356 SE4NW4 35.6 35.6 4.9 40.5
FERRIS MILDRED 19 16 26 G 0.1 NW4NE4 0.1 0.1 0.1
FERRIS MILDRED 19 16 26 G 0.1 NW4SW4 0.1 0.1 0.1
FERRIS MILDRED 19 16 26 G 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
FERRIS MILDRED 19 16 26 G 0.2 SW4NE4 0.2 0.2 0.2
NOVAK INC. Eucene 19 16 26 G 34.2 132.5 NE4NE4 19.4 14.8 34.2 6.5 40.7
NOVAK INC. Euoene 19 16 26 G 33.1 NW4NE4 1.2 31.9 33.1 7.4 40.5
NOVAK INC. Eucene 19 16 26 G 32.6 SW4NE4 32.6 32.6 7.7 40.3
NOVAK INC. Euoene 19 16 26 G 32.6 SE4NE4 26.9 5.7 32.6 8.1 40.7
NOVAK INC. Euoene 19 16 26 G 35.1 73.7 NW4SE4 35.1 35.1 5 40.1
NOVAK INC. Eucene 19 16 26 G 386 SW4SE4 13.5 9.2 15.9 36.6 1.3 399
NOVAK INC. Euoene 19 16 26 G 337 66.4 NE4SE4 2.6 31.1 33.7 6.4 40.1
NOVAK INC. Euoene 19 16 26 G 327 SE4SE4 10.9 7.9 13.9 32.7 75 40.2
NOVAK INC. Eucene 19 16 26 G 335 72.6 NE4SW4 16.7 16.6 33.5 6.7 40.2
NOVAK INC. Eucene 19 16 26 G 39 NW4SW4 27.5 10.7 0.6 39 1.2 40.2
NOVAK INC. Euoene 19 16 26 G 0.1 SW4SW4 0.1 0.1 0.1
BRUHA LADDIE E. 19 16 26 G 36.3 74.6 SW4SW4 239 6.2 6.2 38.3 1.9 40.2
BRUHA LADDIE E. 19 16 26 G 36.2 SE4SW4 21 11.4 3.6 36.2 4 40.2
BRUHA LADDIE E. 19 16 26 G 0.3 SW4SE4 03 0.3 0.3
HELM JIM 19 16 27 G 21.1 NE4NE4 40.4 40.4
HELM JIM 19 16 27 G 21.1 NW4NE4 7.9 6.6 6.6 21.1 19.2 403
NOVAK INC. 19 16 27 G 32.9 53 SW4NE4 20.5 12.4 32.9 6.7 0.4 40
NOVAK INC. 19 16 27 G 20.1 SE4NE4 20.1 20.1 20.2 40.3
NOVAK INC. 19 16 27 G 37.6 939 NE4SE4 30.4 7.4 37.6 1.9 0.6 40.3
NOVAK INC. 19 16 27 G 32.7 NW4SE4 3 16.6 10.9 32.7 0.1 7.5 40.3
NOVAK INC. 19 16 27 G 03 SW4SE4 0.3 0.3 39.7 0.3 40.3
NOVAK INC. 19 16 27 G 23.1 SE4SE4 18.3 4.6 23.1 11.3 5.8 40.2
NOVAK INC. 19 16 27 G 36.1 59.3 NE4SW4 25.8 10.3 36.1 0.4 3.7 40.2
NOVAK INC. 19 16 27 G 9 NW4SW4 9 9 29.9 1.2 40.1
NOVAK INC. 19 16 27 G 1.6 SW4SW4 1.6 1.6 36.3 399
NOVAK INC. 19 16 27 G 12.6 SE4SW4 12.6 12.6 27.4 40
PAIDER MARILVN AND RON 19 16 27 G 6.9 102.6 NE4NW4 1.7 5.2 6.9 33.3 40.2
PAIDER MARILVN 19 16 27 G 29.4 NW4NW4 12.6 16.6 29.4 5.2 5.5 40.1
PAIDER MARILVN 19 16 27 G 28.3 SW4NW4 28.3 28.3 11.8 40.1
PAIDER MARILVN 19 16 27 G 37.9 SE4NW4 34.9 3 37.9 0.8 1.4 40.1
PAIDER MARILVN 19 16 27 G 0.3 SW4NE4 0.3 0.3 0.3
NOVAK INC.NOT IN Rec Dist is in 10 19 16 28 G 32 92.4 NE4NE4 17.2 14.8 32 7.9 39.9
NOVAK. INC. Wanls aboul 70 Ac. 19 16 28G 32.3 NW4NE4 9.2 11.2 11.9 32.3 7.5 398
NOVAK INC. Pumo Contraci 19 16 28 G 20.4 SW4NE4 4.6 11.8 4 20.4 19.3 39.7
NOVAK INC. 19 16 28 G 7.7 SE4NE4 3.7 4 7.7 32.1 39.8
BRUHA EDWARD O. 19 16 34 G 2.7 2.7 NE4NE4 2.7 2.7 31.3 5.7 39.7
BRUHA. EDWARD O. 19 16 34G 0 NW4NE4 0 39.2 39.2
BRUHA. EDWARD O. 19 16 34 G 0 SW4NE4 0 39.2 392
BRUHA. EDWARD O. 19 16 34 G 0 SE4NE4 0 39.6 396
BRUHA JAMES 19 16 35G 33.4 91.8 NE4NW4 30.4 3 33.4 5.8 0.9 40.1
BRUHA JAMES 19 16 J5G 29.7 NW4NW4 2.9 268 29.7 2.6 6.8 391
BRUHA JAMES 19 16 35 G 28.7 SE4NW4 3.6 25.1 28.7 2 8.9 39.6
BRUHA EDWARD O. 19 16 35 G 0.9 68.8 NW4NW4 0.9 09 0.9
BRUHA EDWARD O. 19 16 35 G 0.5 SE4NW4 0.5 0.5 0.5
BRUHA EDWARD O. 19 16 35 G 29.6 SW4NW4 17.1 12.5 29.6 10.4 0.1 40.1
BRUHA EDWARD O. 19 16 35 G 35 NE4SW4 24.7 10.3 35 1.6 0.1 36.7
BRUHA EDWARD O. 19 16 35 G 0.6 NW4SW4 06 0.6 35.9 36.5
BRUHA EDWARD 0 19 16 35 G 0 SW4SW4 0 36.5 365
BRUHA EDWARD O. 19 16 35 G 2.2 SE4SW4 2.2 2.2 34.4 36.6
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TUREK, BERNICE 19 16 36 G 29.4 29.4 SW4SW4 14.6 13.1 1.7 29.4 3.1 4.8 37.3
SEEDS, ROBERT 19 16 36 G 26.8 72.5 NE4SW4 20.2 52 1.4 26.8 9 2.2 38
SEEDS, ROBERT 19 16 36 G 21.1 NW4SW4 4.8 4.5 11.3 0.5 21.1 15.7 0.5 37.3
SEEDS,ROBERT 19 16 36 G 24.6 SE4SW4 21.6 0.7 2.3 24.6 3.6 9.8 38
BENDA, HENRY 19 16 36 G 308 129.1 NE4NW4 30.8 30.8 6 2.3 39.1
BENDA, HENRY 19 16 36 G 31.7 NW4NW4 53 26.4 31.7 8 39.7
BENDA HENRY 19 16 36 G 31.1 SW4NW4 31.1 31.1 8.6 39.7
BENDA, HENRY 19 16 36 G 355 SE4NW4 19.8 15.7 355 1.3 23 39.1
VESKERNA, WILMA 19 16 36 G 29 130.2 NE4NE4 19.4 9.6 29 8.6 2 39.6
VESKERNA, WILMA 19 16 36 G 31.4 NW4NE4 30.2 1.2 31.4 5 2.7 391
VESKERNA, WILMA 19 16 36 G 37.7 SW4NE4 21.4 16.3 37.7 1.4 39.1
VESKERNA, WILMA 19 16 36 G 32.1 SE4NE4 3.1 18.2 10.8 321 7.5 396
VANCURA, EDWIN W. & DONNAHAE 19 16 36 G 27 116.2 NE4SE4 16.9 101 27 12.5 39.5
VANCURA, EDWIN W. & DONNAHAE 19 16 36 G 37 NW4SE4 27.2 9.8 37 1.7 38.7
VANCURA, EDWIN W. & DONNAHAE 19 16 36 G 20.9 SW4SE4 10.9 10 20.9 12 5.9 38.8
VANCURA EDWIN W. & DONNAHAE 19 16 36 G 313 SE4SE4 15.7 15.6 313 7.2 1 39.5
KUBICEK RITA C. 19 15 6G a 32.8 NE4NW4 a 25.4 13.4 388
KUBICEK, RITA C. 19 15 6G 0.8 NW4NW4 0.8 0.8 25.7 11.5 38
KUBICEK RITA C. 19 15 6G 30.7 SW4NW4 25.6 2.7 2.4 30.7 6.9 37.6
KUBICEK, RITAC. 19 15 6G 1.3 SE4NW4 13 1.3 37.8 39.1
KUBICEK, RITAC. 19 15 6G 16.4 107.4 NE4SW4 4.4 2.9 9.1 16.4 23.3 39.7
KUBICEK RITAC. 19 15 6G 36.4 NW4SW4 25.4 2.2 2.2 6.6 36.4 1 37.4
KUBICEK RITAC. 19 15 6G 35 SW4SW4 23.5 4.8 5.1 1.6 35 1.9 369
KUBICEK, RITA C. 19 15 6G 19.6 SE4SW4 7.8 11.1 0.7 19.6 20.2 39.8
VANCURA, DONALD AND DORIS 19 \5 17 G 38.8 103.5 NE4NW4 238 15 38.8 1 398
VANCURA. DONALD AND DORIS 19 15 17 G 12.3 NW4NW4 5.3 7 12.3 27.7 40
VANCURA DONALD AND DORIS 19 15 17 G 13 SW4NW4 7.8 5.2 13 26.9 39.9
VANCURA DONALD AND DORIS 19 15 17 G 39.4 SE4NW4 36.4 3 39.4 0.3 39.7
KOKES RONALD 19 15 17G 31.7 129.8 NE4SE4 31.7 31.7 8.7 40.4
KOKES, RONALD 19 15 17G 34 NW4SE4 23.1 10.7 0.2 34 6.2 40.2
KOKES RONALD 19 15 17 G 32.3 SW4SE4 1.8 30.5 32.3 8 40.3
KOKES, RONALD 19 15 17 G 31.8 SE4SE4 31.8 31.8 8.7 40.5
VANCURA CHARLES JR. & CLARA 19 15 17 G 27.2 43 NE4SW4 22.5 4.7 27.2 12.7 399
VANCURA, CHARLES JR. & CLARA 19 15 17 G 11.3 NW4SW4 11.3 11.3 28.6 39.9
VANCURA, CHARLES JR. & CLARA 19 15 17 G 0.3 SW4SW4 0.3 0.3 39.5 39.8
VANCURA, CHARLES JR. & CLARA 19 15 17 G 4.2 SE4SW4 4.2 4.2 35.6 398
VANCURA DONALD AND DORIS 19 15 17 G a 68.8 NE4NE4 a a 40 40
VANCURA DONALD AND DORIS 19 15 17 G 31.6 NW4NE4 28.3 3.3 31.6 8.2 398
VANCURA DONALD AND DORIS 19 15 17 G 37.1 SW4NE4 31.2 5.9 37.1 2.8 39.9
VANCURA, DONALD AND DORIS 19 15 17 G 0.1 SE4NE4 0.1 0.1 40.1 40.2
VANCURA WILLIAM AND AGNES 19 15 18 G 32.9 83.4 NE4NW4 23.7 9.2 32.9 7.1 40
VANCURA, WILLIAM AND AGNES 19 15 18 G 2.1 NW4NW4 2.1 2.1 35.2 373
VANCURA, WILLIAM AND AGNES 19 15 18 G 20.6 SW4NW4 19 1.6 20.6 16.7 373
VANCURA, WILLIAM AND AGNES 19 15 18 G 27.8 SE4NW4 4.5 23.3 27.8 12.1 39.9
JACOBS, JASON 19 15 18 G 27.8 115.1 NE4NE4 1.9 25.9 27.8 12 398
JACOBS, JASON 19 15 18 G 23.4 NW4NE4 23 0.4 23.4 16.4 39.8
JACOBS, JASON 19 15 18 G 31.6 SW4NE4 14.6 17 31.6 8.1 39.7
JACOBS, JASON 19 15 18 G 32.3 SE4NE4 10.4 21.9 32.3 7.5 398
LARKOWSKI, LARRY AND CHERYL 19 15 18 G 26.4 41 NE4SW4 26.4 26.4 13.5 39.9
LARKOWSKI, LARRY AND CHERYL 19 15 18 G 0 NW4SW4 a 37.3 373
LARKOWSKI LARRY AND CHERYL 19 15 18 G a SW4SW4 a 37.3 37.3
LARKOWSKI LARRY AND CHERYL 19 15 18 G 14.5 SE4SW4 4.5 7.8 2.2 14.5 25.4 39.9
LARKOWSKI LARRY AND CHERYL 19 15 18G 0.1 SE4NW4 0.1 0.1 0.1
LARKOWSKI, LARRY AND CHERYL 19 15 18G 1.5 76.6 NE4SE4 1.5 1.5 38.3 39.8
LARKOWSKI, LARRY AND CHERYL 19 15 18G 39.7 NW4SE4 22.2 17.5 39.7 0.1 39.8
LARKOWSKI LARRY AND CHERYL 19 15 18G 29.1 SW4SE4 18.2 9.7 1.2 291 10.8 39.9
LARKOWSKI LARRY AND CHERYL 19 15 18G 6.2 SE4SE4 2.8 3.4 6.2 33.7 39.9
LARKOWSKI, LARRY AND CHERYL 19 15 18 G 0.1 SW4NE4 01 0.1 01
KRIKAC, EMIL 19 15 19 G 32.3 135.2 NE4SE4 11.3 199 1 0.1 323 7.7 40
KRIKAC, EMIL 19 15 19 G 33.2 NW4SE4 12 20.7 0.1 0.4 33.2 6.8 40
KRIKAC EMIL 19 15 19 G 36.4 SW4SE4 17.8 14.6 4 36.4 36 40
KRIKAC, EMIL 19 15 19 G 333 SE4SE4 11.4 14.6 7.3 333 6.7 40
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S&HFARMS Deb Hansen 19 15 19G 23.5 115.3 NE4NE4 18.7 4.1 0.7 23.5 16.5 40
S&H FARMS Deb Hansen 19 15 19G 33.2 NW4NE4 24.8 8.4 33.2 6.8 40
S&H FARMS Deb Hansen 19 15 19 G 32.1 SW4NE4 27.2 23 2.6 32.1 7.8 39.9
S&H FARMS Deb Hansen 19 15 19 G 26.5 SE4NE4 4.7 15.9 5.9 26.5 13.5 40
NOVAK INC. 19 15 19 G 36.4 132.5 NE4SW4 23.2 63 6.9 36.4 3.8 40.2
NOVAK INC. 19 15 19 G 34.4 NW4SW4 22.7 11.7 34.4 2.3 36.7
NOVAK INC. 19 15 19 G 31.3 SW4SW4 31.3 31.3 5.2 36.5
NOVAK INC. 19 15 19 G 30.4 SE4SW4 30.4 30.4 9.9 40.3
VAVRA ALVIN 19 15 19 G 38.5 135.1 NE4NW4 37.8 0.5 0.2 38.5 1.4 39.9
VAVRA ALVIN 19 15 19G 27.9 NW4NW4 4.8 23.1 27.9 9.3 37.2
VAVRA ALVIN 19 15 19G 28.6 SW4NW4 15.9 9.4 33 286 8.4 37
VAVRA ALVIN 19 15 19 G 40 SE4NW4 5.9 23.1 7 4 40 0.1 40.1
VAVRA ALVIN 19 15 19 G 0.1 SW4NE4 0.1 0.1 0.1
WALKOWIAK SIMON 19 15 20 G 3.5 100.2 NE4SW4 3.5 3.5 36.5 40
WALKOWIAK SIMON 19 15 20 G 30.8 NW4SW4 30.8 30.8 9.2 40
WALKOWIAK SIMON 19 15 20 G 27.3 SW4SW4 27.3 27.3 12.7 40
WALKOWIAK SIMON 19 15 20 G 353 SE4SW4 35.3 35.3 4.7 40
WALKOWIAK SIMON 19 15 20 G 0.7 SW4NW4 0.7 0.7 393 40
WALKOWIAK SIMON 19 15 20G 2.6 SW4SE4 2.6 2.6 37.5 40.1
JACKSON DANIEL 19 15 28 G 35.3 137 NE4SW4 17.3 16.4 0.6 0.6 0.4 353 1.8 3.1 40.2
JACKSON DANIEL 19 15 28 G 33.5 NW4SW4 4.6 19 9.3 0.6 33.5 6.9 40.4
JACKSON DANIEL 19 15 28 G 32.5 SW4SW4 7.7 24.8 325 7.8 40.3
JACKSON DANIEL 19 15 28 G 35.7 SE4SW4 7.3 11.9 15.5 1 35.7 1.5 3.1 40.3
HANSEN MICHAEL 19 15 28 G 27.7 125.3 NE4NW4 17.3 10.4 27.7 8.6 4.1 40.4
HANSEN MICHAEL 19 15 28 G 32 NW4NW4 14.3 9.7 8 32 8.4 40.4
HANSEN MICHAEL 19 15 28 G 349 SW4NW4 4.5 11.7 11.8 69 34.9 5.4 40.3
HANSEN MICHAEL 19 15 28 G 30.6 SE4NW4 17.3 11.1 2.2 30.6 55 4.2 40.3
HANSEN MICHAEL 19 15 28 G 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
PAIDER RONALD & MARLYN 19 15 29 G 31.2 136.2 NE4NW4 6.9 24 0.3 31.2 9 40.2
PAIDER RONALD & MARLYN 19 15 29 G 34.8 NW4NW4 13.4 17.7 3.7 34.8 5.4 40.2
PAIDER RONALD & MARLYN 19 15 29 G 37.2 SW4NW4 33.3 39 37.2 2.8 40
PAIDER RONALD & MARLYN 19 15 29 G 33 SE4NW4 22 10.6 0.4 33 7.1 40.1
FELTON. JOHN 19 15 29 G 321 63.4 NE4SW4 10.1 21.5 0.5 32.1 7.8 399
FELTON JOHN 19 15 29 G 31.3 SE4SW4 17 14.2 0.1 31.3 8.7 40
WALKOWIAK SIMON 19 15 29 G 30.2 42 NW4SW4 26.5 3.7 30.2 9.8 40
WALKOWIAK SIMON 19 15 29 G 11.7 SW4SW4 8.5 3.2 11.7 28.4 40.1
WALKOWIAK SIMON 19 15 29 G 0.1 NE4SE4 0.1 0.1 0.1
FELTON. JOHN 19 15 29 G 34 146.4 NE4SE4 10.6 4.3 18.4 0.7 34 6.3 40.3
FELTON JOHN 19 15 29 G 39.8 NW4SE4 7.6 1 31.2 39.8 0.4 40.2
FELTON JOHN 19 15 29 G 38.7 SW4SE4 21.8 16.9 38.7 1.6 40.3
FELTON JOHN 19 15 29 G 339 SE4SE4 31.2 2.7 33.9 6.4 40.3
WALKOWIAK SIMON 19 15 29 G 27.8 75.1 NE4NE4 24.2 3.6 27.8 12.5 40.3
WALKOWIAK SIMON 19 15 29 G 1.7 NW4NE4 1.7 1.7 38.6 40.3
WALKOWIAK SIMON 19 15 29 G 237 SW4NE4 5.1 12 6.6 23.7 16.6 40.3
WALKOWIAK SIMON 19 15 29 G 21.7 SE4NE4 21.7 21.7 18.6 40.3
WALKOWIAK SIMON 19 15 29 G 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
WALKOWIAK SIMON 19 15 29 G 0.1 NW4SE4 0.1 0.1 0.1
NOVAK INC. 19 15 30 G 37.9 55.4 NE4NE4 36.2 1.7 37.9 2.1 40
NOVAK INC. 19 15 30 G 16.1 SE4NE4 16.1 16.1 24.1 40.2
NOVAK. INC. 19 15 30 G 1.4 NE4SE4 1.4 1.4 38.9 40.3
NOVAK,INC. 19 15 30 G 0 SE4SE4 0 40.3 40.3
BRUHA, EDWARD E. 19 15 30 G 387 71 NW4NE4 15.7 3.1 19.9 38.7 1.4 40.1
BRUHA EDWARD E. 19 15 30 G 32.2 SW4NE4 24.2 8 32.2 8 40.2
BRUHA EDWARD E. 19 15 30 G 0.1 NE4NE4 0.1 0.1 0.1
BRUHA EDWARD E. 19 15 30 G 0 SE4NE4 0 0 0
ZADINA DALE 19 15 30 G 37 68.9 NW4SE4 31.4 3.9 1.7 37 3.3 40.3
ZADINA DALE 19 15 30 G 31.9 SW4SE4 14.6 15.7 1.6 31.9 8.3 40.2
ZACINA DALE 19 15 30 G 383 132.3 NE4SW4 34.1 4.2 383 2 40.3
ZACINA DALE 19 15 30 G 293 NW4SW4 28.6 0.7 293 6.9 36.2
ZACINA DALE 19 15 30 G 272 SW4SW4 18.3 87 02 27.2 8.9 36.1
ZACINA DALE 19 15 30 G 37.5 SE4SW4 15.9 21.6 37.5 2.7 40.2
KNIGHT MARK 19 15 30 G 32.6 110.2 NE4NW4 25.9 1.7 5 32.6 7.7 40.3
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KNIGHT MARK 19 15 30 G 28 NW4NW4 23 5 28 8.3 36.3
KNIGHT MARK 19 15 30 G 15.3 SW4NW4 14.5 0.8 153 21 36.3
KNIGHT MARK 19 15 30 G 34.3 SE4NW4 31.6 2.7 343 6 40.3
ZADINA DALE 19 15 31 G 0 45.1 NE4NE4 0 40.6 40.6
ZADINA, DALE 19 15 31 G 0 SE4NE4 0 40.6 40.6
ZADINA, DALE 19 15' 31 G 12.7 NE4SE4 5.6 1.1 6 12.7 28 40.7
ZADINA, DALE 19 15 31 G 32.4 SE4SE4 18.2 1.1 13.1 32.4 8.1 40.5
LARKOWSKI, LARRY 19 15 31G 26.6 85.3 NE4SW4 12.5 14.1 26.6 13.6 40.2
LARKOWSKI, LARRY 19 15 31G 2.3 NW4SW4 2.3 2.3 33.8 36.1
LARKOWSKI, LARRY 19 15 31 G 23.7 SW4SW4 21.2 2.5 23.7 12.4 36.1
LARKOWSKI, LARRY 19 15 31 G 32.6 SE4SW4 20.1 4.8 7.7 32.6 7.6 40.2
LARKOWSKI LARRY 19 15 31 G 0.1 SW4SE4 0.1 0.1 0.1
NOLTE STANLEY 19 15 32 G 33.4 138.2 NE4NE4 19.6 7.1 6.7 33.4 69 40.3
NOLTE, STANLEY 19 15 32 G 34.5 NW4NE4 17.7 16.6 0.2 34.5 6 40.5
NOLTE STANLEY 19 15 32 G 35.1 SW4NE4 26.4 8.7 35.1 5.3 40.4
NOLTE, STANLEY 19 15 32 G 35.1 SE4NE4 10.9 18.1 6.1 35.1 5.1 40.2
NOLTE STANLEY 19 15 32 G 0.1 NE4SE4 0.1 0.1 0.1
WALKOWIAK SIMON 19 15 32 G 28.3 92.1 NE4NW4 28.3 28.3 12.1 40.4
WALKOWIAK SIMON 19 15 32 G 13.1 NW4NW4 13.1 13.1 27.3 40.4
WALKOWIAK, SIMON 19 15 32 G 30.2 SW4NW4 5.2 25 30.2 10.2 40.4
WALKOWIAK SIMON 19 15 32 G 20.5 SE4NW4 20.5 20.5 19.8 40.3
AXTHELM DONALD AND BETIY JO 19 15 33 G 34 142.9 NE4NW4 34 34 18 4.3 40.1
AXTHELM, DONALD AND BETIY JO 19 15 33 G 32.6 NW4NW4 6 23.6 3 32.6 7.5 40.1
AXTHELM DONALD AND BETIY JO 19 15 33 G 39 SW4NW4 19 20 39 1 40
AXTHELM DONALD AND BETIY JO 19 15 33 G 37.3 SE4NW4 37,3 37.3 0.2 2.5 40
BRUHA MICHAEL 18 16 1 G 21.6 93.2 NE4NE4 7.1 14.5 21.6 13.2 5 39.8
BRUHA MICHAEL 18 16 1 G 31.7 NW4NE4 9.5 22.2 31.7 8.1 398
BRUHA MICHAEL 18 16 1 G 31.4 SW4NE4 17.2 14.2 31.4 8.4 39.8
BRUHA MICHAEL 18 16 1 G 85 SE4NE4 6 2.5 8.5 25.1 6.2 39.8
BRUHA MICHAEL 18 16 lG 38.7 89.1 NE4NW4 15 15.4 8 0.3 38.7 1.1 39.8
BRUHA, MICHAEL 18 16 1 G 17 NW4NW4 8.1 8.9 17 22.8 39.8
BRUHA MICHAEL 18 16 1 G 0.8 SW4NW4 0.1 0.7 0.8 39.1 39.9
BRUHA MICHAEL 18 16 1 G 32.6 SE4NW4 10 16.1 6.5 32.6 7.3 39.9
JACKSON MICHAEL 18 15 5G 38.4 111.4 NE4SW4 32.7 5.7 38.4 0.3 38.7
JACKSON MICHAEL 18 15 5G 32.1 NW4SW4 2.6 29.5 32.1 6.8 38.9
JACKSON, MICHAEL 18 15 5G 26.4 SW4SW4 26.4 26.4 12.9 39.3
JACKSON, MICHAEL 18 15 5G 14.5 SE4SW4 4.9 3.3 6.3 14.5 24.5 39
JACKSON, MICHAEL 18 15 5G 33.2 137.4 NE4SE4 29.8 3.4 33.2 6.1 39.3
JACKSON, MICHAEL 18 15 5G 36.3 NW4SE4 16.7 2.8 16.8 36.3 '3.2 39.5
JACKSON, MICHAEL 18 15 5G 37.1 SW4SE4 16.8 16.2 4.1 37.1 2 391
JACKSON, MICHAEL 18 15 5G 30.8 SE4SE4 26.6 35 0.7 30.8 8.1 38.9
NOVAK INC. 18 15 5G 32.1 123.8 NE4NW4 32.1 32.1 8.6 40.7
NOVAK INC. 18 15 5G 29.5 NW4NW4 29.5 29.5 10.7 40.2
NOVAK INC. 18 15 5G 31.6 SW4NW4 31.6 31.6 8.7 40.3
NOVAK INC, 18 15 5G 30.6 SE4NW4 30.6 30.6 10.1 40.7
MARESH LAND LLC 18 15 6G 23.1 231 SE4SE4 23.1 23.1 16.8 39.9
MARESH LAND LLC 18 15 7G 32 126.4 NE4NE4 7.1 5.3 19.6 32 7.7 39.7
MARESH LAND LLC 18 15 7G 31.5 NW4NE4 13.1 18.4 31.5 8.2 39.7
MARESH LAND LLC 18 15 7G 30.6 SW4NE4 4.6 15.9 10.1 30.6 4.5 4.7 39.8
MARESH LAND LLC 18 15 7G 32.3 SE4NE4 25.9 6.4 32.3 6.8 0.7 39.8
JACKSON MICHAEL 18 15 8G 8.6 123 NE4NE4 1.1 7.5 8.6 31.1 39.7
JACKSON, MICHAEL 18 15 8G 37 NW4NE4 29.7 3.4 3.9 37 2.7 39.7
JACKSON MICHAEL 18 15 8G 38.7 SW4NE4 13.1 3.7 21.9 38.7 12 39.9
JACKSON MICHAEL 18 15 8G 38.7 SE4NE4 17.7 5.7 15.3 38.7 1.2 39.9
EJ & MJ FARMS 1I 18 15 8G 35.2 1433 NE4SE4 0.8 1.9 325 35.2 4.3 39.5
EJ & MJ FARMS 1I 18 15 8G 38.2 NW4SE4 29.6 86 38.2 1.4 39.6
EJ & MJ FARMS 1I 18 15 8G 38.7 SW4SE4 27.8 1.5 9.4 38.7 0.8 39.5
EJ & MJ FARMS 1I 18 15 8G 31.2 SE4SE4 6.2 0.6 24.4 31.2 8.3 39.5
MARESH LAND LLC 18 15 8G 0 o NE4NW4 39.7 39.7
MARESH LAND LLC 18 15 8G 0 NW4NW4 39.7 39.7
MARESH LAND LLC 18 15 8G 0 SW4NW4 39.6 39.6
MARESH LAND LLC 18 15 8G 0 SE4NW4 39.5 39.5
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MARESH TRUST 18 15 8G 32.6 126 NE4SW4 27.2 4.9 0.5 32.6 7 39.6
MARESH TRUST 18 15 8G 31.4 NW4SW4 18.6 12.3 0.5 31.4 6.5 1.7 39.6
MARESH TRUST 18 15 8G 30.3 SW4SW4 10.3 1.8 18.2 30.3 9.3 39.6
MARESH TRUST 18 15 8G 31.4 SE4SW4 12.3 6.2 12.9 31.4 8.1 39.5
MARESH TRUST 18 15 8G 0.1 SW4NW4 0.1 0.1 0.1
MARESH TRUST 18 15 8G 0.2 SE4NW4 0.2 0.2 0.2
PSOTA ELDON 18 15 9G 32.2 88 NE4NW4 22 0.1 10.1 32.2 7.5 39.7
PSOTA, ELDON 18 15 9G 16.8 NW4NW4 12 3.5 1.3 16.8 22.9 39.7
PSOTA, ELDON 18 15 9G 6.6 SW4NW4 1.6 3.5 1.5 6.6 33 39.6
PSOTA, ELDON 18 15 9G 32.4 SE4NW4 29.9 2.5 32.4 7.2 39.6
RICE MARVIN AND EVA 18 15 15 G 32.5 78.7 NE4SW4 18.2 10.9 3.4 32.5 6.1 38.6
RICE MARVIN AND EVA 18 15 15G 30.8 NW4SW4 12.5 1.1 17.2 30.8 8.1 38.9
RICE MARVIN AND EVA 18 15 15G 0 SW4SW4 39.3 393
RICE MARVIN AND EVA 18 15 15G 15.2 SE4SW4 10.8 4.4 15.2 23.8 39
RICE MARVIN AND EVA 18 15 15 G 0.1 SW4NW4 0.1 0.1 0.1
RICE MARVIN AND EVA 18 15 15 G 0.1 SE4NW4 0.1 0.1 0.1
KRAJNIK LAUREEN F. 18 15 15 G 10.6 114.3 NE4NW4 10.6 10.6 27.8 1.9 40.3
KRAJNIK LAUREEN F. 18 15 15 G 25.9 NW4NW4 25.9 25.9 13.4 39.3
KRAJNIK LAUREEN F. 18 15 15 G 38.5 SW4NW4 18.7 19.8 38.5 0.8 393
KRAJNIK LAUREEN F. 18 15 15G 39.3 SE4NW4 393 39.3 1 40.3
KNAPP JAY 18 15 16G 10.7 81.3 NE4NW4 10.7 10.7 29.1 39.8
KNAPP JAY 18 15 16 G 6.3 NW4NW4 1 5.3 63 33.4 39.7
KNAPP JAY 18 15 16 G 37.9 SW4NW4 24.8 2.8 10.3 37.9 1.7 39.6
KNAPP JAY 18 15 16 G 26.2 SE4NW4 16.1 5.2 3.2 1.7 26.2 13.4 396
KNAPP JAY 18 15 16 G 0.1 NW4NE4 0.1 0.1 0.1
KNAPP JAY 18 15 16 G 0.1 SW4NE4 0.1 0.1 0.1
KNAPP JAY 18 15 16G 31.9 79 NE4SW4 16.5 15.4 31.9 7.4 39.3
KNAPP JAY 18 15 16G 35.3 NW4SW4 8.3 6.6 20.4 35.3 3.9 39.2
KNAPP JAY 18 15 16G 1.3 SW4SW4 0.9 0.4 1.3 37.8 39.1
KNAPP JAY 18 15 16 G 10.4 SE4SW4 10.4 10.4 28.7 39.1
KNAPP JAY 18 15 16 G 0.1 NW4SE4 0.1 0.1 0.1
JONES WAUNETA 18 15 16 G 0 0.5 NE4NE4 0 38.6 38.6
JONES WAUNETA 18 IS 16 G 0 NW4NE4 0 38.5 38.5
JONES WAUNETA 18 15 16 G 0 SW4NE4 0 38.6 38.6
JONES WAUNETA 18 15 16G 0.5 SE4NE4 0.5 0.5 38.2 38.7
JONES WAUNETA 18 15 16G 19.8 19.8 NE4SE4 17.4 2.4 19.8 18.8 38.6
JONES WAUNETA 18 15 16 G 0 NW4SE4 0 38.5 38.5
JONES WAUNETA 18 IS 16 G 0 SW4SE4 0 38.5 38.5
JONES WAUNETA 18 15 16 G 0 SE4SE4 0 38.5 38.5
GERANIUM CANAL TOTALS 10770.2 10770.2 813.4 3967.8 2752.6 3210.1 26.3 10770.2 5968.6 303 17041.8
BLOCK 1 TOTALS 23999.7 23965.1 1937.8 9250.2 6063.7 6690.7 57.3 23999.7 15211.8 617.3 39828.8
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ORIE HURLBERT 19 14 32 S 3 13 NW4SE4 3 3 36.2 39.2
ORIE HURLBERT 19 14 32 S 10 SW4SE4 10 10 29.2 39.2
ORIE HURLBERT 19 14 32 S 37.6 143.8 NE4SW4 14.3 11.9 5 6.4 37.6 1.9 39.5
ORIE HURLBERT 19 14 32 S 29.1 NW4SW4 17.6 11.1 0.4 29.1 10.4 395
ORIE HURLBERT 19 14 32 S 38 SW4SW4 36 1.3 0.7 38 1.7 39.7
ORIE HURLBERT 19 14 32 S 39.1 SE4SW4 58 14.4 14.9 4 39.1 0.6 39.7
WAGRI BUSINESS FARMS 18 15 1 S 0 29.6 NE4SE4 E OFCRK 0 0 0 32.8 32.8
WAGRI BUSINESS FARMS 18 15 1 S 0 NW4SE4 E OFCRK 0 0 5.5 5.5
WAGRI BUSINESS FARMS 18 15 1 ·s 3.1 SW4SE4 E OFCRK 0.8 2.3 3.1 2.2 5.3
WAGRI BUSINESS FARMS 18 15 1 S 26.5 SE4SE4 E OF CRK 20.5 6 26.5 14.1 40.6
DLUGOSH LARRY 18 15 12 S 13 42.7 NE4NE4 13 13 27.3 40.3
DLUGOSH, LARRY 18 15 12 S 29.7 SE4NE4 23.5 5.6 0,6 29.7 10.3 40
KOKES, CHARLES 18 15 12 S 36.5 76 NW4NE4 7.4 7.5 21.6 36.5 3.4 39:9
KOKES CHARLES 18 15 12 S 39.1 SW4NE4 9 30.1 39.1 0.6 39.7
KOKES, CHARLES 18 15 12 S 0.4 NW4SE4 0.2 0.2 0.4 0.4
KOKES CHARLES 18 15 12 S 31.3 64.2 NE4NW4 17.1 4.8 3.7 5.7 31.3 6.8 38.1
KOKES CHARLES 18 15 12 S 0.3 NW4NW4 0.3 0.3 37.9 38.2
KOKES CHARLES 18 15 12 S 0.3 SW4NW4 0.3 03 38.2 38.5
KOKES. CHARLES 18 15 12 S 32.1 SE4NW4 11.3 7.4 13.4 32.1 6.3 38.4
KOKES. CHARLES 18 15 12 S 0.2 NE4SW4 0.1 0.1 0.2 0.2
SETLIK. DAVID 18 15 12 S 37.5 142.2 NE4SE4 8.6 19.2 9.7 37.5 2.5 40
SETLIK DAVID 18 15 12 S 34.5 NW4SE4 2.2 26.1 6.2 34.5 4.7 39.2
SETLIK DAVID 18 15 12 S 38.4 SW4SE4 17.8 20.6 38.4 0.8 39.2
SETLIK. DAVID 18 15 12 S 31.8 SE4SE4 26.4 5.4 31.8 8 39.8
SETLIK. RAYMOND 18 15 12 S 38 118.1 NE4SW4 32.4 5 0.6 38 1.3 393
SETLIK. RAYMOND 18 15 12 S 17.3 NW4SW4 9.3 4.8 3.2 17.3 22.2 39.5
SETLIK. RAYMOND 18 15 12 S 22.7 SW4SW4 21.6 1.1 22.7 17.1 39.8
SETLIK. RAYMOND 18 15 12 S 39 SE4SW4 25 12 2 39 0.9 39.9
SETLIK. RAYMOND 18 15 12 S 0.5 NW4SE4 0.4 0.1 05 0.5
SETLIK RAYMOND 18 15 12 S 0.6 SW4SE4 0.6 0.6 0.6
KNAPP. JAY 18 15 13 S 37.8 74.5 SW4NE4 2.4 24.2 11.2 37.8 2.1 39.9
KNAPP, JAY 18 15 13 S 35.1 SE4NE4 22 13.1 35.1 4.8 39.9
KNAPP, JAY 18 15 13 S 1 NW4SE4 1 1 1
KNAPP JAY 18 15 13 S 0.6 NE4SE4 0.6 0.6 0.6
KNAPP. JAY 18 15 13 S 37.6 41.9 SE4NW4 16.8 20.8 37.6 2.6 40.2
KNAPP. JAY 18 15 13 S 2.3 SW4NW4 1.2 1.1 2.3 38 40.3
KNAPP. JAY 18 15 13 S 0.1 NW4SW4 0.1 0.1 0.1
KNAPP. JAY 18 15 13 S 1.9 NE4SW4 1.9 1.9 1.9
HARKNESS. GARY 18 15 13 S 32.1 130.2 NE4SW4 16.7 15.4 32.1 7.4 39.5
HARKNESS GARY 18 15 13 S 31.8 NW4SW4 21.1 10.7 31.8 8.8 40.6
HARKNESS. GARY 18 15 13 S 32.1 SW4SW4 20.7 11.4 32.1 8.7 40.8
HARKNESS GARY 18 15 13 S 34.2 SE4SW4 19.6 14.6 34.2 7.3 41.5
KNAPP, JAY 18 15 13 S 37.3 142.1 NE4SE4 7.6 29.7 37.3 2.4 39.7
KNAPP JAY 18 15 13 S 398 NW4SE4 35 4.8 39.8 0.3 40.1
KNAPP. JAY 18 15 13 S 32.3 SW4SE4 20 12.3 32.3 9 41.3
KNAPP, JAY 18 15 13 S 32.7 SE4SE4 24.2 8.5 32.7 7.8 40.5
EPPENBACK, RITA 18 14 6S 34.1 132.1 NE4NW4 34.1 34.1 6 40.1
EPPENBACK RITA 18 14 6S 28.9 NW4NW4 12.2 16.7 28.9 10.6 39.5
EPPENBACK RITA 18 14 6S 34.1 SW4NW4 26.1 0.9 5.6 1.5 34.1 5.1 39.2
EPPENBACK RITA 18 14 6S 34.8 SE4NW4 3.6 25.4 5.8 34.8 5.2 40
EPPENBACK RITA 18 14 6S 0.1 NW4NE4 0.1 0.1 0.1
EPPENBACK, RITA 18 14 6S 0.1 SW4NE4 0.1 01 0.1
LANGE DUANE 18 14 6S 38.6 140.5 NE4SW4 1.9 19.4 17.3 38.6 1.5 40.1
LANGE DUANE 18 14 6S 26.1 NW4SW4 21.5 4.6 26.1 13 39.1
LANGE DUANE 18 14 6S 36.6 SW4SW4 33 3.6 36.6 2.3 38.9
LANGE DUANE 18 14 6S 39.2 SE4SW4 24.1 15.1 392 1 40.2
LANGE DUANE 18 14 7S 39.5 114 NE4NW4 10.2 25.2 4.1 395 0.8 40.3
LANGE DUANE 18 14 7S 36.4 NW4NW4 34 2.4 364 2.3 38.7
LANGE DUANE 18 14 7S 18.3 SW4NW4N2 18.3 18.3 1.7 20
LANGE DUANE 18 14 7S 19.8 SE4NW4N2 2.6 17.2 19.8 0.3 20.1
JACOBS DUANE 18 14 14 S 1 106.5 NE4NE4 1 1 38.5 39.5
JACOBS DUANE 18 14 14 S 35.8 NW4NE4 35.8 35.8 3.7 39.5
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JACOBS DUANE 18 14 14 S 25.8 SW4NE4 25.8 25.8 13 0,7 39.5
JACOBS DUANE 18 14 14 S 0.3 SE4NE4 0,3 03 31.4 7,9 39.6
JACOBS DUANE 18 14 14 S 258 NE4NW4 25,8 25,8 13.6 39.4
JACOBS DUANE 18 14 14 S 17.8 SE4NW4 17.8 17.8 17.3 4.4 39.5
RASURE DANA 18 14 15 S a 13.3 NE4NE4 a 39.6 1 40.6
RASURE, DANA 18 14 15 S a NW4NE4 0 40,6 40.6
RASURE,DANA 18 14' 15 S 13.3 SW4NE4 11.4 1.9 13.3 20,2 7 40.5
RASURE DANA 18 14 15 S a SE4NE4 0 34.6 5.9 40.5
RASURE DANA 18 14 15 S 0 27.2 NE4SE4 0 38.8 1.6 40.4
RASURE, DANA 18 14 15 S 27.2 NW4SE4 9,7 14.2 3,3 27.2 13,1 40.3
RASURE, DANA 18 14 15 S 39 46.3 SW4SE4 17.2 10 11,8 39 1.2 40.2
RASURE, DANA 18 14 15 S 7,3 SE4SE4 7.2 0.1 7.3 32.9 40.2
HACKEL FARMS INC, 18 14 17 S 4.4 57.4 NE4NE4 4.4 4.4 27.9 6.9 39.2
HACKEL FARMS INC, 18 14 17 S 0 NW4NE4 0 35.7 3.5 39.2
HACKEL FARMS INC. 18 14 17S 26.9 SW4NE4 21.4 5.5 26.9 8,5 4 39.4
HACKEL FARMS INC. 18 14 17 S 26 SE4NE4 20.8 2.8 1.9 0.5 26 12.4 1 39.4
HACKEL FARMS INC. 18 14 17 S 0.1 SE4NW4 0.1 0.1 0.1
SPILINEK DANIELL el ux 18 14 17 S 21.1 112,3 NE4NW4 21,1 21,1 9.9 8.9 39.9
SPILINEK DANIELL el ux 18 14 17 S 30 NW4NW4 11.1 4,6 14,3 30 3.8 6 39.8
SPILINEK DANIELL el ux 18 14 17 S 33,7 SW4NW4 8.1 20 5,6 33.7 6.2 39.9
SPILINEK DANIELL el ux 18 14 17 S 27,5 SE4NW4 17,8 1.1 8.6 27,5 11.9 0.4 39.8
WALLACE ROGER 18 14 17 S 32,3 122.6 NE4SW4 13,6 6,2 12,5 32.3 7.4 39.7
WALLACE ROGER 18 14 17 S 31.7 N'W4SW4 95 17.5 4.7 31.7 8 39.7
WALLACE ROGER 18 14 17 S 25.1 SW4SW4 14.3 4.1 6.5 0.2 25.1 14.5 39.6
WALLACE, ROGER 18 14 17 S 33.5 SE4SW4 14 7.8 11.7 33.5 6.1 39.6
DLUGOSH EMIL & RUTH 18 14 17 S 30 120.1 NE4SE4 22.2 7.8 30 95 395
DLUGOSH EMIL & RUTH 18 14 17 S 31.2 NW4SE4 22.5 3.5 5,2 31.2 8,3 39,5
DLUGOSH EMIL & RUTH 18 14 17 S 30.1 SW4SE4 16 5,8 8.3 30.1 9,7 39,8
DLUGOSH EMIL & RUTH 18 14 17 S 28,8 SE4SE4 28,8 28.8 109 39.7
EPPENBACH MICHAEL 18 14 18 S 28,5 57,8 NE4NW4 2,4 22.1 4 28.5 1.8 9.7 40
EPPENBACH MICHAEL 18 14 18 S 29.3 NW4NW4 28.5 0,8 29.3 5 4,6 38.9
PARKOS JAMES 18 14 18 S 31.8 68,8 SW4NW4 20 11.8 31.8 2.4 4.8 39
PARKOS JAMES 18 14 18 S 37 SE4NW4 8.3 18.1 5 5.6 37 2.9 39.9
PARKOS JAMES 18 14 18 S 35.5 138.1 NE4SW4 10 23.1 0.5 1.9 35.5 4.1 39.6
PARKOS. JAMES 18 14 18 S 33 NW4SW4 27.3 5.7 33 1.6 4.5 39.1
PARKOS JAMES 18 14 18 S 31.9 SW4SW4 1.3 30.6 31.9 3.1 4,2 39,2
PARKOS, JAMES 18 14 18 S 37.7 SE4SW4 5 21,1 11.6 37.7 1,7 39.4
WALLACE ROGER W. 18 14 18 S 31.7 130.1 NE4SE4 18,1 13.6 31.7 82 39.9
WALLACE ROGER W. 18 14 18 S 32,2 NW4SE4 9,3 22.9 32.2 7.7 39.9
WALLACE ROGER W. 18 14 18 S 33.3 SW4SE4 15.5 17.8 33.3 6.6 39.9
WALLACE ROGER W. 18 14 18 S 32.7 SE4SE4 15.4 17.3 32.7 7.2 39.9
WALLACE ROGER W. 18 14 18 S 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
WALLACE ROGER W. 18 14 18 S 0.1 SE4SW4 0.1 0.1 0.1
KOELLING LARRY 18 14 19 S 16.8 62.9 NE4NE4 16.8 168 232 40
KOELLING LARRY 18 14 19 S 7.5 NW4NE4 7.5 7.5 326 40.1
KOELLING LARRY 18 14 19 S 30,6 SW4NE4 30.6 30,6 96 40.2
KOELLING LARRY 18 14 19 S 8 SE4NE4 8 8 32.2 40.2
KOELLING LARRY 18 14 19 S 0.8 1.3 NE4SE4 0.8 0.8 39.3 40.1
KOELLING LARRY 18 14 19 S 0.5 NW4SE4 0.5 0.5 395 40
KOELLING LARRY 18 14 19 S 17 27.8 NE4NW4 15.1 1.9 17 22.9 39.9
KOELLING LARRY 18 14 19 S 10.8 SE4NW4 6.7 4.1 10.8 296 40.4
HACKEL MARK & DARRELL 18 14 20 S 36.2 69.7 SW4NW4 358 0.4 36.2 3.2 39.4
HACKEL MARK & DARRELL 18 14 20 S 33,5 SE4NW4 33,5 33.5 59 39.4
HACKEL MARK & DARRELL 18 14 20 S 39,1 143,5 NE4SW4 38,7 0.4 39.1 0,5 396
HACKEL MARK & DARRELL 18 14 20 S 37,9 NW4SW4 12.3 24,3 0.6 0.7 37.9 1.7 39,6
HACKEL. MARK & DARRELL 18 14 20 S 32,9 SW4SW4 19,1 13.8 32.9 6,9 39.8
HACKEL MARK & DARRELL 18 14 20 S 33.6 SE4SW4 22,5 11.1 33.6 6.3 39.9
PETERSON BRYAN 18 14 21'S 258 95.8 NE4NE4 253 0,5 25.8 14.3 40.1
PETERSON BRYAN 18 14 21 S 365 NW4NE4 19.4 14.7 2.4 36.5 3.6 40.1
PETERSON,BRYAN 18 14 21 S 10.6 SW4NE4 8.9 1.7 10.6 28.7 39.3
PETERSON,BRYAN 18 14 21 S 22.1 SE4NE4 208 1,3 22.1 17.3 39.4
PETERSON BRYAN 18 14 21 S 0.8 NE4SE4 N 01 CRK 0,8 0.8 0,8
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WILLOW DELL FARMS 18 14 22 S 9.5 9.5 NW4SE4 NW of CRK 9.5 9.5 1.4 10.9
KNAPP, JAY 18 14 23 S 0.4 101.7 NW4NE4 0.4 0.4 39.8 40.2
KNAPP. JAY 18 14 23 S 36.4 SW4NE4 21.5 14.9 36.4 5 41.4
KNAPP JAY 18 14 23 S 0.4 SE4NE4 0.4 0.4 0.4
KNAPP,JAY 18 14 23 S 28.7 SE4NW4 5.3 23.4 28.7 10.3 39
KNAPP,JAY 18 14 23 S 0.4 NE4SE4 0.4 0.4 0.4
KNAPP JAY 18 14 23 S 34.5 NW4SE4 25.2 8.7 0.6 34.5 7.3 41.8
KNAPP, JAY 18 14 23 S 09 SW4SE4 0.4 0.5 0.9 0.9
PETERSON RICHARD 18 14 23 S 0 30.3 NE4NE4 0 40 40
PETERSON RICHARD 18 14 23 S 21 SE4NE4 17.1 3.9 21 19.8 40.8
PETERSON RICHARD 18 14 23 S 9.3 NE4SE4 NICK 7.5 1.8 9.3 20.1 29.4
PETERSON RICHARD 18 14 23 S 0 SE4SE4 NICK 0 1.9 1.9
LENZ FAMILY TRUST 18 14 29 S 0 o NE4NW4 39.9 39.9
LENZ FAMILY TRUST 18 14 29 S 0 NW4NW4 40 40
LENZ FAMILY TRUST 18 14 29 S 0 SW4NW4 0 39.9 39.9
LENZ FAMILY TRUST 18 14 29 S 0 SE4NW4 0 39.9 39.9
PETSKA, BERNARD 18 13 6S 2.3 46.5 NE4NE4 2.3 2.3 38.3 40.6
PETSKA BERNARD 18 13 6S 9 NW4NE4 8 1 9 31.4 40.4
PETSKA, BERNARD 18 13 6S 34.8 SW4NE4 15.9 18.4 0.5 34.8 4.9 39.7
PETSKA, BERNARD 18 13 6S 0.4 SE4NE4 0.4 0.4 39.3 39.7
PETSKA, BERNARD 18 13 6S 0.2 3.9 NE4SE4 0.2 0.2 30.7 8.8 39.7
PETSKA BERNARD 18 13 6S 3.7 NW4SE4 3.7 3.7 24.9 11 39.6
PETSKA BERNARD 18 13 6S 0 SW4SE4 0 39.7 39.7
PETSKA BERNARD 18 13 6S 0 SE4SE4 0 39.7 397
RASMUSSEN KEN ETAL 18 13 1 S 0 o NE4NW4 0 385 1 39.5
BUREAU of RECLAMATION 18 13 1 S 0 NW4NW4 0 17 22.3 39.3
BUREAU of RECLAMATION 18 13 1 S 0 SW4NW4 0 2.1 37.9 40
RASMUSSEN, KEN ETAL 18 13 1 S 0 SE4NW4 0 29.9 10.1 40
SHOEMAKER, JUSTINE 18 13 1 S 09 24.2 NE4SW4 0.9 09 33.5 5.5 39.9
SHOEMAKER JUSTINE 18 13 1 S 0 NW4SW4 39.9 39.9
SHOEMAKER JUSTINE 18 13 1 S 0 SW4SW4 39.9 39.9
SHOEMAKER, JUSTINE 18 13 1 S 23.3 SE4SW4 18.2 5.1 23.3 14.6 1.9 39.8
SHOEMAKER JUSTINE 18 13 1 S 0 1.2 NE4SE4 39.9 399
SHOEMAKER JUSTINE 18 13 1 S 0 NW4SE4 39.9 39.9
SHOEMAKER, JUSTINE 18 13 1 S 1.2 SW4SE4 1.2 1.2 34.5 4.2 39.9
SHOEMAKER, JUSTINE 18 13 1 S 0 SE4SE4 38.8 1 39.8
MC DERMOTT, ARDON 18 13 12 S 0 6 NE4SW4 L3 0 39.2 39.2
MC DERMOTT ARDON 18 13 12 S 0 SE4SW4L4 0 39.8 39.8
MC DERMOTT, ARDON 18 13 12 S 0 SW4SE4 0 39.7 39.7
MC DERMOTT ARDON 18 13 12 S 6 SE4SE4 6 6 33.8 39.8
DWORAK, TOM & RICHARD 18 13 12 S 4.3 32.5 NE4NE4 4.3 4.3 29.2 6.2 39.7
DWORAK, TOM & RICHARD 18 13 12 S 28.2 NW4NE4 27.3 0.9 28.2 6.3 5.3 398
DWORAK TOM & RICHARD 18 13 12 S 15.3 15.3 NE4NW4 9.4 5.9 15.3 24.4 39.7
WILLIAMS, KENNETH et ux 18 13 12 S 0.1 22.2 SE4NW4 0.1 0.1 39.3 39.4
WILLIAMS, KENNETH el ux 18 13 12 S 21.9 SW4NE4 2.1 19.8 21.9 18.1 40
WILLIAMS, KENNETH el ux 18 13 12 S 02 SE4NE4 0.2 0.2 0.2
WILLIAMS KENNETH el ux 18 13 12 S 29.7 29.9 NW4SE4 29.7 29.7 10.1 39.8
WILLIAMS, KENNETH el ux 18 13 12 S 0.1 SW4SE4 0.1 0.1 0.1
WILLIAMS. KENNETH el ux 18 13 12 S 0.1 NE4SE4 0.1 0.1 0.1
MC CLURE, EMILIE ETAL 18 13 12 S 22.6 22.6 SE4NE4 226 22.6 9.5 7.4 39.5
MC CLURE EMILIE ETAL 18 13 12 S 20.6 26.8 NE4SE4 20.6 20.6 16.6 2.5 39.7
MC CLURE EMILIE ETAL 18 13 12 S 6.2 SE4SE4 E of Hwv 6.2 62 33.8 40
SHOEMAKER DAVID 18 13 13 S 14.5 15.1 NE4NE4 13.8 0.7 ;45 25.5 40
SHOEMAKER DAVID LUCKY 18 13 13 S 06 SE4NE4 0.6 0.6 39.3 39.9
SHOEMAKER DAVID LOUP 18 13 13 S 0 o NE4SE4 River LOI 0 39.8 39.8
KNAPP JAMES ++ 18 13 24 S 0.1 0.1 SE4SE4 0.1 0.1 39.8 39.9
SHOEMAKER DAVID 18 12 18 S 08 56.4 NE4NW4 0.2 06 0.8 35.9 2.7 39.4
SHOEMAKER DAVID 18 12 18 S 223 NW4NW4 19.8 2.5 22.3 12.8 37 38.8
SHOEMAKER DAVID 18 12 18 S 13.6 SW4NW4 13.6 13.6 25.7 39.3
SHOEMAKER DAVID 18 1 18 S 19.7 SE4NW4 16 3.7 19.7 13.7 6.4 39.8
SHOEMAKER DAVID 18 12 18 S 12.2 49.7 NE4SW4 10.6 b.9 0.7 12.2 24.9 3.2 40.3
SHOEMAKER DAVID 18 12 18 S 21.5 NW4SW4 13.9 2.7 2.4 2.5 21.5 18.3 39.8
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SHOEMAKER JUSTINE 18 12 19 S 0 40.5 NE4NE4 0 26.8 13 39.8
SHOEMAKER JUSTINE 18 12 19 S 36.2 SW4NE4 27.8 8.4 36.2 3.6 39.8
SHOEMAKER JUSTINE 18 12 19 S 4 SE4NE4 2.6 1.4 4 28.1 7,7 39.8
SHOEMAKER JUSTINE 18 12 19 S 0.3 NW4SE4 0.2 0.1 03 03
SHOEMAKER JUSTINE 18 12 19 S 0 NE4SE4 0 0
SHOEMAKER DAVID 18 12 19 S 0 oNW4NE4 0 27.7 12,1 39.8
KNAPP JAMES ++ 18 12 19 S 32.6 70.1 SW4SW4 32.6 32.6 8 40.6
KNAPP JAMES 18 12 19 S 37.5 SE4SW4 18.9 18.6 37.5 2.9 40.4
SHOEMAKER JUSTINE 18 12 19 S 37.9 146.8 NE4NW4 16,3 5.5 3.5 12,6 37.9 2,9 40.8
SHOEMAKER JUSTINE 18 12 19 S 34.1 NW4NW4 8 7.1 19 34.1 6.4 40.5
SHOEMAKER JUSTINE 18 12 19 S 35,5 SW4NW4 2.5 17.5 15,5 35.5 5,1 40,6
SHOEMAKER JUSTINE 18 12 19 S 39.3 SE4NW4 18 9.8 9,9 1.6 39.3 1.5 40.8
HREBEC EMILJ. 18 12 19 S 38.1 71.1 NE4SW4 4.2 33.9 38,1 2.6 40.7
HREBEC EMIL J, 18 12 19 S 328 NW4SW4 299 0,7 2,2 32.8 7,8 40.6
HREBEC, EMIL J, 18 12 19 S 0,2 SE4SW4 02 0.2 0.2
SERERSON RICHARD 18 12 19 S 132 573 NE4SE4 4 9.2 13.2 21.4 5.2 39.8
SERERSON RICHARD 18 12 19 S 15.4 NW4SE4 10 1.9 3.5 15.4 24.1 39.5
SERERSON RICHARD 18 12 19 S 9,6 SW4SE4 ECR 9.6 9.6 30,2 39,8
SERERSON RICHARD 18 12 19 S 19.1 SE4SE4 ECR 17 2,1 19.1 15.4 5,3 39.8
SEVERSON RICHARD 18 12 29 S 11.2 11.3 W2SW4NW4 6,2 4 1 11,2 8.4 19.6
SEVERSON RICHARD 18 12 29 S 0,1 NW4SW4 0.1 0,1 0.1
SCHUDEL MERLYN 18 12 29 S 0 40.2 NE4NW4 396 0,2 398
SCHUDEL MERLYN 18 12 29 S 13 NW4NW4 7.8 3,5 1.7 13 18,5 8,3 39,8
SCHUDEL MERLYN 18 12 29 S 14.5 E2SW4NW4 10.4 4,1 14.5 55 0,2 20,2
SCHUDEL MERLYN 18 12 29 S 12.7 SE4NW4' 8.5 4.2 12.7 20.6 6,5 398
SCHUDEL MERLYN 18 12 29 S 6.5 64,2 NE4SW4 6.3 0,2 6.5 25.2 8,2 39.9
SCHUDEL MERLYN 18 12 29 S 12.8 NW4SW4 11.1 1,7 12.8 27.1 39.9
SCHUDEL MERLYN 18 12 29 S 20.4 SW4SW4 8.1 3,8 8,5 20.4 19.7 40.1
SCHUDEL MERLYN 18 12 29 S 24.5 SE4SW4 16.6 7.9 24.5 9,6 5,9 40
SEVERSON RICHARD 18 12 30 S 26.8 43.1 NE4NE4 10.1 11.1 2.7 2.9 26.8 13.2 40
SEVERSON RICHARD 18 12 30 S 9.1 NW4NE4 L3 g,1 9,1 31 40,1
SEVERSON RICHARD 18 12 30 S 7.1 SE4NE4 L4 38 3,3 7,1 32.9 40
SEVERSON RICHARD 18 12 30 S 0,1 NE4SE4 0.1 0,1 0.1
SEVERSON RICHARD 18 12 30 S 18 18 NE4NW4l2 11,4 1.5 3.2 1.9 18 22.7 40,7
SEVERSON RICHARD 18 12 30 S NW4NW4Ll 40,6 40.6
SCHUDEL MERLYN 18 12 32 S 0.4 0.4 NW4NW4 0.2 0.2 0.4 0.4
ROY LAWRENCE G. et ux 18 12 32 S 2 2 NW4NE4 2 2 27.4 10,5 39.9
ROY. LAWRENCE G. et ux 18 12 32 S 31.4 46.5 NE4NW4 24.8 6.6 31.4 8.4 0,1 39,9
ROY LAWRENCE G, el ux 18 12 32 S 14.9 NW4NW4 L1 14.5 0.4 14,9 24,6 395
ROY LAWRENCE G. el ux 18 12 32 S 0.2 SE4NW4 0.2 0,2 38,7 38.9
ROY LAWRENCE G. HELEN 18 12 32 S 25.4 56.4 SW4SE4 25.4 25.4 14.2 39.6
ROY LAWRENCE G, HELEN 18 12 32 S 31 SE4SE4 16.5 14,5 31 8.6 39.6
ROY DAN 18 12 33 S 21.1 76.6 NE4SW4 16.9 31 1.1 21.1 15.7 3.2 40
ROY DAN 18 12 33 S 2 NW4SW4 1.8 0.2 2 30.4 7.6 40
ROY DAN 18 12 33 S 26.5 SW4SW4 8.3 4,1 14,1 26.5 13.4 39.9
ROY DAN 18 12 33 S 27 SE4SW4 5.1 21.9 27 9.2 3.7 39.9
KLUTHE.DALE 17 12 3S 15.4 65.1 NE4SW4 NCR 8.2 7.2 15.4 24,5 39,9
KLUTHE DALE 17 12 3S 27.1 NW4SW4 10.9 9.2 7 27,1 12,6 39.7
KLUTHE DALE 17 12 3 S 13.9 SW4SW4 NCR 6.6 1.8 5,5 13,9 20.4 34,3
KLUTHE DALE 17 12 3 S 8.6 SE4SW4 NCR 5,4 3.2 8,6 8,6
KLUTHE DALE 17 12 3S 0.1 NW4SE4 0.1 0.1 0.1
HOLDERMAN MARVIN 17 12 3S 3 10.3 SW4SW4 SCR 3 3 2.4 5.4
HOLDERMAN. MARVIN 17 12 3S 7,3 SE4SW4 H1437 SCR 7.3 7.3 21.4 2,6 31.3
PETERSON ANDREW 17 12 4S 17.3 41.8 SW4NE4 17,3 173 21.6 0,3 39.2
PETERSON ANDREW 17 12 4 S 24.5 SE4NE4 24,5 245 8,8 59 39.2
ROY DAN 17 12 4 S 35 82,3 NE4NW4 35 35 2.7 377
ROY DAN 17 12 4 S 35.5 NW4NW4 24.7 3,2 7.6 35,5 2,2 37,7
ROY DAN 17 12 4S 5.9 SW4NW4 2.9 2.1 0.9 5,9 33.4 39,3
ROY DAN 17 12 4 S 5.9 SE4NW4 0.4 5,5 5,9 33,3 392
PETERSON ANDREW 17 12 4 S 20.7 51.2 NE4SE4 15.2 5,5 20,7 14.9 4.2 39.8
PETERSON ANDREW 17 12 4 S 30.5 SE4SE4 30,5 30,5 9.4 39.9
DIERBERGER. CHET 17 12 9S 20.4 21.9 NE4NE4 20,2 0,2 20.4 19,5 39.9
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GOLDFISH WILLIAM MICHL 17 12 9S 0.1 NE4SE4 0.1 0.1 0.1
VOGELER, ROBERT 17 12 10 S 122 122.3 NE4NE4 9.8 2.4 12.2 20.9 7.1 40.2
VOGELER ROBERT 17 12 10 S 32.5 NW4NE4 18.2 14.3 32.5 3.9 34 39.8
VOGELER, ROBERT 17 12 10 S 38.8 SW4NE4 12.8 26 38.8 07 39.5
VOGELER ROBERT 17 12 10 S 38.8 SE4NE4 30.6 8.2 388 14 40.2
CENTRAL GRAIN INC. 17 12 10 S 31.2 70.9 NE4NW4 31.2 31.2 8.5 39.7
CENTRAL GRAIN INC. 17 12 10 S 394 SE4NW4 22 174 394 394
CENTRAL GRAIN INC. 17 12 10 S 0.1 SW4NW4 0.1 0.1 0.1
CENTRAL GRAIN INC. 17 12 10 S 0.2 SW4NE4 0.1 0.1 0.2 0.2
KLUTHE JOHN 17 12 lOS 32.3 68.7 NW4NW4 314 0.3 0.6 32.3 74 39.7
KLUTHE, JOHN 17 12 10 S 364 SW4NW4 355 0.9 36.4 3.2 39.6
KLUTHE, JOHN 17 12 lOS 34.3 64.1 NW4SW4 33.3 1 34.3 55 39.8
KLUTHE, JOHN 17 12 10 S 29.7 SW4SW4 32 26.5 29.7 10.2 39.9
KLUTHE, JOHN 17 12 1'0 S 0.1 SE4SW4 0.1 0.1 0.1
SAUTTER RICHARD 17 12 10 S 39.6 78.9 NE4SW4 19.3 20.3 396 39.6
SAUTTER RICHARD 17 12 10 S 38.8 SE4SW4 38.8 388 0.8 39.6
SAUTTER RICHARD 17 "2 10 S 03 SE4NW4 0.2 01 0.3 0.3
SAUTTER RICHARD 17 12 10 S 0.1 NW4SE4 0.1 0.1 0.1
SAUTTER RICHARD 17 12 His 0.1 SW4SE4 0.1 01 0.1
DINSDALE BROTHERS 17 12 10 S 383 144.2 NE4SE4 37.7 0.6 38.3 1 39.3
DINSDALE BROTHERS 17 12 10 S 37.5 NW4SE4 16.7 2 18.8 375 1.9 394
DINSDALE BROTHERS 17 12 10 S 31.2 SW4SE4 6 2.9 22.3 31.2 8.2 394
DINSDALE BROTHERS 17 12 10 S 369 SE4SE4 19.6 13.5 3.8 36.9 2.5 394
DINSDALE BROTHERS 17 12 10 S 0.2 SW4NE4 02 0.2 0.2
DINSDALE BROTHERS 17 12 10 S 0.1 SE4NE4 01 0.1 0.1
DINSDALE BROTHERS 17 12 11 S 0 234 NE4NW4 0 40 40
DINSDALE BROTHERS 17 12 11 S 1.1 NW4NW4 1.1 1.1 34.2 4.9 40.2
DINSDALE BROTHERS 17 12 11 S 22.2 SW4NW4 19.6 2.6 22.2 134 4.7 40.3
DINSDALE BROTHERS 17 12 11 S 0.1 SE4NW4 0.1 0.1 381 1.9 40.1
DINSDALE BROTHERS 17 12 11 S 18.5 128.5 NE4SW4 69 104 1.2 18.5 13.7 6.8 39
DINSDALE BROTHERS 17 12 11 S 343 NW4SW4 5 28.1 1.2 34.3 4.8 39.1
DINSDALE BROTHERS 17 12 11 S 37.7 SW4SW4 14.7 17.1 5.9 37.7 1.5 392
DINSDALE BROTHERS 17 12 11 S 38 SE4SW4 304 6.5 1.1 38 0.3 0.3 38.6
JACOBSEN HOWARD 17 12 11 S 0 8.3 NE4SE4 0 39.7 39.7
JACOBSEN HOWARD 17 12 11 S 0 NW4SE4 0 39.2 0.1 39.3
JACOBSEN HOWARD 17 12 11 S 7.9 SW4SE4 7.9 7.9 25 6.2 391
JACOBSEN HOWARD 17 12 11 S 0 SE4SE4 0 396 396
JACOBSEN HOWARD 17 12 11 S 04 SE4SW4 04 04 04
VOGELER, ROBERT & WIFE 17 12 13 S 0 22.9 NE4SW4 0 39.7 39.7
VOGELER ROBERT & WIFE 17 12 13 S 1.5 NW4SW4 0.6 0.9 1.5 36 2.3 39.8
VOGELER ROBERT & WIFE 17 12 13 S 214 SW4SW4 11.1 7.6 2.1 0.6 214 10.5 7.9 39.8
VOGELER ROBERT & WIFE 17 12 13 S 0 SE4SW4 0 398 39.8
JACOBSEN HOWARD 17 12 14 S 0 54.5 NE4NE4 0 0 39.7 39.7
JACOBSEN HOWARD 17 12 14 S 20.2 NW4NE4 2 164 1.8 20.2 13.7 6.2 40.1
JACOBSEN HOWARD 17 12 14 S 335 SW4NE4 25 28.8 2.2 33.5 2.6 3.9 40
JACOBSEN HOWARD 17 12 14 S 0.7 SE4NE4 0.7 07 36.8 2.1 39.6
JACOBSEN HOWARD 17 12 14 S 01 NE4SE4 0.1 0.1 0.1
JACOBSEN HOWARD 17 12 14 S 0.5 0.5 NW4SE4 0.1 04 0.5 0.5
JACOBSEN HOWARD 17 12 14 S 402 149.5 NE4NW4 31.8 84 40.2 0.2 40.4
JACOBSEN HOWARD 17 12 14 S 29 NW4NW4 20.1 8.9 29 112 402
JACOBSEN HOWARD 17 12 14 S 395 SW4NW4 18.3 21.2 395 0.6 40.1
JACOBSEN HOWARD 17 12 14 S 40.3 SE4NW4 40.3 40.3 40.3
JACOBSEN HOWARD 17 12 14 S 0.1 NW4SW4 0.1 0.1 0.1
JACOBSEN HOWARD 17 12 14 S 0.4 NE4SW4 04 04 04
LINSON, CHARLES & ALICE 17 12 14 S 394 155.8 NE4SW4 24 154 39.4 394
LINSON CHARLES & ALICE 17 12 14 S 388 NW4SW4 204 184 38.8 1 39.8
LINSON, CHARLES & ALICE 17 12 14 S 38.5 SWSW44 13.6 7.1 17.8 38.5 1.3 39.8
LINSON, CHARLES & ALICE 17 12 14 S 39.1 SE4SW4 6.7 324 39.1 0.7 398
VOGELER, ROBERT & WIFE 17 12 14 S 21.6 137.7 NE4SE4 2.3 19.3 21.6 11 6.9 395
VOGELER, ROBERT & WIFE 17 12 14 S 39.1 NW4SE4 28'.1 11 39.1 39.1
VOGELER ROBERT & WIFE 17 12 14 S 38.9 SW4SE4 23.8 15.1 38.9 0.7 39.6
VOGELER ROBERT & WIFE 17 12 14 S 37.9 SE4SE4 28.2 9.7 37.9 1.6 39.5
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KLUTHE DALE 17 12 15 S 0.2 NE4SE4 0.2 0.2 0.2
DINSDALE BROTHERS 17 12 15 S 38.6 92.1 NE4SE4 38.6 38.6 1.2 398
DINSDALE BROTHERS 17 12 15 S 12.4 NW4SE4 12.4 12.4 27.5 39.9
DINSDALE BROTHERS 17 12 15 S 53 SW4SE4 5AC 5.3 5.3 34.6 39.9
DINSDALE BROTHERS 17 12 15 S 35.8 SE4SE4 36AC 35.8 35.8 4.2 40
HANSON HARLEY RCHARD 17 12 22 S 38.9 88.2 NE4SE4 26.4 12.5 38.9 1.5 40.4
HANSON HARLEY RCHARD 17 12 22 S 35.7 NW4SE4 L2 23.2 12.5 35.7 4.9 40.6
HANSON HARLEY RCHARD 17 12 22 S 1.5 NE4SW4 L2 1.5 1.5 30.1 31.6
HANSON, HARLEY RCHARD 17 12 22 S 0 SWSEL3
°
50.9 50.9
HANSON HARLEY RCHARD 17 12 22 S 11.2 SE4SE4 3.6 1.3 6,3 11,2 29,3 40,5
HANSON HARLEY RCHARD 17 12 22 S 0.8 SW4NE4 0,3 0,5 0,8 0,8
HANSON, HARLEY RCHARO 17 12 22 S 01 SE4NE4 0,1 0,1 0.1
KLUTHE JOHN 17 12 23 S 37,1 154,2 NE4NE4 37,1 37.1 2.4 39.5
KLUTHE JOHN 17 12 23 S 38,2 NW4NE4 38.2 38.2 1.3 39.5
KLUTHE JOHN 17 12 23 S 39.5 SW4NE4 39,5 39,5 39,5
KLUTHE JOHN 17 12 23 S 38.2 SE4NE4 38.2 38.2 1,3 39.5
KLUTHE JOHN 17 12 23 S 02 NE4NW4 0,2 0.2 0,2
KLUTHE, JOHN 17 12 23 S 0,3 SE4NW4 0,3 0,3 0.3
KLUTHE JOHN 17 12 23 S 0.4 NW4SE4 0.4 0.4 0.4
KLUTHE JOHN 17 12 23 S 0,3 NE4SE4 03 03 0,3
HULINSKY SHIRLEY 17 12 23 S 38 71.4 NE4NW4 31,1 6.9 38 1.5 39,5
HULINSKY SHIRLEY 17 12 23 S 33,4 NW4NW4 33.4 33.4 6,3 39,7
HULINSKY SHIRLEY 17 12 23 S 29.2 696 SW4NW4 27,6 1.6 29,2 10,7 39,9
HULINSKY SHIRLEY 17 12 23 S 396 SE4NW4 18,8 20.8 39.6 39.6
HULINSKY SHIRLEY 17 12 23 S 0,2 NE4NW4 0.1 0,1 0.2 0.2
HULINSKY SHIRLEY 17 12 23 S 0.2 NW4NW4 0,2 0,2 0.2
HULINSKY, SHIRLEY 17 12 23 S 01 NW4SW4 0.1 0.1 0,1
HULINSKY SHIRLEY 17 12 23 S 0.3 NE4SW4 0,3 0.3 03
JENSEN JERRY 17 12 23 S 39,5 67.1 NE4SW4 0,6 38,9 39,5 395
JENSEN, JERRY 17 12 23 S 27.4 NW4SW4 27.4 27.4 12,4 39,8
JENSEN, JERRY 17 12 23 S 0.1 SW4SW4 0.1 0.1 0,1
JENSEN, JERRY 17 12 23 S 0.1 SE4SW4 0.1 0.1 0,1
SAUTTER, LAVERN & WIFE 17 12 23 S 38.4 75,9 SW4SE4 14.4 24 38.4 0,7 39.1
SAUTTER LAVERN & WIFE 17 12 23 S 37.5 SE4SE4 37.5 37.5 1.8 39.3
SAUTTER LAVERN & WIFE 17 12 23 S 39.2 39.2 SE4SW4 39.2 39,2 0.7 39.9
HULINSKY, SHIRLEY 17 12 23 S 38 78.1 NE4SE4 38 38 1.2 39,2
HULINSKY, SHIRLEY 17 12 23 S 39.2 NW4SE4 34.4 4.8 39.2 39.2
HULINSKY SHIRLEY 17 12 23 S 0.4 SW4SE4 0.2 0,2 0.4 0.4
HULINSKY SHIRLEY 17 12 23 S 0,3 SE4SE4 0,3 0.3 0,3
HULINSKY, SHIRLEY 17 12 23 S 02 NE4SW4 0.1 0.1 0,2 0.2
VOGELER, ROBERT WIFE 17 12 24 S 7.2 112.5 NE4NW4 1.7 2 2.8 0,7 7.2 27.4 5,3 39.9
VOGELER ROBERT WIFE 17 12 24 S 37.3 NW4NW4 22.1 14.8 0,1 0.3 37.3 1.4 1.2 39.9
VOGELER ROBERT WIFE 17 12 24 S 37.5 SW4NW4 37.5 37.5 2.4 39.9
VOGELER ROBERT WIFE 17 12 24 S 30.5 SE4NW4 2.4 22.8 4 1.3 30,5 5,1 3.8 39.4
LINSON CHARLES SARA 17 12 24 S 19.6 116.2 NE4SW4W2 17.4 2,2 19.6 19,6
LINSON CHARLES SARA 17 12 24 S 38.8 NW4SW4 38,8 38,8 1.2 40
LINSON CHARLES SARA 17 12 24 S 384 SW4SW4 38.4 38.4 1.6 40
LINSON CHARLES SARA 17 12 24 S 19 SE4SW4 W2 19 19 0.4 19.4
LINSON CHARLES SARA 17 12 24 S 0,1 SW4NW4 0,1 0,1 0.1
LINSON, CHARLES SARA 17 12 24 S 0.3 SE4NW4 0.3 0.3 0.3
POSS MELVIN ELIZABETH 17 12 24 S 19.9 39.4 NE4SW4 E2 11.9 8 19,9 0.4 20.3
POSS, MELVIN ELIZABETH 17 12 24 S 19.3 SE4SW4 E2 16.4 2,9 19.3 1,2 20,5
POSS MELVIN ELIZABETH 17 12 24 S 02 SE4NW4 0,2 0.2 0.2
POSS MELVIN ELIZABETH 17 12 24 S
°
38.9 NE4SE4
°
39.9 39.9
POSS MELVIN ELIZABETH 17 12 24 S 159 NW4SE4 9,6 1.7 4,6 15.9 17,5 6,5 39,9
POSS MELVIN ELIZABETH 17 12 24 S 23 SW4SE4 1 19 0,8 2.2 23 15.5 1.4 39.9
POSS MELVIN ELIZABETH 17 12 24 S
°
SE4SE4 0 33,7 6,2 39,9
POSS MELVIN ELIZABETH 17 12 24 S
°
SW4NE4 0
°GEBHARDT PHYLLIS 17 12 25 S 3,9 42.2 NE4NE4 PT 1,1 2.8 3.9 1.5 5.4
GEBHARDT PHYLLIS 17 12 25 S
°
NW4NE4 PT
°
0.3 03
GEBHARDT PHYLLIS 17 12 25 S 1.7 SW4NE4 PT 1.4 0.3 1.7 03 2
GEBHARDT, PHYLLIS 17 12 25 S 36.6 SE4NE4 17.9 15.4 3.3 36,6 3,2 39,8
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JOHNSON, LAURA J 17 12 25 S 36.7 SW4NE4 PT 21.3 8.8 6.6 36.7 1.1 37.8
JOHNSON, LAURA J 17 12 25 S 10.5 10.5 NW4SE4 W23 4.4 6.1 10.5 12.6 23.1
JOHNSON, LAURA J. 17 12 25 S 38.9 79 NE4NW4 389 38.9 1 39.9
JOHNSON, LAURA J 17 12 25 S 40 SE4NW4 29.3 10.7 40 40
JOHNSON LAURA J 17 12 25 S 0.1 SW4NW4 0.1 0.1 0.1
HANK LOIS 17 12 25 S 38.1 77.3 NW4NW4 38.1 38.1 2 40.1
HANK LOIS 17 12 25 S 39.1 SW4NW4 16.5 22.6 39.1 0.8 39.9
HANK LOIS 17 12 25 S 0.1 NE4NW4 0.1 0.1 0.1
HAMER ORVIL AND WIFE 17 12 25 S 39.6 149.6 NE4SW4 1.4 37 1.2 396 0.5 40.1
HAMER, ORVIL AND WIFE 17 12 25 S 38.6 NW4SW4 386 38.6 1.4 40
HAMER ORVIL AND WIFE 17 12 25 S 32.6 SW4SW4 31.9 0.7 32.6 7.4 40
HAMER, ORVIL AND WIFE 17 12 25 S 38.3 SE4SW4 34.3 2.8 1.2 38.3 1.7 40
HAMER, ORVIL AND WIFE 17 12 25 S 0.3 NW4SE4 W23 0.1 0.2 0.3 0.3
HAMER, ORVIL AND WIFE 17 12 25 S 0.1 SW4NW4 0.1 0.1 0.1
HAMER, ORVIL AND WIFE 17 12 25 S 0.1 SW4SE4W23 0.1 0.1 23.5 23.6
J-MAR FARMS INC. 17 f2 26 S 39.6 74.1 NE4SW4 11.5 27.9 0.2 396 0.3 39.9
J-MAR FARMS INC. 17 12 26 S 33.7 NW4SW4 31.5 1.8 0.4 337 6.2 399
J-MAR FARMS INC. 17 12 26 S 0.7 NW4SE4 0.7 0.7 0.7
J-MAR FARMS INC. 17 12 26 S 0.1 SW4SE4 0.1 0.1 0.1
JACOBSEN, HOWARD JOHN 17 12 26 S 38.6 75.9 SW4SW4 18.4 2.7 17.5 38.6 1.6 40.2
JACOBSEN, HOWARD JOHN 17 12 26 S 37.3 SE4SW4 29.2 4.7 3.4 37.3 2.9 40.2
PATRICK DON C/O 17 12 26 S 391 154 NE4NW4 14.2 24.9 39.1 0.9 40
PATRICK DON C/O 17 12 26 S 34.5 NW4NW4 17.4 17.1 34.5 5.6 40.1
PATRICK DON C/O 17 12 26 S 39.4 SW4NW4 6 33.4 39.4 0.6 40
PATRICK DON CIO 17 12 26 S 40 SE4NW4 11.9 28.1 40 40
PATRICK DON CIO 17 12 26 S 0.1 NW4NE4 01 0.1 0.1
PATRICK DON CIO 17 12 26 S 0.3 SW4NE4 0.3 0.3 0.3
PATRICK DON CIO 17 12 26 S 0.3 NW4SW4 0.3 0.3 0.3
PATRICK DON CIO 17 12 26 S 0.3 NE4SW4 03 0.3 0.3
SIXEL FARMS INC. JENSEN 17 12 26 S 37.4 154.6 NE4NE4 37.4 37.4 2.3 397
SIXEL FARMS INC. 17 12 26 S 38.7 NW4NE4 21 17.7 38.7 0.9 39.6
SIXEL FARMS INC. 17 12 26 S 39.4 SW4NE4 39.4 39.4 0.1 39.5
SIXEL FARMS INC. 17 12 26 S 38.6 SE4NE4 38.6 38.6 1.2 39.8
SIXEL FARMS INC. 17 12 26 S 0.3 NW4SE4 0.3 0.3 0.3
SIXEL FARMS INC. 17 12 26 S 0.2 NE4SE4 0.2 0.2 0.2
J-MAR FARMS INC. 17 12 26 S 38.8 154.9 NE4SE4 8.2 30.6 388 1 39.8
J-MAR FARMS INC. 17 12 26 S 39.1 NW4SE4 7.9 31.2 39.1 39.1
J-MAR FARMS INC. 17 12 26 S 38.6 SW4SE4 38.6 38.6 1.6 40.2
J-MAR FARMS INC. 17 12 26 S 38.4 SE4SE4 38.4 38.4 1.8 40.2
J-MAR FARMS INC. 17 12 27 S 8.9 8.9 NE4SE4 6.6 2.3 8.9 12.1 21
JACOBSEN, HOWARD JOHN 17 12 27 S 0.1 0.1 SE4SE4 0.1 0.1 15.8 15.9
JACOBSEN, HOWARD 17 12 35 S 39 139.8 NE4NE4 39 39 1.1 40.1
JACOBSEN HOWARD 17 12 35 S 25.1 NW4NE4 13.3 9.3 2.1 0.4 25.1 15.1 40.2
JACOBSEN HOWARD 17 12 35 S 37 SW4NE4 2.6 24.6 7.8 2 37 3.6 40.6
JACOBSEN HOWARD 17 12 35 S 38.7 SE4NE4 14.8 0.8 23.1 38.7 0.3 39
JACOBSEN HOWARD 17 12 35 S 36.7 46.5 NE4SE4 2.4 33.3 1 36.7 4.3 41
JACOBSEN HOWARD 17 12 35 S 6.7 NW4SE4 L3 2.6 2.4 1.7 6.7 34.4 41.1
JACOBSEN, HOWARD 17 12 35 S 0 NE4SW4 L3 E 01 Riv 10.5 10.5
JACOBSEN HOWARD 17 12 35 S 0 SW4SE4 L4 Eo' Riv 10.7 10.7
JACOBSEN HOWARD 17 12 35 S 3.1 SE4SE4 L4 3.1 3.1 38.1 41.2
JACOBSEN HOWARD 17 12 35 S 0.2 0.2 NE4NE4 0.2 0.2 0.2
JACOBSEN HOWARD 17 12 35 S 1.6 1.6 SE4NE4 1.6 1.6 1.6
JACOBSEN HOWARD 17 12 35 S 0.1 0.1 NE4SE4 0.1 0.1 0.1
PATRICK DON 17 12 35 S 0 oNE4NW4 0 40 40
PATRICK DON 17 12 35 S 0 SE4NW4 L2 0 40.3 40.3
TUMA RONALD AND WIFE 17 12 36 S 30.5 43.3 NE4NE4 25.4 5.1 30.5 9.3 39.8
TUMA RONALD AND WIFE 17 12 36 S 12.8 SE4NE4 9 3.1 0.7 12.8 27.1 39.9
STNEB SCH JACOBSEN 17 12 36 S 33.8 71.7 NE4NW4 9.5 2.9 21.4 33.8 6 39.8
STATE OF NEB SCHOOL 17 12 36 S 36.7 SE4NW4 36.7 36.7 3.1 39.8
ST NEB SCH JACOBSEN 17 12 36 S 03 NW4NW4 0.3 0.3 0.3
ST NEB SCH JACOBSEN 17 12 36 S 0.5 SW4NW4 0.5 0.5 0.5
STNEB SCH JACOBSEN 17 12 36 S 0.2 NW4NE4 0.2 0.2 0.2
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ST NEB SCH JACOBSEN 17 12 36 S 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
STNEB SCH JACOBSEN 17 12 36 S 0.1 SW4NE4 0.1 0.1 0.1
JACOBSEN. HOWARD 17 12 36 S 38.4 76 NW4NW4 30.3 7.2 0.9 38.4 1.2 39.6
JACOBSEN. HOWARD 17 12 36 S 37.6 SW4NW4 10.1 4.2 16.3 7 37.6 1.7 39.3
JACOBSEN. HOWARD 17 12 36 S 19.4 111.1 NE4SW4 12.1 7.3 19.4 20.4 39.8
JACOBSEN. HOWARD 17 12 36 S 34.7 NW4SW4 30 4.7 34.7 5.2 39.9
JACOBSEN. HOWARD 17 12 36 S 20.9 SW4SW4 13 7.9 20.9 19.1 40
JACOBSEN. HOWARD 17 12 36 S 36.1 SE4SW4 36.1 36.1 3.9 40
GEBHARDT PHYLLIS 17 12 36 S 37 108.9 NE4SE4 4.4 5.4 7.5 19.7 37 3 40
GEBHARDT PHYLLIS 17 12 36 S 0.1 NW4SE4 0.1 0.1 40 40.1
GEBHARDT. PHYLLIS 17 12 365 33.3 SW4SE4 33.3 33.3 6.9 40.2
GEBHARDT PHYLLIS 17 12 365 38.5 SE4SE4 17.4 11.6 9.4 0.1 38.5 1.6 40.1
POSS. MELVIN 17 11 305 7.7 59.4 NE4NE4 4.2 3.5 7.7 32 397
POSS MELVIN 17 11 30 S a NW4NE4 0 39.8 398
POSS MELVIN 17 11 305 21.7 SW4NE4 21.7 21.7 18 39.7
POSS MELVIN 17 11 305 30 SE4NE4 20.1 9.9 30 9.7 39.7
HUGHES. DONALD 17 11 305 2.2 59.8 NE4NW4W2 1.2 1 2.2 17.5 19.7
HUGHES. DONALD 17 11 30 S 4.6 NW4NW4+H1703 4.'6 4.6 35.6 40.2
HUGHES DONALD 17 11 30 S 26.6 SW4NW4 20.8 5.8 266 13.3 399
HUGHES DONALD 17 11 30 S 26.4 SE4NW4 14.1 9.1 3.2 26.4 13.6 40
HUGHES DONALD 17 11 305 24.9 46.2 NE4SW4 23.5 1.4 24.9 15.2 40.1
HUGHES. DONALD 17 11 30 S 21.2 NW4SW4 6.3 13.6 1.3 21.2 18.8 40
HUGHES DONALD 17 11 305 0.1 SW4SW4 0.1 0.1 0.1
TUMA RONC/O 17 11 30 S 0 oSW4SW4 0 40 40
TUMA RONC/O 17 11 305 a SE4SW4 0 39.9 39.9
TUMA RONC/O 17 11 30 S 0 NW4SE4 0 39.7 39.7
TUMA RONC/O 17 11 30 S 0 SW4SE4 0 39.8 39.8
POSS MELVIN 17 11 31 S 2.7 18.8 NE4NE4 N2 2.4 03 2.7 18.8 21.5
POSS MELVIN 17 11 315 16.1 NW4NE4 N2 5.5 10.5 0.1 16.1 4.4 20.5
TUMA RONALD AND WIFE 17 11 31 S 34.8 92.4 NE4NW4 34.8 34.8 5 39.8
TUMA RONALD AND WIFE 17 11 315 13.6 NW4NW4 13.6 13.6 26.3 39.9
TUMA RONALD AND WIFE 17 11 315 18.4 SW4NW4 18.4 16.4 21.5 39.9
TUMA RONALD AND WIFE 17 11 315 25.6 SE4NW4 20.7 4.9 25.6 14.2 39.6
TUMA RONALD AND WIFE 17 11 315 7.9 47.2 NE4SE4 79 a 0 7.9 32 39.9
TUMA RONALD AND WIFE 17 11 315 39.2 NW4SE4 33.3 5 0.9 39.2 0.9 40.1
TUMA RONALD AND WIFE 17 11 315 0.1 SW4NE4 0.1 0.1 0.1
GEBHARDT. DOUG 17 11 31 S 19.3 99 NE4SW4 9.1 2.3 7.9 19.3 20.4 39.7
GEBHARDT. DOUG 17 11 31 S 17.9 NW4SW4 14.7 3.2 17.9 21.9 39.8
GEBHARDT DOUG 17 11 31 S 37.2 SW4SW4 31.6 5.6 37.2 2.5 39.7
GEBHARDT DOUG 17 11 31 S 24.6 SE4SW4 19.1 5.5 24.6 15 39.6
KEEP. GREG 17 11 31 S 37.7 74.1 SW4SE4 37.7 37.7 2.3 40
KEEP GREG 17 11 315 36.3 SE4SE4 6.3 22.6 53 2.1 36.3 3.5 39.8
KEEP. GREG 17 11 31 S 0.1 NE4SE4 0.1 O. I 0.1
GRAF ANITA 16 12 1 S 17.2 45.2 NE4NE411 16 1.2 17.2 20.3 37.5
GRAF ANITA 16 12 1 S 7.1 SE4NE411 3.3 1.4 2.4 7. I 32.7 39.8
GRAF ANITA 16 12 1 S 20.5 NW4NE4L2 4.6 15.7 20.5 16.1 36.6
GRAF ANITA 16 12 1 S 0.4 SW4NE4L2 0.4 0.4 37.8 38.2
JABOBSEN HOWARD 16 12 1 S 0.9 48.7 NW4NE4l2 0.9 0.9 0.9
JABOBSEN.HOWARD 16 12 15 1.1 SW4NE4l2 1.1 1.1 1.1
JABOBSEN HOWARD 16 12 1 S 34.6 NE4NW4L3 25 9.6 34.6 36 36.4
JABOBSEN. HOWARD 16 12 15 8.1 NW4NW4L4 2.7 5.4 6.1 30.4 36.5
JABOBSEN HOWARD 16 12 1 S 4 SE4NW4L5 0.4 3.6 4 36.7 40.7
WELLS RANCH INC. 16 11 6S 01 77.8 NE4NE4 0.1 0.1 37.9 38
WELLS RANCH. INC. 16 11 6S 32.4 NW4NE4 22.7 4.9 4.8 32.4 56 38
WELLS RANCH INC. 16 11 6S 37.2 SW4NE4 33.4 3.7 0.1 37.2 1.6 38.8
WELLS RANCH INC. 16 11 6S 8.1 SE4NE4 2.1 2.5 3.5 6.1 30.3 36.4
WELLS RANCH INC. 16 11 65 35.1 60.6 NE4NW4 0.1 22.9 12.1 35.1 2.7 37.6
WELLS RANCH. INC. 16 11 6 S 25.5 NW4NW4 69 16.6 25.5 11.6 37.1
KEEP ALLEN C 16 11 65 1.4 36.7 SW4NW4 0.2 1.2 1.4 396 41
KEEP ALLEN C. 16 11 6S 35.3 SE4NW4 26.5 5.7 3.1 35.3 4 393
KEEP ALLEN C. 16 11 65 36.7 77.1 NE4SW4 3.1 22.7 10.9 36.7 5 41.7
KEEP ALLEN C. 16 11 6S 9 NW4SW4 1.2 4.4 3.4 9 32.7 41.7
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STEVENS RUSSELL D. 16 11 6S 10.1 SE4SE4 6.7 3.4 10.1 302 40.3
JOHNSON, LEILA M. 16 11 7S 15.3 15.3 NW4NE4 15.3 15.3 9.8 25.1
STEVENS, RUSSELL D. 16 11 7S 18.6 335 NE4NE4 132 5.4 18.6 21.5 40.1
STEVENS, RUSSELL D. 16 11 7S 14.9 NW4NE4 9.4 55 14.9 14.9
BARNES BYRON el al 16 11 7 S 20.1 62.9 SW4NE4 7.5 7.8 4.8 20.1 21.1 41.2
BARNES, BYRON et al 16 11 7S 24.5 SE4NE4 12.2 1.3 8.8 22 24.5 16.6 41.1
BARNES, BYRON el al 16 11 7S 1.6 NW4SE4 L3 0.1 0.9 0.6 1.6 41.1 42.7
BARNES BYRON el al 16 11 7S 16.7 NE4SE4 L3 12.7 4 16.7 25.8 42.5
SCOTIA CANAL SEC's 1&2 TOTALS 9123.4 9125.4 2569.2 3484.5 1758.7 1304.3 6.7 9123.4 6375.8 428.3 15927.5
BLOCK 2 TOTALS 9123.4 9125.4 2569.2 3484.5 1758.7 1304.3 6.7 9123.4 6375.8 428.3 15927.5
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ROTHER MIKE 17 12 33 Fl 29.5 79.9 NE4NE4 3.4 0.1 26 29.5 2.7 7.5 39.7
ROTHER. MIKE 17 12 33 Fl 23.3 NW4NE4 16.3 6.8 0.2 233 12.5 3.9 39.7
ROTHER MIKE 17 12 33 Fl 3.6 SW4NE4 3.2 0.4 3.6 36 39.6
ROTHER MIKE 17 12 33 FI 23.5 SE4NE4 235 23.5 16.1 39.6
ROTHER, MIKE 17 12 33 Fl 0 oNE4SE4 0 0 39.5 39.5
ROTHER MIKE 17 12 33 Fl 0 NW4SE4 0 39.5 39.5
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 34 Fl 0 3.5 NW4NE4 0 38.6 2.5 41.1
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 34 Fl 3.5 SW4NE4 3.5 3.5 27.2 9.8 40.5
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 34 Fl 0 59.1 NE4NW4 0 32.3 7.6 39.9
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 34 Fl 1 NW4NW4 1 1 28.4 10,5 39.9
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 34 Fl 30.9 SW4NW4 309 30.9 8.2 0,7 39.8
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 34 F1 27.2 SE4NW4 27.2 27.2 12.6 0.1 39.9
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 34 Fl 15 253 NE4SW4 7.3 7.7 15 24.8 39.8
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 34 Fl 9 NW4SW4 g 9 30.7 39.7
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 34 Fl 0 SW4SW4 39.6 39.6
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 34 Fl 1.3 SE4SW4 1.3 1.3 38.3 39.6
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 34 Fl 22.2 66.8 NE4SE4 22.2 22.2 13.7 43 40.2
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 34 Fl 21.3 NW4SE4 13 15.2 48 21.3 15.4 3.4 40.1
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 34 Fl 15.3 SW4SE4 15.3 15.3 24.5 39.8
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 34 Fl 8 SE4SE4 8 8 26.7 5,1 39.8
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 35 Fl 0 oNW4SW4 0 29.3 10.9 40.2
ISLAND INVESTMENT INC. 17 12 35 Fl 0 SW4SW4 0 30.4 9.4 398
BLANCHARD. TOM 16 12 1 Fl 1.4 28.7 SW4SW4 05 0.9 1.4 0.2 1.6
BLANCHARD TOM 16 12 1 Fl 27.3 SE4SW4 4 2.7 20.6 27.3 12.8 40.1
KOSMICKI THOMAS 16 12 1 Fl 13 47.1 NW4SW4 8.4 4.6 13 29.2 42.2
KOSMICKI THOMAS 16 12 1 Fl 34.1 SW4SW4 6.5 18.1 9.5 34.1 4.2 38.3
HUGHES. DOUGLAS G. 16 12 1 Fl 0.6 0.6 SW4SW4 0.3 0.3 0.6 06
HUGHES DOUGLAS G. 16 12 1 Fl 0.2 02 SW4SW4 0.2 0.2 0.2
KOSMICKI THOMAS 16 12 2 Fl 18.6 789 NE4SE4 8.2 1.4 4.7 4.3 18.6 201 387
KOSMICKI THOMAS 16 12 2 Fl 13.9 NW4SE4 7.4 2.2 4.3 13.9 24.2 38.1
KOSMICKI THOMAS 16 12 2 Fl 14.1 SW4SE4 1.4 6.9 5.8 14.1 25.4 39.5
KOSMICKI THOMAS 16 12 2 Fl 30.7 SE4SE4 22.2 6 2.5 30.7 9.2 39.9
KOSMICKI. THOMAS 16 12 2 Fl 1.4 NE4SW4 0.2 0.4 0.8 1.4 38.4 39.8
KOSMICKI THOMAS 16 12 11 Fl 0.1 NW4NE4 0.1 01 0.1
KOSMICKI THOMAS 16 12 11 Fl 0.1 NE4NE4 0.1 0.1 0.1
HUGHES. DOUGLAS G. 16 12 11 Fl 1.6 1.6 NE4NE4 NROW 1.6 1.6 1.6
NIELSEN MICK 16 12 11 Fl 24.2 31.4 NE4NE4 SROW 4.9 10.6 8.7 24.2 14.6 38.8
NIELSEN MICK 16 12 11 Fl 0.5 NW4NE4 05 0.5 40.2 40.7
NIELSEN. MICK 16 12 11 Fl 0 SW4NE4 0 40.8 40.8
NIELSEN MICK 16 12 11 Fl 6.7 SE4NE4 6,7 6.7 33.8 40.5
WELLS, ROSABELLA 16 12 12 FI 37.3 74 NW4NE4 14.4 22.9 37.3 3 40.3
WELLS ROSABELLA 16 12 12 Fl 36.7 SW4NE4 16.4 20.3 36.7 2.5 39.2
BLANCHARD THOMAS 16 12 12 Fl 38.6 76.1 NE4NW4 17 21.6 38.6 0.8 39.4
BLANCHARD. THOMAS 16 12 12 Fl 36 SE4NW4 4.6 31.4 36 3.6 39.6
BLANCHARD THOMAS 16 12 12 Fl 1 NW4NW4 1 1 1
BLANCHARD. THOMAS 16 12 12 Fl 0.5 SW4NW4 0.5 0.5 0.5
BLANCHARD. THOMAS 16 12 12 Fl 11 11.1 NE4SW4 11 11 29.1 40.1
BLANCHARD THOMAS 16 12 12 Fl 0.1 SE4SW4 0.1 0.1 40 40.1
HUGHES. DOUGLAS G.. 16 12 12 Fl 31.8 37.7 NW4NW4ERR 15.2 16.6 31.8 3.6 35.4
HUGHES DOUGLAS G 16 12 12 Fl 5.9 SW4NW4 ERR 5.9 5.9 6 11.9
KEEP ALLEN 16 12 12 Fl 33 69.1 NE4SE4 23.2 9.8 33 5.9 38.9
KEEP ALLEN 16 12 12 Fl 36.1 SE4SE4 12.6 16.3 7.2 36.1 2.9 39
VLACH LEONARD 16 12 12 Fl 37.2 64.9 NW4SE4 27.8 9.4 37.2 1.8 39
VLACH LEONARD 16 12 12 Fl 27.7 SW4SE4 11.8 15.9 27.7 11.3 39
NIELSEN MICK 16 12 12 Fl 2.7 26.2 NW4NW4WRR 1.5 1.2 2.7 0.2 2.9
NIELSEN MICK 16 12 12 F1 23.5 SW4NW4WRR 16.1 1 6.4 23.5 3.7 27.2
NIELSEN MICK 16 12 12 Fl 0 SE4NW4WRR 0 0 0.1 0.1
KEEP ALLEN 16 12 13 F1 33.4 35.2 NE4NE4 1 32.1 1.3 33.4 55 38.9
KEEP ALLEN 16 12 13 Fl 1 SE4NE4 NROW 1 1 1
KEEP ALLEN 16 12 13 Fl 0.8 NW4NE4 1 08 08 2.7 3.5
KREBS JOHN 16 12 13 Fl 9.1 9.1 SE4NE4 NROW 9.1 9.1 2 11.1
RASMUSSEN BOTHERS INC. 16 12 24 Fl 39 108.6 NE4SW4 39 39 0.7 39.7
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RASMUSSEN BOTHERS INC. 16 12 24 Fl 16.2 NW4SW4 16.2 16.2 23.7 39.9
RASMUSSEN BOTHERS INC. 16 12 24 Fl 15.7 SW4SW4 15.7 15.7 24.1 39.8
RASMUSSEN BOTHERS INC. 16 12 24 Fl 37.7 SE4SW4 37.7 37.7 1.9 39.6
RASMUSSEN BOTHERS INC. 16 12 24 Fl 11.1 21.4 NW4SE4 11.1 11.1 18.6 9.8 39.5
RASMUSSEN BOTHERS INC. 16 12 24 Fl 10.3 SW4SE4 10.3 10.3 29 39.3
WELLS ROONEY 16 11 7 Fl 0.3 12.1 NW4SW4S2 0.1 0.2 0.3 19.8 20.1
WELLS RODNEY 16 11 7 Fl 11.8 SW4SW4N15 10.9 0.9 11.8 3.1 14.9
WELLS RODNEY 16 11 7 Fl o SE4SW4 N2 0 0 19.7 19.7
LIND CHILDREN TRUST 16 11 7 Fl 195 19.5 SW4SW4 S25 19.5 19.5 2.1 21.6
TUMA FRANCIS 16 11 7 Fl 05 14.6 SW4SW4 S2 0.5 0.5 0.5
TUMA FRANCIS 16 11 7 Fl 14.1 SE4SW4 Eel 12.4 1.7 14.1 6.9 21
WELLS RONALD 16 11 18 Fl 33.9 55.7 SW4NE4 4 1.9 27.8 4.2 33.9 7.2 41.1
WELLS RONALD 16 11 18 Fl 21.4 SE4NE4 21.4 21.4 21.9 43.3
WELLS RONALD 16 11 18 F1 0.1 SE4NW4 0.1 0.1 0.1
WELLS RONALD 16 11 18 F1 0 NE4SE4 0 0 0
WELLS RONALD 16 11 18 Fl 0.3 NW4SE4 0.1 0.1 0.1 0.3 03
TUMA MRS. FRANCES 16 11 18 Fl 29 665 NE4NW4 29 29 11.3 40.3
TUMA MRS. FRANCES 16 11 18 F1 37.5 SE4NW4 37.5 37.5 2.5 40
TUMA MRS. FRANCES 16 11 18 F1 a NE4SW4 0 0 0
WELLS RONALD 16 11 18 F1 33.4 67 NW4NW4 2 33A 33A 1.9 35.3
WELLS RONALD 16 11 18 Fl 32.9 SW4NW4 30.5 1.8 0.6 32.9 2.5 35A
WELLS RONALD 16 11 18 Fl 03 NE4NW4 0.3 0.3 0.3
WELLS RONALD 16 11 18 Fl 0.3 SE4NW4 0.3 03 0.3
WELLS RONALD 16 11 18 Fl 0.1 NW4SW4 0.1 0.1 0.1
WELLS RONALD 16 11 18 Fl 26 3.2 NW4SW4 NROW 3 2.6 26 18.2 20.8
WELLS RONALD 16 11 18 F1 0.6 SW4SW4 NROW 0.6 0.6 02 0.8
WELLS RONALD 16 11 18 Fl 24.1 54.8 NE4SW4 3 5.5 9.2 9A 24.1 16.1 40.2
WELLS RONALD 16 11 18 Fl 307 SE4SW4NROW 276 3.1 30.7 5A 36.1
LETH ROBERT 16 11 18 Fl 6.6 24.1 NW4SW4 SROW 6.6 6.6 8.1 14.7
LETH ROBERT 16 11 18 Fl 14 SW4SW4SROW lOA 3.6 14 20.7 34.7
LETH ROBERT 16 11 18 Fl 3.5 SE4SW4SROW 35 3.5 OA 3.9
WELLS RONALD 16 11 18 Fl 36.3 76.5 NW4SE4 WPI 3 23.8 lOA 2.1 36.3 4.6 40.9
WELLS RONALD 16 11 18 F1 38.1 SW4SE4 18.1 20 38.1 2.6 40.7
WELLS RONALD 16 11 18 Fl 2.1 SW4NE4 1.7 OA 2.1 2.1
WELLS RONALD 16 11 18 F1 0 a NE4SE4 NCRK 4 0 a 32.2 32.2
WELLS RODNEY 16 11 18 Fl 10 47.5 NE4SE4 SCRK 8.3 0.9 0.8 10 10
WELLS RODNEY 16 11 18 Fl 36.5 SE4SE4 1.4 19.5 13.3 2.3 36.5 4.6 41.1
WELLS, ROONEY 16 11 18 Fl 0.8 NW4SE4 EPI.H1987 0.8 0.8 0.8
WELLS RODNEY 16 11 18 Fl 0.2 SW4SE4 0.2 0.2 0.2
RASMUSSEN DAN 16 11 19 Fl 21.6 117.2 NE4NE4 11.2' lOA 21.6 18.5 40.1
RASMUSSEN DAN 16 11 19 Fl 38 NW4NE4 32.3 5.7 38 2.3 40.3
RASMUSSEN,DAN 16 11 19 Fl 16.9 SW4NE4 16.9 16.9 10.9 27.8
RASMUSSEN, DAN 16 11 19 Fl 34.3 SE4NE4 343 34.3 5.7 40
RASMUSSEN DAN 16 11 19 Fl 0.1 NE4NW4 0.1 0.1 0.1
RASMUSSEN,DAN 16 11 19 Fl 0,1 SE4NW4 0.1 0.1 0.1
RASMUSSEN DAN 16 \1 19 Fl 6.2 NE4NW4 6.2 6.2 6.2
WELLS RODNEY 16 11 19 Fl 28 56.3 NE4NW4 28 28 5.7 33.7
WELLS RODNEY 16 11 19 Fl 28.3 NW4NW4 26.1 2.2 28.3 7.3 35.6
WELLS RODNEY 16 11 19 Fl 12A 12.4 SW4NE4 12A 12.4 12A
WELLS. ROSE 16 11 19 Fl 33.3 73.9 SW4NW4 24.9 4.5 3.9 33.3 2.5 35.8
WELLS ROSE 16 11 19 Fl 40.1 SE4NW4 40.1 40.1 40.1
WELLS ROSE 16 11 19 Fl 0.1 NE4NW4 0.1 0.1 0.1
WELLS ROSE 16 11 19 Fl 0.1 NW4NW4 0.1 0.1 0.1
WELLS ROSE 16 11 19 Fl 0.1 NW4SW4 0.1 0.1 0.1
WELLS, ROSE 16 11 19 Fl 0.2 NE4SW4 02 02 0.2
RASMUSSEN GARY 16 11 19 Fl 39.8 75.1 NE4SW4 34.3 55 39.8 39.8
RASMUSSEN GARY 16 11 19 Fl 34.7 NW4SW4 14.6 7A 12.7 34.7 1.2 35.9
RASMUSSEN, GARY 16 'I 19 Fl 0.2 SW4SW4 0.2 0.2 0.2RASMUSSEN, GARY 16 11 19 Fl OA SE4SW4 OA OA 0.4
RASMUSSEN GARY 16 11 19 Fl 29.1 62.7 SW4SW4 3.7 21A 4 29.1 1.7 5.1 35.9
RASMUSSEN GARY 16 11 19 Fl 336 SE4SW4 298 3.8 336 6 39.6
SPRINGER MARIE CORWIN 16 11 19 Fl 26 54.7 NE4SE4 N28 199 3.2 2.9 26 4.8 30.8
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SPRINGER, MARIE CORWIN 16 11 19 F1 28.6 NW4SE4 N28 23.7 4.8 0.1 .28.6 2.2 30.8
SPRINGER, MARIE CORWIN 16 11 19 F1 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
RASMUSSEN GARY _I al 16 11 19 F1 7.5 16.9 NE4SE4 S12 7.5 7.5 1.8 9.3
RASMUSSEN GARY _I al 16 11 19 Ft 9.4 NW4SE4 S12 9.4 9.4 9.4
RASMUSSEN, GARY _I al 16 11 19 F1 34 62.7 SW4SE4 34 34 6.1 40.1
RASMUSSEN GARY _I al 16 11 19 F1 28.5 SE4SE4 27.6 0.9 28.5 5.5 6.1 40.1
RASMUSSEN, GARY _I al 16 11 19 Fl 0.2 SE4SW4 0.2 0.2 0.2
WELLS, HARLAND 16 11 20 Fl
°
°NW4SE4 WRIV 21.2 21.2
WELLS, HARLAND 16 1 20 F1
°
SW4SE4WRIV 37 5 42
WELLS, HARLAND 16 11 20 Fl
°
SE4SE4 WRIV 15.8 1.4 17.2
CZARNEK RICHARD 16 11 20 Fl 32.3 74.2 NE4SW4 24.5 6.8 1 32.3 9.3 41.6
CZARNEK RICHARD 16 11 20 Fl 39.5 NW4SW4 21.6 14,1 3.8 39.5 1.6 41.1
CZARNEK RICHARD 16 11 20 Fl 09 SW4SW4 0.9 09 0.9
CZARNEK RICHARD 16 11 20 Fl 1.5 SE4SW4 1.5 1.5 1.5
CZARNEK RICHARD 16 11 20 Fl 30.8 63.4 SW4SW4 30.8 30.8 3 6 39.8
CZARNEK RICHARD 16 11 20 Fl 32.6 SE4SW4 24.1 3 5.5 32.6 1.4 5.6 396
WELLS CHESTER AND WIFE 16 11 28 Fl 329 135 NE4SW4 10,3 11 11.1 05 32,9 6.5 39.4
WELLS, CHESTER AND WIFE 16 11 28 Fl 36,9 NW4SW4 30,1 5,2 0,3 1,2 0,1 36.9 2,8 39.7
WELLS, CHESTER AND WIFE 16 11 28 Fl 325 SW4SW4 17,8 115 3.2 32.5 7.3 398
WELLS, CHESTER AND WIFE 16 11 28 Fl 32,7 SE4SW4 0.4 22,8 1,5 8 32.7 6,8 39,5
WELLS, ROSABELLE 16 11 29 Fl 32.9 150.9 NE4NE4 24,9 8 32,9 38 5.2 41,9
WELLS, ROSABELLE 16 11 29 F1 37 NW4NE4 36,8 0,2 37 2 1.7 40,7
WELLS, ROSABELLE 16 11 29 Fl 39,5 SW4NE4 39.5 395 0,8 40,3
WELLS, ROSABELLE 16 11 29 Fl 40,2 SE4NE4 34,9 5,3 40.2 1.1 41.3
WELLS, ROSABELLE 16 11 29 Fl 0,6 NW4SE4 0,6 0,6 0,6
WELLS, ROSABELLE 16 11 29 Fl 0.7 NE4SE4 0,7 0,7 0,7
OELTJEN, ANTON 16 11 29 Fl 37.1 83,7 NE4NW4 37.1 37.1 1.8 38,9
OELTJEN ANTON 16 11 29 F1 15.1 NW4NW4EROW 15.1 15.1 1 16,1
OELTJEN ANTON 16 11 29 F1 309 SE4NW4 EROW 309 309 5 35,9
OELTJEN ANTON 16 11 29 F1 0,3 SW4NW4 EROW 0,3 0,3 0,3
OELTJEN ANTON 16 11 29 Fl 0,3 NE4SW4 0,3 03 0,3
WELLS CHESTER 16 11 29 Fl 9 88,9 NE4SW4ERRW 9 9 9
WELLS, CHESTER 16 11 29 Fl 39.4 NE4SE4 39.4 39.4 1.3 40.7
WELLS CHESTER 16 11 29 Fl 40.3 NW4SE4 40,3 40,3 0:3 40,6
WELLS, CHESTER 16 11 29 Fl 0.2 SE4SE4 0,2 0,2 0,2
WELLS BRO's 16 11 29 Fl 25.1 64,1 SW4SE4 21.3 3,8 25,1 6,5 31.6
WELLSBRO's 16 11 29 Fl 38,7 SE4SE4 33,5 5,2 38.7 1.6 40.3
WELLSBRO's 16 11 29 Fl 0,3 NW4SE4 03 0,3 0.3
FULLERTON CANAL SEC, 1 TOTALS 2590,1 2590,1 1459.9 598,9 290 240.1 1,2 2590,1 1502.8 133,7 4226.6
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WELLS. LESTER L1V TRUST 16 11 29 E 15.8 57.3 NW4NW4 WROW 5 15.8 15.8 8.3 24.1
WELLS LESTER 16 11 29 E 37.7 SW4NW4WROW 37.5 0.2 37.7 3.2 40.9
WELLS. LESTER 16 11 29 E 3.8 SE4NW4 WROW 1.5 2.3 3.8 02 4
WELLS. LESTER 16 11 29 E 26.1 63.8 NE4SW4 WRRW 5 26.1 26.1 7.3 334
WELLS. LESTER 16 11 29 E 37.7 NW4SW4 29.3 84 37.7 5 42.7
PEARSON. ROBERT 16 11 29 E 37.6 87.9 SW4SW4 37 0.6 37.6 6.2 43.8
PEARSON ROBERT 16 11 29 E 42.4 SE4SW4 382 4.2 42.4 1.4 43.8
PEARSON. ROBERT 16 11 29 E 7.9 SW4SE4 7.3 0.6 7.9 1 8.9
PEARSON. ALLEN 16 11 30 E 38.1 76.1 NE4NE4 38.1 38.1 2.1 40.2
PEARSON ALLEN 16 11 30 E 37.2 NW4NE4 34.9 2.3 37.2 3 40.2
PEARSON. ALLEN 16 11 30 E 0.4 SW4NE4 0.3 0.1 0.4 0.4
PEARSON ALLEN 16 11 30 E 0.4 SE4NE4 0.4 0.4 0.4
WELLS ERROL LL&J LLP 16 11 30 E 39.6 784 SW4NE4 6 34 5.6 39.6 03 39.9
WELLS ERROL LL&J LLP 16 11 30 E 38.8 SE4NE4 38.2 0.6 38.8 1 39.8
RASMUSSEN,EVELYN 16 11 30 E 37.2 61.8 NE4NW4 15.1 21 1.1 37.2 3.1 40.3
RASMUSSEN EVELYN 16 II 30 E 24.3 NW4NW4 3.5 10.4 7.6 2.8 24.3 7.7 4.1 36.1
RASMUSSEN EVELYN 16 II 30 E 0.3 SE4NW4 0.2 0.1 0.3 0.3
LASSEN ELNA 16 11 30 E 8.3 74.3 SW4NW4 8.3 8.3 16.3 11.5 36.1
LASSEN ELNA 16 11 30 E 38.4 SE4NW4 17.1 9.4 11.9 384 1.6 40
LASSEN ELNA 16 11 30 E 25.9 NE4SW4 13.9 12 25.9 7.5 6.9 40.3
LASSEN ELNA 16 11 30 E 1.6 SE4SW4 1,3 03 1.6 34 4,8 40.4
LASSEN,ELNA 16 11 30 E 0.1 SW4SE4 0.1 0.1 0.1
WELLS ERROL LL&J LLP 16 11 30 E 20.9 424 NE4SE4 N2 6 15.3 5.6 20,9 5 25.9
WELLS ERROL LL&J LLP 16 11 30 E 21.5 NW4SE4 N2 11.8 7.1 2.6 21.5 0.6 22.1
WELLS LIV REV TRUST 16 11 30 E 14.3 324 NE4SE4 S2 12.8 1.5 14.3 14.3
WELLS L1V REV TRUST 16 11 30 E 18.1 NW4SE4 S2 8.5 7.4 2.2 18.1 18.1
WELLS LIV REV TRUST 16 11 30 E 38.8 76.7 SW4SE4 29 9.3 0.5 38.8 1.5 40.3
WELLS L1V REV TRUST 16 11 30 E 379 SE4SE4 348 1 2.1 37.9 2.3 40.2
COUFAL GARLAND 16 11 31 E 37.8 89.2 NE4NE4 16.2 21.1 0.5 37.8 2.3 40.1
COUFAL GARLAND 16 11 31 E 17.8 NW4NE4 1.5 8.8 7.5 17.8 15.1 7.2 401
COUFAL GARLAND 16 11 31 E 0.7 SW4NE4 0.7 0.7 34.8 44 39.9
COUFAL GARLAND 16 11 31 E 32.9 SE4NE4 6.2 16.7 10 32.9 4.2 2.8 39.9
DUSH TOM 16 11 31 E 26.4 72.2 NE4NW4106AC 264 26.4 8.7 5.3 40.4
DUSH TOM 16 11 31 E 23.7 NW4NW4101+5,3 23.7 23.7 12.5 36.2
DUSH TOM 16 11 31 E 21.3 SW4NW4 106AC 21.3 21.3 15 36.3
DUSH. TOM 16 11 31 E 0.8 SE4NW4 0.8 0.8 39.9 40.7
DUSH TOM 16 11 31 E NW4SW4 0
DUSH. TOM 16 11 31 E NE4SW4 0
WELLS ROSABELLE 16 11 32 E 33.2 142.3 NE4NE4 22.7 6.7 3.8 33.2 8.3 41.5
WELLS ROSABELLE 16 11 32 E 35.7 NW4NE4 23.1 12.6 35.7 5.6 41.3
WELLS ROSABELLE 16 11 32 E 40.5 SW4NE4 20.5 20 40.5 1.8 42.3
WELLS ROSABELLE 16 11 32 E 32.6 SE4NE4 21.8 8.6 2.2 32.6 9.9 42.5
WELLS ROSABELLE 16 11 32 E 0.2 NW4SE4 0.2 0.2 0.2
WELLS ROSABELLE 16 11 32 E 0.1 NW4SE4 0.1 0.1 0.1
WELLS ERROL LL&J/LLP 16 11 32 E 42.2 86.2 NE4NW4 40.8 14 42.2 2.1 44.3
WELLS ERROL LL&J/LLP 16 11 32 E 40 NW4NW4 23.6 164 40 4 44
WELLS ERROL LL&J/LLP 16 11 32 E 1.7 SW4NW4 0.7 1 1.7 1.7
WELLS ERROL LL&J/LLP 16 11 32 E 2.3 SE4NW4 1.5 0.8 2.3 2.3
PEARSON ALLEN 16 11 32 E 38.9 78.4 SW4NW4 25.9 13 38.9 2.3 41.2
PEARSON. ALLEN 16 11 32 E 39.5 SE4NW4 19.8 19.7 39.5 1.4 40.9
VLACH NED 16 11 32 E 1.3 1.3 SE4SE4 1.3 1.3 4.9 6.2
WELLS. CHESTER rust 16 11 33 E 29.6 109.3 NE4NW4 12.6 3.6 12 1.4 29.6 11.4 41
WELLS. CHESTER rust 16 11 33 E 33.4 NW4NW4 4.3 21.1 7.8 0.2 33.4 7.4 40.8
WELLS CHESTER Trust 16 11 33 E 25.5 SW4NW4 18.3 2.9 4.3 25.5 14.3 39.8
WELLS CHESTER rust 16 11 33 E 20.8 SE4NW4 1 14.9 4.8 0.1 20.8 19.2 40
WELLS ROSABELLE 16 11 33 E 38 47.7 NE4SW4 33.7 2.4 1.9 38 1.8 39.8
WELLS ROSABELLE 16 11 33 E 9.7 NW4SW4NROW 7.7 1.9 0.1 9.7 18.4 28.1
WILSON. FLOYD 16 11 33 E 0 53.6 NW4SW4SROW 0 0 13.3 13.3
WILSON FLOYD 16 11 33 E 28.7 SW4SW4 23.9 2.6 2.2 28.7 13.8 42.5
WILSON FLOYD 16 11 33 E 23.8 SE4SW4 18 5.8 23.8 18.1 41.9
WILSON. FLOYD 16 11 33 E 1 NE4SW4 0.9 0.1 1 1
WILSON. FLOYD 16 11 33 E 0.1 NW4SW4 0.1 0.1 0.1
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RASMUSSEN RYAN 16 11 33 E 0.4 77.7 NW4SE4 0.4 0.4 0.4
RASMUSSEN RYAN 16 11 33 E 392 SW4SE4 12.9 15.3 11 39.2 2.3 41.5
RASMUSSEN RYAN 16 11 33 E 38.1 SE4SE4 14.7 8.1 15.3 38.1 2.7 40.8
WILSON. FLOYD 16 11 34 E 11.7 35 NE4SW4 1.3 9.2 1.2 11.7 27.9 39.6
WILSON. FLOYD 16 11 34E 23.3 SE4SW4 LOT 5 3.6 11.6 8.1 23.3 29.5 52.8
RASMUSSEN DAN 16 11 34 E 35.3 62.6 NW4SW4 24.2 11.1 35.3 5.3 40.6
RASMUSSEN. DAN 16 11 34E 26.7 SW4SW4 18 6.2 2.5 26.7 14.1 40.8
RASMUSSEN. DAN 16 11 34 E 0.5 NE4SW4 0.1 0.4 0.5 0.5
RASMUSSEN. DAN 16 11 34 E 0.1 SE4SW4 0.1 0.1 0.1
NOVOTNY. ALFRED 15 11 3E 10.5 48.5 NE4NW4 3.4 4 3.1 10.5 30.7 41.2
NOVOTNY. ALFRED 15 11 3 E 38 NW4NW4 24.5 12.4 1.1 38 2.8 40.8
WELLS RANCH 15 II 3 E 386 64.2 SW4NW4 13 38.6 38.6 2.4 41
WELLS RANCH IS 11 3 E 25.6 SE4NW4 25.6 25.6 15.9 41.5
WELLS RANCH 15 11 3E 32.2 64.4 NE4SW4 13 5.3 16.5 9.7 0.7 32.2 8.2 40.4
WELLS RANCH 15 11 3E 32.2 NW4SW4 3.8 12.9 15.5 32.2 8 40.2
NOWAK RAY 15 11 3E 0.1 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
NOWAK. RAY 15 11 3E 26.3 56.7 NW4SE4 LOT 6 15 26.3 263 14.5 40.8
NOWAK RAY 15 II 3E 29.1 SW4SE4 LOT 5 32 25.9 29.1 11.6 40.7
NOWAK RAY IS II 3 E 1.3 SE4SE4 LOT 5 1.3 1.3 39.4 40.7
NOWAK. RAY IS 11 3 E 23.7 52.5 SW4SW4 EROW IS 17.5 2.1 4.1 23.7 11.6 35.3
NOWAK. RAY 15 II 3 E 28.2 SE4SW4 16.6 3.4 8.2 28.2 12.4 40.6
NOWAK, RAY IS 11 3 E 0.2 NE4SW4 0.2 02 0.2
NOWAK RAY IS II 3E 0.4 NW4SW4 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4
NIELSON, ELMER 15 11 3E 0.9 0.9 SW4SW4 WROW 14 09 0.9 4.3 5.2
RASMUSSEN RYAN 15 11 4 E 38.4 71.4 NE4NE4 15.1 18 53 38.4 1.7 40.1
RASMUSSEN RYAN 15 11 4E 32.1 NW4NE4 26.2 5.9 32.1 8 40.1
RASMUSSEN RYAN 15 11 4E 0.2 SW4NE4 0.2 0.2 02
RASMUSSEN. RYAN IS 11 4 E 0.7 SE4NE4 0.5 0.2 0.7 0.7
PEARSON. ROBERT el eu 15 11 4 E 31.1 69.2 SW4NE4 31.1 31.1 9 40.1
PEARSON ROBERT el eu IS 11 4 E 37.9 SE4NE4 32.9 5 37.9 1.6 39.5
PEARSON. ROBERT el eu IS II 4 E 02 SE4NW4 0.2 0.2 0.2
WOLBACK, S. N. 15 11 4 E 31.5 141.3 NE4NW4 31.5 31.5 8.7 40.2
WOLBACK, S. N. 15 11 4 E 31.4 NW4NW4 13.7 17.7 31.4 8.9 40.3
WOLBACK. S. N. 15 11 4 E 38.7 SW4NW4 11.3 27.4 38.7 1.5 40.2
WOLBACK. S. N. 15 11 4E 39.7 SE4NW4 20.7 19 397 0.5 40.2
LL&ElLLP ERROL WELLS 15 11 4E 40.1 156.6 NE4SW4 8 22 16.7 1.4 40.1 0.1 40.2
LL&ElLLP ERROL WELLS 15 II 4 E 39 NW4SW4 26.2 12.8 39 1.2 40.2
LL&ElLLP ERROL WELLS 15 11 4 E 38.2 SW4SW4 34 4.2 38.2 2 40.2
LL&ElLLP ERROL WELLS 15 11 4 E 38.6 SE4SW4 21.1 8.5 9 38.6 1.6 40.2
LL&ElLLP ERROL WELLS 15 11 4 E 0.2 SW4NW4 0.2 0.2 0.2
LL&ElLLP ERROL WELLS 15 11 4 E 0.2 NW4SE4 0.1 0.1 0.2 0.2
LL&ElLLP ERROLWELLS 15 11 4E 0.3 SW4SE4 0.2 0.1 0.3 03
PEARSON. BRYCE 15 11 4E 20.5 22.6 NE4SE4 ERR 2.2 15.6 2.7 20.5 10.5 31
PEARSON. BRYCE 15 11 4 E 1.9 SE4SE4 ERR 1.9 1.9 5.2 7.1
PEARSON. BRYCE 15 11 4 E 0.2 SE4NE4 0.1 0.1 0.2 0.2
WELLS LlV TRUST- LESTER 15 11 4 E 8.1 858 NE4SE4 WRR 8 4.3 2.2 1.3 0.3 8.1 1.1 9.2
WELLS LlV TRUST- LESTER 15 11 4 E 39.1 NW4SE4 14.1 13.8 9.5 1.7 39.1 0.9 40
WELLS LlV TRUST- LESTER 15 11 4 E 32.2 SW4SE4 27.2 3.9 1.1 32.2 7.5 39.7
WELLS LlV TRUST- LESTER 15 11 4 E 6.4 SE4SE4 WRR 4 2.1 0.3 6.4 26.7 33.1
WELLS RANCH INC. 15 11 4E 0.2 0.2 SW4SE4 0.2 0.2 02
VLACH. NED 15 11 5E 24.2 123.1 NE4NE4 7 13.6 9.8 0.8 24.2 15.9 40.1
VLACH NED 15 11 5E 35.7 NW4NE4 2.3 333 0.1 35.7 4.5 40.2
VLACH NED 15 11 5 E 29.9 SW4NE4 10.7 11.6 7.6 29.9 9.8 39.7
VLACH NED 15 II 5E 33.3 SE4NE4 20.1 12.5 0.7 33.3 6.2 39.5
PEARSON BRYCE 15 II 5E 33.5 39.1 NE4NW4 7.9 16.1 9.5 33.5 6.6 40.1
PEARSON BRYCE 15 II 5 E 0 NW4NW4 0 40.3 403
PEARSON. BRYCE 15 11 5E 0 SW4NW4 0 398 398
PEARSON BRYCE 15 11 5E 5.6 SE4NW4 0.7 4.9 56 34 39.6
BURMOOD DALE 15 11 5E 32.5 63.8 NE4SE4 27.2 5.3 32.5 6.3 388
BURMOOD. DALE 15 11 5E 1 NW4SE4 1 I 37.8 388
BURMOOD DALE 15 11 5E 0 SW4SE4 0 38.2 382
BURMOOD, DALE 15 II 5E 30.1 SE4SE4 21.5 8.6 30.1 8.1 38.2
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SPILINEK RALPH 15 11 8 E 39.4 SW4NW4 1.5 37.9 39.4 0.7 40.1
SPILINEK RALPH 15 11 8 E 39.6 SE4NW4 38.6 1 39.6 0.1 39.7
SPILINEK RALPH 15 11 8 E 35.5 69.8 NE4SW4 9 34.1 1.4 35.5 4.6 40.1
SPILINEK. RALPH 15 11 8E 34.3 NW4SW4 343 34.3 5.7 40
SPILINEK RALPH 15 11 BE 0.9 0.9 NW4SE4 0.1 0.8 0.9 38 38.9
WELLS RANCH INC. 15 11 9E 37 146.3 NE4NE4 36.8 0.2 37 3.1 40.1
WELLS RANCH INC. 15 11 9E 37.9 NW4NE4 37 0.9 37.9 2.1 40
WELLS RANCH INC. 15 11 9E 39.2 SW4NE4 39.2 39.2 08 40
WELLS RANCH. INC. 15 11 9 E 31.9 SE4NE4 31.9 31.9 8.2 40.1
WELLS RANCH INC. 15 11 9 E 03 SE4NW4 0.3 0.3 0.3
JACOBSEN LEE 15 11 9 E 245 111.8 NE4NW4 15.6 6.5 1 1.4 24.5 15.4 39.9
JACOBSEN. LEE 15 11 9 E 33.9 NW4NW4 33.9 33.9 5.9 39.8
JACOBSEN. LEE 15 11 9E 20.9 SW4NW4 6.4 7.5 7 20.9 18.8 39.7
JACOBSEN LEE 15 11 9E 32.5 SE4NW4 28.8 3.7 32.5 7 39.5
JACOBSEN LEE 15 11 9E 17.1 19.1 NE4SW4 9.4 7.7 17.1 22.8 39.9
JACOBSEN LEE 15 11 9E 2 NW4SW4 1 1 2 381 40.1
POLSKI FARMS Inc 15 11 9E 31.7 63.9 NE4SE4 22.5 8.3 09 31.7 85 40.2
POLSKI FARMS Inc 15 11 9E 22.9 NW4SE4 19.1 3.8 22.9 17.2 40.1
POLSKI FARMS Inc 15 11 9E 0 SW4SE4 0 40.1 40.1
POLSKI FARMS Inc 15 11 9E 9.1 SE4SE4 1.8 1.4 5.9 9.1 31.1 40.2
POLSKI FARMS Inc 15 11 9 E 0.2 NE4SW4 0.2 0.2 0.2
SPILINEK ROLLAND 15 11 10 E 0 39.9 NE4NE4 10 0 40.3 40.3
SPILINEK ROLLAND 15 11 10 E 179 NW4NE4 17.9 17.9 22.3 40.2
SPILINEK ROLLAND 15 11 10 E 22 SW4NE4 10 20.9 1.1 22 18.3 40.3
SPILINEK ROLLAND 15 11 10 E 0 SE4NE4 0 0 40.3 40.3
SPILINEK ROLLAND 15 11 10 E 0.5 0.9 NE4NW4 05 0.5 0.5
SPILINEK ROLLAND 15 11 10 E 0.4 SE4NW4 0.3 0.1 0.4 0.4
NOWAK RAY 15 11 10 E 365 51.4 NE4NW4 15 6.4 30.1 36.5 3.3 39.8
NOWAK RAY 15 11 10 E 10.8 NW4NW4 NRR 10.8 10.8 3.3 14.1
NOWAK RAY 15 11 Hi E 4 SE4NW4 NELBA 4 4 35 39
NOWAK. RAY 15 11 10 E 0.1 NW4NE4 0.1 0.1 0.1
SPILINEK JULIANN 15 11 10 E 1.3 42.2 SE4NW4 WELBA 14 1.3 1.3 1.3
SPILINEK JULIANN 15 11 10 E 22.7 NW4NW4SRR 22.7 22.7 3.5 26.2
SPILINEK JULIANN 15 11 10 E 18.2 SW4NW4 18.2 18.2 22.1 40.3
POLSKI CLARENCE 15 11 10 E 1.4 21.7 NW4SW4WROW 1.4 1.4 9.9 11.3
POLSKI. CLARENCE 15 11 10 E 20.3 SW4SW4WROW 11.7 8.6 20.3 20.1 40.4
KAMINSKI EDWIN 15 11 10 E 0.3 12.8 NE4SW4 0.3 0.3 40 40.3
KAMINSKI EDWIN 15 11 10 E 12.5 SE4SW4 10 2.5 12.5 18.6 31.1
ELBE OWN 15 11 10 E 01 0.4 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
ELBE OWN 15 11 10 E 03 SE4SW4 0.3 0.3 0.3
SPILINEK RALPH 15 11 10 E 8.9 8.9 SE4SW4 S.CRK 11 8.9 8.9 8.9
SPILINEK HILDA 15 11 10 E 0 29 NE4SE4 LOT 4 10 0 40.3 40.3
SPILINEK HILDA 15 11 10 E 29 NW4SE4 L4 NRR 21.4 7.6 29 9 38
ELBA OWN 15 11 10 E 1.7 17.5 NW4SE4SROW 1.7 1.7 0.8 2.5
ELBA OWN 15 11 10 E 15.8 SW4SE4SROW 10.9 4.9 15.8 17.3 33.1
SPILINEK RALPH 15 11 10 E 0.1 0.1 SW4SE4 11 0.1 0.1 7.2 7.3
SPILINEK RALPH 15 11 10 E 0 3.1 SE4SE4 NROW 11 0 33.3 33.3
SPILINEK. RALPH 15 11 10 E 31 SE4SE4 SROW 11 3.1 3.1 3.4 6.5
ROSS. ELAINE 15 11 13 E 0 35 NW4SW4 39.9 39.9
ROSS ELAINE 15 11 13 E 35 SW4SW4 35 35 5.1 40.1
SCHMIDT. ANTON 15 11 13 E 22.5 22.5 SE4SW4 12 22.5 22.5 17.6 40.1
OELTJEN ANTON 15 11 13 E 03 0.3 SW4NW4 0.3 0.3 03
OELTJEN ANTON 15 11 14 E 4.6 68 NE4NE4 LOT6 4.1 05 4.6 6.7 11.3
OELTJEN ANTON 15 11 14 E 2.5 NW4NE4 LOT 5 2.5 2.5 22.8 25.3
OELTJEN ANTON 15 11 14 E 29.5 SW4NE4 LOT+H220 29.1 0.4 29.5 10.3 398
OELTJEN ANTON 15 11 14 E 31.4 SE4NE4 LOT 6 11.6 15.6 4.2 31.4 89 40.3
OELTJEN ANTON 15 11 14 E 6.5 65 NE4SE4 NRR 6.5 6.5 9.5 16
OELTJEN. DOUGLAS 15 11 14 E 135 298 NE4NW4 NRRSRIV 13.5 13.5 13.7 27.2
OELTJEN DOUGLAS 15 11 14 E 10.2 NW4NW4 NRRSRIV 10.2 10.2 12.8 23
OELTJEN DOUGLAS 15 11 14 E 5.6 SE4NW4 E30NRR 5.6 5.6 5.6
OELTJEN. DOUGLAS 15 11 14 E 0.1 NW4NE4 0.1 0.1 0.1
OELTJEN DOUGLAS 15 11 14 E 0.4 SW4NE4 0.4 0.4 0.4
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OELTJEN DOUGLAS 15 11 14 E 20.5 47.2 SE4NW4 E30SRR 20.1 0.4 20.5 3 23.5
OELTJEN DOUGLAS 15 11 14 E 26.3 NE4SW4 E30N DRN 15 7.3 4 263 3 29.3
OELTJEN DOUGLAS 15 11 14 E 0.4 NW4SE4 0.3 0.1 0.4 0.4
DEININGER DONALD 15 11 14 E 0.5 54.9 NE4NW4SRR 0.5 0.5 0.5
DEININGER DONALD 15 11 14 E 14.8 NW4NW4 SRR 14.8 14.8 2.1 16.9
DEININGER, DONALD 15 11 14 E 39.6 SW4NW4 33.6 6 39.6 0.2 39.8
DEININGER DONALD 15 11 14 E 10.7 10.7 SE4NW4W8 10.7 10.7 10.7
DEININGER DONALD 15 11 14 E 9.4 36.7 NE4SW4W8 5.1 4.3 9.4 1 10.4
DEININGER DONALD 15 11 14 E 27.3 NW4SW4 10.2 7.8 9.3 27.3 12.4 39.7
OELTJEN ANTON 15 11 14 E 9.3 31.9 NE4SE4 SRR 9.3 9.3 14.9 24.2
OELTJEN ANTON 15 11 14 E 22.6 NW4SE4 22.6 226 17.2 39.8
OELTJEN ANTON 15 11 14 E 32.1 673 SW4SE4 6.7 25.4 32.1 7.8 39.9
OELTJEN ANTON 15 11 14 E 35.2 SE4SE4 19.8 15.4 35.2 4.7 39.9
SPILINEK RALPH 15 11 15 E 29.1 78.5 NE4NE4 11 29.1 29.1 11 40.1
SPILINEK RALPH 15 11 15 E 25.8 NW4NE4 9.5 14.7 1.6 258 13.9 39.7
SPILINEK RALPH 15 11 15 E 6.8 SW4NE4 0.1 6.7 6.8 33.2 40
SPILINEK RALPH 15 11 15 E 16.8 SE4NE4 13.4 3.4 16.8 23.1 39.9
DEININGER DONALD 15 11 15 E 0.1 0.1 SE4NE4 0.1 01 0.1
SPILINEK RALPH 15 11 15 E 7.3 73 NE4NW4 11 6 1.3 73 32.6 399
ELBE OWN 15 11 15 E 03 0.3 NW4NE4 0.3 0.3 0.3
SCHMIDT ANTON 15 11 24 E 10.1 308 NE4NE4 12 4.2 0.1 5.8 10.1 30.1 40.2
SCHMIDT ANTON 15 11 24 E 20.7 NW4NE4 20.7 20.7 19.5 40.2
SCHMIDT ANTON 15 11 24 E 26 26 NE4NW4 12 22.9 3.1 26 14.6 40.6
SCHMIDT ANTON 15 11 24 E a NW4NW4 a 40.6 40.6
ELBA CANAL TOTALS 3839.3 37605 2178.5 990.1 391.5 274.2 5 3839.3 20856 47 5971.9
BLOCK 3 TOTALS 6429.4 6350.6 3638.4 1589 681.5 514.3 62 6429.4 3588.4 180,7 10198.5
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SHANAHAN JOHN & JANET 16 11 34 F2 0 65.2 NE4NE4 0 38 2.2 40.2
SHANAHAN JOHN & JANET 16 11 34 F2 6 NW4NE4 11 EolRIV 3.4 2.6 6 25.6 8.4 40
SHANAHAN JOHN & JANET 16 11 34 F2 31.2 SW4NE4 L2 EofRIV 9.1 22.1 31.2 5.1 36.3
SHANAHAN JOHN & JANET 16 11 34 F2 28 SE4NE4 12.5 15.3 0.2 28 8.4 4.5 40.9
SHANAHAN JOHN & JANET 16 11 34 F2 7.4 8.7 NE4NW4 L1 E 01 RIV 5.7 1.7 7.4 10.1 2.2 19.7
SHANAHAN JOHN & JANET 16 11 34 F2 1.3 SE4NW4 L2 E of RIV 1.3 1.3 0.7 2
SHANAHAN JOHN & JANET 16 11 34 F2 39.7 56.5 NE4SE4 27 12.7 39.7 1.6 41.3
SHANAHAN JOHN & JANET 16 11 34 F2 16.8 NW4SE4 L3 5.5 6.2 5.1 16.8 5.9 22.7
POSS DARWIN 16 11 35 F2 0.7 0.7 SE4NW4 0.7 0.7 33.7 5 39.4
POSS. DARWIN 16 11 35 F2 0.5 88.5 NE4SW4 0.4 0.1 0.5 37.1 2.5 40.1
POSS DARWIN 16 11 35 F2 29.7 NW4SW4 18.7 8.6 2.4 29.7 6 4.5 40.2
POSS. DARWIN 16 11 35 F2 39.4 SW4SW4 32.6 6.8 39.4 1.8 41.2
POSS DARWIN 16 II 35 F2 18.9 SE4SW4 53 10.5 3.1 18.9 16.3 5.8 41
BAUER JACOB 16 9 31 F2 28.6 65.5 NE4SE4 22 6.6 28.6 10.3 38.9
BAUER JACOB 16 9 31 F2 4.9 NW4SE4 4.9 4.9 33.2 38.1
BAUER. JACOB 16 9 31 F2 11.9 SW4SE4 11.9 11.9 27 38.9
BAUER JACOB 16 9 31 F2 20.1 SE4SE4 20.1 20.1 192 393
BERST RANDY 16 9 32 F2 16.2 16.2 SW4SW4 16.2 16.2 22.9 39.1
SPILINEK RACHEL 15 11 1 F2 0 49.8 NE4SW4 a 38.4 2.8 41.2
SPILINEK RACHEL 15 11 1 F2 10.3 NW4SW4 93 1 10.3 21.5 9.4 41.2
SPILINEK RACHEL 15 11 1 F2 36.9 SW4SW4 36.9 36.9 4.4 41.3
SPILINEK RACHEL 15 11 1 F2 1.8 SE4SW4 1.8 1.8 32.3 7.1 41.2
SPILINEK RACHEL 15 11 2 F2 0.4 NE4SE4 03 0.1 0.4 0.4
SPILINEK RACHEL 15 11 2 F2 0.4 NE4SE4 0.4 0.4 0.4
JENSEN DAVID 15 11 2 F2 2.9 41 NE4NE4 1.7 1.2 2.9 33.1 4.6 40.6
JENSEN DAVID 15 11 2 F2 24.6 NW4NE4 11.8 9.8 3 24.6 9.5 6.6 40.7
JENSEN DAVID 15 11 2 F2 13.5 SE4NE4 8.5 4.8 0.2 13.5 18 8.9 40.4
SPILINEK HILDA 15 11 2 F2 39.5 39.9 SW4NE4 38.3 1.2 39.5 1.3 40.8
SPILINEK HILDA 15 11 2 F2 0.2 SE4NE4 0.2 0.2 0.2
SPILINEK HILDA 15 11 2 F2 0.2 NW4SE4 0.2 0.2 0.2
NIELSEN FAM FRMS ELMER 15 II 2 F2 32.1 132.1 NE4NW4 30.7 1.4 32.1 9 41.1
NIELSEN FAMILY FRAMS 15 11 2 F2 32.4 NW4NW4 32.4 32.4 8.8 41.2
NIELSEN FAMILY FRAMS 15 11 2 F2 34.2 SW4NW4 34.2 34.2 7.1 41.3
NIELSEN FAMILY FRAMS 15 11 2 F2 33.4 SE4NW4 23.8 9.6 33.4 7.8 41.2
NOWAK. RAYMOND 15 11 3 F2 36 37.1 NE4NE4 11 22.2 13.8 36 4.4 40.4
NOWAK RAYMOND 15 11 3 F2 1.1 NW4NE4 Ll 1.1 1.1 17.4 18.5
NOWAK RAYMOND 15 11 3 F2 0.4 21.6 NE4NE4 L3 E of RIV 0.2 0.2 0.4 0.4
NOWAK RAYMOND 15 11 3 F2 21.2 SE4NE4 L2 E of RIV 15.5 5.7 21.2 19.2 40.4
LL&EI LLP EARL WELLS 15 11 11 F2 7.1 23.1 SW4NE4 7.1 7.1 33.3 40.4
LL&EI LLP EARL WELLS 15 11 11 F2 16 SE4NE4 16 16 24.5 40.5
FOUSEK DOUGLAS 15 11 12 F2 38.5 40.1 NE4NW4 35.4 08 2.3 38.5 2.6 41.1
FOUSEK DOUGLAS 15 11 12 F2 1.4 SE4NW4 1.4 1.4 39.5 40.9
FOUSEK. DOUGLAS 15 11 12 F2 0.2 NW4NW4 0.2 0.2 0.2
WELLS ERROL & MARILYN 15 11 12 F2 31.8 31.8 NW4NW4 29.6 2.2 31.8 9.1 40.9
WELLS ERROL & MARILYN 15 11 12 F2 0 SW4NW4 0 40.9 40.9
SPILINEK RACHEL 15 10 7 F2 20.1 75.2 NE4SE4 4.9 11.6 3.6 20.1 19.4 39.5
SPfLiNEK. RACHEL 15 10 7 F2 23.1 NW4SE4 23.1 23.1 16.5 39.6
SPILINEK. RACHEL 15 10 7 F2 6.1 SW4SE4 6.1 6.1 33.7 39.8
SPILINEK, RACHEL 15 10 7 F2 259 SE4SE4 23 2.4 0.5 25.9 13.8 39.7
WELLS CLINTON AND ETAL 15 10 8 F2 2.4 9.5 SW4NW4 2.4 2.4 29.4 8.2 40
WELLS CLINTON AND ETAL 15 10 8 F2 7 SE4NW4 7 7 22.7 10.3 40
WELLS. CLINTON AND ETAL 15 10 8 F2 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
JENSEN. CHILDREN'S TRUST 15 10 8 F2 12.1 72.2 NE4SW4 99 2.2 12.1 27.8 39.9
JENSEN. CHILDREN'S TRUST 15 10 8 F2 29.6 NW4SW4 16.7 2.6 10.3 296 10.3 39.9
JENSEN. CHILDREN'S TRUST 15 10 8 F2 29.3 SW4SW4 287 0.4 0.2 29.3 10.4 39.7
JENSEN CHILDREN'S TRUST 15 10 8 F2 1.2 SE4SW4 0.6 0.6 1.2 38.6 39.8
JENSEN CHILDREN'S TRUST 15 10 8 F2 29.5 62 NW4SE4 14.5 9.8 5.2 295 4.8 52 39.5
JENSEN CHILDREN'S TRUST 15 10 8 F2 325 SW4SE4 319 0.6 32.5 6.9 39.4
JURZENSKI ESTATE 15 10 8 F2 36 38.9 NE4SE4 09 2.7 36 31.8 4.4 39.8
JURZENSKI ESTATE 15 10 8 F2 34.8 SE4SE4 11.4 17.4 6 34.8 2 2.9 39.7
JURZENSKI ESTATE 15 10 8 F2 0.2 NW4SE4 0.1 0.1 0.2 0.2
JURZENSKI ESTATE 15 10 8 F2 0.3 SW4SE4 0.2 0.1 0.3 0.3
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PAYNE JOSEPH 15 10 9 F2 7.8 85.1 NE4SW4 7.8 7.8 31.8 39.6
PAYNE, JOSEPH 15 10 9 F2 25.9 NW4SW4 22.6 3.3 25.9 13.9 39.8
PAYNE, JOSEPH 15 10 9 F2 28.2 SW4SW4 11.1 17.1 28.2 5 6.6 39.8
PAYNE, JOSEPH 15 10 9 F2 23.2 SE4SW4 5.7 17.5 23.2 10.9 5.5 39.6
PAYNE, JOSEPH 15 10 9 F2 0 7.5 NE4SE4 0 40 40
PAYNE, JOSEPH 15 10 9 F2 0 NW4SE4 0 40.2 40.2
PAYNE JOSEPH 15 10 9 F2 7.5 SW4SE4 2.7 4.8 7.5 25.9 6.6 40
PAYNE, JOSEPH 15 10 9 F2 0 SE4SE4 38 2.2 40.2
JUSTENSEN FRANCIS 15 10 11 F2 0 o NE4SW4 0 39.6 39.6
JUSTENSEN FRANCIS 15 10 11 F2 0 SE4SW4 0 30.1 9.6 39.7
KULIWICKI RONALD 15 10 11 F2 23.7 100.1 NE4SE4 23.7 23.7 8.9 6.4 39
KULIWICKI RONALD 15 10 11 F2 7.4 NW4SE4 7.4 7.4 28.5 3.6 39.5
KULIWICKI RONALD 15 10 11 F2 30.8 SW4SE4 30.8 30.8 5.8 3.2 39.8
KULIWICKI RONALD 15 10 11 F2 37.7 SE4SE4 10.5 24.9 2.3 37.7 1.5 39.2
KULIWICKI RONALD 15 10 11 F2 0.2 NE4SW4 0.2 0.2 0.2
KULIWICKI RONALD 15 10 11 F2 0.3 SE4SW4 0.3 0.3 0.3
RASMUSSEN GLEN 15 10 11 F2 0 o NW4SW4 0 39.9 39.9
RASMUSSEN GLEN 15 10 11 F2 0 SW4SW4 0 31.6 8.4 40
JENSEN DONALD 15 10 11 F2 0.6 1.3 NE4SE4 0.6 0.6 0.6
JENSEN, DONALD 15 10 11 F2 0.7 SE4SE4 0.7 0.7 0.7
KULIWICKI RONALD 15 10 12 F2 0.1 47.4 NE4NE4 0.1 0.1 39.7 39.8
KULIWICKI RONALD 15 10 12 F2 03 NW4NE4 03 0.3 40.2 40.5
KULIWICKI RONALD 15 10 12 F2 31.1 SW4NE4 19.7 11.4 31.1 3.9 5.9 40.9
KULIWICKI RONALD 15 10 12 F2 15.9 SE4NE4 12.5 3.4 15.9 17.1 7.1 40.1
KULIWICKI RONALD 15 10 12 F2 0 25.7 NE4NW4 0 404 40.4
KULIWICKI, RONALD 15 10 12 F2 0 NW4NW4 0 39.2 39.2
KULIWICKI RONALD 15 10 12 F2 0 SW4NW4 0 30.7 8.8 395
KULIWICKI RONALD 15 10 12 F2 25.7 SE4NW4 6.7 19 25.7 7.4 7.6 40.7
JENSEN DONALD 15 10 12 F2 37.3 131.4 NE4SW4 20.6 16.7 37.3 1.8 39.1
JENSEN, DONALD 15 10 12 F2 19.9 NW4SW4 10.3 9.6 19.9 20.1 40
JENSEN, DONALD 15 10 12 F2 35.6 SW4SW4 16.3 10.9 8.4 35.6 4.7 40.3
JENSEN, DONALD 15 10 12 F2 386 SE4SW4 19.3 37 15.6 38.6 1.1 39.7
INMAN DAVID 15 10 12 F2 30.3 135.4 NE4SE4 12 17.2 1.1 30.3 9.9 40.2
INMAN DAVID 15 10 12 F2 38.1 NW4SE4 35.6 2.5 38.1 1.9 40
INMAN, DAVID 15 10 12 F2 38.1 SW4SE4 19.2 9.5 9.4 38.1 2.1 402
INMAN DAVID 15 10 12 F2 28.9 SE4SE4 1.8 27.1 28.9 11.6 40.5
INMAN DAVID 15 10 12 F2 0.8 1.2 NE4SW4 0.6 0.2 0.8 0.8
INMAN DAVID 15 10 12 F2 0.4 SE4SW4 0.4 0.4 0.4
JENSEN DONALD 15 10 13 F2 0.2 0.2 NE4NW4 0.2 0.2 0.2
JENSEN DONALD 15 10 13 F2 0.1 0.1 NW4NW4 0.1 0.1 0.1
INMAN DAVID 15 10 13 F2 4.8 90.9 NE4NE4 4.8 4.8 35.6 40.4
INMAN DAVID 15 10 13 F2 16 NW4NE4 0.2 1.1 14.7 16 24.5 40.5
INMAN, DAVID 15 10 13 F2 SW4NE4 N 01 RIVER 2.1 2.1
INMAN DAVID 15 10 13 F2 32.2 NE4NW4 15.6 7.1 9.5 32.2 7.8 40
INMAN DAVID 15 10 13 F2 37.2 NW4NW4 7.1 18 12.1 37.2 2.8 40
INMAN DAVID 15 10 13 F2 0.7 SE4NW4 N or RIVER 0.7 0.7 4.7 5.4
INMAN DAVID 15 10 14 F2 0.8 0.8 NE4NE4 0.3 0.5 0.8 08
RASMUSSEN, DALE 15 10 14 F2 39.2 55 NE4NE4 22.1 8.8 8.3 39.2 0.2 39.4
RASMUSSEN DALE 15 10 14 F2 15.3 NW4NE4 E 01 RD 1.4 10.3 3.6 15.3 1.1 16.4
RASMUSSEN DALE 15 10 14 F2 03 SE4NE4 0.1 0.2 0.3 0.3
RASMUSSEN DALE 15 10 14 F2 0.2 SW4NE4 E of RD 0.1 0.1 0.2 0.2
RASMUSSEN DALE 15 10 14 F2 18.9 65 NW4NE4 W or RD 18.9 18:9 5.1 24
RASMUSSEN DALE 15 10 14 'F2 23.8 NE4NW4 20.8 3 23.8 16.9 40.7
RASMUSSEN DALE 15 10 14 F2 20.7 SE4NW4 19 1.1 0.6 20.7 20.4 41.1
RASMUSSEN DALE 15 10 14 F2 1.6 SW4NE4 W 01 RD 1.6 1.6 1.1 2.7
KULIWICKI RONALD 15 10 14 F2 01 0.1 NW4NE4 0.1 0.1 0.1
KULIWICKI RONALD 15 10 14 F2 0.2 0.2 NE4NE4 H2271 0.2 0.2 0.2
RASMUSSEN DALE 15 10 14 F2 18 23.1 NE4SW4 E 33.5 11.8 4.6 1.6 18 151 33.1
RASMUSSEN DALE 15 10 14 F2 5.1 SE4SW4 NE12.2 5.1 5.1 7.1 12.2
RASMUSSEN DALE 15 10 14 F2 20.8 48.1 NW4NW4 19.7 1.1 20.8 20 40.8
RASMUSSEN DALE 15 10 14 F2 27.3 SW4NW4 18.5 1.6 7.2 27.3 13.9 41.2
ARTERBURN PAUL 15 10 15 F2 28.7 120.5 NE4NE4 4.4 24.3 28.7 4.7 4.5 37.9
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RASMUSSEN. VEOLA 15 10 15 F2 35.8 SE4NW4 15.7 20.1 35.8 2.6 38.4
RASMUSSEN VEOLA 15 10 15 F2 32.3 NE4SW4 7.3 3.7 17.6 3.7 32.3 6.1 38.4
RASMUSSEN. VEOLA 15 10 15 F2 8.4 NW4SW4 0.4 7.3 0.7 8.4 29.8 38.2
JURZENSKI ANTON 15 10 15 F2 8.8 14.7 NE4NW4 8.8 8.8 24.1 5.4 38.3
JURZENSKI ANTON 15 10 15 F2 5.8 NW4NW4 5.8 5.8 22.8 9.6 38.2
JURZENSKI, ANTON 15 10 16 F2 0.1 NE4NE4 0.1 0.1 0.1
RASMUSSEN HAROLD 15 10 16 F2 0.4 0.4 SE4NE4 0.2 0.2 0.4 0.4
JURZENSKI ANTON 15 10 16 F2 24.7 58.4 NE4NE4 19.3 5.4 24.7 11 4.9 40.6
JURZENSKI ANTON 15 10 16 F2 337 SE4NE4 3.4 19.2 11.1 33.7 7.4 41.1
JURZENSKI ANTON 15 10 16 F2 36.7 76.4 NW4NE4 31 5.7 36.7 4 0.2 40.9
JURZENSKI ANTON 15 10 16 F2 38.5 SW4NE4 16.4 20.6 1.5 38.5 3.1 41.6
JURZENSKI ANTON 15 10 16 F2 0.6 NE4NW4 0.3 0.3 0.6 0.6
JURZENSKI ANTON 15 10 16 F2 0.5 SE4NW4 0.4 0.1 0.5 0.5
JURZENSKI ANTON 15 10 16 F2 0.1 NW4SE4 0.1 0.1 0.1
PAYNE. JOSEPH 15 10 16 F2 37.4 124 NE4NW4 21.6 7.6 8.2 37.4 2 39.4
PAYNE JOSEPH 15 10 16 F2 373 NW4NW4 22.6 3.6 11.1 37.3 2.4 39.7
PAYNE JOSEPH 15 10 16 F2 26.5 SW4NW4 14.8 1.3 10.4 26.5 12.7 39.2
PAYNE JOSEPH 15 10 16 F2 22.8 SE4NW4 10.1 8.3 4.4 22.8 4.7 27.5
PAYNE, JOSEPH 15 10 16 F2 9.6 9.6 NW4SW4 N of RIV 9.6 9.6 1.9 11.5
PAYNE JOSEPH 15 10 16 F2 31.4 49 NE4SE4 24.2 7.2 31.4 10.6 42
PAYNE JOSEPH 15 10 16 F2 6.8 NW4SE4 E of RIVER 1.8 5 6.8 32 10
PAYNE JOSEPH 15 10 16 F2 10.8 SE4SE4 10.8 10.8 8.3 19.1
PAYNE JOSEPH 15 10 16 F2 16 1.6 SE4SE41 1.6 1.6 1.6
HERBIG JOHN 15 10 11' F2 33.3 1259 NE4NE4 21.9 11.4 33.3 6.1 39.4
HERBIG JOHN 15 10 17 F2 26.2 NW4NE4 7.5 12.6 6.1 26.2 13.1 39.3
HERBIG JOHN 15 10 17 F2 34.4 SW4NE4 8.5 25.9 34.4 5 39.4
HERBIG JOHN 15 10 17 F2 32 SE4NE4 24 1.2 6.8 32 7.5 39.5
ANDERSON CARL & DORIS 15 10 17 F2 28 96.3 NE4NW4 12 16 28 11.2 39.2
ANDERSON CARL & DORIS 15 10 17 F2 32.6 NW4NW4 29.7 2.9 32.6 6.5 39.1
ANDERSON CARL & DORIS 15 10 17 F2 14.1 SW4NW4 N 01 RIVER 0.1 14 14.1 25.1 39.2
ANDERSON CARL & DORIS 15 10 17 F2 21.6 SE4NW4 N of RIVER 1.9 1.9 17.8 21.6 17.8 39.4
HERBIG JOHN 15 10 17 F2 19.6 41.3 NE4SE4 19.6 19.6 20 39.6
HERBIG JOHN 15 10 17 F2 21.7 NW4SE4 21,7 21.7 17.8 39.5
HERBIG JOHN 15 10 17 F2 a SW4SE4 N of RIVER 0 1.1 1.1
HERBIG ESTER 15 10 17 F2 a SE4SE4 N of RIVER 0 2 2
POSS DARWIN. ET AL 15 10 18 F2 34.2 45.1 NE4NE4 16.7 5.3 12.2 34.2 4.8 39
POSS DARWIN ET AL 15 10 18 F2 10.6 NW4NE4 10.6 10.6 28.6 39.2
POSS DARWIN ET AL 15 10 18 F2 0 SW4NE4 0 0
POSS DARWIN, ET AL 15 10 18 F2 0.3 SE4NE4 0.3 0.3 2.8 3.1
JUSTESEN FRANCIS C. & W. 15 9 5 F2 26.9 983 NE4SW4 8.6 18.3 26.9 13.8 40.7
JUSTESEN FRANCIS C. & W. 15 9 5 F2 26.7 NW4SW4 17.6 9,1 26.7 14.1 40.8
JUSTESEN, FRANCIS C. & W. 15 9 5 F2 17.2 SW4SW4 2.4 14.8 17.2 23.6 40.8
JUSTESEN FRANCIS C & W. 15 9 5 F2 27.5 SE4SW4 4.4 23.1 27.5 12.8 40.3
ANDERSON JR. 15 9 5 F2 0.4 0.4 SE4SW4 0.4 0.4 0.4
ANDERSON JR. 15 9 5 F2 0.9 29.6 NW4SE4 09 0.9 40.2 41.1
ANDERSON JR. 15 9 5 F2 28.7 SW4SE4 28.7 28.7 12.5 41.2
BAUER JACOB SEE 160931 15 9 6 F2 0.1 0.6 NW4NE4 0.1 0.1 0.1
BAUER JACOB SEE 160931 15 9 6 F2 0.5 NE4NE4 05 0.5 0.5
BERST RANDY 15 9 6 F2 37 104.3 NE4NE4 28 9 37 3.5 40.5
BERST RANDY 15 9 6 F2 31.7 NW4NE4 24 7.7 31.7 9.4 41.1
BERST RANDY 15 9 6 F2 17.5 SW4NE4 17.5 17.5 23.8 41.3
BERST RANDY 15 9 6 F2 18.1 SE4NE4 12.3 5.8 18.1 23.1 41.2
JUSTESEN FRANCIS C. & W. 15 9 6 F2 23.9 386 NE4SE4 19.8 4.1 23.9 133 3.9 41.1
JUSTESEN FRANCIS C. & W. 15 9 6 F2 6.4 NW4SE4 6.4 6.4 34.7 41.1
JUSTESEN FRANCIS C. & W. 15 9 6 F2 0 SW4SE4 0 41 41
JUSTESEN FRANCIS C. & W. 15 9 6 F2 83 SE4SE4 83 8.3 22.8 9.9 41
JUSTESEN, FRANCIS C. & W 15 9 7 F2 36.6 372 NE4NE4 14.8 19.3 2.5 366 1.6 1.1 39.3
JUSTESEN FRANCIS C & W. 15 9 7 F2 0.6 NW4NE4 05 0,1 0.6 0.6
FORBES JAMES 15 9 7 F2 37.2 38 SE4NE4 30.5 67 37.2 22 39.4
FORBES JAMES 15 9 7 F2 0.7 SW4NE4 0.6 0.1 0.7 0.7
FORBES JAMES 15 9 7 F2 0.1 NE4NE4 01 0.1 01
KULWICKI ALEX 15 9 7 F2 18.6 56.7 NW4NE4 8.6 10 18.6 12.5 7.3 38.4
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HANSEN,RANDY 15 9 7 F2 237 NW4SW4 14.8 8.9 23.7 12.5 362
HANSEN, RANDY 15 9 7 F2 196 SW4SW4 0.2 19.4 19.6 16.6 36.2
HANSEN,RANDY 15 9 7 F2 0.1 SE4SW4 0.1 0.1 38.9 39
HANSEN RANDY 15 9 7 F2 32.4 38.6 NW4SE4 305 1.9 32.4 5.6 38
HANSEN RANDY 15 9 7 F2 6.2 SW4SE4 N 01 RIVER 62 6.2 31.9 38.1
FORBES, JAMES 15 9 7 F2 37.3 42.1 NE4SE4 35 2.3 37.3 1.3 386
FORBES JAMES 15 9 7 F2 3.5 SE4SE4 Nol RIVER 35 35 35.1 38.6
FORBES JAMES 15 9 7 F2 1 NW4SE4 0.5 05 1 1
FORBES, JAMES 15 9 7 F2 0.3 SW4SE4 N 01 RIVER 03 03 0.3
ANDERSON ERNEST F. JR. 15 9 8 F2 37.1 40.9 NW4NE4 37.1 37.1 38 40.9
ANDERSON ERNEST F JR. 15 9 8 F2 0.2 NE4NW4 02 0.2 0.2
ANDERSON ERNEST F" JR. 15 9 8 F2 0.1 SW4NE4 0.1 0.1 0.1
ANDERSON ERNEST F" JR. 15 9 8 F2 3.5 NE4NE4 WCR 3.5 3.5 3.5
FORBES, JAMES 15 9 8 F2 28 28 SW4NE4 12.7 15.3 28 12.6 40.6
HANISCH LADONNA 15 9 8 F2 28.3 98.5 NE4NW4 3.9 24.4 283 11.7 40
HANISCH LADONNA 15 9 8 F2 22 NW4NW4 139 8.1 22 18.1 40.1
HANISCH, LADONNA 15 9 8 F2 19.1 SW4NW4 17.5 1.6 19.1 213 40.4
HANISCH, LADONNA 15 9 8 F2 29.1 SE4NW4 3.5 25.6 29.1 11.2 40.3
JUSTESEN, FRANCIS C. &W. 15 9 8 F2 0.3 0.3 NE4NW4 0.3 03 03
FORBES, JAMES 15 9 8 F2 23.9 70.8 NE4SW4 01 4.6 19.2 23.9 16.2 40.1
FORBES, JAMES 15 9 8 F2 27.4 NW4SW4 15.1 7.9 4.4 27.4 12.7 40.1
FORBES, JAMES 15 9 8 F2 10 SW4SW4 10 10 29.8 39.8
FORBES, JAMES 15 9 8 F2 9.5 SE4SW4 7.8 1.7 95 31 40.5
FORBES JAMES 15 9 8 F2 15.9 16.5 NW4SE4 15.9 15.9 24.8 40.7
FORBES, JAMES 15 9 8 F2 0.6 SW4SE4 N 01 RIVER 0.6 06 40.1 40.7
FULLERTON CANAL SEC. 2 TOTALS 32868 3296.8 1226.6 1107.6 854.4 98.2 0 3286.8 2805.8 233.8 6326.4
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CUNNINGHAM MARK & TIM 16 7 25 F3 0,1 SE4NW4 0,1 0.1 0,1
CUNNINGHAM DON 16 7 25 F3 29.6 71.4 NE4NW4 0.2 14.8 13.3 1.3 29.6 6.7 4.2 40.5
CUNNINGHAM DON 16 7 25 F3 40.3 SE4NW4 24.6 11.3 2.1 2.3 40.3 40.3
CUNNINGHAM, DON 16 7 25 F3 0,1 NW4NE4 0.1 0.1 0,1
CUNNINGHAM, DON 16 7 25 F3 0,1 SW4NE4 0.1 0.1 0.1
CUNNINGHAM, DON 16 7 25 F3 0,7 SW4NW4 0.7 0.7 0.7
CUNNINGHAM, DON 16 7 25 F3 0.6 NE4SW4 0.5 0.1 06 06
SMITH DONN 16 7 25 F3 22.7 62.1 NW4NW4 3.6 17.6 1.5 22.7 12.8 5 40.5
SMITH DONN 16 7 25 F3 39 SW4NW4 30.9 4.1 4 39 0.7 39.7
SMITH DONN 16 7 25 F3 0.4 NW4SW4 0.4 0.4 0.4
CUNNINGHAM MATT J. 16 7 25 F3 39 149.6 NE4SW4 37.1 1.9 39 0.5 39.5
CUNNINGHAM MATT J. 16 7 25 F3 36.2 NW4SW4 32.9 3.3 36.2 3.6 39.8
CUNNINGHAM MATT J. 16 7 25 F3 35.9 SW4SW4 22.1 13.8 35.9 4.2 40.1
CUNNINGHAM, MATT J. 16 7 25 F3 38.5 SE4SW4 9.3 29.2 38.5 1.5 40
DUDLEY DOROTHY 16 7 25 F3 38.4 153.7 NE4SE4 31 36 3.8 38.4 1.6 40
DUDLEY DOROTHY 16 7 25 F3 39,1 NW4SE4 37.8 1.3 39.1 0.5 39.6
DUDLEY DOROTHY 16 7 25 F3 39.4 SW4SE4 25 14.4 39.4 0.7 40.1
DUDLEY DOROTHY 16 7 25 F3 36.6 SE4SE4 34.5 1.3 0.8 36.6 3.5 40.1
DUDLEY DOROTHY 16 7 25 F3 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
DUDLEY DOROTHY 16 7 25 F3 0.1 SE4SW4 0.1 0.1 0.1
CUNNINGHAM A. BLAINE 16 7 26 F3 12.5 87.5 NE4NE4 12.5 12.5 21.1 6.3 39.9
CUNNINGHAM A. BLAINE 16 7 26 F3 10 NW4NE4 9.2 0.8 10 22.5 7.4 39.9
CUNNINGHAM A. BLAINE 16 7 26 F3 28.7 SW4NE4 10 17 1.7 287 11.2 39.9
CUNNINGHAM A. BLAINE 16 7 26 F3 363 SE4NE4 36.3 36.3 3.7 40
CUNNINGHAM, A. BLAINE 16 7 26 F3 3,7 64.9 NE4NW4 3.4 0.3 3.7 32 4.1 39.8
CUNNINGHAM A. BLAINE 16 7 26 F3 0 NW4NW4 0 39.8 39.8
CUNNINGHAM A. BLAINE 16 7 26 F3 31.5 SW4NW4 7.3 23.6 0.6 31.5 3.8 4.6 39.9
CUNNINGHAM A. BLAINE 16 7 26 F3 29.4 SE4NW4 23.9 5.5 29.4 9.2 1.3 39.9
CUNNINGHAM A. BLAINE 16 7 26 F3 0.2 NW4SW4 0.2 0.2 0.2
CUNNINGHAM A. BLAINE 16 7 26 F3 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
SONDERUP, MARK ETUX 16 7 26 F3 34 140.4 NE4SW4 15.3 17.8 0.9 34 5.6 39.6
SONDERUP, MARK ETUX 16 7 26 F3 39.3 NW4SW4 39.3 39.3 0.6 39.9
SONDERUP MARK ETUX 16 7 26 F3 39.4 SW4SW4 33.1 5 1.3 39.4 0.7 40.1
SONDERUP MARK ETUX 16 7 26 F3 27.7 SE4SW4 16.7 7.3 3.7 27.7 12 39.7
CUNNINGHAM D.L. ETUX 16 7 26 F3 0.4 0.8 NE4SW4 0.4 0.4 0.4
CUNNINGHAM D.L. ETUX 16 7 26 F3 04 SE4SW4 0.4 0.4 0.4
CUNNINGHAM, D.L. ETUX 16 7 26 F3 38.3 145.5 NE4SE4 23 15.3 38.3 1.8 40.1
CUNNINGHAM, D.L. ETUX 16 7 26 F3 39.5 NW4SE4 31.4 8.1 39.5 0.6 40.1
CUNNINGHAM D.L. ETUX 16 7 26 F3 39.6 SW4SE4 12.6 22.4 4.6 39.6 0.6 40.2
CUNNINGHAM, D.L. ETUX 16 7 26 F3 28.1 SE4SE4 9.1 19 28.1 12,1 40.2
RUSSELL, DOUGLAS 16 7 27 F3 0 8.7 NE4NE4 0 39.5 39.5
RUSSELL DOUGLAS 16 7 27 F3 8.6 SE4NE4 6,8 1.8 86 24.2 65 39.3
RUSSELL DOUGLAS 16 7 27 F3 01 NE4SE4 0.1 0.1 0.1
FRAlEY ROBERTA 16 7 27 F3 358 75.1 NE4SW4 1.9 28.5 5.4 35.8 0.8 1.9 38.5
FRAlEY, ROBERTA 16 7 27 F3 38.2 SE4SW4 16.3 19.1 2.8 38.2 0.8 39
FRAlEY ROBERTA 16 7 27 F3 0.1 SE4NW4 0.1 0.1 0.1
FRAlEY ROBERTA 16 7 27 F3 06 NW4SW4 0.1 0.4 0,1 0.6 0.6
FRAlEY ROBERTA 16 7 27 F3 0.4 SW4SW4 0.4 0.4 0.4
HORN HOMER el ux 16 7 27 F3 26.4 63.9 NW4SW4 0.6 21.4 4.4 26.4 6.5 5.2 38.1
HORN HOMER et ux 16 7 27 F3 37.5 SW4SW4 9.1 28.4 37.5 1.8 39.3
RUSSELL, ALBERT JR. 16 7 27 F3 348 136.8 NE4SE4 28.9 5.9 34.8 4.6 39.4
RUSSELL ALBERT JR. 16 7 27 F3 343 NW4SE4 34.3 34.3 5.2 39.5
RUSSELL, ALBERT JR. 16 7 27 F3 303 SW4SE4 13.3 15.9 1.1 30.3 9.5 39.8
RUSSELL, ALBERT JR. 16 7 27 F3 35.7 SE4SE4 24.9 3.6 7.2 35.7 4.1 39.8
RUSSELL, ALBERT JR. 16 7 27 F3 1 NE4SW4 1 1 1
RUSSELL, ALBERT JR. 16 7 27 F3 07 SE4SW4 0.7 0.7 0.7
HORN, HOMER el ux 16 7 28 F3 0.2 0.2 NE4SE4 0.2 0.2 0.2
DUBAS EMIL 16 7 28 F3 1.9 68.5 NE4SW4 1.8 0.1 1.9 34.7 4.1 40.7
DUBAS EMIL 16 7 28 F3 0 NW4SW4 0 40.5 0.1 40.6
DUBAS EMIL 16 7 28 F3 30.8 SW4SW4 22.2 86 30.8 5 4.7 40.5
DUBAS EMIL 16 7 28 F3 35.8 SE4SW4 33.7 2.1 35.8 32 1.6 40.6
DUBAS EMIL 16 7 28 F3 183 107.4 NE4SE4 16.2 2.1 18.3 16.8 5.6 40.7
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DUBAS EMIL 16 7 28 F3 12,1 NW4SE4 11.1 1 12.1 23.4 5,3 40.8
DUBAS EMIL 16 7 28 F3 39.4 SW4SE4 37.7 1.7 39.4 1.3 40.7
DUBAS EMIL 16 7 28 F3 37.6 SE4SE4 12.7 23,7 1.2 37.6 3.2 40.8
SWARTZ JANE 16 7 29 F3 2.9 21.6 NE4SW4 2.8 0.1 2.9 37.4 40.3
SWARTZ JANE 16 7 29 F3 2.2 NW4SW4 2.2 2.2 383 40,5
SWARTZ JANE 16 7 29 F3 2.4 SW4SW4 2.4 2.4 36.9 0.8 40,1
SWARTZ JANE 16 7 29 F3 14,1 SE4SW4 136 0.2 0.3 14.1 14,7 10,9 391
PETERSON ELIZABETH 16 7 29 F3
°
11.9 NE4SE4
°
39.9 39,9
PETERSON ELIZABETH 16 7 29 F3
°
NW4SE4
°
39,3 0,8 40,1
PETERSON ELIZABETH 16 7 29 F3
°
SW4SE4
°
27,2 12,6 398
PETERSON ELIZABETH 16 7 29 F3 11.9 SE4SE4 10.4 1.5 11.9 202 7,7 39,8
SWARTZ, JANE 16 7 31 F3 9.4 9.4 SE4NE4 7,1 23 9.4 22,1 8.2 39,7
SWARTZ JANE 16 7 31 F3 0,2 0,2 NE4SE4 02 0.2 0.2
DINSDALE BROTHERS 16 7 31 F3 0.7 33,7 NE4SW4 0,7 0,7 36,6 2,6 399
DINSDALE BROTHERS 16 7 31 F3
°
NW4SW4
°
41.1 41,1
DINSDALE BROTHERS 16 7 31 F3 1.1 SW4SW4 0,8 0.3 1.1 34,3 5,5 40.9
DINSDALE BROTHERS 16 7 31 F3 31.9 SE4SW4 0,3 28,7 2.9 31.9 3.9 4,2 40
DINSDALE BROTHERS 16 7 31 F3 31 128 NE4SE4 183 10,5 2.2 31 8,6 0,1 39,7
DINSDALE BROTHERS 16 7 31 F3 20.4 NW4SE4 4 13,7 2.7 20.4 13.3 62 39.9
DINSDALE BROTHERS 16 7 31 F3 37,8 SW4SE4 26,8 11 37,8 2 39,8
DINSDALE BROTHERS 16 7 31 F3 38,8 SE4SE4 319 5,8 1.1 38,8 1 39,8
FORBES JAMES Sf. 16 7 32 F3 38 105 NE4NE4 34,7 3,3 38 1,7 39,7
FORBES JAMES Sr, 16 7 32 3 11.3 NW4NE4 10,3 1 11.3 28.7 40
FORBES JAMES Sr, 16 7 32 F3 29,1 SW4NE4 225 4,6 2 29.1 10,6 39,7
FORBES JAMES Sf. 16 7 32 F3 25 SE4NE4 19.4 2.4 3.2 25 14.6 396
FORBES JAMES Sr, 16 7 32 F3 0,6 NE4NW4 06 0,6 0,6
FORBES JAMES Sf. 16 7 32 F3 0.4 SE4NW4 03 0,1 0.4 0.4
FORBES JAMES Sf. 16 7 32 F3 0,5 NW4SE4 0,3 0,2 0,5 05
FORBES JAMES Sf. 16 7 32 F3 0,1 NE4SE4 0,1 0.1 0,1
SWARTZ JANE 16 7 32 F3 15,6 75 NE4NW4 15 9 5.1 15,6 17.9 5,5 39
SWARTZ, JANE 16 7 32 F3
°
NWNW44
°
39.4 39.4
SWARTZ, JANE 16 7 32 F3 22 SW4NW4 02 18 38 22 11.7 5,7 39.4
SWARTZ JANE 16 7 32 F3 36,9 SE4NW4 3,6 297 3,6 36,9 1.7 0,5 39,1
SWARTZ JANE 16 7 32 F3 0.2 NW4SW4 0,1 0,1 0,2 0.2
SWARTZ JANE 16 7 32 F3 0,3 NE4SW4 03 03 0,3
DINSDALE BROTHERS 16 7 32 F3 37,1 139,6 NE4SW4 37,1 37,1 2.4 39,5
DINSDALE BROTHERS 16 7 32 F3 34 NW4SW4 32,5 1.5 34 5.4 39.4
DINSDALE BROTHERS 16 7 32 F3 30,6 SW4SW4 30,6 30,6 9,2 39,8
DINSDALE BROTHERS 16 7 32 F3 37,9 SE4SW4 37,9 37,9 2 39,9
N & M INC, 16 7 32 F3 0,3 0,5 NE4NE4 0,3 0,3 0.3
N&MINC, 16 7 32 F3 0,2 SE4NE4 02 02 0,2
WEMHOFF, ALVIN 16 7 32 F3 38.7 154,8 NE4SE4 37.9 08 381 1.2 399
WEMHOFF ALVIN 16 7 32 F3 38.7 NW4SE4 387 38.7 0,7 39.4
WEMHOFF, ALVIN 16 7 32 F3 38,3 SW4SE4 37,7 06 38,3 1.7 40
WEMHOFF, ALVIN 16 7 32 F3 39.1 SE4SE4 39.1 39.1 1 40.1
SONDERUP MARILYN 16 7 33 F3 7.6 122,3 NE4NE4 49 2.7 7.6 33.1 40.7
SONDERUP MARILYN 16 7 33 F3 389 NW4NE4 24 12.9 2 38.9 1,8 40.7
SONDERUP MARILYN 16 7 33 F3 40.5 SW4NE4 29 10.5 1 40.5 40,5
SONDERUP MARILYN 16 7 33 F3 33.2 SE4NE4 17,5 13.8 1.9 33.2 7,3 40,5
SONDERUP MARILYN 16 7 33 F3 1 NE4NW4 0.9 0.1 1 1
SONDERUP MARILYN 16 7 33 F3 03 SE4NW4 0,1 0.2 0.3 0,3
SONDERUP MARILYN 16 7 33 F3 03 NW4SE4 0,2 0.1 0.3 0.3
SONDERUP MARILYN 16 7 33 F3 0.5 NE4SE4 0,3 02 0.5 0.5
N & M INC. Maril n Sanderuol 16 7 33 F3 37.8 1525 NE4NW4 24.5 133 37.8 1.8 39.6
N & M INC. 16 7 33 F3 38.9 NW4NW4 29.4 95 38.9 1.7 40.6
N & M INC. 16 7 33 F3 35.1 SW4NW4 28.4 6.7 35.1 5.4 40,5
N&MINC, 16 7 33 F3 40.2 SE4NW4 10.5 297 40.2 40.2
N&MINC. 16 7 33 F3 0.1 NW4SW4 0.1 0.1 0.1
N&MINC. 16 7 33 F3 0.4 NE4SW4 0.3 0.1 0.4 0.4
WEMHOFF, ALVIN 16 7 33 F3 14.8 34.5 NW4SW4W2 14.8 14.8 5.4 20.2
WEMHOFF ALVIN 16 7 33 F3 19.7 SW4SW4W2 19.7 19.7 0.4 20.1
BROWN JAY R. & MARY ANN 16 7 33 F3 386 145.8 NE4SE4 35.7 29 38.6 1.4 40
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BROWN, JAY R. & MARY ANN 16 7 33 F3 39.8 NW4SE4 15.4 24.4 39.8 0.4 40.2
BROWN JAY R. & MARY ANN 16 7 33 F3 29.2 SW4SE4 24.4 4.8 29.2 11.3 40.5
BROWN JAY R. & MARY ANN 16 7 33 F3 382 SE4SE4 29.8 8.4 38.2 2.2 40.4
SONDERUP VERN R. 16 7 34 F3 365 152.7 NE4NE4 4.3 31.5 0.7 36.5 3.5 40
SONDERUP VERN R. 16 7 34 F3 38.3 NW4NE4 29.4 7.5 1.4 38.3 1.7 40
SONDERUP VERN R. 16 7 34 F3 39.5 SW4NE4 11.2 25.2 3.1 39.5 39.5
SONDERUP VERN R. 16 7 34 F3 38.2 SE4NE4 31.2 6.4 0.6 38.2 1.4 39.6
SONDERUP, VERN R. 16 7 34 F3 0.1 NE4NW4 0.1 0.1 0.1
SONDERUP, VERN R. 16 7 34 F3 0.1 SE4NW4 0.1 0.1 0.1
RUSSEll ALBERT JR. 16 7 34 F3 38.2 149 NE4NW4 37.5 0.7 38.2 1.5 39.7
RUSSELL ALBERT JR. 16 7 34 F3 32.4 NW4NW4 21.3 11.1 32.4 7.4 39.8
RUSSELL ALBERT JR. 16 7 34 F3 39.5 SW4NW4 207 18.8 39.5 0.5 40
RUSSELL ALBERT JR. 16 7 34 F3 38.6 S'E4NW4 36.1 25 38.6 1.2 39.8
RUSSELL ALBERT JR. 16 7 34 F3 0.3 NW4SW4 0.3 0.3 0.3
BROWN J.R. ETUX 16 7 34 F3 39.8 152.2 NE4SW4 39.8 39.8 0.1 39.9
BROWN, J.R. ETUX 16 7 34 F3 38.9 NW4SW4 38.9 389 0.9 39.8
BROWN, J.R. ETUX 16 7 34 F3 34.3 SW4SW4 24.7 9.6 34.3 6 40.3
BROWN J.R. ETUX 16 7 34 F3 39.1 SE4SW4 203 18.8 39.1 0.8 39.9
BROWN, J.R. ETUX 16 7 34 F3 0.1 SE4NW4 01 0.1 0.1
PETERSON ELIZABETH 16 7 34 F3 0.5 09 SW4NE4 0.5 0.5 0.5
PETERSON ELIZABETH 16 7 34 F3 0.4 SE4NE4 0.3 0.1 0.4 0.4
PETERSON ELIZABETH 16 7 34 F3 38.2 151.9 NE4SE4 55 258 3.7 3.2 38.2 1.3 39.5
PETERSON ELIZABETH 16 7 34 F3 39.7 NW4SE4 37.6 2.1 39.7 39.7
PETERSON ELIZABETH 16 7 34 F3 38.8 SW4SE4 14 23.4 1.4 38.8 0.9 39.7
PETERSON, ELIZABETH 16 7 34 F3 35.1 SE4SE4 12 11.6 9.7 1.8 35.1 4.4 39.5
PETERSON ELIZABETH 16 7 34 F3 0.1 SE4SW4 0.1 0.1 0.1
SONDERUP, THOMAS ETUX 16 7 35 F3 37 150.8 NE4NE4 37 37 3.1 40.1
SONDERUP THOMAS ETUX 16 7 35 F3 34.4 NW4NE4 29.9 3.2 1.3 34.4 5.7 40.1
SONDERUP THOMAS ETUX 16 7 35 F3 39.7 SW4NE4 36.1 3.6 39.7 0.4 40.1
SONDERUP THOMAS ETUX 16 7 35 F3 38.4 SE4NE4 23.5 14.9 38.4 1.7 40.1
SONDERUP THOMAS ETUX 16 7 35 F3 0.4 NE4NW4 0.1 0.2 0.1 0.4 0.4
SONDERUP, THOMAS ETUX 16 7 35 F3 0.9 SE4NW4 0.9 0.9 0.9
MORRISON ROBERT M. 16 7 35 F3 28.3 127.8 NE4NW4 28.3 28.3 11.3 39.6
MORRISON ROBERT M. 16 7 35 F3 34.6 NW4NW4 26.9 4.9 2.8 34.6 5.5 40.1
MORRISON ROBERT M. 16 7 35 F3 36 SW4NW4 30.4 3.5 2.1 36 4.2 40.2
MORRISON ROBERT M. 16 7 35 F3 28.9 SE4NW4 26.2 0.2 2.5 28.9 10.3 392
ZIMMER JOHN 16 7 35 F3 26.5 104.6 NE4SW4 19.5 1.5 5.5 26.5 13.2 39.7
ZIMMER, JOHN 16 7 35 F3 36.3 NW4SW4 15.7 20.1 0.5 36.3 3.2 39.5
ZIMMER, JOHN 16 7 35 F3 23.3 SW4SW4 21.7 1.6 23.3 16.1 39.4
ZIMMER JOHN 16 7 35 F3 18.5 SE4SW4 1.7 5.5 11.3 18.5 21.1 39.6
CUNNINGHAM SHIRLEY L. 16 7 35 F3 28.2 105.2 NE4SE4 28.2 28.2 11.8 40
CUNNINGHAM SHIRLEY L. 16 7 35 F3 13.8 NW4SE4 1.4 12.4 13.8 26 39.8
CUNNINGHAM SHIRLEY L. 16 7 35 F3 26.2 SW4SE4 12.5 13.7 26.2 13.5 39.7
CUNNINGHAM SHIRLEY L. 16 7 35 F3 37 SE4SE4 17.8 19.2 37 29 39.9
ZUROSKE, JOHN 16 7 36 F3 27.1 79.4 NE4NE4 22.9 3.7 0.5 27.1 13.1 40.2
ZUROSKE, JOHN 16 7 36 F3 33.9 NW4NE4 29.1 4.8 33.9 62 40.1
ZUROSKE, JOHN 16 7 36 F3 18.3 SW4NE4 15 3.3 18.3 21.7 40
ZUROSKE, JOHN 16 7 36 F3 0 SE4NE4 0 40.2 40.2
ZUROSKE, JOHN 16 7 36 F3 0.1 SE4NW4 0.1 0.1 0.1
SMITH,DON 16 7 36 F3 38.1 148 NE4NW4 26.4 8.1 3.5 0.1 38.1 1.9 40
SMITH,DON 16 7 36 F3 37.7 NWNW44 205 17.2 37.7 2.2 39.9
SMITH,DON 16 7 36 F3 39 SW4NW4 27.2 10.1 1.4 0.3 39 0.8 398
SMITH DON 16 7 36 F3 32.8 SE4NW4 27.5 1.4 3.5 0.4 32.8 7 398
SMITH DON 16 7 36 F3 0.3 NW4SW4 03 0.3 0.3
SMITH DON 16 7 36 F3 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
BROWN,DYKE 16 7 36 F3 6.1 50 NE4SW4 6.1 6.1 33.8 39.9
BROWN DYKE 16 7 36 F3 13.1 NW4SW4 65 6.6 13.1 26.5 39.6
BROWN, DYKE 16 7 36 F3 21.1 SW4SW4 2.5 18.6 21.1 18.8 39.9
BROWN DYKE 16 7 36 F3 9.7 SE4SW4 9.7 9.7 30.3 40
RUSSELL ROD PATSY ETUX 16 6 14 F3 10.5 63.3 NW4SW4S2 105 10.5 8.8 19.3
RUSSELL ROD PATSY ETUX 16 6 14 F3 38.8 SW4SW4 388 388 1.3 40.1
RUSSELL ROD PATSY ETUX 16 6 14 F3 14 SE4SW4W18 14 14 2.5 16.5
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RUSSELL SCOTT el al 16 6 15 F3 0.5 6.1 SW4SW4 0.5 0.5 39.2 39.7
RUSSELL, SCOTT et al 16 6 15 F3 5.6 SE4SW4W2 5.6 5.6 14.2 19.8
RUSSELL Mrs. RICHARD 16 6 15 F3 13.9 13.9 SE+H25734SW4 E2 13.9 13.9 6.1 20
RUSSELL RICHARD - ROD 16 6 15 F3 5.7 43 NW4SE4 08 4.9 5.7 34 39.7
RUSSELL RICHARD - ROD 16 6 15 F3 37.3 SW4SE4 10 27:3 37.3 2.7 40
RUSSELL Mrs. RICHARD 16 6 15 F3 34 74.1 NE4SE4 28.7 5.3 34 5.9 39.9
RUSSELL Mrs. RICHARD 16 6 15 F3 39.8 SE4SE4 28.1 11.7 39.8 0.2 40
RUSSELL Mrs. RICHARD 16 6 15 F3 0.2 NW4SE4 0.1 0.1 0.2 0.2
RUSSELL Mrs. RICHARD 16 6 15 F3 0.1 NW4SE4 0.1 0.1 0.1
ZIMMER EMIL 16 6 19 F3 0.1 0.1 NW4SW4 0.1 0.1 38.7 38.8
ZIMMER EMIL 16 6 20 F3 3.6 47.2 NE4SW4 3.6 3.6 36 39.6
ZIMMER EMIL 16 6 20 F3 0 NW4SW4 0 39.4 39.4
ZIMMER EMIL 16 6 20 F3 11.5 SW4SW4 7.4 4.1 11.5 27.9 39.4
ZIMMER EMIL 16 6 20 F3 321 SE4SW4 68 16.8 8.5 32.1 7.3 39.4
CUNNINGHAM FARM 16 6 20 F3 36 42 NE4SE4 25.3 10.7 36 4.1 40.1
CUNNINGHAM FARM 16 6 20 F3 6 SE4SE4 2.3 3.7 6 33.9 39.9
CUNNINGHAM FARM 16 6 20 F3 8 39.5 NW4SE4 8 8 31.8 39.8
CUNNINGHAM FARM 16 6 20 F3 31.5 SW4SE4 28 3.5 31.5 7.9 39.4
HORN HOMER - JOHNNITA 16 6' 21 F3 12.3 42 NE4NE4 85 3.8 12.3 27.4 39.7
HORN HOMER - JOHNNITA 16 6 21 F3 29.5 SE4NE4 27.1 2.4 29.5 10.3 398
HORN HOMER - JOHNNITA 16 6 21 F3 0.2 SW4NE4 0.2 0.2 0.2
BABB ROY el ux TRUST 16 6 21 F3 0.7 36.2 NW4NE4 0.7 07 39.1 398
BABB ROY el ux TRUST 16 6 21 F3 35 SW4NE4 29.3 5.7 35 4.4 39.4
BABB ROY el ux TRUST 16 6 21 F3 0.5 SE4NW4 0.4 0.1 0.5 0.5
HORN HOMER - JOHNNITA 16 6 21 F3 0.2 22.3 SW4NW4 0.2 0.2 38.9 39.1
HORN HOMER - JOHNNITA 16 6 21 F3 22.1 SE4NW4 12.4 9.7 22.1 16.7 38.8
CUNNINGHAM FARM 16 6 21 F3 0 o NW4SW4 0 0
CUNNINGHAM FARM 16 6 21 F3 0 SW4SW4 a 0
BROWN JAY 16 6 21 F3 28 50 NE4SW4 26.9 0.4 07 28 12.1 40.1
BROWN JAY 16 6 21 F3 22 NW4SW4 18.2 3.1 0.7 22 18.2 40.2
RIEKEN KENNETH el ux 16 6 21 F3 14.9 65.8 NE4SE4 14.9 14.9 25.2 40.1
RIEKEN KENNETH el ux 16 6 2" F3 26.8 NW4SE4 12.7 14.1 26.8 13.3 40.1
RIEKEN KENNETH el ux 16 6 21 F3 96 SW4SE4 E of RIVER 9.6 9.6 30.7 40.3
RIEKEN KENNETH el ux 16 6 21 F3 14.5 SE4SE4 14.5 14.5 25.6 40.1
RUSSELL Mrs. RICHARD 16 6 22 F3 21.1 21.1 NE4NE4 3.3 17.5 0.3 21.1 18.5 39.6
RUSSELL Mrs. RICHARD 16 6 22 F3 0 SE4NE4 0 0 37.2 37.2
RUSSELL Mrs. RICHARD 16 6 22 F3 0.1 0.1 NE4NW4 0 0.1 0.1 0.1
RUSSELL RODNEY 16 6 22 F3 23.5 46.1 NW4NE4 3.1 4.3 16.1 23.5 16.1 39.6
RUSSELL RODNEY 16 6 22 F3 225 SW4NE4 22.5 22.5 15.4 37.9
RUSSELL RODNEY 16 6 22 F3 0.1 NE4NE4 0.1 0.1 0.1
RUSSELL, SCOTT et al 16 6 22 F3 335 86.4 NE4NW4 NRD ROW 10.1 16.5 6.9 33.5 4.8 38.3
RUSSELL SCOTT et al 16 6 22 F3 30.2 NW4NW4 2.2 18.6 9.4 30.2 9.5 39.7
RUSSELL, SCOTT el al 16 6 22 F3 21.4 SW4NW4NRD ROW 17 3.7 0.7 21.4 0.1 21.5
RUSSELL SCOTT el al 16 6 22 F3 1.3 SE4NW4 NRD ROW 0.7 0.6 1.3 2.1 3.4
CUBA SCOTT el al 16 6 22 F3 0.6 39.8 NE4NW4 SRD ROW 0.6 0.6 0.5 1.1
CUBA SCOTT el al 16 6 22 F3 7.4 SW4NW4SRD ROW 7.4 7.4 10.6 18
CUBA, SCOTT el al 16 6 22 F3 31.8 SE4NW4 SRD ROW 31.8 31.8 3.4 35.2
CUBA SCOTT el al 16 6 22 F3 11.5 324 NE4SW4 11.5 11.5 29.9 41.4
CUBA SCOTT el al 16 6 22 F3 20.5 NW4SW4 E2 20.5 20.5 3 23.5
CUBA, SCOTT el al 16 6 22 F3 0.4 SW4SW4 E2 0.4 0.4 23 23.4
RIEKEN KENNETH et ux 16 6 22 F3 10.2 15.8 NW4SW4W2 10.2 10.2 6.8 17
RIEKEN, KENNETH el ux 16 6 22 F3' 5.6 SW4SW4W2 5.6 5.6 108 16.4
CUNNINGHAM FARM 16 6 29 F3 0.1 0.1 NW4NE4 0.1 0.1 0.1
ZIMMER, EMIL el ux 16 6 29 F3 293 132 NE4NW4 1.5 14.3 13.5 29.3 11.1 40.4
ZIMMER, EMIL et ux 16 6 29 F3 38.4 NW4NW4 16.7 6.8 14.9 38.4 1.7 40.1
ZIMMER EMIL el ux 16 6 29 F3 397 SW4NW4 19.2 20.5 39.7 0.2 39.9
ZIMMER. EMIL el ux 16 6 29 F3 24.6 SE4NW4 24.6 24.6 15.4 40
RHINE BARRY et ux 16 6 29 F3 37 3.7 NW4SW4 3.7 3.7 36.4 40.1
RHINE BARRY el ux 16 6 29 F3 a SW4SW4 0 40.3 40.3
RHINE BARRY el ux 16 6 30 F3 35.5 145.7 NE4NE4 29.8 2.2 3.3 0.2 35.5 4.1 39.6
RHINE BARRY et ux 16 6 30 F3 32.2 NW4NE4 26.9 3.4 1.9 32.2 7.5 39.7
RHINE BARRY et ux 16 6 30 F3 382 SW4NE4 32.9 5.3 38.2 1.8 40
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RHINE BARRY el ux 16 6 30 F3 39.8 SE4NE4 17.2 20.1 2.5 398 0 39.8
ZIMMER, EMIL el ux 16 6 30 F3 0.1 0.1 SE4NE4 0.1 0.1 0.1
FORBES, MARCIA 16 6 30 F3 16.2 86,4 NE4NW4 3,4 8.2 4.6 16.2 23.8 40
FORBES MARCIA 16 6 30 F3 16,4 SE4NW4 7.8 7.6 1 16,4 14.1 30.5
FORBES MARCIA 16 6 30 F3 22.9 NW4NW4 19.5 3.4 22.9 8.1 31
FORBES MARCIA 16 6 30 F3 30.9 SW4NW4 18.1 11.8 1 30.9 9.1 40
ZUROSKE, JOHN ET AL 16 6 30 F3 35.7 90.3 NE4SW4 19.8 12,4 3.5 35.7 4.4 0.1 40.2
ZUROSKE JOHN ET AL 16 6 30 F3 28.9 NW4SW4 28,4 0.5 28.9 2.6 31.5
ZUROSKE, JOHN ET AL 16 6 30 F3 18.5 SW4SW4 10.3 3,4 4.8 18.5 10,4 2.9 318
ZUROSKE, JOHN ET AL 16 6 30 F3 6.7 SE4SW4 1.1 25 3,1 6.7 3.6 29.9 40.2
ZUROSKE JOHN ET AL 16 6 30 F3 0.5 NW4SE4 03 0.2 0.5 0.5
RHINE BARRY el ux 16 6 30 F3 18.7 40.7 NE4SE4 7 0.5 11.2 18.7 21.7 40,4
RHINE BARRY el ux 16 6 30 F3 22 NW4SE4 197 2.3 22 17.8 39.8
RHINE BARRY el ux 16 6 30 F3 0 SW4SE4 0 40.3 40.3
RHINE BARRY el ux 16 6 30 F3 a SE4SE4 0 40.3 40.3
WAMPLER OWEN 15 9 3 F3 0 a NE4SW4 a 42.1 42.1
WAMPLER OWEN 15 9 3 F3 0 NW4SW4 a 41.7 0.1 41.8
WAMPLER OWEN 15 9 3 F3 a SW4SW4 0 a 36.1 5.7 41.8
WAMPLER OWEN 15 9 3 F3 a SE4SW4 0 38.7 3,4 42.1
HANISCH GERALD el ux 15 9 4 F3 16.6 57.2 NE4SW4 9.5 7,1 16.6 19.3 5.4 41.3
HANISCH GERALD el ux 15 9 4 F3 40.3 SE4SW4 4.6 35.7 40.3 1.1 41.4
HANISCH GERALD et ux 15 9 4 F3 0 NW4SW4 0 a a
HANISCH GERALD el ux 15 9 4 F3 0.3 SW4SW4 0.2 0.1 03 0.3
SPEARS GLORIA 15 9 4 F3 27 55 NW4SW4 8.9 15.8 2.3 27 7.3 7 41.3
SPEARS GLORIA 15 9 4 F3 28 SW4SW4 NRD 24.9 31 28 0.5 28.5
HANISCH FARMS· GERALD 15 9 4 F3 0 605 NE4SE4 0 0 37.1 4 41.1
HANISCH FARMS· GERALD 15 9 4 F3 1.9 NW4SE4 E2 1,9 1.9 16.2 2.9 21
HANISCH FARMS - GERALD 15 9 4 F3 219 SW4SE4 E2 15.1 6.8 21.9 03 22.2
HANISCH FARMS· GERALD 15 9 4 F3 36.7 SE4SE4 16.1 20.6 36.7 3.1 1.5 41,3
HANISCH GERALD et ux 15 9 4 F3 4.7 23,4 NW4SE4 W23 0.9 3.8 47 12.7 2.7 20.1
HANISCH GERALD et ux 15 9 4 F3 18.7 SW4SE4 W23 16.6 2.1 18.7 0,4 19,1
ANDERSON, PATRICIA LYNN 15 9 4 F3 12.3 17.5 SW4SW4 SRD L3 12.3 12.3 0.3 12.6
ANDERSON PATRICIA LYNN 15 9 5 F3 5.2 SE4SE4 E2S 01 RR 5.2 5.2 11,5 16,7
SPEARS GLORIA 15 9 5 F3 18.1 21.3 NE4SE4 E2 12.9 52 18.1 2.6 20.7
SPEARS GLORIA 15 9 5 F3 3.2 SE4SE4 E2N of RR 32 3.2 0.6 0.2 4
Town of CUSHING 15 9 5 F3 3.7 3.7 NE4SE4 W2 0.9 2.8 3.7 16.9 20.6
Town of CUSHING 15 9 5 F3 a SE4SE4 W2 0 20.7 207
ANDERSON, ERNEST F. & W. 15 9 8 F3 30 67.3 NE4NE4 EofCRK 30 30 7.1 37,1
ANDERSON ERNEST F. & W. 15 9 8 F3 37.3 SE4NE4 37.3 37.3 3,5 40.8
WERNER WILLIAM 15 9 8 F3 34.2 41.9 NE4SE4 12.1 22.1 34.2 6.7 40.9
WERNER WILLIAM 15 9 8 F3 77 SE4SE4 7.7 7.7 33,3 41
WERNER WILLIAM 15 9 9 F3 37.2 51.2 NW4SW4 37.2 37.2 2,7 39.9
WERNER WILLIAM 15 9 9 F3 14 SW4SW4 14 14 25,7 39.7
THEDE MICHEAL 15 9 9 F3 37.5 75.5 NE4NE4 34 35 37.5 2.7 40.2
THEDE MICHAEL 15 9 9 F3 37.6 SE4NE4 1.9 17.1 18.6 37.6 2.5 40.1
THEDE MICHEAL 15 9 9 F3 0.3 NW4NE4 0.1 0.2 0.3 0.3
THEDE, MICHAEL 15 9 9 F3 0.1 SW4NE4 0.1 0.1 0,1
ANDERSON, ERNEST 15 9 9 F3 377 62.4 NW4NE4 13.3 21.3 3.1 37.7 2.2 39.9
ANDERSON ERNEST 15 9 9 F3 247 SW4NE4 3.7 20.8 0.2 24.7 15.3 40
ANDERSON ERNEST F. JR. 15 9 9 F3 38.7 125.9 NE4NW4 11 13.6 9.2 4.9 38.7 1.5 40.2
ANDERSON ERNEST F. JR. 15 9 9 F3 38.7 NW4NW4 33.9 48 38.7 1.5 40.2
ANDERSON ERNEST F. JR. 15 9 9 F3 28 SW4NW4 10,4 17.6 28 12.1 40.1
ANDERSON ERNEST F., JR. 15 9 9 F3 20.5 SE4NW4 3,4 17.1 20.5 19.6 40.1
ANDERSON HOG FARM 15 9 9 F3 11.1 48,4 NW4SE4 11.1 11.1 29 401
ANDERSON HOG FARM 15 9 9 F3 0.1 SW4SE4 0.1 0.1 40.3 40.4
ANDERSON HOG FARM 15 9 9 F3 22.4 NE4SW4 22,4 22,4 17.7 40.1
ANDERSON HOG FARM 15 9 9 F3 14.2 SE4SW4 14.2 14.2 26,1 40,3
ANDERSON HOG FARM 15 9 9 F3 0.2 NW4SW4 0.2 0.2 0.2
ANDERSON HOG FARM 15 9 9 F3 0,4 SW4SW4 0,4 0,4 0,4
HANISCH WALTER 15 9 10 F3 a SW4NE4 0 38,5 2.5 41
HANISCH WALTER 15 9 10 F3 o SE4NE4 0 29.9 11.6 41.5
FORBES JAMES A. 15 9 10 F3 18.2 131.1 NE4NW4 12.8 5,4 18.2 9.2 13,4 40.8
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FORBES JAMES A. 15 9 10 F3 38 NW4NW4 34.6 3.4 38 2.6 40.6
FORBES, JAMES A. 15 9 10 F3 37.4 SW4NW4 12.2 25,2 37.4 3.2 40.6
FORBES JAMES A. 15 9 10 F3 37.5 SE4NW4 17 20.5 37.5 3.3 40.8
CORDING CATILE COMPANY 15 9 11 F3 29.4 59.8 NE4SW4 29.4 29.4 10.8 40.2
CORDING CATILE COMPANY 15 9 11 F3 29.5 SE4SW4 10.5 19 29.5 12.7 42.2
CORDING CATILE COMPANY 15 9 11 F3 0.4 NW4SW4 0.4 0.4 39.8 40.2
CORDING CATILE COMPANY 15 9 11 F3 0.5 SW4SW4 0.2 0.3 0.5 40.4 40.9
CORDING CATILE COMPANY 15 9 11 F3 27.8 64.5 NE4SE4 16.6 11.2 27.8 11.8 396
CORDING CATILE COMPANY 15 9 11 F3 25.9 SE4SE4 14 11.9 25.9 14.2 40.1
CORDING CATILE COMPANY 15 9 11 F3 9.4 NW4SE4 9.4 9.4 31.9 41.3
CORDING CATILE COMPANY 15 9 11 F3 1.4 SW4SE4 1.4 1.4 39.1 40.5
HANSON DARLENE 15 9 11 F3 0.7 0.9 NE4SE4 0.3 0.4 0.7 0.7
HANSON DARLENE 15 9 11 F3 0.2 SE4SE4 0.2 0.2 0.2
HANSON,DARLENE 15 9 12 F3 33.8 72.1 NE4SW4 19.8 14 33.8 5.9 397
HANSON DARLENE 15 9 12 F3 34.5 NW4SW4 20.4 14.1 34.5 5.2 397
HANSON DARLENE 15 9 12 F3 3.4 SW4SW4 3.4 3.4 36.3 39.7
HANSON DARLENE 15 9 12 F3 0.2 SE4SW4 0.2 0.2 39.6 39.8
HANSON DARLENE 15 9 12 F3 0.2 NW4SE4 0.2 0.2 0.2
PAULSEN BURTON 15 9 12 F3 33.3 77.2 NE4SE4 25 83 33.3 6.1 39.4
PAULSEN BURTON 15 9 12 F3 35.2 NW4SE4 15.4 19.8 35.2 4.4 39.6
PAULSEN,BURTON 15 9 12 F3 0 SW4SE4 0 0 39.8 39.8
PAULSEN BURTON 15 9 12 F3 8.6 SE4SE4 8.6 8.6 31.2 398
PAULSEN BURTON 15 9 12 F3 0.1 NE4SW4 0.1 0.1 0.1
INMAN DAVID NOR COR 15 9 12 F3 05 0.6 NE4SE4 03 0.2 05 0.5
INMAN DAVID NOR COR 15 9 12 F3 0.1 SE4SE4 0.1 0.1 0.1
WEMHOFF ALVIN 15 8 1 F3 33 141.2 NE4NE4 9.1 19.3 0.4 4.2 33 2.3 5.2 405
WEMHOFF, ALVIN 15 8 1 F3 29.2 NW4NE4 2 22.8 4.4 29.2 0.2 11.4 40.8
WEMHOFF ALVIN 15 8 1 F3 39.5 SW4NE4 30.7 5 3.8 39.5 1 40.5
WEMHOFF ALVIN 15 8 1 F3 38.6 SE4NE4 36.4 1.6 0.6 38.6 1.8 40.4
WEMHOFF ALVIN 15 8 1 F3 0.2 SE4NW4 0.2 0.2 0.2
WEMHOFF ALVIN 15 8 1 F3 0.4 NW4SE4 0.4 0.4 0.4
WEMHOFF ALVIN 15 8 1 F3 0.3 NE4SE4 0.3 0.3 03
KILDAY INC. 15 8 1 F3 8.8 84.2 NE4NW4 8.8 8.8 24.7 7.5 41
KILDAY INC. 15 8 1 F3 1.1 NW4NW4 0.4 0.7 1.1 36.3 3.9 41.3
KILDAY INC. 15 8 1 F3 35.8 SW4NW4 32.9 2.9 35.8 1.6 3.2 40.6
KILDAY, INC. 15 8 1 F3 38.5 SE4NW4 37.1 1.4 38.5 1.9 40.4
KILDAY INC. 15 8 1 F3 27.6 125.2 NE4SW4 25.7 1.8 0.1 27.6 12.8 40.4
KILDAY, INC. 15 8 1 F3 40.7 NW4SW4 40.7 40.7 0 40.7
KILDAY, INC. 15 8 1 F3 39.1 SW4SW4 38.4 0.7 39.1 1.6 40.7
KILDAY INC. 15 8 1 F3 17.8 SE4SW4 13 4.8 17.8 22.2 40
TIBBETIS VICTOR 15 8 1 F3 38.6 155.6 NE4SE4 386 38.6 1.6 40.2
TIBBETIS VICTOR 15 8 1 F3 37.9 NW4SE4 37.9 37.9 2.3 40.2
TIBBETIS VICTOR 15 8 1 F3 40 SW4SE4 28.6 11.4 40 0.6 40.6
TIBBETIS VICTOR 15 8 1 F3 38.3 SE4SE4 23.1 15.2 38.3 2.3 40.6
TIBBETIS VICTOR 15 8 1 F3 0.2 NE4SW4 0.2 0.2 0.2
TIBBETIS VICTOR 15 8 1 F3 0.6 SE4SW4 0.6 0.6 0.6
KILDAY INC. 15 8 2 F3 0.1 0.2 SE4NE4 0.1 0.1 0.1
KILDAY INC. 15 8 2 F3 0.1 NE4SE4 0.1 0.1 0.1
DINSDALE BROTHERS 15 8 2 F3 1.4 16.4 SW4NE4 0.8 0.6 1.4 36.6 2.4 40.4
DINSDALE BROTHERS 15 8 2 F3 15 SE4NE4 13.2 1.8 15 20.2 5.2 40.4
OSCEOLA iNSURANCE 15 8 2 F3 27.9 127.7 NE4SW4 2.7 25.2 27.9 8.1 4.4 40.4
OSCEOLA iNSURANCE 15 8 2 F3 22 NW4SW4 22 22 13.9 4.3 40.2
OSCEOLA iNSURANCE 15 8 2 F3 39.4 SW4SW4 23.3 16.1 39.4 0.9 40.3
OSCEOLA iNSURANCE 15 8 2 F3 38.4 SE4SW4 269 11.5 38.4 2.1 40.5
DINSDALE BROTHERS 15 8 2 F3 39.5 152.9 NE4SE4 35.8 3.7 39.5 1 40.5
DINSDALE BROTHERS 15 8 2 F3 36.1 NW4SE4 333 2.8 36.1 1.4 3 40.5
DINSDALE BROTHERS 15 8 2 F3 38.7 SW4SE4 29.8 8.9 38.7 1.9 40.6
DINSDALE BROTHERS 15 8 2 F3 38.6 SE4SE4 13.3 22.9 2.4 38.6 2.1 40.7
BROWN HARVEY N. & LETA 15 8 3 F3 0 33 NE4SW4 0 39.7 39.7
BROWN HARVEY N. & LETA 15 8 3 F3 0 NW4SW4 0 39.7 39.7
BROWN, HARVEY N. & LETA 15 8 3 F3 12.9 SW4SW4 11.2 1.7 12.9 19.6 7.1 39.6
BROWN, HARVEY N. & LETA 15 8 3 F3 20.1 SE4SW4 10.1 9.7 0.3 20.1 13.4 5.6 39.1
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FORBES R.W. 15 8 3 F3 17 81.2 NE4SE4 16.3 0.7 17 17.2 5.6 39.8
FORBES RW. 15 8 3 F3 2.6 NW4SE4 1.8 08 2.6 29.3 7.9 39.8
FORBES, R.W. 15 8 3 F3 31.3 SW4SE4 29.4 1.9 313 7.3 0.9 39.5
FORBES R.W. 15 8 3 F3 29.9 SE4SE4 22.8 7.1 29.9 9.7 39.6
FORBES RW. 15 8 3 F3 0.4 SE4SW4 0.3 0.1 0.4 0.4
MILLER MARVIN M. 15 8 7 F3 0 o SW4NE4 L1 13.6 2.6 16.2
MILLER, MARVIN M. 15 8 7 F3 0 SE4NE4 39.1 39.1
NOR COORP; DAVID INMAM 15 8 7 F3 28.3 74.2 NE4SW4 5.5 6.5 16.3 28.3 10.4 38.7
NOR COORP; DAVID INMAM 15 8 7 F3 36 NW4SW4 18 18 36 2.7 38.7
NOR COORP; DAVID INMAM 15 8 7 F3 8.6 SW4SW4 8.6 8.6 30.1 38.7
NOR COORP; DAVID INMAM 15 8 7 F3 1.3 SE4SW4 1.3 1.3 37.4 38.7
NOR COORP' DAVID INMAM 15 8 7 F3 9 12.6 NE4SE4 6.5 25 9 30 39
NOR COORP; DAVID INMAM 15 8 7 F3 3.4 NW4SE4 L2 3.4 3.4 13.1 16.5
NOR COORP; DAVID INMAM 15 8 7 F3 0 SW4SE4 L2 16.8 16.8
NOR COORP' DAVID INMAM 15 8 7 F3 0 SE4SE4 38.5 38.5
NOR COORP' DAVID INMAM 15 8 8 F3 0.2 NW4SW4 0.1 0.1 0.2 0.2
HAKE WELDON AND DORIE 15 8 8 F3 0 39.4 NE4NE4 40.2 40.2
HAKE WELDON AND DORIE 15 8 8 F3 0 NW4NE4 40.1 40.1
HAKE WELDON AND DORIE 15 8 8 F3 19.2 SW4NE4 15.9 3.3 19.2 14.4 8.5 40.1
HAKE WELDON AND DORIE 15 8 8 F3 20.2 SE4NE4 53 14.9 20.2 13.4 6.6 40.2
RUSSELL ALBERT JR. 15 8 8 F3 0 NE4NW4 0 39.9 39.9
RUSSELL ALBERT JR. 15 8 8 F3 0 NW4NW4 0 38 1.8 39.8
RUSSELL ALBERT JR. 15 8 8 F3 0 SW4NW4 0 31.2 8.6 39.8
RUSSELL ALBERT JR. 15 8 8 F3 0 SE4NW4 0 27.9 11.9 39.8
RUSSELL ALBERT JR. 15 8 8 F3 19.8 469 NE4SW4 6.7 7.9 5.2 19.8 20.5 40.3
RUSSELL, ALBERT JR. 15 8 8 F3 14.9 NW4SW4 12.7 2.2 14.9 25.2 40.1
RUSSELL, ALBERT JR. 15 8 8 F3 4.5 SW4SW4 2.9 1.6 4.5 356 40.1
RUSSELL ALBERT JR. 15 8 8 F3 7.7 SE4SW4 7.7 7.7 325 40.2
RUSSELL ALBERT JR. 15 8 8 F3 35.8 93.9 NE4SE4 35.8 35.8 4.5 40.3
RUSSELL, ALBERT JR. 15 8 8 F3 23 NW4SE4 19.8 2.4 0.8 23 17.3 40.3
RUSSELL ALBERT JR. 15 8 8 F3 14.5 SW4SE4 6.4 8.1 14.5 25.8 403
RUSSELL, ALBERT JR. 15 8 8 F3 20.6 SE4SE4 10.8 9.8 20.6 19.8 40.4
BROWN RUTTEN PARMNTR 15 8 9 F3 26.3 57.6 NE4NE4 24.9 0.9 0.5 26.3 13 0.9 40.2
BROWN RUTTEN PARMNTR 15 8 9 F3 30.1 SE4NE4 27.5 2.6 30.1 10.1 40.2
BROWN RUTTEN PARMNTR 15 8 9 F3 0.8 SW4NE4 0.8 0.8 0.8
BROWN RUTTEN PARMNTR 15 8 9 F3 0.4 NE4SE4 0.4 0.4 0.4
McCLELLAN LARRY 15 8 9 F3 16.6 17 NW4NE4 7.3 5.1 4.2 16.6 16.6 7.1 40.3
McCLELLAN LARRY 15 8 9 F3 0.1 NE4NW4 0.1 0.1 0.1
McCLELLAN LARRY 15 8 9 F3 03 SW4NE4 0.2 0.1 03 0.3
FORBES JAMES AUTHOR 15 8 9 F3 35.4 35.4 SW4NE4 34.4 1 35.4 3.8 39.2
TIBBETTS LOIS 15 8 9 F3 1.7 60.3 NE4NW4 1.7 1.7 34.2 4.2 40.1
TIBBETTS, LOIS 15 8 9 F3 0 NW4NW4 0 40.3 40.3
TIBBETTS LOIS 15 8 9 F3 24.4 SW4NW4 19.7 4.7 24.4 10.2 5.8 40.4
TIBBETTS LOIS 15 8 9 F3 34.2 SE4NW4 26.1 8.1 34.2 3.4 2.7 40.3
TIBBETTS KA. 15 8 9 F3 37.8 138.5 NE4SW4 34.9 2.9 37.8 2.7 40.5
TIBBETTS, KA. 15 8 9 F3 37.8 NW4SW4 30.2 7.6 37.8 2.7 40.5
TIBBETTS K.A. 15 8 9 F3 29.1 SW4SW4 25.8 3.3 29.1 11.5 40.6
TIBBETTS KA. 15 8 9 F3 33.8 SE4SW4 33.8 338 6.7 40.5
FORBES JAMES AUTHOR 15 8 9 F3 209 1092 NE4SE4 20.9 20.9 19 39.9
FORBES, JAMES AUTHOR 15 8 9 F3 39.5 NW4SE4 39.5 39.5 0.9 40.4
FORBES JAMES AUTHOR 15 8 9 F3 38.7 SW4SE4 36.1 2.6 38.7 1.7 40.4
FORBES JAMES AUTHOR 15 8 9 F3 10.1 SE4SE4 5.6 4.5 10.1 30.2 40.3
LAMBERSON, GUY J. & WIFE 15 8 10 F3 22.6 134.1 NE4NE4 22.6 22.6 17 39.6
LAMBERSON, GUY J. & WIFE 15 8 10 F3 338 NW4NE4 326 1.2 338 5.9 39.7
LAMBERSON GUY J & WIFE 15 8 10 F3 39.4 SW4NE4 373 2.1 39.4 0.3 39.7
LAMBERSON GUY J. & WIFE 15 8 10 F3 38.3 SE4NE4 37.1 1.2 38.3 1.4 39.7
LAMBERSON, GUY J. & WIFE 15 8 10 F3 05 1.2 NE4NW4 05 0.5 0.5
LAMBERSON GUY J. & WIFE 15 8 10 F3 05 SE4NW4 0.5 0.5 0.5
LAMBERSON, GUY J. & WIFE 15 8 10 F3 0.1 NW4SE4 0.1 0.1 0.1
LAMBERSON, GUY J 8. WIFE 15 8 10 F3 0.1 NE4SE4 0.1 0.1 0.1
BROWN RUTTEN PARMNTR 15 8 10 F3 37.1 119.8 NE4NW4 37.1 37.1 2.1 39.2
BROWN RUTTEN PARMNTR 15 8 \0 F3 21 NW4NW4 13.4 7.6 21 18.7 39.7
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FORBES. JOHN AND KAREN 15 8 14 F3 0.1 NW4NE4 0.1 0.1 0.1
FORBES. ROBERT 15 8 15 F3 26.9 105.4 NE4NE4 24.8 2.1 26.9 '11.3 38.2
FORBES. ROBERT 15 8 15 F3 37 NW4NE4 34.3 2.7 37 1.6 38.6
FORBES ROBERT 15 8 15 F3 29.1 SW4NE4 12.8 8.4 7.9 29.1 9.7 38.8
FORBES ROBERT 15 8 15 F3 12.4 SE4NE4 2.3 10.1 12.4 26.2 38.6
FORBES. ROBERT 15 8 15 F3 37.8 96.5 NE4NW4 27.7 10.1 378 1.6 39.4
FORBES. ROBERT 15 8 IS F3 32 NW4NW4 32 32 7.8 39.8
FORBES. ROBERT IS 8 IS F3 3.7 SW4NW4 3.7 3.7 35.9 39.6
FORBES ROBERT 15 8 15 F3 23 SE4NW4 22.8 0.2 23 16.1 39.1
FORBES. ROBERT 15 8 15 F3 0.9 3.4 NE4SE4 0.9 0.9 38.6 39.5
FORBES. ROBERT 15 8 15 F3 2.5 NW4SE4 2.5 2.5 38 40.5
FORBES JAMES A. SR. 15 8 16 F3 4.7 15.8 NE4NE4 4.7 4.7 35.4 40.1
FORBES JIAMES A. SR. 15 8 16 F3 11.1 NW4NE4 11.1 11.1 28.6 39.7
CUNNINGHAM. SHIRLEY L. 15 7 2 F3 0.2 3.9 NE4NE4 0.2 0.2 0.2
CUNNINGHAM SHIRLEY L. 15 7 2 F3 3.7 NW4NE4 3.7 3.7 3.7
HICKERSON MELVIN el ux 15 7 3 F3 18.1 56.7 NE4NE4 13.7 4.4 18.1 24 42.1
HICKERSON MELVIN el ux 15 7 3 F3 38.4 NW4NE4 27.1 11.3 38.4 2.6 41
HICKERSON. MELVIN el ux 15 7 3 F3 0.2 NE4NW4 0.2 02 0.2
BROWN J.R. ET UX 15 7 3 F3 36.2 149.7 NE4NW4 264 9.8 36.2 5.4 41.6
BROWN J,R. ET UX 15 7 3 F3 383 NW4NW4 24.8 13.5 38.3 3,2 41.5
BROWN J.R. ET UX 15 7 3 F3 35.3 SW4NW4 353 353 4.7 40
BROWN. J.R. ET UX 15 7 3 F3 33.4 SE4NW4 33 0.4 33.4 68 40.2
BROWN J,R. ET UX 15 7 3 F3 0.8 NW4NE4 0.8 0.8 0.8
BROWN J.R. ET UX 15 7 3 F3 5.7 SW4NE4 4.1 1.6 5.7 35.9 41.6
CUNNINGHAM. D.L. 15 7 5 F3 29.6 142.7 NE4NW4 22.6 1.9 5.1 29.6 11 40.6
CUNNINGHAM D.L. 15 7 5 F3 32.6 SE4NW4 26.6 6 32.6 7.8 40.4
CUNNINGHAM D.L. 15 7 5 F3 40.2 NW4NW4 29.3 10.8 0.1 40.2 0.4 40.6
CUNNINGHAM D.L. 15 7 5 F3 40 SW4NW4 37.9 0.9 1.2 40 0,6 40.6
CUNNINGHAM. D.L. 15 7 5 F3 03 SW4NE4 0.3 0.3 0,3
CUNNINGHAM, D.L. 15 7 5 F3 16.2 69.8 NE4SW4 9.8 6.4 16.2 24.2 40.4
CUNNINGHAM, D.L. 15 7 5 F3 38.9 NW4SW4 31.2 0.4 6.4 0.9 38.9 1.4 40.3
CUNNINGHAM D.L. 15 7 5 F3 14.7 SW4SW4 0.3 9.9 3.4 1.1 14.7 25.6 40.3
CUNNINGHAM. D.L. 15 7 5 F3 0 SE4SW4 0 40.3 40.3
KILDAY DONALD 15 7 6 F3 38.1 158.7 NE4NE4 33.3 2.5 2.3 38.1 2.3 40.4
KILDAY. DONALD 15 7 6 F3 38.8 NW4NE4 30.4 8.4 38.8 1.7 40.5
KILDAY DONALD 15 7 6 F3 40.7 SW4NE4 28.7 10.3 1.7 40.7 40.7
KILDAY DONALD 15 7 6 F3 40.1 SE4NE4 23.9 12 1.3 2.9 40.1 0.5 40.6
KILDAY. DONALD IS 7 6 F3 0.5 NE4NW4 0.4 0.1 0.5 0.5
KILDAY DONALD 15 7 6 F3 0.5 SE4NW4 0.4 0.1 0.5 0.5
DINSDALE INC. 15 7 6 F3 38.6 143 NE4NW4 36 2.6 38.6 1.6 40.2
DINSDALE. INC. 15 7 6 F3 22.7 NW4NW4 11.1 11.6 22,7 18.4 0.3 41.4
DINSDALE. INC. 15 7 6 F3 40.6 SW4NW4 35.8 4.8 40.6 0.6 41.2
DINSDALE INC. 15 7 6 F3 40.2 SE4NW4 31 7.6 1.6 40.2 40.2
DINSDALE, INC. 15 7 6 F3 0.5 NW4SW4 03 0.2 0.5 0.5
DINSDALE. INC. 15 7 6 F3 0.4 NE4SW4 0.1 0.3 0.4 0.4
TIBBETTS. MK ET AL 15 7 6 F3 38.1 157.7 NE4SW4 3.9 27.2 3.1 3.9 38.1 1.6 39.7
TIBBETTS MK ET AL 15 7 6 F3 40.1 NW4SW4 32.8 7.3 40.1 0.5 40.6
TIBBETTS MK ET AL 15 7 6 F3 39.8 SW4SW4 5.6 26.8 7.4 39.8 1.4 41.2
TIBBETTS MK ET AL 15 7 6 F3 39.7 SE4SW4 33.7 2.9 3,1 39.7 0.7 40.4
KILDAY DONALD 15 7 6 F3 38. I 150.6 NE4SE4 23.4 6.4 8.3 38.1 1.7 39.8
KILDAY. DONALD 15 7 6 F3 40.1 NW4SE4 18.8 13.8 7.5 40.1 0.3 40.4
KILDAY. DONALD 15 7 6 F3 388 SW4SE4 21.6 11.1 5.6 0.5 38.8 1.4 40.2
KILDAY. DONALD 15 7 6 F3 33.2 SE4SE4 13.2 7.7 1 11.3 33.2 6.7 39.9
KILDAY DONALD 15 7 6 F3 0.4 NE4SW4 0.2 0.2 0.4 0.4
CUNNINGHAM. D.L. 15 7 6 F3 0.4 06 NE4SE4 0.4 0.4 0.4
CUNNINGHAM D.L. 15 7 6 F3 0.2 SE4SE4 0.2 0.2 0.2
KILDAY, DONALD 15 7 7 F3 0.5 6.5 NE4NE4 0.5 0.5 40.8 41.3
KILDAY DONALD 15 7 7 F3 6 NW4NE4 3 3 6 35 41
TIBBETTS, MK ET AL 15 7 7 F3 25.6 44.5 NE4NW4 19.9 5.7 25,6 15.1 40.7
TIBBETTS, MK. ET AL 15 7 7 F3 18.9 NW4NW4 17.4 1.5 18.9 22.2 41.1
TIBBETTS MK. ET AL IS 7 7 F3 0 SW4NW4 0 40.7 40,7
TIBBETTS MK ET AL 15 7 7 F3 0 SE4NW4 0 40.7 40,7
FULLERTON 3 TOTALS 10594.5 10594.4 5504.6 3629.2 1202.1 247.4 11.2 10594.5 6150.9 369.1 17114.5
10594.4
BLOCK 4 TOTALS 13881.3 13891.2 6731.2 4736.8 2056.5 345.6 11.2 13881.3 8956.7 602.9 23440.9
NORTH LOUP PROJECTTOTALS 53433.8 53332.3 14876.6 19060.5 10560.4 8854.9 81.4 53433.8 34132.7 1829.2 89395.7
53433.8 89395.7
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Exhibit 5 
PUBLIC LAW 108–318—OCT. 5, 2004 118 STAT. 1211
 
Public Law 108–318 
108th Congress 
An Act 
To amend the Reclamation Project Authorization Act of 1972 to clarify the acreage 
Oct. 5, 2004for which the North Loup division is authorized to provide irrigation water under
 
the Missouri River Basin project. [H.R. 3209]
 
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of 
the United States of America in Congress assembled, 
SECTION 1. CLARIFICATION OF ACREAGE FOR IRRIGATION WATER. 
Section 501 of the Reclamation Project Authorization Act of 
1972 (43 U.S.C. 615dddd) is amended by striking ‘‘fifty-three thou­
sand acres’’ and inserting ‘‘approximately 53,000 acres’’. 
Approved October 5, 2004. 
LEGISLATIVE HISTORY—H.R. 3209: 
HOUSE REPORTS: No. 108–356 (Comm. on Resources).
 
SENATE REPORTS: No. 108–289 (Comm. on Energy and Natural Resources).
 
CONGRESSIONAL RECORD:
 
Vol. 149 (2003): Nov. 17, considered and passed House.
 
Vol. 150 (2004): Sept. 15, considered and passed Senate.
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MAR 30 Z005
United States Department of the InterinNroA,.....M_Er--T-r------..,~~
IN REPLY REFER TO:
_Q£:3_10Q_,
/;WTR-4.00)
~<~..---_._._----~.,.
MEMORANDUM
To:
From:
Area Manager, Grand Island, NE
Attn: NK-IOO (SHughson)
~:~~::;:nalDirector ltJ/lA-ds~
Subject: Inclusion ofLands,. Boundaries ofTwin Loups Reclamation District (District), North
)Loup Division, Pick-Sloan Missouri Basin Program, Nebraska
Attached is the fully executed duplicate original formal assent, dated March 25, 2005, for
inclusion oflands into the District located in several counties within the North Loup Division,
Nebraska, between the Unite~ States and the District. These lands will be eligible for irrigation
water using North Loup Project water. The original formal assent has been sent to the Finance
Office for their r,ecords. Please forward the attached duplicate original assent to the District.
Attachment
05D396
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United States-Department of the Interior
BUREAUOF REClAMATION
Great Plains Region
P.O. Box 36900
Billings, Montana 59107-6900
- IN REPLY REFER TO:
T·WIN-LOUPS RECLAMATION DISTRICT
WHEREAS, The Twin Loups Reclamatiort District (District), organized and
existing pursuant to the laws of the State ofNebraska, has advised the Bureau of
Reclamation that owners of certain lands have 'requested, by signed petitions', that the
boundaries of the District be changed to admit'said certain lands into the District; a:nd
WHEREAS, pursuant to the provisions of its Contract No. 6-07-70-WOl14
(fonnerly No. 14-06-700-8400) dated June 4, 1976, with the United States, the pistrict,
by action and approval of the District Board, and by Order for the Change ofBoundaries
dated August 23,. 2004 arid February 28, 2005, respectively,h~srequested the Secretary. . t '. " .'
ofth~ Interior to assent~o the chap.ges .in the boundaries of said District as proposed in'
the petitions afore~entionedandattached Orders.
NOW, THEREFORE, having been fully advised in the premises and pursuant to
the authority vested in me by the Secretary of the Interior and the Commissioner of the
Bureau ofReclamation, I do hereby assent to the changes in the boundaries of the District
to include the lands described in the enclosed Orders. This assent is made with the
understanding that such assent is subject to those determinations and limitations set fqrth'
in Contract No. 6~07-70-W0114between the District and the United States.
Dated at Billings, Montana, this 1...5tJ....- day ofJ\<lKC-k ,2005.
.//~--....\ /J f'
! 1. / .,t"-( \.. '. ///' /< .. 1~ .....······-j/1.)).I.//[//;. ~.\1-1I ". .\ ,.. j(t~L-~ .' . ."
..~ 7~" ~ . )'. '.....:t.. < .:~. " •
1 ~
\. '-
.Jaralyn Beek \
Acting Regional Director
Great Plains Regio~
Bureau ofReclamation.
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IN REPLY REFER TO:
r
I
}"'-'-"-'.'~~-""'--"--------_-....a
MEMORANDUM
Area Mal1ager, Grand Island, Nebrasl(a
Attn:· NK-IOO (SRonshaugen)
Lynnette Smith j 2.
Supervisory Repayment Specialist v~
To:
From:
Subject: Inclusion ofLands - Transmittal ofAssent Approvil1g Inclusioll ofLallds Withill the
Boul1daries of the Twin Loups Irrigation District, North Loup Divisioll, Picl(-Sloall
Missouri Basin Program, Nebrask~a
Attached is a signed original assent form for the lands to be included witllin the Twill Loups
Irrigation District boundaries.
If you have any ql~estions regarding this contract, contact NoreenK. Clicl( at 406-247-7729.
Attacmnent
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United States Department of the Interior
BUREAU OF RECLAMATION
Great Plains Region
P.O. Box 36900
Billings, Montana 59107-6900
GP-3100
TWIN LOUPSIRRIGATION DISTRICT
WHEREAS, the Twin Loups Irrigation District (District), organized and existing
pursuant to the laws of the State of Nebraska, has 'advised the Bureau ofReclamation that
owners of certain lands have requested, by signed petitions, that the boundaries of the
District be changed to admit said certain lands into the District; and
WHEREAS, pursuant to the provisions of its Contract No. 6-07-70-W0115
(formerly No.14-06-700-8401) dated June 4, 1976, with the United States, the District, by
action and approval of the District Board, and by Orde~ for the Change of Boundaries
dated April 6, 2005, has requested the Secretary of the Interior to assent to the changes in
the boundaries of the said District as proposed in the petitions aforementioned.
NOW, THEREFORE, having been fully advised in the premises and pursuant to
the authority vested in me by the Secretary of the Interior and the Commissioner of the
Bureau of Reclamation, I do hereby assent to the changes in the boundaries of the District
to include the lands described in the enclosed orders. This assent is made with the
understanding that such assent is subject to those determinations and limitations set forth
in Contract No. 6-07-70-W0115 between the District and the United States.
-nI '. .
Dated at Billings, Montana, this L.3 - day o~ l)t:C.EM81ER. , 2005.
~ 7/~¥:-4-
Regional Director
Great Plains Region
Bureau of Reclamation
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